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HIJOS, E N O P C I O N A L * * I ' E E M I O A L A M A T E E N I D A D 5 * 
SUS 
En ©1 año 1914, siendo Secretario de 
Sanidad y Beneficencia el doctor Ka-
rique Núñez, se instituyó el Premio 
ííacional a la Maternidad, que años 
f interiores había sido iniciado por el 
Jloctor Duque y aL que secundaba con 
[fran eficacia el doctor Ensebio Her-
jiández y otros dignos y competentes 
lluncionarios de dicha Secretaría. 
I En aquella época se encontraron 
I huchas dificultades que vencer, pero 
IH doctor Enrique' Núñez que tenía 
jconocimiento del proyecto de sus an-
tecesores puso la idea en práctica fun-
pando en dicho año el Premio nacional 
ja la Maternidad, constituyendo desde 
Sel primer momento un gran éxito-
| Desde esa fecha, años tras año, ha 
jpdo más grande el éxito, pues en un 
rincipio fueron muy pocos lot Ayun-
miento que les hacía la Secretaría, pe-
ro este año ya. son muchos los Ayun-
tamientos que .se han adherido crean-
do premios a la Maternidad. 
Hasta ahora tenemos noticias de que 
se han adherido al simpático acto los 
ayuntamientos de Pinar del Río, Güi-
cional que se celebrará en la Secreta-
ría el día primero de enero del pró-
ximo año para otorgar los Premios a 
la Maternidad. 
El Jurado Nacional que preside el 
doctor López del Valle, ha nombrado 
una comisión de su seno, formada por 
ra de Melena, Perico, Regla, Guana- los doctores Fidelia Mestre y i rado de bacoa, Guane, Mantua, Marianao, San-
ta Isabel de la§ Lajas y otros muchos, 
habiéndose creado varios premios par-
ticulares de los cuales hemos dado no-
ticia a nuestros lectores en anteriores 
ediciones. Y ayer, deseosos de infor-
mar a los mismos de todo lo que 
se relacione con el Premio a la Ma-
ternidad, asistimos a un simpático ac-
to que semanalmente se celebra en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
al acto de inscribir a los niños que han 
amientes que respondieron al llama- 1 de tomar parte en la Exposición Na 
Castañedo y por la competente y acti-
va Jefe de Enfermeras, señorita Mar-
tina Guevara, la cual tiene a su cargo 
esa importante tarea que llevan a cabo 
con celo y delicadeza exquisitas. 
. Hasta el día de hoy ya figuran ins-
criptos ciento cuarenta niños, lo cual 
demuestra el entusiasmo que hay en-
tre las madres para asistir al Premio 
Nacional a la Maternidad. 
Estas pobres mujeres, verdaderas 
heroínas están todas deseosas de obte-




F u é s o r p r e n d i d a 
u n a r e u n i ó n d e 
b r u j o s 
Fuerzas del Ejército detuvieron 
28 individuos y ocuparon aní-
males y objetos de brujería. 
^«¡¡L^ despacho telegráfico, dirigido 
)Oi»fcl Estado Mayor, el teniente Jorge, 
jflesde Aguacate,' informó que ayer, 
jen la fmca "Antonia", de aquel tér-
Fmo. Propiedad del señor Pruden-
T10 Cantarrana, fueron sorprendidos 
ôr fuerzas del Ejército gran nú-
pnero de individuos de la raza de co-
¿n Pe.r,tenecientes a ambos sexos, 
S ! k laban danzas grotescas y rea 
fizaban prácticas de brujería. 
. ai darse cuenta de la presencia de 
Sm Púbiica. los brujos huye-
<wLVa desbandada, pudiendo ser 
petemdos solamente 28 de ellos. 
feienw Uílar fueron ocupados los 
0 C is 8 0bjetos: 20 ^mn&s muer 
" K r r * l pa(luetes de velas, 2 güiros 
Nant. p ' ? mates; una bata ^ taíz bala ' varios Paquetes de 
dos Idatos llenos de san-
de brúje-l e y dos sacos con útiles1 
Lŝ fuofenÍd0S y 103 objetos ocupa-bei íuS.PUeSt0S a la disposición r juzgado correspondiente. 
^ H U R T O D e I j F d í M M O 
Peí tallirdíit (11 aLyer' José Homel, dueño 
C, fe pSllcía a l l h Mons|rrate, denunció EIaa sustrnirî  de,.su domicilio le ha-F̂ mî tls 0 un dlnaino y varias he-
hB̂ Urionel DEî ° GarcIa. Vov las in-108 aut0roenes l '̂ cadas logró saber que 
Pe Benia;r47yvR2'm"I1<Jo Govín, vecinos t? ̂  Procedió f ' f1rAe.sPectivamente, por EL?inamo en p̂ ê  f̂T1"!0*' hipando f̂ no de vuSs 33 ^ Luzourrieta, 
h \ l 4 T * * £ s S ^ -"-aclo ¿n L Los fWímí,í -*̂">-"a yesos. 
Los APUNTACIONES 
waa-o ai vivac. 
C a b l e s 
D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE PUERTOLLANO 
Madrid, 4. 
Hay impresiones optimistas res-
pecto a la huelga de los obreros que 
trabajaban en las minas de Puerto-
llano. 
Hoy celebraron nn mitin los hnel-
gnistas. 
los encargados de hacer nso de la 
palabra pronunciaron discursos det 
tonos mesurados y dijeron que abri-
gan la esperanza de que los patronos 
acepten las conclusiones aprobadas 
por los obreros. 
LA SOLUCION 
Madrid, 4. 
Como se esperaba, los dueños de 
las minas de Puertollano aceptaron 
las bases propuestas por los obre-
ros, quedando con ello solucionado 
el conflicto. 
Mañana se reanudará el trabajo en 
todas las minas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 4. 
Se ha desmentido oficialmente que 
las Juntas Militares de Defensa hu-
bieran renunciado a la gratificación 
que el Gobierno acordó conceder a 
los empleados civiles, militares y cele 
sin s ticos 
OBREROS AHOGADOS 
Madrid, 4. 
d e l o s a l i s t a d o s 
d e l e j é r c i t o 
Apareció la niña Felicia Perdomo. 
Resolución sobre las armas y 
municiones que usa el Ejército. 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra el señor presidente de la Re-
pública ha resuelto: 
Dejar sin efecto la parte del De-
creto número 1045 de este año que fija 
en $0.40 diarios la ración de los alis-
tados del Ejército y que por el Estado 
Mayor General del Ejército se regule 
la forma en que debe efectuarse el ra-
cionamiento de las tropas, teniendo en 
cuenta para su manutención las calo-
rías que le son indispensables. 
SOBRE ARMAS Y MUNICIONES 
También se ha resuelto: 
Primero.—Dejar sin efecto todas las 
autorizaciones concedidas por el Go-
bierno con motivo de la última cam-
paña a elementos no militar 
El señor Coyula, en la Cámara, nos 
dijo: 
—"Hoy miércoles a las tres de la 
tarde, concurrirá a la Cámara de Re-
presentantes el doctor José A. del 
Cueto, Presidente del Tribunal Su-
premo" . 
Pronunciará una conferencia ante 
los señores de la Comisión de Códigos 
y Representantes, acerca de las refor-
mas que debep introducirse a nuestro 
arcaico Código Penal; y para este 
efecto, ha sido convenientemente pre-
parado el Salón de la Blbliotca de la 
Cámara. 
El acto es de gran importancia. Es 
la primera vez que el má alto ma-
gistrado del Poder Judicial, concurre 
a uno de nuestros Cuerpos deliberan-
tes, oficialmente a señalar tuertes 
necesidades y pedir determinadas re-
formas. Espero que los señores perio-
distas le darán la importancia que me-
rece este acto". 
LA COMISION DEL TABACO ETC. 
Se reunión ayer. Los señores León 
y Soto Izquierdo, encargados de pre-
sentar un informe sobre la ley que es-
tablece primas para el café, no tenía 
redactado aún su informe. 
El señor Sánchez de Fuentes fué in-
vitado a la próxima sesión. 
El señor Valdés Carrero, lo invitó. 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
E l m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
NADA DE ANEXIONES, NADA DE CONTRIBUCIONES, NADA DE INDEMNIZACIONES PUNITIVAS.--
NO PUEDE HACERSE LA PAZ SIN ANTES DARLE UNA LECCION FINAL A LA AUTOCRACIA, QUE 
SE RESUME EN ESTA FORMULA: "LOS PUEBLOS DEL MUNDO SON ARBRITOS DE SUS PRO-
PIOS DESTINOS."—DECLARACION DE GUERRA A AUSTRIA-HUNGRÍA 
RESUMEN Washinrtoüi, diciembre 4. El Presixlente Wilson pronunció hoy ante el, Congreso un discurso, al que se atribuye tantti importancia en lo que se refiere a los asuntos internacionles, que ha sido trasmitido anticipadamente por el Gobierno a casi todas las capitales del mundo. El Presidente se expresó en los términos siguientes: Señores del Congreso: 
"Ocho meses han transcurrido desde la última vez que tuve el honor de dirigiros la palabra. Han sido meses repletos de acontecimientos de inmensa y grave sig-nificación para nosotros. No intentaré detallarlos, ni siquiera hacer un resumen de los n ismos. ' Los detalles de carácter práctico del papel que nosotros hemos representado en el curso de esos aconteimientos os serán expuestos en las memorias de los diferentes departamentos del Ejecutivo. Yo solo discutiré nuestra perspectiva ac-tual frente a esos vastos asuntos, nues-tros deberes del momeuto y los medios Inmediatos de realizar los fines que siempre hemos de perseguir. 
"No voy a entrar en un debate retros-pectivo sobre las causas de la guerra. Los agravios Intolerablê  cometidos y proyec-tados contra nosotros pbr los siniestros amos de Alemania, harto tiempo hace que vienen resultando demasiado evidente y odiosos para todo verdadero americano y no es necesario, por lo tanto, relatarlos 
NORTE AMÉRICA Y ESPAÑA 
LOS ESTADOS UNIDOS SE PROPONEN ESTABLECER EN ESPAÑA 
GRANDES ASTILLEROS Y DARLE PODEROSO IMPULSO A 
LA INDUSTRIA, AL COMERCIO Y LA PRODUCCION 
MINERA 
La Coruña, 4.—Hoy llegaron a esta ciptal varios diplomáticos 
norteamericanos, presididos por Mr. Hannel, en calidad de Emba-
jador especial. 
La misión de dichos diplomáticos consiste en estudiar el modo 
de dar gran impulso a las relaciones comerciales entre España y 
los Estados Unidos. 
Para ello recorrerán el suelo hispano a fin de conocer las ne-
cesidades de la iivJustria, el comercio, la agricultura y la produc-
ción minera españolas para su completo desarrollo. 
Tienen los Estados Unidos el propósito de establecer en esta 
nación grandes astilleros, además abastecerán a España de trigo 
y otros productos, así como también de maquinaria industrial y 
agrícola. 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e r á n r e g u l a d o s 
l o s p r e c i o s d e l a m a n t e c a 
Se mantiene la prohibición de sacrificar cerdos en las próximas Pas-
cuas y mientras subsistan las actuales circunstancias, será regu-
lada esa matanza por un bando del Presidente del Consejo de 
Defensa.—Instrucciones para el embarque, entrada y distribu-
ción del carbón. 
En su local de la Secretaría de 
Gobernación, se reunió ayer el Con-
sejo de Defensa Nacional, en sesión 
ordinaria. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción de la Junta Provincial de De-
fensa, trasladando un acuerdo adop-
tado en la última sesión, por el cual 
se interesaba el mantenimiento d© 
la prohibición de sacrificar cerdos 
en las próximas pascuas, y se in-
teresaba que en vista de haberse 
agravado notablemente el problema 
do la manteca, fuera ampliado el 
acuerdo del Consejo sobre este par-
ticular, prohibiéndose en lo absolu-
to la matanza de ganado de cerda 
hembra y la de los ejemplares ma-
chos que pesen menos de 100 libras. 
El Consejo acordó que por el Pre-
sidente del mismo (Secretario de la 
Guerra) se publique un bando en el 
cual disponga la absoluta prohibi-
ción de sacrificar cerdos en todo el 
territorio de la República durante 
los días comprendidos entre el 20 
fi para d , oorriente y el 3 de Enero del 
tener en su poder armas, municioiles V entrante ¿ste acuerdo será co-
o cualquier clase de equipo de los que I a todas las Juntas Provin-
usa el Ejercito de la República v en , municaao a ôû s m n f 
consecuencia los que tencan en su po- ciales * I T } ^ U M o v l to-
der esa clase de armas o equipos los i r/ SV debld̂  ^ ^ T . Eŝ uldrones 
entregarán en la Jefatura del Distrito | dos los Pastos de los Escuadrones 
militar correspondiente. i ¿e Orden Público, para los fines de 
Segundo.—Que todo el que tenga en i vigilancia en los campos. 
Tres obreros acompañados de sus su poder, por cualquier otra razón ri- 1 Se dispondrá también por el cita respectivas familias organizaron una fies Springf eld, cal. 30, carabinas 
excursión por el río Guadalquirlr. 45, Krag, cartuchos para esas armas, 
AI regreso de la excursión se vol- 'machetes de reglamento y paragua-
có la embarcación que los conducíanlos, cinturones cartucheras de lona o 
resultando cinco personas ahogadas, cuero, tirantes para los mismos, mon-
ADQUISICION DE Y AFORES 'turas y frenos reglamentarios o perte-
Talencia, 4. i necíentes al Gobierno, revólvers cal 
La compañía Transmediterránea 
ha comprado cuatro vapores a la 
Compañía Marítima Isleña, que hace 
los viajes a Canarias. 
La primera abonó a la segunda por 
dichas embarcaciones la suma de 
seis mHlones de pesetas. 
EL MINISTRO I)E LA GUERRA EN 
TOLEDO 
Toledo, 4. 
El Ministro de la Guerra, señor La 
Cierva, ha girado una visita de Ins-
pección a la Academia de Artillería, 
establecida en esta ciudad. 
autoridad militar más cercana para su 
ocupación. 
Cuarto.—Que se proceda a la inves-
tigación y busca por las Fuerzas del 
Ejército, de artículos pertenecientes al 
TimhÍPn insnerrfon̂  1™ oi™,.^ i e,luiP0 del mismo que pudieren encon lamwen inspeccionó los almace- Ararse extraviados con motivo <1e la úl-nes de dicha Academia, en los que 1 tima revolución "iul vu id, ui existen cuatro millones de cartu- | Quinto—Se c¿ncede un plazo de 30 chos, sistema máuser, que fueron im- j días, a contar de la fecha de la pu-
1 blicación de este Decreto, para que se 
do bando, que, mientras duren las 
actuales circunstancias, el ganado 
hembra de cerda solo pueda benefi-
ciarse cuando haya sido preparado 
en ceba para producir manteca y su 
peso exceda de 150 libras. Tampoco 
se podrán sacrificar ejemplares ma-
45, parque para estas armas, cabeza- 1 chos, si pesan menos de 100 libras, 
das, aparejos y cualquier otro prtículo | Después fué leída una comunica-
de los pei-tenecientes al Ejército, haga I ci5n del Alcalde, doctor Varona Suá-
entrega de ellos al Jefe del Distrito i rez en la CUal interesaba la apro-
Militar en que residan. j hsi¿i6n de su proyecto de decreto 
Tercero.—Que todo el que tenga co- j para fijar penalidades a los expen-
nocimiento del paradero de cualquier | hedores de manteca que están alte-
artículo de los ya enumerados lo co- ' rando notablemente el precio de di-
munique sin pérdida de tiempo a la 1 cho artículo. A este respecto, el Di-
portados de los Estados Unidos. 
(Continúa en la plana NUEVE) (Continúa en la plana DIEZ) 
rector de Alimentos, doctor Martí-
nez Ortiz, se pondrá de acuerdo con 
el señor Alcalde, a fin de redactar 
el decreto de manera qúte sean com-
prendidos en él los importadores que 
incurran en igual delito que el seña-
lado para algunos expendedores al 
detall, así como también a todos los 
que hagan objeto de agio en el mer-
cado a cualquier otro producto. 
Y estimando el Consejo que es 
realmente imposible tolerar que míen 
tras, por razones de pública defen-
sa económica se priva al país de la 
tradicional costumbre de celebrar 
las Pascuas sacrificando cerdos, y 
se hacen por ese organismo esfuer-
zos para que el gobierno de Washing 
ton nos envíe cantidades prudencia-
les de manteca, haya quienes pre-
tendan enriquecerse en tales momen 
tos con el expendio de ese tan ne-
cesario artículo al doble o triple de 
su precio razonable, se acordó cele-
brar sesión extraordinaria el próxi-
mo sábado para estudiar todo lo re-
lacionado con esa grasa, regular sus 
precios y dictar las más severas pe-
nas para los infractores. 
EL PROBLEMA DEL CARBON 
En el local del Consejo se reunie-
ron ayer con el Subdirector de Ali-
mentos, señor Martínez Ibor, los se-
ñores industriales de carbón, previa-
mente citados, y la comisión desig-
nada por el señor Alcalde para aten-
der a todo lo relacionado con el pro-
blema que originó la escasez del ci-
tado producto. Se traW de la entra-
da y distribución del mismo en esta 
plaza, y después de un amplio cam-
bio de impresiones, el señor Subdi-
rector dictó las siguientes instruc-
ciones, sin perjuicio de lo que dis-
pongan sobre el asunto los respecti-
vos Consejos Provinciales de Defen-
sa: 
"Habiéndose dispuesto que todo el 
carbón vegetal venga consignado al 
Consejo de Defensa Nacioiial, se dis-
pone la distribución del mismo en 
la forma siguiente: 
"Los conocimientos de los embar-
ques de carbón al ser recibidos se-
rán endosados por la Dirección del 
Consejo de 'Defensa Nacional a los 
Representantes acreditados en esta 
plaza y la de Regla, de los produc-
tores y embarcadores de dicha mer-
cancía. 
"Estos conocimientos debidamen-
te endosados serán entregados a la 
Comisión que ha sido nombrada pa-
ra los asuntos del carbón, cuya co-
misión procederán notificarlo a los 
representantes de los productores o 
de los embarcadores y fabricantes 
antes mencionados y conjuntamente 
con ellos harán la distribución de 
dicha mercancía, siempre bajo La 
supervisión directa de un delegado 
d-B dicha Comisión, equitativamente, 
según corresponda, respetando los 
derechos de los detallistas que re-
(Continúa en la plana DIEZ) 
de nuevo. Pero si os lie de pedir que consideréis una vez más y (.-on una aten-ción grave y escrutadora cuál es nuestro objetivo y las medidas que nos propone-mos adoptar para alcanzarlo.; pues el ¡ lopósiio de la dlscus ón en este recinto os la acción y nuestra acción debe enca-minarse rectamente bacía íines definidos. .Nuestro objeto es, desde luego, ganar la guerra y no desmayaremos ni permitire-mos que nos distraigan de este propó-sito mientras no alcancemos la vlctor a. Pero vale la pena íorinular y contestar esta pregunta: ¿cuándo demos de consi-derar que se lia ganado la guerra? 
"Desde un punto de vista no es nece-sario abordar este tema lundamental. Yo no dudo que el pueblo americauo sepa por qué se lleva a cabo la guerra ni cuál 
DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Diciembre 4. Lr-L presidenta Wilson, en uu mensaje al jí-u Congreso que pasará a la historia co-— iuo una de las declaraciones más im-portantes que se lian liecbo desde que existen los Estados Unidos, ha anuncia-do nuevamente, paro con más firmeza que antes, los propósitos de Norte Amé-rica en la guerra, 
Xambién na pedido al Congreso que üeclare la guerra a Austria-Dungría, el principal aliado de Alemania, pero no incluye en su solicitud a Turquía y Bul-será el resultado que se considerará la! sana, los otros aliados de Alemania, por considerar.os como "meros instru-mentos, y no estar todavía en el camino directo de nuestra necesaria acción." El Presidente reafirma que ei poder alemán como está ahora constituido ha de ser aplastado y después, cuando el pueblo alemán tenga voceros cuyas pa-labras sean creídas, "pagaremos gusto-sos el precio completo de la paz y lo pa-garemos sin repugnancia de ninguna es-pecie." 
"No debe de haber ninguna mala in-toll gen cia—dijo ej Presidente—. Nues-tra tarea actual e Inmediata es ganar la guerra y nada podrá desviarnos de ella imontras no llegue a ser un hecho. Todos ¡os recursos y todas las facultades que posemos, ya sea eu hombres, en dinero o en material se están dedicando y segui-rán dedicándose a la reailizaclón de ese propósito." 
Eos alemanes, aparentemente, han ce-sado en su temerano gasto de vidas pa-ra tratar de hacer desaparecer el sa-liente de Cambrai, sostenido por las fuer-zas del general Byng. Después de cua-tro días de sangrientos combates, lo mas encarnizado que se ha visto desde que estalló la guerra, ahora sólo se ba-ten los cañones. Aunque los alemanes pretenden haber capturado seis mii pri-sioneros y más de cien cañones en sus ataques, los partes oficiales y los Infor-mes de los corresponsales en campaña indican que sus propias bajas en muer-tos, heridos y prisioneros ha sido un pre-cio terrible que han pagado por la pe-queña reconquista del terreno perdido 
Aunque se espera que los alemanes lancen nuevas acometidas en el sector do Cambrai. saliente que amenaza im-portante empalme ferroviario de Cam-brai, con sus carreteras y vías férreas que salen en todas direcciones como allmentadores de las líneas alemanas al 71 ^ . 7 ^ anv' las tropas británicas so hallan ahora en mejor posición para ofrecer mayor resistencia a sus esfuer-zos si esto es posible, más grande que hasta ahora. M 
Todavía no ha cristalizado el anticipa-do ataque en grande escala de las fuer-zas austro-hilngaras. La artillería ene-miga, sin embargo, aigue desplegando gran actividad desde la meseta de Asia-go en dirección este, hasta el Cuartel General del río Piave v.uan.ei 
„̂Ê  ^ f̂ nte de Tintino, en donde ya hacía ttempo que no se libraban combates, el enemipo intentó un ataaue debidamente preparado por un vigoroso bombardeo, pero fué rechazado. A lo lar-go del valfc» de Piave los Italianos han dispersado nuevamente las fuerzas aus-tríacas que se congregaban para realizar una acometida. 
realización del propósito que se busca, en este conflicto. Como nación estamos unidos en espíritu y en intención. Yo hago muy poco caso de los que me di-cen otra cosa. Oigo las voces del disen-timiento. ¿Quién no las oye'.' Üigo las críticas y el clamor de los bulliciosos, los Irreflexivos y los perniciosos. Veo aquí y allí algunos hombres sumidos en una impotente deslealtad contra el sereno e indomable poder de la nación. Oigo a cier-tos hombres discutir la paz, a hombres que ni comprenden su índole ni la ma-nera en. que podemos alcanzarla, con las miradas puestas en alto y el espíritu in-quebrantable. Pero yo se también que ninguno de estos Individuos habla eu nombre de la nación, no llegan al cora-zón de nada ni de nadie. Podemos con completa seguridad dejar que se agiten hasta que pase su hora inquietaa para ser luego relegados al olvido. 
"Pero desde otro punto de vista yo creo que es necesario decir claramente lo que nosotros, aquí en el entro de la acción consideramos el fin o propósito que se persigue en esta guerra y el papel que nos proponemos representar en la solución de sus profundos problemas. Nosotros cornos los voceros del pueblo americano y este tiene derecho a ŝ oer si su propósito es el nuestro. Ese pueblo desea la paz mediante la anulación del mal, mediante la derrota de una vez para siempre Oe tocias las siniestras fuerzas que interrumpen la paz y la hacen Impo-sible y desea asimismo saber hasta qué punto están en armonía nuestros pensa-mientos con los suyos y cuál es la actua-ción que nos prouonemos emprender. .Se muestran Impacientes cuando oyen a los los que desean la paz por medio de cual-quier clase de transacción, profundamente pacientes e indignados; pero igiialmente se mostrarán impacientes hacia nosotros si no le hacemos ver claramente cuáles son nuestros objetivos j. qué es lo qué nos proponemos al tratar de conquistar la paz por medio de las ai:nas. 
"Yo creo que hablo en nombre de ese pueblo cuando digo estas dos cosas: pri-mera, que esta cosa intolerable que nos han hecho ver los amos de Alemania en todo su repugnante aspecto, esta amena-za de la intriga y de la fuerza combina-das que ahora vemos claramente, el po-der alemán, cosa sin conciencia ni ho-nor, ni capacidad para celebrar un pacto de paz tiene que ser aplastada, y si no se puede poner fin por completo a ella, por lo menos se la debe apartar de toda relación de amistad con las demás na-ciones ; y, en segundo lugar, que cuando esa cosa y ese poder sean en verdad de-rrotados y llegue la hora en que podamos discutir la paz; cuando el pueblo alemán tenga voceros en cuya palabra podamos creer y cuando esos voceros estén dis-puestos en nombre de su puebol a acep-tar el juicio común de las naciones acer-ca de lo que en adelante deberá ser la base de la ley y del pacto para la vida del mundo, nosotros estaremos dispues-tos a pagar muy gustosos el precio com-pleto de la paz y pagarlo sin escatimar absolutamente nada. Nosotros sabemos cuál será ese precio. Será la plena jus-ticia imparclal, jpustiola en todos los puntos y para todas las naciones, de manera que la solución final afecte a nuestros enemigos lo mismo que a nues-tros amigos. 
"Vosotros, lo mismo que yo, estáis es-cuchando las voces de la humanidad que vibran en el aire. Cada vez se pueden oír más claramente, cada vez más articula-das, más persuasivas y salen de los co-razones de los humores de todas partes del mundo. Insisten en que la guerra no termine con un vindicta de ninguna cla-fle; que ninguna nación ni ningún pue-blo deben ser despojados o castigados por el mero hecho de que los gobernantes res-ponsables de un solo país han cometido actos abominables. Este es el pensamiento que se ha expresado con la fórmula: "Na-da de anexiones, hada de contribuciones, nada de indemnizaciones punitivas. "Pre-cisamente porque esta cruda fórmula ex-presa el juicio instintivo sobre el dere-cho de los hombres en todas partes, se ha echado mano de ella dUlgentemente por los maestros de la Intriga alemana para extraviar al pueblo de Kusla y a los pueblos de todos los demás países donde han podido llegar sus agentes, a fin de que- se realice una paz prematura antes de que se le de la lección final a la autocracia y lleguen los pueblos del mundo a ter áoritros de sus propios des-tinos. 
"Pero el hecho de haberse utilizado maiiciosamtnte una idea justa, no es mo-tivo para que se saque el provecho de-bido de esa misma idea. Debe ser colo-cada bajo la protección de sus verdade-ros amigos. Proclámese otra vez que se debe demostrar a la autocracia la com-pleta sin razón de sus pretensiones a ejercer el poder o la dirección del mun-do moderno. Es imposible aplicar nin-guna norma de justicia mientras no se ponga coto, mientras no sean derrotadas esas fuerzas, las fuerzas de que dispo-nen los actuales unios de Alemania. Mien-tras no se haga' eso no se podrá erigir el Derecho como árbitro y paeiticador de las naciones, tero cuando se consiga eso, como seguramente ¡¿e ha de conseguir con 
E l p r o y e c t o d e l d o c -
t o r C i s m e d e l a 
l o r r i e í i í e 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer publicamos el articulado dpi 
importantísimo proyecto de ley pre-
sentado al Senado por el doctor Cos-
me de la Torrlente. 
En vista de la gran importancia de 
dicho proyecto, insertamos a conti-
nuación el preámbulo del mismo, al 
cual hacemos referencia en nuestro 
editorial de hoy: 
Dice así el mencionado preámbulo*,. 
"AL SENADO 
La entrada de nuestra Nación en 
la gran guerra que hoy conmueve al 
mundo, exige de los cubanos una en-
tusiasta y eficaz cooperación con los 
Estados Unidos de América y con las 
demás naciones aliadao en todo aque-
llo en que, no obstante nuestras dé-
biles fuerzas y recursos, podemos ha-
cerlo. 
Desde que el Congreso cubano votó 
unánimemente, en 7 de Abril del co-
rriente año, la Ley que declaró la 
guerra al Gobierno Imperial de Ale-
mania, nació para nosotros la obliga 
ción de esa cooperación que si hasta 
ahora no ha sido la que debía ser, 
obedece, a juicio del Senador que sus-. 
cribe, a que las contiendas políticas 
interiores a que yivimos entregados 
la ayuda""dé" D"íosr"estareixios~íi"r desde Noviembre del año próximo pa-
sado, han demorado lo que es más 
urgente y necesario para esa coope-
ración; esto es, una inteligencia en-
tre todos los cubanos, un alto en las 
luchas de los dos partidos en que 
principalmente se divide la opinión 
pública, la liquidación y el olvido de 
K SSLs7 U e ^ f hé- todos los errores que produjeron las 
libertad para realizar cualquier acto sin precedentes y esta es la ocasión de de-clarar que tal es nuestro propósito. Po-dremos libremente basar la paz en la ge-nerosidad y en a justicia, excluyendo to-da pretensión egoista, hasta por parte de los vencedores. "Debemos evitar toda mala Inteligencia. Nuestra tarea actual e inmediata es ga nai-de ell últimas elecciones y la revolución 
que fué su consecuencia. 
Cuba no puede cooperar con sus 
a.iados enviando a los campos de ba-
talla i'e Europa ejércitos más o me-
cho. Todos los recursos y todas las fa cultades que poseemos, ya sea en hom-bres, en dinero o en material se están dedicando y se seguirán dedicando a la realización de ese propósito. Los que de-seen traer la paz antes de llegar a esa finalidad deben ir ^^«^onwjo a otta.̂ Q, , umerosos porque nuestra es^-narte: nosotros no podemos considerar: , * ,1. i L sus proposiciones. Solo consideraremos la i sa población y la falta de brazas pa • guerra ganada cuando el pueblo alemán 1 ra los trabajos agrícolas, no nos per-nos diga por conducto de representantes armar mayor número de hom-d̂ bl amenté acreditados, que esta ais- , « j , _ -ui puesto a acordar una solución basada en bres que aquellos indispensables p?.-la justicia y en la reparación de los ma-1 ra el servicio de guarnición de nue<i-les causados por • ^ ^ « ^ ^ . ^ ^ 1 tWts principales poblaciones y pâ -a han rometido un atropello con mngica, I . .r , * . j. que debe repararse. Han establecido un la vigilancia de nuestros campos, ta-poder sobre otra tierras y otros pueblos, ¡ rea siempre necesaria; pero ahera sobre el gran Imperio de Austria Hnn-; á nunca deSpuég ñe la intran-erla sobre los hasta aquí Ubres Justados ...̂  , v,„ j j „ .1 Balkánicos, sobre turquía y en el inte- qmlidad que en ellos ha dejado el rior de Asia y es pcrclso que abandonen ¡ último movimiento armado. ese poder. , .« . , . I La cooperación, pues, deberá bus-"Los éxitos de Alemania, debidos a su ^ • ̂  
(Continúa en la plana OCHO) (Continúa en la plana NUEVE) 
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(Cable de 1& Freasa Asociada fecibld» por el hile directo) 
AZUCARES 
]Vow York, Diciembre 4. 
No se anunciaron nuevos negocios 
ín el mercado de azúcar crudo y si-
guieron rigiendo los precios de 5.69 c. 
para los Cubas costo y flete, igual a 
(íc7() para la centrífuga y 5.82 para las 
mieles. Espérase generalmente que 
las nueras compras por la Comisión 
internacional se hagan al precio fijo 
úe 4.60 libio a bordo en Cuba. 
En el mercado del refino no ocu-
rrieron nuevos incidentes y siguió ri-
giendo el precio de 8.85 para el gra-
nulado fino. 
VALORES 
New York, Diciembre 4. 
Los valores estuvieron encalmados 
y pesados durante la primera mitad 
de la sesión de hoy, se repusieron mo-
deradamente durante la publicación 
del mensaje del Presidente y reaccio-
naron casi violentamente en la febril 
liora final, fluctuando el extremo re-
troceso entre dos y cuatro puntos. 
Las que más sufrieron en este ines-
perado revés fueron las United States 
Steel, que bajaron desde 92, su máxi-
mum de la hora anterior, a 87.718, o 
sea una pérdida neta de 3,1|2 puntos* 
Otras de equipos y la entera divi-
sión do la guerra, junto con especia-
k Nuestras correspen-
agentes m 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los csntrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general.' 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantío-
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
económico de esta República. 
lidades afines, perdieron uno o tres 
puntos que habían ganado, mientras 
que las ferrocarrileras, que se mos-
traron Irregulares, cedieron de dos a 
tres puntos. ' 
Las marítimas también figuraron 
entre las emisiones reaccionarias, ex-
tendiendo las Marines preferidas su 
temprana pérdida de tres puntos has-
ta cinco. El mercado cerró con débil 
tono. Las ventas ascendieron a 550,000 
acciones, de las cuales el 40 por cien-
to representan el traspaso de los últi-
mos sesenta minutos. Todas las de-
más consideraciones y sucesos del 
áía se subordinaron'al histórico men-
saje del Presidente. 
Los bonos estuvieron pesados, con 
transacciones más amplias. Los de la 
Libertad de 4 por ciento se vendieron 
de 97.56 a 97.76 y los de 3^ de 98.60 a 
98.88. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $4,150,000. 
Los bonos'*de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración, excepto los de Panamá del 3 
por ciento, que subieron 4 por ciento. 
EL MERCADO I)EL ALGODON 
Nem York, Diciembre 4. 
Hubo un descenso de cuatro pesos 
por paca en el mercado del algodón 
hoy, bajando las entregas de Enero a 
28.10. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.112 a 5.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.112; por le-
tra, 4.75.1 Í4; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra, 5.73; por ca-
We, 5.71. 
Florines,—Por letra, 43.1|2; por ca-
ble, 44. 
Liras,—Por letra, 7,94; por cable, 
7.92, 
Rublos,—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 85,318, 
Peso mejicano, 65»3|á. 
Bonos derGobierno, firmes; bonos 
Préstamo: 6t> días, 5 a 5,1|4; 90 
días, 5.1 i4 a 5,112; 6 meses, 5,314, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 3; promedio 4; 
cierre 3; oferta 3; último préstamo 
5.112. 
Londres, Diciembre 4, 
Consolidados; 55.1¡2. 
Unidos, 78.314. 
París, Diciembre 4. 
Renta tres por ciento, 59 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
22^ céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 95 céntimos. 
N . G E L A T S & C o . 
«fi todas partes de! mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
«n ias mejores condiciones. 
| 
Recibimos á e p M t o » en esta Sección 
pagas do {atereses al i p% tánaal. 
Toda* estas operucioasa paseden efectuarse también por coi 
F O S F O R O S 
I n n r t a n t e ac larac ión sebre la venta de f ó s f o r o s 
Los que suscriben, fabricantes de fósmoros, hac«n saber a sus clien-
tes y al público en generral, que ios únicos tipos de fósforos cuyos precios 
lian sido fijados por el Consojo de Defensa Nacional, son los siguientes: 
Caja número 2: de 30 a 85 fósforos, a $1-20 gruoga, para 1 centavo 
Idem Idem 4: do 45 a 48 fósforos, a $2.00 gruesa, para 2 centavos. 
Idem idem 6: de 90 a 95 fósforos a $3.20 la gruesa, para 3 centavos, 
marcando la envoltura de las gruesas, para mayor claridad, con los mis-
mos números que correspondon a las cajas. 
Todas las demás clases de nuestras marcas, no están incluidas en la 
tarifa hecha por el Consejo de Defensa Nacional y así podemos venderlas 
ai precio que so señale en nuestras listas de precios, 
Diego Pérez Barañano,— Pujuán Hno. y Cora,— Tícente Real. —Mi-
guel, Acebo y Compañía.—Caras y Carrasco, S. en C. 
c 8873 8d-4 
Asociacioo líe u e p e i i M s del Cemerclo de la U m 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet do identificación, desde el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Directiva 
que se celebrarán el día 16 di diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
i catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral y 
| lleven una fotografía al Centro, se les 
proveerá del Carnet de identificación 
| correspondiente, donde actuará la Go-
i misión desde las siete hasta las nue-
!ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado bastante 
irregular, debido a la influencia de la 
ybaja de los valores americanos. Du-
i rante el día todos los valores experi-
mentaron descenso de mayor o me-
nor importancia, según el valor, pero 
en resumen la baja fué de considera-
ción y puede decirse que nominal, 
pues fueron muy pocas las operacio-
nes efectuadas, debido a que, como 
hemos dicho en otras ocasiones, *el 
papel casi en su totalidad permanece 
en manos fuertes, que no se impresio-
nan. Por otro lado los plazos han des-
aparecido y por consiguiente falta es-
te factor, que siempre es el que pre-
cipita el mercado en uno u otro sen-
tido. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones de la Havana Electric, Comu-
nes, a 97: 50 Preferidas de Cuba Ga-
ne a 78.1 ¡2 y 50 Comunes de The Cu-
ban Tire and Rubber Co. a 67. Este 
es el único papel que no ha sido in-
fluenciado por la baja, pues, como 
puede apreciarse, se cotiza a más al-
to precio que el día anterior. 
Hemos recibido el estado corres-
pondiente al mes de Octubre del año 
actual de The Cuba Telephone Com-
pany, que arroja un balance de utili-
dades de $45,532.34, contra $27,574-82 
en igual mes del año de 1916. 
A las cuatro p. m. se cótizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 86.1|2 a 87.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104 a 105. 
Idem idem Comunes, de 96 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 89 a 94. • 
Idem Comunes, de 82.3|8 a 84. 
Naviera, Preferidas, de 94.112 a 96. 
Idem Comunes, de 69 a 90. 
Cuba Gane, Preferidas, de 77.3|4 a 
78.114. 
Idem idem Comunes, de 26.314 a 
26,1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 50 a 60. 
Union Hispano-Americana de Segu-
ros, de 159 a 169. 
Idem idem Beneficiarías, de 66.1|2 a 
69. 
Union Oil Gompany, de 1.70 a 2.69 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 80.3!4 a 100. 
Idem idem Comunes, de 67 a 72. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa sin va-
riación. 
Se dice que se han vendido 30,000 
sacos centrífuga polarización 96 de la 
nueva cosecha, a 4.45 centavos la li-
bra, en almacén, Matanzas. 
Toda vez que la anterior venta no 
se ha dado a conocer oficialmente, el 
Colegio de Corredores mantiene el ti-
po de 5.40. 
Han comenzado su molienda los 
centrales "Almeida" y "Hatillo", en 
Oriente. 
Muelen actualmente 11 centrales. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, cotizó ayer a los siguientes pre-
cios ; » 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5,40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
pentavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavô  la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos !a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4,08 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 1 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 4 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 5 4 3 . 2 
Bonos 4 . 2 4 7 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.60 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena d9 Septiembre: 
4.85 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Clcnfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5,46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
•1.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda rigió ayer el 
mercado. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e L A - 3 6 5 S 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza-




Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 div. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 21 
E. Unidos, 3 djv. . % 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a' 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . • 
España, 3 djv. . • 21 
S. Unidos, 3 d¡v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento papel 








Banco Español y , , :*¡ 
Banco Agrícola . « , , 
Banco Nacional. > . . 
í omento Agrario .. % . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Corapany . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po- ^ ̂  Q^g3' 
larización 96, en alma.cén público a Cuban *(Pr¿f.) 
40 centacos oro nacional o amen-|Cuban Central (Coni ) 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 4 de 1917, 
Jacobb Patterson, Síndico Presiden-




OBLIGACIONES X BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Hep. Cuba (D. I.) ., ,; ., 
Rep. Cuba (4 %) . . y 
A. Habana, la. hip. , , 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F, C. Cienfuegos, la. H, 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. G. Gaibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco, Territorial So. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. >, 
Matadero la. hip, . . . 
Cuban Telephone . « . 
Ciego de Avila . . . . 




































cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación,, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios do turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego do Cubas 
A LOS CONSUMIDORES DE MADERAS DEL NORTE T LEL PAIS 
Tenemos en existencia grandes Cantidades. Antes de adquirirlas pl* 
da nuestros precios. Compramos ma deras del Paib de todas clases 
recibimos en comisión, 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
YIVES 135. Telégrafo y Cable <•VITES,̂  TELEFONO A.2094. 
c 8925 alt 3d-5 
Gibara-Holguín. ... . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . .; . 
Teléfono (Pref.) . , , 


































Cárdenas W. W. . . , 
Puertos de Cuba . .. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . , , 
Cuba Gane (Pref.) . . . 
Cuba Gane (Coms.) . ^ 
Ciego de Avila . . . . 
Ga. C. de Pesca (Pref.) 
Ga, C, de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem Idem Beneficiâ  
rías 
Union Oil Gompany, . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . , 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ga. Manufacturera Na-
cional (Préf) . . . 
Idem idem Comunes. 
Ga. Nacional de Camio 
nes 

















IMPORTACION DE VIVERES 
Relación de los víveres entradoji 
puerto ayer por los vapores "Car 
lio", de New York, y "Miami" H 
M. Flagler", de Key West: 
Ginebra, 10 barriles. 
Wiskey, 50 cajas. 
Coles, 12,274 kilos. 
Huevoŝ  800 cajas. 
Bacalao, 300 Idem. 
Oleo, 50 idem. 
Camarones frescos, 1 id. 
Pescado, 9 idem. 
Ciruelas, 300 idem. 
Papas, 3,22 barriles y gaoos. 
Peras, 100 barriles. 
Dátil, 200 cajas. 
Manzanas, 335 barriles. 
Sopa, 8 cajas. 
Pimienta, 8 idem. 
Frijoles, 1,991 sacos. 
Puerco, 85 bultos. 
Dulce, 35 cajas. 
Galletas, 161 Idem. 
Salsa, 1 caja. 
Té, 5 Idem. 
Salchichas, 5 cajas. 
Tocino, 9 idem. 
Jugo de uvas, 25 idem. 
(PASA A LA DIEZ.) 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, pri 
tica en negocios, se hace cargo d«t 
misiones y representaciones de toi 
clases, del país y del extranjero, 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 20: 
HABANA, 
29608 12' 
E L M E D I O M A S 
L u z Brillante, h u í Cubana y Petró-
leo Refinado, son producios mode^ 
¡os, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ana los 
hermosa. Esto significa confort pa» 
ra el hogar. Son mejores para l a 
vista, que el gas o la luz e léctr ica . 
Nuestras gasolinas se venden p o s 
íus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque ú e m * 
pre es igual. Esto significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores s> tx s: :s xt s: :: tx 
T H E W E S T I N I Q l l R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-7297, 7298 y 7299 
^ • ii.» 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
d R A N U L Á D A E B E R Y E S e E N T E 
*»u* sú&t&v'dioaos víceivs ion conocidos en toda ¿a isla tíecae nact 
más d etreinta años. Millares, de en ¿>rmos, curados respeadea de sos bu* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendan. 
IfSECiOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL KSfOMACÍ 
de evitar la fiebre tifoidea, la disentería, enteritis y demás eníi 
medades del estómago e intestinos es tomar 
AGUA MINERAL NATURAL "TERRIER" 
embotellada en el mismo manantial donde se produce en Les Bfl 
llens, departamento de Vergeze (Francia). 
Pídase en todos los Hoteles, Restaurants, Droguerías, Fans 
cias y en los Almacenes y Tiendas de víveres finos, 
Al por mayor sus agentes los señores 
J. M. BERRIZ E HIJO, NUM. 21, REINE ST. 
APARTADO 604. TELEFONOS A-2072-A-^ 
C 8756 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o $ . 1 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s ^ 
C e r v e z a u L a T r o p i c a F y T í v o l i 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores ^ 
las cervezas marcas "La Tropical." "Tívoli," "Munich." 
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que Ia 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A." solo vende los caldos y ^ 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la PateI1 
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en ^ 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Serraría ¿e ^ 
tura. Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compaña 
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i g Í A R I O D E L A M A R I N A 
MIMBRO DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
^ FUNDADO 18S2 
rt lOO APARTADO 1010. Dnutccioxr ̂ «au^cA, DIARIO HABAMA 
/ » a d o . TELEFONOS: 
a.6381 Departamento de Anancíos, f a_S70S 
^ • : : A i s S ^mhtrador. . A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 
6 -• 3 Id. 
$ 14-00 „ 7-00 3-75 1-25 
12 mese».. 6 Id. _ 3 Id. 1 Id. .._ 
UNION POSTAL. 
S 15-00 12 meses 9 
"Z 7-50 6 Id. l l OO . 4-00 3 Id. „ 6-00 .. 1-35 1 id. , . a - a » 
DOS EDICIONES DIARIAS 
BS BL PERIODICO DE MAYOR CIRCUIACION DK LA REPUBLICA. 
u b a e n u r o p e a u e r r a i 
Cuba figura en la enorme contienda 
universal entre las naciones que de-
fienden la causa de la "Entente." Tie-
ne por lo tanto Cuba el deber inelu-
dible, el sagrado compromiso de 
coop¡rar con las naciones aliadas al 
mayor y más favorable éxito de la 
guerra. Pueblo pequeño, de escasa po-
blación y alejado del teatro de las 
armas, sería difícil y estéril el tribu-
to de sangre que Cuba pudiera ofre-
cer a los aliados en los cuarteles de 
Europa. 
¿Qué beneficios pudieran reportar 
a esta causa el puñado de soldados 
cubanos que se trasladase a las trin-
cheras europeas? Apenas llegarían a 
constituir todos ellos una gota de 
agua en el océano de tropas que cu-
bren los campos de combate. Trans-
portados además los cubanos a paí-
ses de un clima opuesto al de Cuba, 
desfallecerían en gran parte a los ri-
gores e inclemencias del tiempo. La 
causa de la guerra necesita además 
lodos aquellos elementos que contri-
buyan a la producción de la mayor 
cantidad de azúcar para el abasteci-
miento de los pueblos de la "Enten-
te." Entre esas tropas que se llevasen 
a los campamentos de Europa irían 
muchos brazos de aquellos que tanto 
se necesitan ahora en los ingenios y 
en los campos. 
Hay otros servicios importantísimos 
y eficaces con que esta República pue-
t't auxiliar y socorrer en el formida-
ble"' conflicto a sus amigos. Son los 
que \ propuesto en un oportunísimo 
y bie? meditado proyecto de Ley el 
senador, doctor Cosme de ia Tómen-
te. La , aerza y eficacia de una gue-
rra no están solamente en la lucha di-
recta, en el campo de batalla, sino 
también en los hospitales de sangre que 
se han de sostener con las mejores con-
diciones para los héroes de la patria, 
en las ambulancias y los asilos que pa-
ra las víctimas y los huérfanos de la 
contienda establezca la Cruz Roja, en 
todos aquellos recursos y socorros con 
que se alivie la indigencia y se llenen 
las necesidades de la población civil 
de la zona de la guerra y se ampa-
ren la penuria y soledad de aquellos 
hogares cuyos jefes y cuyos brazos in-
molaron sus vidas a la patria. Para 
que Cuba pueda contribuir con su va-
liosa y fecunda cooperación a estas 
sagradas obligaciones ha presentado el 
doctor Cosme de la Torriente en el 
Senado una Ley en que se solicita pa-
ra el Ejecutivo Nacional un crédito 
de seiscientos mil pesos de oro para 
hospitales, ambulancias y asilos y dos 
millones cuatrocientos mil pesos para 
los elementos civiles y para los fami-
liares de las víctimas de la guerra. 
Como estos créditos, lo mismo que el 
solicitado hasta un millón de pesos 
para las clases proletarias, se han de 
tomar de los impuestos y empréstitos, 
no gravarán los gastos ordinarios del 
Tesoro. 
La aprobación de este proyecto de 
Ley hará que la cooperación de Cuba 
en pro de la causa a cuya defensa se 
ha ligado con solemnes compromisos, 
sea más positiva, más beneficiosa y 
más generésa que la que pudiera pres-
tar enviando a sus hijos a las trinche-
ras de las naciones aliadas para fa-
llecer tal vez bajo las inclemencias del 
clima. 
A l o s 4 6 e r a un N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e lo D e b e a l H i e r r o N u x H o . 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el 
mejor de los reconstituyentes, A me-
nudo aumenta la fuerza y poder de 
resistencia de las personas deli-
cadas y nerviosas un 200% 
en dos semanas. 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo me visitó trni individuo de casi medio siglo de edad, con el fin d© que lo sometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre era igual ai la de un _ muchacho de 20 años y que estaba tan lleno de vigor, potencia, y vitalidad' como un hombre en plena juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando hierro," me .dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, hierro es el ma3_ poderoso de todos los reconstituyentes. Si el públicô  se decidiese a abandonar las medicinas de patente y composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que (|| mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tuberculosis y enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-medades fué ni mas ni menos que una condición debilitadâ  del organísimo por falta de hierro én la sangre. Hierro en cantidad suheiente es absolutamente necesarioi para poner a la sangre en condiciones de llevar _ a cabo la indispensable transformación y asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, no importa lo que se coma ni lô  mucho que se coma, los alimentos sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-cuencia la 'persona se debilita, palidece y enferma, exactamente igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de _ resistencia y vea por si mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otro» malestares en un periodo de 10 a 14 días, simplemente tomando hierro en lai debida forma; y esto después de haber estado tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido _ de los señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre y otras, enfermedades. Se vende en las principales farmacias y droguerías. 
D I N E R O A L 1 P O R l O O 
S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L a de m á s garantía . 
L a que menos i n t e r é s cobra . 
L a que espera hasta un a ñ o . 
Neptuno y A m i s t a d . - T e l é f o n o A-4376. 
29544 7d 
n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
GARCIA PRIETO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.— 
OCHO DIAS DE CRISIS POLITICA.—EL REY QUIERE FORMAR 
UN GOBIERNO DE CONCENTRACION.—FRACASO DE LAS GES-
TIONES DE SANCHEZ DE TOCA.—MAURA RECIBE EL MISMO 
ENCARGO Y FRACASA TAMBIEN.—UNA ESCENA HISTORICA.— 
MAURA HABLANDO CON AZCARATE. — EL NUEVO GOBIERNO. 
Wadrid, Noviembre 3 de 1917. 
que, a Ig, misma hora en que escribía 
yo ese título, la prensa madrileña en-
cabezaba sus planas con el epígrafe 
de "Maura en el poder". Esto es, que 
mis colegas daban por cierto que el 
insigne estadista era ya Presidente 
del Consejo. Yo sentía cierta vacila-
ción, no veía claro el horizonte. 
Porque la virtualidad de Maura, su 
prestigio, su talento, el mayor de la 
política actual, la gran masa de ciu-
dadanos que le acompaña, todo pare-
cía asegurar el triunfo. Pero el Rey 
le había encomendado que formase un 
Ministerio de concentración amplia, en 
el que estuviese la mayoría de las 
Después de una semana de crisis, 
e una semana sin gobierno, parece 
hhf + m̂ se ha constituido un Ga-
o nete bajo la presidencia del Mar-
S ^ Alhuceinas, con la coopera-
ron de casi todos los grupos monár-
quicos y de alguno que hasta ahora 
no lo había sido. La entrada en ese 
gabinete de los regionalistas catala-
i-es, de los que la derecha de la Lliga 
esta representada por el señor Ven-
o&a. y ia izquierda, que era no más 
-jos que ayer republicana y federal, 
lov el señor Rodés, ha causado asom-
^P^a^o Por el fin. Ahora ña-
uemos lo ocurrido én estos largos días 
iLT81^ min t̂erial, la más com-
iscada, la más grave que ha habido 
en mis tiempos. 
Para que la crónica sea ordenada 
recordaré mis etapas de corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA. El día 
24 de Octubre decía yo: "Situación di-
fícil. La Junta de Defensa de Infan-
tería de Barcelona arroja del Minis-
terio de la Güerra al General Primo 
de Rivera. El día 26, en una breve 
nota titulada "La Jauría", daba cuen-
ta de la feroz campaña de prensa le-
vantada contra el señor Dato. Era que 
las pasiones habían llegado al límite 
de la violencia. El día 28 refería la 
dimisión de Dato y las primeras con-
sultas hechas por el Rey a fin de 
orientarse en la solución del conflic-
to. El día 31 resumía rápidamente la 
situación del momento en una de mis 
"Postales Españolas" bajo el epígra-
fe de "Maura en Palacio". Adviértase 
22 ,000 M é d i c o s 
A l a b a n el 
maravilloso poder que 
para mejorar lo salud 
pasee el 
MLTóNtco m j / m m v o 
que es una ayuda real y 
verdadera en todos los 
casos en que se debili-
tan las fuerzas y se 
pierden la energía y la 
ambición. 
De venta en todas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co.,30 Irving Pl., 
New York, E. U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante ei» 
Cuba 
RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba 106A, Habana 
opiniones desde el partido liberal con-
j servador al catalanista. Y la emprefea 
era difícil. Seguro estoy de que Mau-
ra ha sido sometido por amor a la 
patria a los mayores sacrificios. Yi" 
sitar a Romanones para solicitar su 
colaboración; ofrecer al Marqués do 
Lema su continuación en el Ministe-
rio de Estado; ver a tanto personaji-
11o con igual demanda... Eso lo ha 
hecho Maura por servir a su país. No 
ha logrado lo que intentaba... Ni era 
posible -.. Se le había pedido un im-
posible... Antes que él lo baldía in-
tentado el señor Sánchez de Toca, sin 
alcanzarlo. Cierto es que hay gran di-
ferencia de hombre a hombre; porque 
Toca es un gran talento, pero está 
desprovisto de autoridad. Su genio sa-
tírico, la inconsistencia de sus dictá-
menes, su ir y venir en las defec-
ciones de los partidos le privaban de 
fuerza para esta obra. Alguien dijo 
hace años de Sánchez de Toca que 
era como el ácido nítrico: donde caía 
producíase la disgregación orgánica. 
Por eso no ha llegado a donde su 
mérito intelectual debió conducirle... 
Lo que no se concibe sin. en medio 
de esta trágica desorientación en que 
nos hallamos, es que alguien pensara 
en la posibilidad de que Sánchez de 
Toca realizara un gabinete que re-
presentase la unanimidad guberna-
mental hispana. Ese hombre era el 
menos apto para tal fenomenalidad 
política. 
Y Sánchez de Toca ha fracasado, 
después de ir de casa en casa, solícito 
y solicitante. 
Lo mismo le ha ocurrido a Maura. 
Con una diferencia. Con Sánchez de 
Toca—guardados todos los respetos— 
iba la ironía. Con Maura ha sido el 
dolor... Sí, el dolor de los buenos 
españoles. Ellos adivinaban el esfuer-
zo del magno personaje, que así cum-
plía una obligación ciudadana. Porque 
él sabe que hemos llegado a la hora 
de las terribles liquidaciones. No que-
ría, que querrá nunca que falte su la-
bor en esa obra. La ha realizado. 
Cuando volvió al Real Palacio antea-
yer para declinar sus poderes, debió 
el señor Maura de experimentar una 
gran amargura. No por que se le fue-
ra de la mano el poder. Él detesta el 
mando, no lo desea. Esa amargura, 
que yo supongo, sería inspirada por 
la nueva demostración de que sus 
ideales nobilísimos son irrealizables. 
El gobierno español es una hipótesis. 
El pueblo está separado de las esfe-
ras oficiales por una muralla de con-
vencionalismos. Sobre esa muralla se 
ha estrellado la pura, excelsa, gene-
rosísima intención de don Antonio 
Maura. 
Ocho días de crisis.., Era dema-
siado largo el período... Durante él 
se ha visto la falta de vigor de los 
políticos profesionales y su aislamien-
to de la opinión. El Rey quería jun-
tar a todos en la obra común espa-
ñola, pero los odios de grupo a grupo 
y de tertulia a tertulia dificultaban 
el logro de este empeño. Ahora bien, 
¿por qué no ha sido el más autoriza-
do, don Antonio Maura, quien consi-
guiese la concentración que parece ca-
si alcanzada por el Marqués de Al-
hucemas- He aquí lo que ocurrió al 
señor Maura durante sus labores pre-
paratorias de un gobierno nacional. 
En la noche del miércoles pasado, 
el señor García Prieto no sólo se 
mostró conforme con que sus amigos 
fuesen al Ministerio, sino que no re-
chazó de plano el aceptar por su par-
te un puesto de ministro sin cartera; 
tomándose únicamente unas horas de 
plazo para meditar si su condición de 
jefe de partido sería compatible con 
su actuación personal como ministro. 
Al día siguiente el señor García 
Prieto escribió al señor Maura una 
carta diciéndole que no podía acep-
tar el cargo. Fué el insigne balear a 
visitarle para conocer las razones de 
la negativa, y el Marqués de Alhuce-
mas dijo que la dificultad estribaba 
en que él no podía formar parte de 
un gobierno en el que no hubiera re-
presentación de las izquierdas. Aña-
dió: 
—"Otra cosa sería si entrase en ese 
Gabinete persona de tanta significa-
ción izquierdista como el señor Az-
cárate". 
El señor Maura aceptó la indica-
ción, y fué a conversar con el ilustre 
viejo. Dicen los que han oido el au-
téntico relato de esta entrevista, que 
debe ella quedar archivada en el li-
bro de honor de la política española. 
Hallábanse frente a frente el maestro 
y el discípulo, quienes siempre han 
conservado la más tierna relación, no 
obstante la diferencia de sus crite-
rios. Maura invitó a Azcárate» a que 
se impusiera el sacrificio de ser mi-
nistro con cartera o sin cartera; Az-
cárate se negó, alegando sus ochenta 
años, sus dolencias, la imposibilidad 
de dedicar a las faenas oficiales la 
atención necesaria. Y en aquel mo-
mento se produjo una escena que aca-
so sea lo único grande de esta lamen-
table liquidación política. Maura ha-
bló poniendo en los labios el corazón; 
"esto es, la nobleza, el amor a Espar 
fia, la elocuencia máxima..." Y el 
anciano Azcárate se sintió dominado, 
y dijo que sí... Ese sí del venerable 
catedrático debía sonar en el ambien-
te hispano como una llamada al deber. 
El señor Maura salió de la casa de 
don Gumersindo con el júbilo en el 
espíritu. Creía haber hallado la solu-
ción que la salud de España demando.. 
Fué a ver de nuevo al Marqués de 
Alhucemas, y en la vehemencia gene-
rosa de su júbilo ni se quitó el som-
brero, ni dejó el bastón. Entró en el 
elegante despacho de Alhucemas co-
mo una tromba. Y grité: 
—"¡Acepta! ¡Azcárate será minis-
tro!" 
Relató sencilla, breve, efusivamen-
te el diálogo con ol octogenario, y es-
peró la respuesta de García Prieto. 
Este recibió una impresión enorme, 
i Lo que oía, lo que adivinaba, excita-
ron su nobleza espiritual. Pero no 
acabó de resolverse. Temía la díscola 
calidad de sus amigos. Temía que no 
habría de acompañarle en la obra to-
da la masa liberal... 
En la misma noche en que Maura 
recibió el encargo del Rey para cons-
tituir un ministerio, visitó al Marqués 
de Lema, ministro dimisionario de Es-
tado, para ofrecerle esa cartera. Le-
ma contestó que, honrado con tal pre-
tensión, no podía aceptarla sin el con-
senso de su jefe, el señor Dato. Este 
había ya autorizado la pretensión, pe-
ro luego el Marqués de Lema envió al 
señor Maura una rotunda cuanto res-
petuosa negativa. 
Había también contado el señor 
Maura con el señor Villanueva, Pre-
sidente del Congreso, y éste consideró 
de su deber cooperar a la situación 
que se intentaba; pero cuando supo 
que su jefe, el Marqués de Alhucemas, 
no quería la menor intervención en el 
asunto, se retiró igualmente. 
Falta lo más extraño, ?o menos con-
cebible: El señor Cambó, jefe de la 
Lliga reglonalista catalana, partido 
reaccionario, que había demostrado 
en un principio su simpatía por la so-
lución Maura, se negó luego a formar 
por sí o por medio de sus amigos en 
ese Gabipete... De esta manera fra-
casó el señor Maura. 
Y así llegaron las cosas hasta ayer, 
en que el Rey encomendó la forma-
ción de un gobierno de la más am-
plia posible concentración al señor 
Marqués de Alhucemas. 
Suceso singularísimo. Este hombre 
fué el que cayó del poder por haber 
ordenado la prisión y la sumaria de 
la Junta de Defensa Militar de Barce- I 
lona per medio d̂  su Ministro de la ¡ 
Guerra, el general Aguilera, que por • 
ello, y no obstante su brillantísima I 
historia militar, ha sido exceptuado de I 
la gracia de las milicias... Pues bien, j 
Ahora parece que esa Junta de Defen- . 
sa estima que el único gabinete po- | 
sible es este que acaba de crearse. ¿Es ' 
que estamos locos? ¿Es que hemos 
perdido la razón? 
Ello es que esta tarde a las siete 
:urará el nuevo Gobierno. 
La impresión primera que ha cau-
sado este gobierno es de sorpresa. 
Nombres desconocidos, intervenciones 
antipopulares, la obra de secretas in-
fluencias, todo lo contrario de lo que 
hacía falta. No, ese Gabinete no será 
el que lleve detrás la voluntad ciuda-
dana. No es un gobierno de concen-
tración. Lo es de disolución. 
Por de pronto, el partido liberal 
queda deshecho, en pugna con su jefe, 
en disidencia nueva. Los exministros 
de ese partido se quejan de que su di-
rector no haya contado con ellos ni 
para la consulta. Además, entre esos 
exministros les hay, como Burell, que 
son enemigos del catalanismo y con-
siderarán ciertamente un acto de inú-
til cobardía el rendirse ante las ame-
nasas de un sectarismo que de hoy 
más va a actuar en la Gaceta. 
La Asamblea de Parlamentarios 
también protesta, y llama traidores a 
los señores Cambó y Ventosa; porque 
aquél ha designado a éste para que 
sea ministro y su ingreso en el Ga-
binete no significa la total admisión 
de los acuerdos de esos parlamenta-
rios. 
De manera que el señor García Prie-
to forma un gabinete incomprensible 
que no tiene la menor caílidad de vida 
y que fracasará de una manera trá-
gica. 
* * * 
Y ahea vamos a ver quiénes son 
esos ministros ignorados, de los que 
nada sabe la gente. 
El señor Bahamonde, ministro de la 
Gobernación, es un magistrado del 
Tribunal Supremo de Justicia. No fi-
gura en ningún partido político, pero 
es conservador de. opiniones y de sen-
timientos. Tiene una larga carrera ju-
rídica sin gran relieve. Es, por lo de-
más, honorable y dignísimo. Su in-
greso en el gobierno significa una 
garantía para que las elecciones par-
L a 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "JJnderwood" alcanza a más 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIU 
Notificamos al público despreveni-
do que- t̂ y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Búa-i 
quese siempre el número serial. 
J. PASCtíAL-BAIiDWDu 
lamentarías, que, indudablemente, van 
a verificarse pronto, no sean la obra 
de un partido. Por eso se ha llevado 
al Ministerio de la Gobernación a un 
juez. 
Al Ministerio de Gracia y Justicia 
ya el señor Fernández Prida, un mau-
rista frenético, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
Central. Asturiano de origen, muy 
culto y estudioso, ha hecho honor a 
la toga que viste. Sin duda que ha 
debido experimentar una profunda 
sorpresa cuando en la mañana de hoy 
le avisaron que le había cabido la 
honra de formar parte de un gobierno 
como éste. 
El Ministro de Estado es quien ya 
lo fué, el señor Alvarado, y represen-
ta al partido liberal democrático. 
(Continúa en la plana SIETE) 
D E S G A N O 
ted a L ° da 86 sienta us-
o '•pica" «rfit 7 n? PrUeba UI1 bocado, Pica solamente muy poco? Pues ese deS{;rano inexplicable es algo muv 
apaíatô H' % ̂  frâ andog en sí aparato digestivo y que indica que su estómago no puede funcionar 
se^eDÍ^86 deŝ ida ^ ese desgano Pero crtrl. men3ldo' no se preocupe; êro cúrese y cúrese bien. 
Los que padecen de dispepsia son 
seros inútiles para el trabajo, tanto 
físico como intelectual. 
Cuide o cure su estómago tomando 
MAGNESURICO, que alcalinizándolo y 
dándole fermentos digestivos natura-
les estímularizarán las fibras muscu-
lares de él y hará una magnífica, di-
gestión aunque el alimento que ingie-
ra sea fuerte. 
MAGNESURICO está de venta en 
las droguerías de Johnson, Sarrá, Ma-
jó y Coloraer, Barreras y Compañía, y 
en todas las farmacias acreditadas. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a o , S . e n C 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ini-^rn^ 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen» 
taciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
«9407 30d. 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz dd 
Carlos, pues son compatibles. 
C u a d r o s a l O l e o 
Paisajes, marinas, figuras, compo-
sición. Todos de firmas conocidas en 
Europa. 
S e a c a b a n d e r e c í b í i 
L a C o s a B o r b o l l a 
Compostela, 62, 54, 56, 58—Telf. 1-8494 
D r . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e b e n -
zo i a p l i c a d o e o s e r í e s . 
c 9001 26d-5d 
les comerciantes, Banqueros, Corredores, Bolsistas, 
navieros, Ayenles, üom'ores de Negocios, &. &. &. 
«CODIGO DE COMERCIO ANOTADO». 
Por ei Dr. Ricardo M. Alemán, con prólogo del ilustre profesor da 
Derecho Mercantil: Dr. José A. del Cueto. 
Obra de gran utilidad para resolver todos los asuntos mercantiles. 
Comenta cada uno de los preceptos del Código de Comercio vigentê  
así como las leyes complementarias del mismo, tales como: la Orden 400 
de 1900, sobre el Registro Mercantil, y la Orden S4, sobre Ferrocarriles; 
Ley del Banco Territorial y Ley de suspensión de pagos de 20 de Julio 
de 1901, y 24 de Junio de 1911 respectivamente. 
Explica con gran amplitud y lujo de detalles la Letra de Cambio y mo-
do de allanar las dificultades que se presentan en la misma, completán-
dola con la Letra de Cambio en Blanco, y la Liga de Frutos que entro 
nosotros se conoce con el nombre de Liga de Azúcares, Cuenta corriente; 
y el Contrato de Edición—de la legislación Suiza, etc. etc. 
Como puede verse por este breve resumen del contenido de la obra 
se hace necesaria en toda oficina mercantil pues a diario se presentan 
dudas en las mismas, pero que ai corsultar el Código de Comercio Ano-
tado, del Dr. Alemán, se allanan, pu es la claridad en el lenguaje y la pre-
cisión en las explicaciones hacen que sea esta obra el consejero de loa 
que se dediquen ai comercio. Contiene 730 páginas y está de venta al 
precio de $5.00 en pasta española en casa del editor ADOLFO FERNAN-
DEZ, SAN MIGUEL 54. HABANA. 
29844 5d 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A 
S E C R E T A R I A 
. .r(i 
Por el presente se hace saber a todos los compradores de las 
cervezas "Polar," que la Compañía Cervecera Internacional, S. A., 
sólo vende el contenido de cerveza y no sus envases, la propie-
dad de los cuales se reserva. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, 
recibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella» 
Habana, Noviembre 30 de 1917. 
M. J. MANDULEY, 
Secretarle C-S7ÍH 5d. 1. 
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O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Extrañas autinomias de la vida. 
Muchas veces nos alegramos por al 
rún suceso que a primera vista pare-
ce de buen augurio, y bien examinado 
Resulta efecto de una causa bien tris-
te La guerra presente que ee la ca-
tástrofe moral más horrorosa del mun 
ío ha salvado a Cuba de un desastro 
sconómico inminente; y ahora, según 
aice La Nación, tenemos un alza en 
tas aduanas que en vez de alegrarnos 
ieblera entristecernos. 
Dice: 
En estos días se ha publicado una es-tadística de las recaudaciones de la Aduana de la Habana, durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre últimos; y se establece un paralelo con las de los meses del ano an-terior de 1916, resultando un saldo a ía-vor del presente, de $870,953.33. Esta co-kml suma entrando en las cajas del Te-soro, por concepto de derechos de adua-na, ijrovocarí'i, seguramente, el regocijo de los que alucinan siempre por el cortejo de números, cuanto más extenso, mejor. En tiempos normales hubiera sido, desde luego, exponente maravilloso de nuestra prosperida económica; pero en tlempoa de guerra, como ésto, no. Porque tiene clara explicación. Los artículos impor-tados pagan derechos a razón de su va-lor; y como el valor de todos los artícu-los, desde el más necesario para los me-nesteres de la vida, hasta el más lujoso para el recreo de los potentados, hase encarecido tres o cuatro veces su prício habitual, resulta que la recaudación aduanera, en igua lescala, ha tetnido que eubrir; y si no ha subido es, lógica con-secuencia, que se importa menos, aunque Be recaude más. No es, pues, motivo de regocijo popular saber que en cinco me-ees la Aduana de la Habana ha recauda» do $870,950-33 más que en los cinco me-ces del año anterior. Porque las necesi-dades del pueblo son, ahora, no obstante ese florecimiento de recaudación, más difíciles de cubrir que en -1916. 
Porque no se es más rico por tener 
más dinero, sino por cubrir mejor 
auestras "necesidades. 
El colega pide que esa exhuberan-
Ma de recaudación se invierta en so-
correr -al pueblo, en repartir dinero 
al agricultor para sembrar, arreglar 
carreteras etc. Cierto que todo eso 
es muy útil y recomendable; pero no 
podrá ser porque hay otros gastos 
apremiantes en el próximo presupues-
to de 70 millones. 
Para mejorar la situación cconóml-
;a no precisa que el gobierno regale 
ana peseta a nadie. Bastaría con que 
se dejase trabajar y sembrar libre-
mente y no se molestase al que tra-
baja moliéndolo con fiscalizaciones, 
Dbstruccionistas del trabajo y del pro-
greso. 
Sobre el éxitj de los mercados 
libres, éxito debido a la libre com-
petencia, que es lo que realmente fija 
b! precio justo de las cosas, dice La 
tfechei. 
Se debe principalmente a la sagacidad y energía dej doctor Varona SuftreK y de bus intetiigentcs auxiliares. Muchos de esos productos sabían sido acaparados y ocultados por los explotadores de siem-pre, por los que rada les importa la mi-Eerla de Ipiieblo con tal de realizar "su negocio." Y en casos asi. nosotros qui-Biétamos ver a nuestras autoridades pro-ceder con vigor extremado, con energía 
a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba do recibir los últimos mó-
flelos de París en sombreros, trajes de 
larde y preciosos trajes de ñocha 
O'REILLY, 83. 
P u j o l e n C e m 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
gue viajan en los trenes que está si-
tuado írente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro* 
cisionarse de los riquísimos produc-
ios camagüoyanos. 
Consté que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
m Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
B r . G o n z a l o P e d r o 
CI1KÜJA30 DEL HOSJPITAÍi DE EMEli-genclas y del Hospital Número lino. 
ESPECIAXISTA EN VXAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cietoscoma, cBterismo de los uréteres y examen del Tiflón por los Bayos X. 
C 
rNXECCIONES DE NEOSAiVARSAN. 
ONSÜX.TAS DE 10 A 12 A. M. X DE 
3 a O p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 29740 31 d 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en las curaciones de las caries dentales, suprimiendo el tiempo lar-go y cansado, de los cauterios. Concordia, 25, altos, entre Galiano y Aguila. Con-sultas y operaciones, de 1 a 4. 
Libi l a Facu l tad dm p a s i s 
Eagecifciísta en ja curactón radiew 
¿o las hemorrolfllea. sin dolor ni em-
pleo de anestéftko, pudiendo «l p». 
a«nt€ continuar sus quehaceres. 
Canaultaa de 1 » 3 jj, m. dlarlaa. 
OENF^JEPOS. ¿i, ALTOS. 
1 extraordinaria, para Que esos perversos ejemplos nudie los imitase. Cualquiera se explica que encarezcan y escasean ar-tículos que tenemos necesidad de impor-tar; a causa de la subida de los fietets, de la demanda creciente de que son ob-jeto, del alto precio do la mano de obra en el extranjero, etc.; pero de los pror, ductos genuinamente cubanos, ¿hemos de carecer también V En este punto es donde nosotros aplicamos vigorosas críticas, y porque quiere evitar ese mal el Alcalde de la Habana, y lo está consiguiendo, aplaudimos su actitud. 
Entre otras cosas cosas sabemos que se está gestionando de las compañías ferro-carrileras la rebaja de los fletes y la preferencia en el despacho, carga y des-carga de los frutos menores. 
Por ahí hay que extender ahora las 
gestiones de abaratamiento. Porque 
los frutos del interior que no pagan 
aduanas, ni seguros, ni fletes maríti-
mos, están mucho más caros que loa 
víveres de importación. Debe otorgar-
se completa franquicia de impuestos a 
la producción y comercio de frutos 
del país y gestionar rebajas de fle-
tes en los trenes y sd fuera posible 
destinar a la mitad de los 5,(>00 fo-
tingos que matan y destrozan gente 
por la Habana, a traer plátanos y bo-
niato a la urbe. 
Así harían menos daño y más pro-
vecho esos calamitosos chofera. 
Un nuevo contraste mro de los 
que se ven en estos días. Una pobla-
ción marítima sin pescado. 
El Comercio de Cáibarién lo expli-
ca en estas líneas 
Caibarién abastece en gran escala de pescado a numerosos pueblos de la Re-pública, inclusive Si la Habana, donde va la mayor cantidad y como para ofrecer un contraste notable en Caibarién esca-sea el pescado de una manera que ya re-clama la intervención oficial en dicho asunto, pora evitar que mientras aquí no se obtiene dicha mercancía, en cambio se exporte en grandes cantidades para afue-ra. 
En nuestros hoteles falta en algunos días de la semana el pescado. Las ven-tas ambulantes del mismo han ido es-caseando cada día más y los puestecitos fijon donde se expendía alguno no se en-cuentran. La causa de esta carencia de un artículo, donde diariamente entran multitud de arrobas, no es otda que la exportación que diariamente se hace con mengua de las necesidades de Caibarién. 
Y lo más curioso es que mientras en otros pueblos se obtiene el pencado en cantidades, buena clase y bajo precio, aqui en cambio, el poco que se Saca a la tfentá es del mas malo y a mayor precio que en cualesquiera parte de la Repú-blica. 
El colega echa de menos allí un 
dictador de alimentos que inspeccione 
las existencias diarias de pescado y 
retenga una cantidad para el consumo 
de la población a un precio por lo me-
nos igual al del exterior. 
La "Voz del Pueblo de Guantánamo 
publica un artículo del señor Jesús 
Masdeu sobre la vagancia, en el cual 
con muy buenas razones prueba que 
los vagos de profesión no son útiles 
para el trabajo y si se les obliga a 
trabajar e nel campo más bien estor-
ban y dañan que ayudar a resolver la 
crisis de falta de brazos. 
Y dice el colega 
Esos hombres que pasan bu vida "tra-bajando para no trabajar" aunque esto parezca una paradoja, que en su afán de no ejercitar energías en el trabajo hon-rado, se dedican a Itimo, al robo a cual-quier acción punible arrostrando los ries-gos a que les expone el Código Penal, riesgos para ellos pooc temibles, esos hombres, decimos, más que a tumbar ca-ña irían a los ingenios, si a ello se les Obligara, aestablecer juegos, a hurtar a los otros trabajadores, quizá a dar can-dela a lo scañavarales, en complicidad con otíos malhechores o a impulsos de su despecho al verse compelidos a traba-jar « 
A poco que los hacendados mediten so-bre esto serán los primeros en rechazar dé' sus fincas a esa gente de mal vivir cuyo concurso solicitan. Después de totdo, ¿sería tan grande el contingente de brazos que aportaran los vagos, que puedan arrostrarse por conse-guirlos los grandes inconvenientes que ofrecen ? No creemos que pueda ser de utilidad para ninguna clase de trabajos él que nunca ha trabajado. 
Hay también muchos Vagos que viven 
del real y la peseta que les da él 
amigo o conocido a quien invocan los 
sentimientos de humanidad nara les 
socorra en un trance excepcional, que 
se repite diariamente. 
Estos tampoco sirven para ir al 
campo porque los echan por inútiles 
o a los pocos días se van al pueblo a 
pedir la peseta para un araro. 
El Camagiieyano, describe otra cau-
sa agravante de la escasez de víveres 
Véase. 
Resulta que las mercancías que se em-barcan de los Estados Unidos, para Cu-ba, son detenidas por falta de documento para el debido despacho en la Aduana. Esos documentos están en poder de la cen-feüfa que los demora y tenemos por ejem-̂  pío, papas y otras mercancías de fácil descomposición y de primera necesidad en nuestros puertos pudriéndose por fal-ta do documentos, mientras el pueblo su-fre escasez por falta desellas. 
Nos parece que el señor Gobenndor Provincial, como Presklentet la Jun-ta de Defensa Provincial, pudiera reca-bar de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Junta Nacional, el despa-cho Inmediato 'de esas mercancías, a re-serva de que, al recibir los documentos, se ingresen los derechos en la Aduana. Carecer de artículos porque no Jos ha-ya, es penoso, pero tenerlo en la Adunna y hacer el papel de Tántalo por respeto a formalidades es un empacho de lega-lidad inconcebible. Hav nne economizar comestibles. Dejarlos podrir' es una prodigalidad, un despilfarro, una locura. 
Pero ¡qué anomalías más desconcer-
tantes se producen con eso de la gue-
rra lejana! 
B A V E R 
L a s V í a s U r i n a r i a s 
están sujetas á enfermedades, como por ejemplo, catarro 
de la vejiga, prostatitis, fosfaturia, uretritis, pielitis, etc., 
manifestándose por medio de supuraciones y de residuos 
en la orina (arenillas, orina turbia), espasmo de la 
vejiga y micciones frecuentes y dolorosas. 
Para combatir estos padecimientos están ofreciendo 
múltiples específicos, algunos de los cuales son de com-
posición secreta y de valor dudoso, otros producen i-
rritación en-el estómago y en los ríñones y otros, en fin, 
son ineficaces cuando la orina es de reacción alcalina. 
Consulte V . con su médico para que le convenza 
de que las Tabletas Bayer de Helmitol son las únicas 
que tienen un mérito insuperable como antiséptico 
urinario sin rival, haciendo desaparecer los itdcrobios 
de la orina y aclarándola inmediatamente. Hasta en la 
orina fétida, de reacción alcalina, el Helmitol produce 
sus efectos curativos, gracias á su composición química 
especial. Mediante su empleo, desaparecen rápida-
mente los dolores y la irritación, lo que constituye un 
hecho importantísmo en el tratamiento de la blenorragia. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
Hasta nosotros ha llegado la 
agradable noticia de haberse docto-
rado en la Facultad de Filosofía y 
Letras, después de sostener una te-
sis brillantísima, nuestro querido y 
distinguido amigo el señor don Juan 
Fonseca y Martínez. 
Tan buen amigo, conocido venta-
josamente en nuestro mundo inte-
lectual como políglota notable, po-
seedor de una vastísima cultura ob-
tenida en los principales centros 
universitarios de Europa, en los cua-
les aprendió hasta poseerlos a la 
perfección los idiomas francés, in-
glés, alemán e italiano, es, en la ac-
tualidad, profesor de la harmoniosa 
lengua del Dante, en nuestro Con-
servatorio Nacional de Música, úni-
ca cátedra de su género que existe 
en Cuba. 
Y al felicitar sinceramente como 
lo hacemos, al nuevo doctor, envia-
mos [ fcambién nuestros parabienes y 
felicitaciones, a sus excelentes pa-
dres y hermanos, por el triunfo me-
recido de su hijo. 
Contra irritación 
y almorranas 
En los casos de irritación, así como para curar las almorranas y todas las afecciones del recto, los supositorios fla-mel tienen insuperable eficacia. 
Apenas aplicado este medicamento, se alivia el dolor, cediendo la i.nflamaclón y desapareciendo los síntomas graves. En 36 horas curan los supositorios flamel el caso más serio de almorranas o de grie-tas, fístulas, etc., etc. 
Se venden en las farmacias bien surti-das de la República. Depósitos en las acreditatdas drogue-rías de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor González y Majó y Colomer. 
a b a n e r a s 
H O Y 
Bodas. 
Hay tres esta noche. 
En la Iglesia del Vedado, a las nue-
ve y media, la de la menor de las hi-
jas del honorable Secretario de Ha-
cienda, Tomasita Cancio, la bella y 
muy graciosa señorita, y el joven in-
geniero americano William E. Shea. 
A igual hora, en el Angel, la de la 
interesante señorita Adolfina Aróste-
guy y el señor Aquilino Lamuño. 
Y la boda de la señorita Armanda 
Lufríu y el señor Alberto Masoucos 
en la parroquia de Jesús del Monte a 
las nueve. 
Anunciado estaba también para la 
noche de hoy el matrimonio de la se-
ñorita María Antonia Vallés, con el 
joven Julio Vasseur, pero ha sido ne-
cesario transferirlo para la segunda 
quincena de mes por no haber llegado 
el padrino de la boda, que lo será el ¡ 
señor Carlos A. Vasseurj Cónsul Gene-
ral de Cuba en Veracruz. 
Los espectáculos. 
Noche de moda en el Circo Pubillo-
nes con un programa uonde figuran 
los números más aplaudidos en las úl-
timas funciones. 
Tercero de los miércoles elegantes 
del Circo Santos y Artigas, presentán-
dose de nuevo el Trio Ella, para el que 
hay todas las noches, desde su apari-
ción, grandes aplausos. 
Tomarán también parte en el espec-
táculo los divertidos clowns Pompoff 
y Tbedy, los celebradísimos Hanne-
ford, Miss Staford con sus ponies y la 
muía e Hilary Long, el de los sensa 
clónales deslizamientos con un 
en la cabeza. 1  
Con pequeños bouquets de rosa» 
confeccionados en El Clavel, se obse-
quiará a las damas. 
Galantería de la empresa. 
Se continuarán hoy en Fausto iag 
exhibiciones de la hija del bostiue por 
Helen Holmes. 
El cartel de Martí, teatro donde 
triunfan Qrtas y la Mayendía, ha sido 
combinado con Venus Salón, La Ti, 
rana y El amigo Melquíades en su» 
tres cotidianas tandas. 
Anúnciase la interesante cinta 
nube envenenada para la tercera tan, 
da del Salón del Prado. 
Y van los episodios tercero y cuarto 
de El gran secreto en el Cine Gris. 
Y una fiesta. 
Fiesta para proclamación de I03 
triunfadores en el Certamen Infantil 
de Simpatía llevado a feliz tériuino 
por la Revista de la Víbora y que se 
celebrará con arreglo a un programa 
donde se combinan números diversos 
de concierto. 
El jardín El Eénix, encargado del 
adorno de los salones, hará nuevas ga-
las de su buen gusto. 
Un detalle. 
Los triunfadores del concurso serár 
llevados hasta El Progreso en automó-
viles que partirán desde la casa de la 
señora Amelia Porto de Urrutia. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
M A R M O L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
tístico. • 
Copias, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $5 hasta $2,000. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52-54.50-58*—Telf. A-3494. 
C8602 9d.-22 
El Arbol de navidad en eí 
Obispado 
La señora Esperanza Alcocer de 
Capilla, nos remite, para su publi-
cación, la siguiente nota de los do-
nativos recibidos el martes; para la 
celebración del "Arbol de Navidad" 
de los niños pobres del Dispensario 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Empleados de la Unión Hispano 
Americana y la Hispano Cubana de 
Seguros, cinco pesos. 
Niños Julio y Mercedes Margarit, 
200 bomboneras con dulces. 
Señores Morales y Rabelín, jugue-
tes varios. 
"El Louvre", ropa y sombreros. 
"Las Ninfas", ropa y retazos. 
Peletería "El Buen Gusto", un par 
de zapatos. 
Niños Silva, 22 frazadas. 
Niño Alberto Armand, ropa. 
"La Filosofía", ropa. 
Casa Potín, El árbol. 
Señor Pont, galletas, dulces y fru-
tas. 
Niño Alberto Armand «íe León, ro-
pa. 
Empresa de Campoamor, ha ofre-
cido galantemente el cine. 
Bodas' 
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SE REMATAN TODAS LAS EXISTENCIAS 
. Con motivo de fin de año queremos liquidar todas las exis-
tencias. Vengan y vean precios de remate. 
25 por 100 de grandes rebajas de precios 
¡Liquido a 3 pesos sombreros adornados de 5 pesos. 
" a ^ »• »» ». 6 t, 
» a 5 » - 7.50 
FLORES. FORMAS, ADORNOS A PRECIOS REGALADO 
5 mil corsés a mitad de precio: $1.00, $1.50 y $2.00. 
Boas de todas clases y precios, cojan ganga. 
Camisetas de señora, de 70 centavos, se rematan a 25. 
Mil egrets legítimos de 12 hilos, a $1.99. 
Faya o Poplín de seda para vestidos a 70 centavos vara. 
Suetes de seda que valen 14 pesos a $7.50, 
La que llegue primero se lleva lo mejor. 
L A M I M I , N E P T U N O , 3 3 
N Y E N 
r © i e n 
C A L 
E l más popular en Cuba. Elegancia y garantía absoluta. Exija 
la marca ^ se convencerá. De venta en toda la República, en 
los principales establecimientos. 
C 7949 
DR. HERNANDO $[6111 
Catedrática de k Univesfr 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(caDckmvameate). 
PRADO, 38; ¡SE 12 a 3. 
















AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-96Í1. 
Exposición permanente do flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta» 
dos del país y exóciticos. 
Plantas decoratiyas. 
Centro de mesas para comedor; ro-
las y hall; 
Ramos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llame al teléfono A-9671 y será ser-
vido inmediatamente 
C8243 30a.-9n. 
S E HA VENDIDO D U R A N T E 6 0 AÑOS 
PARA 
Probeza de la Sangre Indigestión 
Estado Nervioso Debilidad General 
Trastornos de la Piel 
H U T A M E N T E S I N A L C O H O L 
T ó n i c o Eficaz 
Depurativo de la Sangre 
Nutritivo de la Sangre 
Reconstituyente de las Fuerzas 
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SE HA VENDIDO DURANTE 60 AÑOS 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E. U. A. 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a bu distinguida clientela que ha establecido una exposición f 
despacho en la la calle do Neptu. o número 49 
Especialidad ei teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adoruos. Se igualan los colores al de la muestra 
„ ^ ^ TISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Neptuno, 49 Teléfono A-GUD. 
C 6907 alt 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s Debi l i tados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
MUrtf̂  L^??8^1^ la oa^ra^a gastada por prematura Impotencia « U mlntallinrt V/1^^1- **l***\*™<>> regmlar las palpltaclô s, reanima' Í.ríát£.„ 5 fer?bríll5 combatir el raquitismo de los nifios, la bronqulOJ 
coala, 117, y boticag y droarnerías.i 
20 13.813 
Se extirpan por la eleotrolliil», <** 
garantía médlee de Que'flo ae repr** 
«lucen. Inatituto de Blectroterftpl» 
Drea. Roca CaauBo 7 Flfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
Améric!» Advertlaiag Cotí», a-2783 toa 1»^* 
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0 en 
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C R O N I C A S O C I A L 
B O O i V E L E G A N T E 
BodaS- ao flotualidad. • últimas, 
sus rasgos Haüie ' tánrlnme a sus raagu 
u ^ ^ / i ^ d e t r S bodas efectúa 8 salientes 
p las la víspera 
rVíP una boda mas 
Tmbién, Páceme 
parrcciuia de 
hicieron esa noche 




fc en el Vedado 
los altares de 
quella barriada " j tramen 
Lemne ^ ¡ f ^ l i á a d la s.ñoriü 
f s de amor Y de ti tan disti 
fn graciosa tan D n el cc.rrecto 
nS7/v Alcózer. 
Abogado el uov^ ^ abriendo 
L ^ í e T f a l Toco üemPO. en la casa 
|e Mercacle,;f-rlkarren, sobrina del 
[u elegancia 
Lucía una toilette preciosa. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Elvira Martínez Viuda 
de Melero, tía del novio, y el respeta-
ble caballero José F . Iribarren y Por-
tillo, padre de Angelita, en cuyo nom-
bre actuaron como testigos el doctor 
José G. Iznaga y los señores Miguel 
Iribarren, Manuel Morales y Anatolio 
Acosta. 
A su vez suscribieron el acta matri-
monial en calidad de testigos del no-
vio el reputado especialista doctor 
Emilio Martínez, los señores Juan José 
Alcózer y Antonio J . Martínez y el In-
geniero Jefe de Construcciones Civi-
les, señor Enrique Martínez. 
Numerosa la concurrencia. 
Figuraban entre ésta, en gran ma-
yoría, distinguidas familias de la so-
ciedad habanera. 
En el Vedado, en la casa de la calle 
17 entre G y F , disfrutan Angelita y 
Luis, ya unidos para siempre, de las 
glorias y alegrías de su luna Ce miel. 
Fijarán allí su residencia. 
q u e j a m m a 
A K B O L D E N A V I D A D » 
I ? T b ^ t T ^ S 0 - .1 patio 
m Patado Episcopal, para obseqmo 
feTe^ 
Irchícofradía del Santísimo Sacra-
mento en la Catedral parece llamada a 
I ^ T c u S d o - c o n el doctor. Delfín, 
tcansable benefactor d3 la infancia 
lesvalida, se han dado los primeros 
Lsos para la organización de la mag-
ia empresa. . 
Se ha nombrado una comisión para 
fcacer pública recolecta de objetos dss-
1 tinados al Arbol de Navidad que com-
¡ponen las distinguidas señoras Sera-
fina de Cárdenas de Diago y Carmelina 
Blanco de Pruna Latté con las señori-
tas Batista, Castro, León y López del 
Valle. 
Representando al doctor Delfín for-
ma parte de dicha comisión la carita-
tiva dama mejicana Espe.-anza Alco-
cer de Capilla. 
Hay ya valiosos donativos. 
De ellos insertaré la lista ril dar a 
conocer, en todos sus aspectos, la be-
néfica fiesta que presidirá el ilustre 
Obispo de la Habana. 
D i c h o e s t o a s í , e n r e d o n d o , 
c a t e g ó r i c a m e n t e , c o n l a c o n -
f i a n z a d e l q u e a f i r m a u n a v e r -
d a d i n c o n t r o v e r t i b l e , t e n e m o s 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e 
l a s d a m a s a u t o r i z a r á n n u e s -
t r a s p a l a b r a s c o n l a s a n c i ó n 
s u p r e m a d e s u b u e n g u s t o y 
s u r e f i n a m i e n t o . 
4 í M A I S O N V E R S A í L L E S 
99 
R o b e s 
M a n t e a u x 
R o b e s 
P a á l l e u r 
M O D A S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
V i l l e g a s 6 5 . T e l é f . A - 6 4 7 4 . 
D e s h a b i l l e s 
B l o t i s e s 
E c h a r p e s 
C h a p e a u x 
M O D E L O S D E P A R I S - C R E A C I O N E S O R I G I N A L E S . 
I n v i t a m o s a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s a e x a m i n a r n u e s t r o s 
m o d e l o s a d q u i r i d o s e n n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e a l 
e x t r a n j e r o y a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
c 8841 lt-3 6d-4 MATAS AVERTISIN(¡ AGEXCY. 1-2883 
C8994 ld.-5 lt.-6 
m S X I N G Í Ü I D A V I A J E R A 
i Se encuentra en est- ciudad, des-
íjués de prolongada ausencia, ía señó-
la Adela Castaño de Nazábal. 
{Llegó en el Reina María rnstina 
icompañacla de sus dos bellas hijas, 
[̂oraima y Adelita, a cuya educación, 
|d mismo que a la de su priMfgánito 
domingo, recibido ya de abogado, es-
|uvo atendiendo durante los ocho años 
|ue permaneció en Bilbao alojada en 
jl palacio que le construyó sa difunto 
íadre, don patricio Castaño, hermano 
del potentado do la Perla del Sur. 
Con sus dos bijas se encuentra ins^ 
talada en el gran hotel Teiégrafo la 
distinguida dama. 
E s su propósito seguir viaje a Nue-
va York par areunirse con su esposo, 
el acaudalado caballero don Domingo 
Nazábal, ausente desde hace a l í S a 
tiempo en la gran metrópoli ameri-
cana. 
¡Sea su estancia en la Habana lo 
más grata posible! 
n honor de m maestro 
I Un saludo. "~ 
! I Es de felicitación, en sus días, para 
jl señor don Sabas E . de Alvaré. 
( E l dignísimo presidente de la em-
v jresa del DIARIO DE L A MARINA, 
Y ber^onalidad de relieve en nuestro 
Jaiundo financiero, será objeto con 
J'lcasión de su fiesta onomástica de 
*• rrandes y merecidas demostraciones 
le afecto., consideración y rimpatía. 
I Pláceme, al saludar a tan ilustre 
i'«migo, hacer votos por su felicidad 
• .lersonal. 
' J Y la de toda su distinguida familia. 
f* | De vuelta. 
• j Tres viajeros simpáticos. 
! j Me refiero al doctor Ignacio D. Iru-
• je y dos bachelor's más, Miguel Mo-
; jales y Oscar Mestre, que regresaron 
jyer en el correo de la Florida de 
ju temporada en Nueva York. 
| Vuelven los tres muy satisfechos, 
j Mi bienvenida! 
ij La señora de Falla Gutiérrez. 
I Recibirá hoy, y ya en 'o biicesivo 
lodos los primeros miércoles c'e mes, 
ja distinguirla dama. 
j Recibos de la tarde. 
¡ En el Vedado. 
E l popular congresista Alfredo Gon-
zález Benard, presidente del Club Náu-
tico de Cárdenas, acaba de estrenar su 
tasa del Vedado. 
.1 Una elegante construcción de la ca-
le 23 numero i8o' donde se encuentra 
pstalado con su distinguida familia. 
,1 Felicidades! 
Del Ateneo. 
Hasta el próximo Enero se trans-
fieren los debates, sesiones, conferen-
cias y solemnidades en general, que 
estaban acordadas para Diciembre. 
Suspensión que obedece a las obras 
que vienen realizándose en ol salón 
de actos de la Academia de ciencias 
para las sesiones del Congreso Mé-
dico. 
Y así, como se sirve comunicármelo 
el secretario de la Sección de i iencias 
Históricas del Ateneo, me apresuro a 
hacerlo público. 
Del mal reinante. 
Andrés S. Caballero, publicista co-
! lombiano que disfruta de numerosas 
i relaciones en esta sociedad, se halla 
I recogido en su habitación del hotel 
Telégrafo desde hace varios días. 
Sufre el distinguido amigo un ata-
que gripal que llegó a ser on sus co-
mienzos de algunr. Intensidad 
Siéntese ya muy mejorado. 
Al concluir. 
Una boda más, de alta distinción, re-
clama la pluma de las grandes des-
cripciones. 
Boda de la señorita Teresilla Pe-
ralta y el señor David Mojarrieta, a la 
que tuve el gusto de asistir anoche, 
y que será objeto, en las Habaneras 
inmediatas, de extensa reseña en sitio 
de preferencia. 
Lleguen hasta los novios, entretan-
to, los votos que desde aquí hago. 
Todos por su ventura. 
Enrique F O S T A M L L S . 
ACABAN DE L L E G A R 
De pie, pantallas de seda, para jun-
5 v L r * 0 - La Ültlma ^sde 
L ^ s S 0 3 m0ael0S Luis X V I . « ^ d e 
L i a ^ ^ t o ^ ^ Salones' saIa«. ga-
hmVr. G S f ^ r S r " 8 ' de 
r ^ a . . > 2 . 5 i . 5 C , o 8 - T e l f . A . S 4 0 4 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modeles son nuestra especiali-
cad. 
"Aü JARDIN DES DAMBS" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
C8664 alt. iOd-25 
G o z a n l a v i d a 
Sin interrupción,, eternamente la eo-
zan, los hombres que anben totmar las 
Pilapras Vltallnas, <|iie se venden en su 
deposito "Kl Crisol,' Neptuno v Man-
rique y en todas las boticas; Las PI1 
cloras Vitaminas, reverdecen los años dan 
d S ? " ' V ^ ' r y ^ n r físico en abun-
oancla. Ks la preparad Cu que hace a 
los hombres siempre fuertes y Tigorosoa 
Los que fueron discípulos del ilus-
tre maestro Mariano Clemente Pra-
do, celebrarán una reunión, en la 
Academia de Ciencias, calle de Cu-
ba y Amargura, en la noche del 6 
del actual, a las 8 p. m., para tratar 
del homenaje que se le tributará en 
Santa Clara al insigne educador. 
Forman la comisión organizadora 
los señores doctor Rafael Martínez 
Ortiz, Wilfredo í. Consuegra, doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, general Ge-
rardo Machado, doctor Clemente Váz 
quez Bello, doctor Antonio Beren-
guer, Coronel Manuel Aranda, licen-
ciado Pedro Camps, M. García, Ga-
ráfalo Mesa, Coronel Serafín Espi-
nosa, Juan C. Zamora, doctor Oscar 
Montero, doctor José B. Cornide, Be-
nigno R. Barrosos, doctor Juan Gu-
tiérrez Quirós, doctor Félix Caba-
rroca, Carlos de Velazco, Julio Mon-
tero Col, Agustín Cruz, doctor Mi-
guel Hernández Oses, doctor Fran-
cisco Rojas Tairán, Alberto Gari, Jo-
*sé D. Hernández. 
E s de esperar que la reunión se 
vea muy concurr'da; 
R i f a a u t o r i z a d a 
T r a j e s h e c h o s a m e d i d a 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, ha firmado un decreto con 
cediendo autorización al Comité cu-
bano "Pro-Italia", para rifar un au-
tomóvil marca Buick y un cuadro al 
óleo que han sido donados con ese 
objeto y cuyos productos destina a 
engrosar la recolecta nacional que 
lleva a cabo dicho Comité. 
D e l a S e c r e t a 
Refugio Fajardo Acosta, vecina de Ani-
mas 30, por IndK^iria. denuncio ayer en 
la Jefatura dé ia Policía Secreta que su 
esposo Guillermo Carricarte Porto la tie-
ne abandonada desde hace tres meses, sin 
pasarle algún para mesada para su ma-
nunteución. 
—Por el detective Donato Cubas fué 
arrestada ayer por encontrarse reclama 
por el correccional de la Sección Segun-
da, en juicio por ofensas a la moral, Zoi-
la Rlvero Hernández, vecina de Crespo l(i 
Dicha mujer quedó en libertad mediante 
fianza de veinticinco pesos. 
—Antonio Domlni Domini, vecino (le 
Campanario ir!5, participó a la Secreta que 
aj ir a reclamarle a su sastre cuyo nom-
bre ignora, dos sortijas que por olvido le 
envió en uno de los bolsillos de un saco, 
le nepró que las hubiera visto, por lo que 
se considera perjudicado en $40. 
—El detective Leovigildo Acosta arrestó 
ayer a Jesús Vizoso Berna, vecino de An-
geles 4, por encontrarse reclamado por 
infracción municipal. Quedó en libertad 
mediante fianza. 
—Por el subinspector Víctor Romero y 
el detective Horacio Enríquez, fué dete-
nido Gustavo Pelegrín Alvarez, de Aguila 
Y e n t r e g a d o s es l a t i a b i n a I n c ' o y e M o lo s d e r e c h o s , 
D e s d e $ 2 5 - 0 0 H a s t a $ 5 ! 
Por Merks k n \ m Inc., New YofIí 
L * S a s t r e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l J . S ü v e r s t e i n , h a 
l l e g a d o p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k . 
P r a d o , 1 0 5 . 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a de 
M A R K S A R N H E I 
c e m n i 
de E M I L I O Z O L A , p o r 
T i l d e K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a 
R e p e r t o r i o c i n e m a t o g r á f i c o S A N T O S Y A R T I G A S 
c 8099 3d-5 
^c iac íoo de üepEí iÉntes de! Comercio de la Habana 
secretar ia 
J W a general preparatoria de elecciones 
0 0! á r a l e s , se convoca a 
^ V t A P P M i t d a 0 ^ ^ 0 5 P a r a í á 
n r p^PARATO-
¿ 1 f C Sal0n de ^ del 
:ed ° S7al'encuyo acto se pro-
P ^ V * elefClón de los cargos 
Presidente de Mesa, Presidente 
acciones del presente año. 
^ i s o ^ T f ^ , 0 0 1 1 arre§10 aí 
k ^ u61 artlCul0 ,0 ' sólo tie-
i u n V T " 1 1 0 / C ~ r a esta 
k c L VOZ y vot0' los 
c stio05 CUya ^scripción pase de 
6(1-4 
lo me-séis meses y cuenten por 
nos 18 años de edad. 
Por la Comisión de Puerta se 
exigirá la presentación del recibo 
de NOVIEMBRE y del CARNET 
DE IDENTIDAD. 
Pudiendo celebrarse la junta 
con cualquier número de asisten-
tes, se recomienda concurran a la 
hora señalada para no demorar el 
comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente Social se publica para co-
nocimiento de los señores socios. 





C8737 alt. ^ /.-30 
315, reclamado por el correccional de la 
Seceión Segunda en causa por estafa. In-
gresó en el vivac. 
—Ignacio Urbina Castro, vecino de Ar-
monía ÜT-A, denunció que un individuo 
nombrado Anselmo Saavedra y Jiménez, a 
quien tenía de ayudante en un curro de 
repartir hielo, dejó el trabajo sin motivo 
alguno la pasada semana, Irjbiéndose en-
terado el denunciante que dicho individuo 
ha cobrado algunas cuentas ascendentes 
a diez pesos diez y seis centavos. 
No. 1G2 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mañana las Decín-
racíones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optoua como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerfas bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
Es frecuente qnc los niños tengan 
lombrices, sobre todo en los países cá-
lidos y aunque el mal parece leve, 
puede convertirse en grave y general-
mente es causa de muchos trastor-
nos. 
Para combatir las lombrices, lo me-
jor es el YEK3IIFUÍÍO HOUCHAR, 
que en todas las boticsis se vende. So 
extrae del jugo de unas plantas, sien-
do su acción rápida y efectiva. 
VKIDIIFUCÍO IIOITIIAIÍO, desin-
fecta el intestino y hace expeler las 
-nSiu oaptoj auai^uoa ô r •sdduqmor 
no y los niños lo toman fácilmente. 
Depósito principal? Uriarte y Ca,, 
Consolado y Genios, farmacia. 
C8860 alt. 3d.-5 
SUPRCME 
STRCNCTH Obreros 
( D e ! D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
Los n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a en su r i c a c r e m a , n o sabe a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o ; E L C R I S O L , ¡ 
= l o v e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
wmmwmmm 
S i U d p u e d e c o m p r e n d e r l o q u e i m p l i c a l a 
s a t i s f a c c i ó n y c o m o d i d a d d e s u s p i é s — U s e 
c a l z a d o s B e a c o n . 
L a f o r m a d e l p i é h u m a n o es l a f o r m a d e u n 
c a l z a d o s B e a c o n . 
T)e venta en todas las peleterías acreditadas. 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoe Co„ Manchester, N. H., U . S. A* 
E E S y 
FRANCO^y B 6 N J U M E D A 
HABANA^ 
ÁWÜ L X X A V 
S , 6 D E D I C I E M 
E S T R E N O D E L A B E L L I S I M A Y O R I G I N A L O B R A D E 
A USTED, SEÑORA: que espera ansiosa la libertadora LEY DEL D I -
VORCIO a causa de sus continuas desavenencias con su esposo, le con-
viene mucho ver la original comedia 
HONORES D I GUERRA 
Esta obra le enseñará las causas nimias a veces, muy importantes 
otras, que preceden a las peticiones de divorcio de dos seres que en épo-
ca no lejana juraron amarse eternamente, y que, después de separados la-
mentan su poca bondad y tolerancia. 
A USTED, CABALLERO: que huye de su hogar y detesta a su com-
pañera que espera" con ansia infinita sea aprobada la LEY DEL DIVOR-
CIO por nuestro Congreso, le interesa conocer las causas que impulsaron 
a los Condes de Cermoise protagonistas de 
HONORES D E GUERRA 
a pedir su inmediato divorcio.—Y decimos que le interesa, porque esta-
mos seguros que después de conocer , 
HONORES DE GUERRA 
comprenderá que el 90 por ciento de los divorcios han sido originados ñor 
causas fútiles y tontas que han hecho la infelicidad de muchas personas v 
que quizás puedan hacer la de usted. 
E N " F A U S 
F I L M D E R O M A 
A USTEDES: jóvenes llenos de ilusiones y esperanzas, convien6 
que o nadie conocer 
HONORES DE GUERRA 
pues les se rá más fácil después de saber las causas que motivaron ia 
lición de divorcio de los enamorados Condes de Cermoise, evitar o», 
t ra futura vida matrimonial los disgustos y desavenencias general^ 
originadas por tonter ías causantes muchas veces de la separación <}e 
seres llamados eternamente a ser felices. 
Y USTEDES, SEÑORES CONGRRESISTAS: el divorcio es aW 












HONORES DE GUERRA 
podrán ustedes ver gráf icamente las ventajas y desventajas del divo,! 
ley tan discutida por ustedes en nuestro Congreso. Así que: les iw. 
mos para la "premiere" de la or iginal ís ima comedia 
HONORES DE GUERR> 
que t endrá lugar el Jueves 6 de Diciembre. 
E o s e g u n d a tanda a las o c h o y m e d i a , s e e x h i b i r á p o r ú l t i m a v e z la p r e c i o s a c o m e d i a E L A R T I C U Í 
e! f in q u e n u e s t r o p ú b l i c o d é s u o p i n i ó n s o b r e c u a l d e l a s d o s g e n i a l e s a c t r i c e s í e g u s t a m á s e n l a 
H o n o r e s de G u e r r a . 
I V , in 
, s i 
p o r l a l i n d a a c t r i z M a r í a Jacobin i , ^ 
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C9002 
H O Y , F U N C I O N D E M O D A E N E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
T e r c e r m i é r c o l e s e l e g a n t e d e l a t e r 
L A S D A M A S S E R A N O B S E Q U I A D A S C O N E L E G A N T E S B O U Q U E T S D E F L O R E S . 
P r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : P A L C O S $ 4 . - L U N E T A $ 1 . - T E R T U L I A 4 0 c t s . - P A R A I S O 2 0 . 
U L T I M A S E M A N A D E E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S . 
FENOMENOS DE CONEY ISLAN!) 
L a mujer oso, el hombre salraje, La mujer Gigante, E l hombre más 
grueso del mundo, E l hombre aguja, Ajax, derorador de ^espadas j la 
mujer más pequeña del nfundo. 
Precios por toda la exhibición í 20 centaros. 
c 8998 Id-i 
y. A CIO NAL 
Pubillones anuncia el siguiente va-
riado programa para la función de 
esta noche, extraordinaria, por ser 
d3 gala: 
Pel ículas : los Casados, acto cómi-
co acrobático; Lady Alies con su co-
lección de ratones, gatos, perros y pa-
lomas; Joe la Fleur; Evans and Sis-
ters; Trío Leifel ; los Míranos, nota-
bles perchistas; los perros de Me-
rians; los ecuestres Melrrose, Meerá 
v ñt ickney; Eoberty con sus ponies, 
perros y monos; el notable artista 
Currain; el clown María n i . 
E l sábado, matinée a beneficio de 
la Sociedad Humanitaria Cubana y 
cambio completo de Compañía. 
En la próxima semana, debut de1 
notable Trío Orpington, del chínu 
L i n y del volador Susie. 
Kan embarcado en Nueva York los 
patinadores Strelingis y la troupe á r a -
be De Saili A l i . 
E l próximo domingo 9 habrá tres 
matinées y dos funciones por la no-
che. 
Las matinées comenzarán: la p r i -
mera a las diez a. m - ; la segunda, 
de abono, a la una y media; y la po-
pular a las cuatro y media. 
PAYRET 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas continúan obteniendo gran-
des éxitos con su notable compañía 
de circo. 
Para esta noche anuncian el pro-
grama siguiente: 
Selección música Ipor la banda de 
Billie Rabbie; Mrs. Heines en su ac-
to estatuario; el jockey Hanneford. 
Leaping the Gap, acto sensacional; el 
ponie sabio; Pompoff y Thedy; Ella 
y Compañía, el acto más notable q u í 
se conoce, procedente del Circo Bar-
num; Hilary Long; Mrs. Stanford en 
sus notables trabajos con su muía y 
ponies; los perchistas Rodríguez; Jo-5 
actos musicales de Pompoff y Thedy; 
la familia Hanneford y Mr . Hermán 
"Weedon en su acto sensacional de lo i 
tigres. 
En breve, debut del notable Trío 
Althea. 
¿ i r n ^ r i P " ^ i m w rpsea o Cien d ías del terror t e u ' ó n í c o , cen gran rebaja de precios, seí 
ú l U a l I C exhibida hoy, Miérco l e s , en el C i n e N I Z A , P r a d o N u m . 9 7 
En la ,mat inée a las 3 y por la noche en la 2a tanda en la primera UN ESTRENO COLOSAL: EL CORAZON DE L A OTRA. EMOCIONANTE PELICULA ACABADA DE LLEGABj ¿ 
I r » 





























C 8992 Id-j 
Por el interior de la República con-
tinúa alcanzando magníficos éxitos la 
notable compañía dirigida por el í e -
ñor Pablo Santos. 
E l Circo Azul ha obtenido una gran 
acogida. 
Hoy t rabajará en Consolación del 
Sur. 
D E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Entre los inmejorables actos de que se compone la gran Compañía del C;rco Santos 
y Articas, sobresale la eleprancia de la hermosa mujer y notable artista Ella, f i -
gura principal del Trio Ella y Compañía que tan merecidos elogios le tributa 
el público concurrente a Payret. 
C I N E " P O R N O S 
99 
l O P ü K ü X A » a Iv25L C A I A L E 
H o y , M I E R C O L E S , 5 , h o y 
Primera y Tercera Tanilas, Tercero y Caarto Episodios 
L A S A V E N T U R A S D E E L E N A 
2 . a : E L R E Y D E L A I R E 
M a ñ a n a , J u e v e s : 4 í L a H i j a d e l A ^ t i s t a , ^ 
29800 5d 
CAíffPOAMOlí 
Los episodios séptimo y octavo de 
"La hija del bosque" se exhibirán 
hoy, según costumbre, en las tandas 
de las 11, de las 3 y de las 4. Los 
mencionados episodios se t i tulan " E l 
carro loco" y "Lucha en ei campa-
mento." 
En las tandas de las 12, de las 
y de las 8Vi se proyectará la cinta 
de la marca Pájaro Azul titulada '-iLa 
tragedia de Lord Warr ing" , 
En las tandas ar i s tocrá t icas de 'as 
y de las 9% so exhibirá "Zulema 
la hechicera" en cinco actos, de la 
marca Pájaro Azul . 
Como complemento del programa, 
la Empresa ha escogido películas tan 
interesantes como "Revelación opor-
tuna", " E l silencio abrasador", " E l 
más primo" y "La parentela de su 
mujer." 
Los días 8, 9 y 10 se es t rena rá la 
interesante cinta "No m a t a r á s " , dra-
ma basado en un ruidoso proceso j u -
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Muy pronto, " E l j a rd ín de sabidu-
ría ' , adaptación de las teor ías sobre 
la mitología humana. 
Es t á ai llegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
cíales a las once y doce p . m . , con 
películas adecuadas a Navidad y Afio 
Nuevo. 
* * * 
M A R T I 
En el concurrido coliseo donde ac-
túa con magnífico éxito la Compañía 
Velasco, se anuncia el siguiente pro-
grama : 
"Venus Salón" en la primera tan-
da; en la segunda, "La t irana"; y en 
la tercera, " E l amigo Melquíades ," 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Un marido que 
no lo es"; en segunda, "La prieta 
santa"; en tercera, "Después de las 
doce-" 
* * * 
FIESTA PRO-ITALIA 
Para el próximo día 10 se prepara 
en Payret una función cuyo producto 
será des t ína lo a la Navidad de los 
soldados italianos. 
Santos y Artigas, los organizado-
res de esta benéfica fiesta, presenta-
rán un programa selecto y atrayente 
Tomarán parte en la función el po-
pular actor Regino López, Sergio 
Acebal, Luz Gi ' y Eloísa T r í a s . 
E l aplaudido autor Federico Vil loch 
prepara una obrita de palpitante ac-
tualidad . 
FOMENTO DEL TEATRO CATALAN 
Esta noche se efectuará en el tea-
t ro de la Comedia la función inau-
gural de la tercer temporada, organi-
zada por la Sociedad Fomento del 
Teatro Ca ta lán . 
Véase el atractivo programa: 
1.—Sinfonía por una renombrada 
orquesta. 
2.—Exhibición de la hermosa pelí-
cula, demostrativa de los grandes 
progresos de la Ciudad Condal, "Bar-
celona a la vista", cedida graciosa-
mente por sus propietarios señorea 
Casanova y Ca. 
3.—En homenaje al fundador del 
i Teatro Catalán, Federico Soler, se 
pondrá en escena "Lo Ferrer de T a i r 
con el siguiente reparto: 
La Baronesa, señora Pamies; Rosa, 
j señori ta Albareda; Agneta, señor i ta 
¡L lauradó; Biej (el manxaire), seño-
j r i t a Burgay; Mestre Jordi, señor Bo-
•quet; Boy ( l ' esquerrá) , señor Pujol ; 
¡Lo Baró, señor Albareda; Arna l ; A r -
| nal, señor Valenti; Ros, señor M á s : 
; Dalmau, señor Poc. 
Director: señor Pere Boquet. 
4. —La famosa composición coral 
" ¡Pa t r i a Nova"!, ejecutada por el 
Orfeó Catalá bajo la batuta del maes-
tro Josep Vinyes. 
5. —Los himnos cubano y ca ta lán , 
ejecutados por la orquesta, la que du-
rante los intermedios amenizará el 
acto con audiciones de sardanas y de-
más composiciones catalanes. 
E l teatro es ta rá a r t í s t icamente de-
corado . 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che en el elegante teatro de Prado y 
Colón: 
En primera tanda, pel ículas cómi-
cas; en segunda tanda, doble ,estreno 
délos episodios quinto y sexto de "La 
hija del bosque", la interesante seríe-
se t i tulan dichos episodios " E l pelao 
alcalde" y " E l cambio de chucho," 
Y en tercera tanda, doble, "Bella don-
na", interpretada por Paulina Fre^.e-
r ick . Consta de cinco actos. 
Mañana, jueves de moda, estreno de 
"Honores de guerra", original come-
dia interpretada por la notable actriz 
Hesperia. 
LARA 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera y tercera tandas,-• "I.a 
gran pecadora" intensante drama in^ 
terpretado po.- la genial actriz Henny 
Porten; en segunda y cuarta, doble, 
la obra maestra de Abelardo F e r n á n • 
dez Arias y Elena Makowska, t i tu la -
da "De boxeador a detective." 
Pronto, estreno de "Protea" en .seis 
episodios, y "Zita", por la Robinne. 
Todas estas cintas son del reperto-
r io de la Cinema Films, de Pedro Ro-
sel ló . 
* í}! * \ 
M A X I M 
En el concurrido teatro Maxim se 
exhib i rán esta noche tres pel ículas 
muy interesantes y de verdadero m é -
r i t o . 
En la primera tanda, "Los terrores 
de la selva"; en la segunda, "Las j o -
yas de la reina"; y en la tercera, ia 
magnífica producción de la marca 
Ambrosio, titulada "Luc ió l a . " 
Mañana, "En el h u r a c á n de la v i 
da", por la celebrada actric Stacia 
Napierkowska. 
Pronto, la bonita comedia "Honores 
de guerra", por la Hesperia. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "La mujer t e r r i -
ble"; en segunda. "E l gran secreto." 
* $ # 
NIZA 
En la mat inée , películas cómicas y 
"Cien días de terror"; en la función 
nocturna, " E l corazón de la otra" y 
"Cien día sde te r ror . " 
* * * 
PRADO 
"La srosas encarnadas" en la p r i -
mera tanda; en la segunda, "Las dos 
marquesas"; en la tercera, "La nu-
be envenenada." 
* * * 
FORNOS 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "Las 
aventuras de Elena"; y en la segun-
da, " E l rey dei aire." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Han comenzado los ensayos de las 
obras de concierto que e jecutará la 
excelente orquesta del Recreo duran-
te las ar t í s t icas veladas en que se 
p royec ta rán las cintas que tiene con-
tratadas ex celoso Director de este 
No H a y Diferencia 
E l color de sus p é t a l o s , el 
a r o m a de sus corolas, e s t á n 
impresos en sus mej i l las 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
H e d í a n a d e P d r i z 
A / s i ¡_í /n iC io 
A e u i A R no 
E S P E C i A U S T A E N 
A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
parque, señor Cebr lán. 
E l maestro Arroyo, estimulado ? 
los aplausos que le tributa a diárl 
el distinguido público que acude f 
escuchar sus selecciones musicalá 
no descansa para corresponder a t 
elogios que se le dedican. 
Pronto tendremos ocasión de esa 
char la selección musical que es 
instrumentando para una pelía 
que ha de causar admiración al i 
blico. 
Para las noches del 24 y del 311 
presente mes se están organizaii 
dos festivales muy atrayentes, cu? 
programas daremos a conocer en bi 
ve. 
Para hoy se anuncia una mapí! 
ca velada cinematográfica. 
PELICULAS DE ^SANTOS T ASI 
GAS 
Los activos empresarios cue 
con un variado y numeroso su 
cte pel ículas . 
Para muy pronto anuncian €' 
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta d€ 
misteriosos", "Eva vengativa" y 1 
más que oportunamente anuncia 
mos. 
"Nana" y "Ravengar", muy Int« 
santes. 
"La careta social" y "E l tabai^ 
de Cuba',, por Regino López; am»! 
de producción nacional. 
"Juan José", babada en el dríj 
de Dicen ta, se es t renará en el te88! 
Prado en fecha cercana. 
* * * 
GRANDES ÉXITOS DE LA tlííBJf 
FILMS 
Uno de los éxitos más grandes J 
la temporada lo ha constituido el 
treno de la interesante serie en 









































be, los llenos se suceden siu 1Df 
r rupc ión . J 
E i público aplaude fronéticain3-
a su protagonista, que hace derro , 
de va lent ía . A 
El próximo estreno que la Cin J 
Films de Pedro Reselló p r 3 ? ^ ^ 
la magnífica producción do la SI 
Eclair, de Par í s , titulada "Protea¿i 
o "Los misterios del Castillo de 
morts", en seis episodios, sien<1<Lis| 
principales in térpre tes la P0P : 
Protea y su iTiseparablo comFu i 
de aventuras, M . Teddy. J 
En esta hermosa cinta, 
llegado al colmo de sus hazañas, y 
tanto interesan y admiran todo 
públicos. M 
La Cinema Films está sienc!,0 ui5Í 




G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s K i é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
PRESUPUESTOS Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO No. 2049. HABMi MíWSERATE ¥ KEPTÜP. 
Cñ42R 
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T r i b u n a l e s 
a t t I I A C I O N D E L M I N I S T E R I O F I S -
r A L E N L A C A U S A P O R E L S U -
C E S O D E L A F I N C A V A L D E S P I N O 
D E ^ X T E B B C U K S O C O N T E N C I O S O 
A I J M I M ^ T « A ^ A Z U C A R E R A 
J ' ^ ^ n F V M I . A " (S. en C ) , C O N -
" C ^ ^ ? R E S O I - U C I O N D E E A S E -
T B A C ^ t Í r I A P E H A C I E N D A 
E N E L S U P R E M O 
g B f í A J A M I E N T O S P A R A H O Y 
S4LA DE LO CRIMINAL 
v ,;rQ.íiiputü de Horma.—Audiencia 
«u1Vrab. ua Autouio Cajarabilla en cau-
de ^«r imorudeiícia de La que resultaron 
sa por mi -u ñor Cabarroca8 Horta. 
jesiones loi^11,/ re(,0 letrado, .wnor 
Fiscal, neuu-
joró Rosado Aybar. 
, «VankiAnto de forma.—Audi&ncia 
Q,Uew^flnf Berna i diño Ohaenhrd Suá-
de la Hab?"a- r rol.o. Ponente, señor De-
^ s t T e ^ i s c / sefiorRabell. Letrado, se-
ñor Kosado Aybar. 
i'„ íIa Lev.—Audiencia de Santa Infracc on de .o en cauHa 
ClaraV K disparo y asesinato. Ponen-por atentado, üispji ^igcal sefior Figue. 
íi'do LetridosT señores Gutiérrez de Ce-
[fs y González Sarraín. 
/i» ipv—Audiencia de Orien-
Letrado, swíor A. ^ajas-
^ « f c S ' S ^ P - K a ^ P o S 
K e l r & m J ^ ^ a l . señor Rabell. 
Letrado, señor Garcerán. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bina (Mayor cuantía.) Josefa Cabrera 
roentra Ja sociedad mercantil Sucesores 
de Juan López, sobre liquidación de cuen-
tnV Ponente, señor Betaneourt. Letrados, 
eéñores Cabrera y Casulleras. 
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
Piara (Mayor cuantía.) Manuel Fernández 
Campos contra Manuel Fernández y el 
Ministerio Fiscal, sobre nuHdad del ex-
pediente de dominio de la finca L a Ren-
niión Ponente, señor Edelman. Letrado», 
señorea Besada y Pardo. Fiscal, señor^ F i -
giieredo. 
Infracción de ley.—Juzgado de primera 
instancia del Sur. (Desahucio.) Francisco 
t Justo Carrillo contra José Fernández 
sobre desalojo de terreno. Ponente, señor 
Menocal. Letrados, señores Navarro y Pe-
sstno. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L S U C E S O D E L A F I N C A V A L D E S P I N O 
Por el abogado Fiscal doctor Manuel 
Castellanos ha sido devuelta al Juzgado 
de Marianao la causa Imcindo por la 
muerte violenta de la joven Btelvina Cos-
tales Pérez. 
Solicita el Fiscal doctor Castellanos del 
.Jnzprndo instructor la práctica de varias 
diligencias. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A I E S 
Se han formulado interesando estas pe-
nas: 
Cn año, diez meses y 21 días de pri-
sión correccional para Joaquín Mora Gon-
zíHcz, como autor de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad. 
Un año, seis meses y 21 días de prisión 
correccional para Rafae] Pedroso, como 
autor de un delito de disparo de arma 
de fuego contra determinada persona. 
Tres meses y once días de arresto ma-
yor para Arturo Alfonso Campos por le-
sionp.K por imprudencia con infracción de 
Reglamento. 
A L O S C A T O L I C O S 
E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A o b s e q u i a r á 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
SI usted desea conocer g r á -
ficamente l a historia com-
pleta del C B J S T l A I í I S M O ; 
s i tiene i n t e r é s en poseer 
n n a obra de inestimable r a -
lor, nsted t e n ü r á que com-
p r a r forzosamente todos los 
s á b a d o s L A C A E I C A T Ü R A , 
pues e l la le h a r á e l obse-
quio m á s valioso que n n a 
empresa p e r i o d í s t i c a h a he-
cho a l pueblo de Cuba, 
68 L A M I N A S bellamente 
impresas, en papel satinado, 
con su e x p l i c a c i ó n detallada 
de lo que cada una de ellas 
representa, forman el l ibro 
t itulado: C A T E C I S M O E N 
E S T A M P A S , obra é s t a reco-
mendada por el Clero, como 
una de las m á s notables que 
se h a n puMicado sobre 











C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuido en la escri tura de 9 de 
Agosto de 1912, ña dispuesto que a 
contar del iunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón n ú m e -
ro 9, Bonos Serie B , E m p r é s t i t o de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro e spaño l , e q u i v a l e n t e » 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones s e r á n satis-
fechos a su presentac ión pos las C a -
sas de Banca de los s e ñ o r e s N. G e -
lats y Compañía e Hijos de R . A r -
guelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 ' 
R a m ó n A r i r ^ d a Teijelro 
Secretario. 
8d- l 
A l o s e s p a ñ o l e s 
c o ? l C S S U l de E s P a ñ a en la Habana, 
seuor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
mente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad v d e m á s 
documentos que acreditan 1¿ identi-
dad de los e spaño le s residentes en el 
extraiuero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en n i n g ú n caso sino por 
Sfr, pflon&s a cuyo favor se expidie-
on, deberá adherirse en 1 - sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizara cen el sello oficial de la 
e S ? d n n 0 S 0 n S U l a d 0 que 10 hubiese extendido. E n consecuencia, se ad-
c S n a il0S esPañoles . que en lo an-
dn Iníí 1 P ^ ^ t a r s e en el Consula-
n L f C!Itan(io algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
b o s de fotografías c laras , que per-
Steresado PerfeCta i d e a t i f i c a ^ n del 
E s e e s e l O b s e q u i o que h a r á L A C A R I C A T U R A 
Todos los s á b a d o s , a contar 
desde e l d ía 5 de Enero p r ó -
ximo, L A C A R I C A T U R A pu-
b l i c a r á una de esas precio-
s í s i m a s l á m i n a s . Coleccio-
n á n d o l a s , por e l orden en 
que s a l d r á n publicadas, for-
m a r á usted, completo, e l l i -
bro t i tulado: C A T E C I S M O 
EIV E S T A M P A S . 
Como el pueblo de Cuba, en 
su inmensa m a y o r í a , profe-
sa l a R e l i g i ó n Cató l i ca , L A 
C A R I C A T U R A , haciendo u n 
gran esfuerzo e c o n ó m i c o a 
fin de corresponder de a l -
guna manera ai creciente fa-
vor que el p ú b l i c o le viene 
dispensando, i m p r i m i r á de 
80,000 a 100,000 ejemplares 
de cada l á m i n a , las cuales 
r e g a l a r á semanalmente a 
sus lectores. 
L á m i n a s de que s e c o m p o n e e l C a t e c i s m o e n E s t a m p a s : 
I n t r o d u c c i ó n : L a T r i n i -
dad, L a C r e a c i ó n , L a T r a n s 
f i g u r a c i ó n , L a E n c a r n a c i ó n , 
L a Natividad, L a R e d e n c i ó n , 
L a B a j a d a a los Infiernos, 
L a R e s u r r e c i ó n , L a Ascen-
s i ó n , J e s ú s a la derecha de 
su Padre, E l Juic io F i n a l , 
P e n t e c o s t é s , L a Igles ia , L a 
C o m u n i ó n de los Santos, E l 
p e r d ó n de los pecados. L a 
R e s u r r e c c i ó n de l a carne. 
E l P a r a í s o , E l Infierno, L a 
Grac ia , E l Bautismo, L a E u -
c a r i s t í a , L a C o n f i r m a c i ó n , 
L a Penitencia, L a E x t r e m a -
u n c i ó n , E l Orden, E l Matr i -
monio, Mandamientos de Dios 
o D e c á l o g o (veinte y tres 
cuadros) , .Mandamientos de 
la Ig les ia (tres cuadros) . L a 
Orac ión , E l Padre Nuestro, 
E l Ave María , L a Tanidad, 
L a Muerte, E l Juicio, E l Pe-
cado Original , L o s Pecados 
Capitales (tres cuadros) . 
L a s Yirtudes teologales. L a s 
Tlrtudes cardinales, L a s V i r -
tudes e v a n g é l i c a s , L a s Obras 
corporales de misericordia y 
L a s Obras espirituales de mi -
sericordia. 
Desde el dia o de E n e r o 
p r ó x i m o , L A C A R I C A T U R A 
s a l d r á con 14 p á g i n a s y su 
precio s e r á de C I N C O C E N -
T A V O S . 
L A C A R I C A T U R A , desde 
esa fecha se h a l l a r á en todos 
los hogares, y, su c i rcu la -
c i ó n — n o igualada por n in -
g ú n p e r i ó d i c o — f l u c t u a r á en-
tre 80,000 y 100,000 ejem-
plares semanalmente. 
No h a b r á , pues, un c a t ó -
lico que no posea l a H I S T O -
R I A completa D E L C R I S -
T I A N I S M O , bellamente l lus -
trada e Impresa, por s ó l o 
C I N C O C E N T A V O S , que es 
e l precio del ejemplar de 
L A C A R I C A T U R A . 
3 » C 
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S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia se han dictado las siguientes: 
Condenando a Albín Abelia Fernández 
y Jesús Gil Salgado, por estafa, a se-
senta y cinco pesos de multa cada uno. 
A Casimiro Ramírez, por infracción 
de la Ley Electoral, treinta' pesos de 
multa. ^ . . 
A Bernardo Cabillas, por estafe, cuatro 
meses un día de arresto mayor. 
A Gnillermo Bilbao, por introducción 
de billetes, cincuenta pesos de mudta. 
A Francisco Sánchez lluiz, por atenta-
do, se declcara exento de responsabilidad 
criminad por ser menor de deiez y seis 
años. 
A Tiburcio Barrera Barrera, por in-
fracción electoral, 30 pesos de multa. 
A Ricardo González, por rapto, un año, 
nueve de prisión. 
A José Alejo Díaz, por defraudación a 
la Aduana, 31 pesos de multa. 
A Antonio Gil Senra, por rapto, un 
año, ocho meses 21 días. 
A José González Llercna, como autor 
de una falta de amenazas con arma y 
un mal constitutivo de delito, 15 días 
de arresto. 
A Jesús Estable García, por lesiones, 
31 pesos de multa. 
Absolviendo a Bonifacio Domínguez, por 
tentativa de cohecho. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Juan Gonzá-
lez, por cohecho. Defensor, doctor Arango. 
Contra Gregorio López, por infracción 
del Código Postal. Defensor, docto Cam-
pos. 
Contra Ricardo Pérez, por incendio. De-
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Manuel F . Muñoz, por infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra José G. Lago, por alzamiento. De-
fensor, doctor Fernández. 
SALA T E R C E R A 
Contra Herminio Lorenzo, por disparo. 
Defensor, doctor Cárdenas. 
Contra José de Vega, por lesiones. De-
fensor, doctor Carreras. 
Contra Francisco Seisdedos y otros, por 
robo. Defensores, doctores Armas y Ca-
rreras. 
Contra Santiago Díaz, por hurto. Defen-
sor, doctor Carreras. 
SALA D E L O C I V I L 
Este.—Colector General de Capellanías 
dol Obispado de la Habana contra Nicolás 
Rodríguez, en cobro de pesos. Ejecutivo. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Angulo, He-
via. Espinosa y Ramiro. 
Norte.—Felipe Alvarez Sardinas contra 
Vidal Sotolongo y Lina. Menor cuantía. 
Ponente, Cervantes. Letrados, L a Torre, 
Corzo. Procuradores, Parte. 
Oeste.—Frank A. Betaneourt contra los 
herederos de René Fernández García. Me-
nor cuantía. Ponente, dei Valile. Letrados, 
Llerena, Cardenal. Procuradores, Zalba. 
Audiencia. Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera, S. en C. contra resolución de 
la Secretaría «le Hacienda. Contencioso 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
E s a s e ñ a l de e r u p c i ó n no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. A u n 
in casos graves, bien definidos de 
eczemas, o afecciones s imilares, el 
preparado de Res inol y jabfm de R e s i -
aol, usualmente quitan l a p i c a z ó n i n -
mediatamente y hacen desaparecer 
tompletamente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada l a efl-
t-acia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l j abón de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos los 
principales f a r m a c é u t i c o s 
vo. 560 
Administrativo. Ponente, Vandama. Letra-
Vivó Moiltero' Sefior Fiscal . Procurador, 
N O T I F I C A C I O N E S 
i tlene11 notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo s 
señores siguientes: 
L E T R A D O S : 
Ramón F . Andrés, Ramón Barrios, Ma-
no Díaz Irizar, Andrés Rodríguez, Ra-
món Castro, Julio Garcerán, José Cano, 
Oscar Hernández, Mariano Caracuel, Nico-
medes Adán, Alberto Sánchez Ocejo, An-
tonio E . de la Puente, Miguel Llórente y 
Laureano Fuentes Daumy. 
PROC UR AD ORES: 
Leanes, Soldeviíía, 0'Reillyv Matamo-
ros, Yanis, Julián Perdomo, J . Illa, Gra-
nados, Llama, Bilbao, Espinosa, Pereira, 
Castro, Lóseos. Emilio Moreu, Barreal 
Sterling, González Vélez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Francisco Duarte, F . Rodríguez, Alber-
to de Armas, Balbín Alvarez, Enrique Ro-
dríguez, Manuel G, Cancedo, Villalba, Ra-
món Illa, Willlam Enmanuel, Lucio Már-
quez, Bienvenido Benachi, Pedro Pablo Sol 
devilla. Severo Alemán. 
d e T X v i d a 
c r i m i n a l 
D O B L E R O B O 
Antonio Feito Santiesteban, vecino 
de San Mart ín n ú m e r o 10, d e n u n c i ó 
ante la P o l i c í a Nacional que de su do-
mici l io le han s u s t r a í d o ropas y ob-
jetos por valor de ciento veinte y tres 
pesos y a su dependiente F r a n c i s c o 
Blanco y Rodr íguez , l a cantidad de 
treinta y cuatro pesos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i i A ? 
V 
A G U L L Ó 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s Jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital fueron pro-
cesados ayer; 
Clemente o Manuel L e s u , por robo, 
con cuatrocientos pesos de fianza y 
Ernes to Gut iérrez y Pedro F e r n á n d e z , 
por hurto de un a u t o m ó v i l a l s e ñ o r 
J o s é de Salva Arazoza, con fianza de 
quinientos pesos cada uno. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Vita l ia Miralles , residente en D n ú -
mero 29, en el Vedado, a c u s ó a Sotelo 
Soroa Colas de que continuamente la 
aenaza de muerte y de que hace d ía s 
le m o s t r ó una navaja con la que le 
dijo que la iba a degollar. 
A T E N T A D O 
E l vigilante n ú m e r o 1111, J o s é Mari , 
p r e s e n t ó ayer ante el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , a L l -
beria Orozarena y Arozarena, residen-
te en 25 n ú m e r o 211, porque a l reque-
r i r l a en los momentos que formaba 
un fuerte e s c á n d a l o en su domicilio, 
le dió un mordizco en la mano iz-
quierda. 
E S C A N D A L O E N E L 
M E R C A D O D E C O L O N 
U N T I G I L A N T E A G R E D I D O A S I -
L L E T A Z O S P O R « P O G O L O T T P , I N -
D I V I D U O D E M A L O S A N T E C E D E N -
T E S . 
A las dos de la tarde de ayer se 
hal laba de servicio en el mercado 
de Colón , el vigilante n ú m e r o 922, 
Juan C á r d e n a s , cuando hubo de re-
querir a tres individuos que en una 
mesa del ca fé " E l Habanero", en di-
cha plaza, jugaban a los dados. 
Como tuviera que requerirlos por 
segunda vez, por no ^taber obedeci-
do su orden de que se ret iraran, se 
a c e r c ó a l grupo, en cuyo instante se 
le e n c a r ó uno de los jugadores, nom-
brado B e n e m é r i t o L ó p e z R o d r í g u e z , 
(a) "Pogolotti", de 20 a ñ o s de edad 
y vecino de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
43 de la rotonda del mismo merca-
do. E s t e Individuo a l pretender el 
vigilante l levarlo a la E s t a c i ó n , le 
dió un silletazo, p r o d u c i é n d o l e di-
versas lesiones de c a r á c t e r leve en 
la cabeza, cuello y cara , de las que 
fué asistido en el centro de socorros 
del primer distrito, por el doctor 
Scul l . 
E n el curso de la reyerta entre el 
vigilante y "Pogolotti", dos de los 
oue jugaban con é s t e , J o s é F e r n á n -
dez R o m á n , del cuarto n ú m e r o 60, 
del propio mercado y Alfredo H e r -
n á n d e z V a l d é s , de C o l ó n n ú m e r o 1, 
sujetaron a l po l i c ía , permitiendo que 
su agresor se diera a la fuga. 
L o s vigilantes 871 y 898, lograron 
arres tar a F e r n á n d e z R o m á n y a H e r 
n á n d e z V a l d é s . 
Horas d e s p u é s el vigilante 450 de-
tuvo a "Pogolotti", que con los a n -
teriores detenidos fué presentado an 
E L M I C O REMEDIO 
PARA LOS RIÑONES 
H a b r á Ud. oído de las Pildoras do 
Foster j su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga j expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
permanente efecto en el tratamiento de 
los ríñones, con l a particularidad de que 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxi to de las Pildoras do 
Foster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garant ía 
de su adaptabilidad a este mal. D é Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Foster para los r íñones , . cuya eficacia 
está confirmada por m á s de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco .port*, 
a quien la solicite. 
. FOSTER-McCLELLAN 00. 
( 1 ) BÜFPALO. N. Y.. E . U. de A. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madisoo Ares. 43rd and 44tii Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n el centro de !á actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lti¡osos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
E l Restaurant empamelado,. establecido 
con mérito. 
El anchísimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , Presideat. 
i 
te el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n segunda, autoridad que los ins-
t r u y ó de cargos, decretando la de-
t e n c i ó n de L ó p e z R o d r í g u e z , y la l i -
bertad provisional de sus c o m p a ñ e -
ros. 
Con motivo de este suceso se pro-
dujo en el Mercado un fuerte e s c á n -
dalo, a g l o m e r á n d o s e frente a l mismo 
un p ú b l i c o numeroso. 
¿Necesita usted dinero? Lleve eos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
n c i a . . . 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
E n nombre del Conde de R o m a n ó n o s 
es ministro de Marina el s e ñ o r J ime-
nd, quien otra vez d e s e m p e ñ ó este 
cargo con aplauso de las gentes de 
m a r . 
E l elemento catalanista es el que 
y a hemos dicho, y de lo que los s e ñ o -
res Ventosa y R o d é s hagan no que-
remos anticipar juicios, porque pare-
c e r í a n apasionados. 
Pero lo m á s importante de e s t é M i -
nisterio os el hombre a quien se h a 
confiado la car tera de G u e r r a : don 
J u a n de la Cierva y P e ñ a f i e l . D í c e s e 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s , de los que 
acabo de tomar referencia, que el se-
ñ o r L a Cierva h a sido designado para, 
ese cargo por l a Junta de Defensa 
Mil i tar de Barcelona, lo cua l signifi-
ca que é l s e r á el verdadero jefe do 
la s i t u a c i ó n . 
Innegable es l a capacidad de go-
bernante del s e ñ o r L a C i e r v a , pero es 
innegable t a m b i é n que d ió a l gobier-
no que pres id ía el s e ñ o r M a u r a en 
1909, un matiz rojo, de p e r s e c u c i ó n y 
violencia. Ciertamente que su talento 
y su hábi to de trabajo le i n s p i r a r á en 
las reformas mil itares que son nece-
sar ias . M á s con todo esto, no es con-
cebible que haya sido designado por 
l a Junta de Defensa Militar. 
E s c r i b o cuando faltan unos minutos 
para que salga el tren que hí» de l le-
v a r esta carta a Cádiz . F a l t a tiempo 
que permita o ír opiniones. 
S i r v a lo escrito como un apunte no-
ticioso, que t e n d r á en el Inmediato co-
rreo su debido desarrollo. 
J . O R T E G A M U N 1 L L A 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTA" 
D E L DR. U L R I C I 
(NEW YORK). 
n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Acordada por la Sección de Sa-
nidad la celebración de un con-
curso para la presentación de pro-
yectos relativos a la construcción 
de un fogón con destino a la nue-
va cocina de la Casa de Salud La 
Benéfica, cónforme a las bases 
aprobadas, las cuales se encuen-
tran de manifiesto en dicho Ofici-
na (Prado y San José, altos,) a 
disposición de las personas que de-
seen examinarlas, se hace saber, 
para general conocimiento, que ei 
plazo concedido para la presenta-
ción de tales proyectos es el de 
quince días, que vencerá el 20 del 
corriente mes. 
Habana, 5 de Diciembre de 
1917.—Gerardo Gelpi Vila, Secre 
tario. 
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lfcm¿na!em humana.-^a Félix, miseria 
gáu¿lCmPJmentoaÍe ^ ^ b , e z V e 8 Í f í n a d o - E q 
í e la locoTnnf-?...> yo el sllbo Prolougado 
ternal eStP^nH aí-,lue c r u ^ rauda coií in-
?ás U t S ljn" y'otro la miraron con 
Jo: u ei ovílío a su amigo y le dl-
j~Vamos. 
Co B e ^ i í i f ? ie obediente. D Pris-
*<> cué^: Itó ^ acluellos sitios y seiuter 
& de Ss?ar̂ 0bHa eu ía,s f-oudosas^a "ole 
fOQdldaa 1 1°S y rol'!es. Por truchas es 
^ de o t ' r A f ? ? 1? 8ilenci0 '"o 'on «oso par.l1p- ^ f,m l'egarou a un dell-
íle meniuil.t e8Pm(>s y avellanos rodeada 
S <iesPedes. Se sentaron i f 
"Ha de iam.-r, tí:1mbrera- Que contenía tor-lamun, luego un pedazo de quejo 
envuelto en muchos papeles, pan y un 
frasco de vino. Todo ello lo ehhlbió con 
sosiego ante los ojos atónitos de su ami-
go. Hizo la señal de la cruz, rezaron un 
Padrenuestro y se pusieron a merendar en 
silenciu, pero tranquilo ya el corazón. E l 
sol descendía rápidamente hacia el ocaso. 
Sobre sus cabezas cantaba ej x-uiseñor. 
. Cuando hubieron dado buena cuenta de 
la tortilla y el queso, don Prisco bebió 
un número prodigioso do vasos de agua. 
E r a su manía y su vicio. E l capitán sólo 
algunos sorbos de vinos. 
Entonces don Prisco volvióa meter la 
mano en las profundidades del balandrán 
y sacó la baraja. 
—¿Una brisquita? 
—Bueno—r—espondió el capitán. 
—Tres Juegos nada más. 
—Nada más. 
X V I I I 
L A H I J A D E L C A P I T A L 
E l capitán paseaba de un ángulo a otro 
ror el vasto salón de su casa en la ma-
raña siguiente. Andaba encorvado y a pa-
so lento. Alguna vez se detenía frente al 
retrato al óleo de su hija María. Un ar-
tista famoso que viajaba por Asturias lo 
había pintado el año anterior. Lo con-
templaba con atención anhelante algunos 
instantes, se llevaba el pañuelo a los ojos 
y proseguía su paseo. 
Doña Robustiana entreabrió la puerta 
y asomó tímidamente la cabeza. 
—Señor, ahí abajo está Flora, que vie-
ne a darle ei písame. 
D.. Félix se estremeció, echó una rápi-
da mirada de angustia al retrato de su 
hija y después de una pausa dijo con 
voz inwgur»: 
—No pned». . . Dlle que no puedo reci-
birla ahora.. . Qae venga otro día. 
E l ama de poblorno retiró su cabeza y 
bajó para trasmitir la nada grata res-
puesta. E l capitán siguió midiendo el sa-
lón tristemente. 
Por espacio de tres o cuatro días sólo 
con D. Prisco cambió algunas paJabras. 
Pero su temperamento vivo y locuaz no 
tardó en levantar la cabeza. Comenzó a 
departir con la gente y a mezclarse entre 
los grupos de aldeanos buscando conver-
sación. Algunos días montaba a caballo 
y se iba a la Pola y allí visitaba a los 
aiaigos y conversaba con ellos largamen-
te. Mas a pesar de esta nueva explosión 
de vida, el hidalgo descaecía visiblemente; 
su e.-palda se doblaba, sus mejillas se 
hundían, sus ojos iban perdiendo el bri-
llo. Hasta en su locuacidad extraordina-
ria había algo de anormal que inquieta-
ba a los conocidos. E l tema de su con-
versación casi siempre era el mismo, a 
saber: el ningún deseo que tenía ya de 
aamientar su riqueza, ni aun de cuidar de 
su hacienda. Llegaba un paisano y le pro-
ponía la compra de algún trozo de terre-
no. D. Félix se ponía encrespado como si 
le hiciese alguna ofensa. 
—Ven acá, necio, ¿para qué quiero yo 
ahora tierras ni prados? ¿No sabes que 
ya no tengo a quién dejarlos? ¿No sabes 
que esta misma casa se halla destinada a 
servir de nido a los pájaros? 
Y tanto se exaltaba que el campesino 
marchaba haciendo cruces y decía a sus 
amigos que el capitán no .estaba entera-
mente bueno de la cabeza. 
E n ocasiones, cuando algún caballero 
de la Pola venía a visitarle, repentina-
mente comenzaba a dar furiosos paseos 
en su presencia, y parándose de Impro-
viso y señalando con extravío a las pa-
redes y al techo de la estancia, exclama-
ba : 
—¿Ve usted este salón? ¡Pues los pá-
jaros no tardarán muucho tiempo en ani-
dar aquí! 
E s de advertir que tai idea extraña le 
perseguía sin cesar. ¿Por qué sentía tanto 
horror a que los pájaros anidasen en su 
domicilio? Supuesto que estos anlmalitos 
a todos parecen bellos e inofensivos, ¿por 
qué el capitán se fijaba en ellos en sus 
vaticinios sombríos y no se acordaba de 
los ratones, de las arañas o de las cu-
carachas, animales más feos y temero-
sos? Imposible sería explicar este fenó-
meno si no se conociese el antiguo y pro-
fundo resentimiento que don Félix guar-
daba hacia los gorriones, los cuales todos 
los años le comían la simiente de las co-
les. Había vestido un maniquí con frac 
y tricornio para espantarlos; pero estos 
desvergonzados volátiles se posaron a su 
lado sin temor alguno, comieron tranqui-
lamente la semilla y llevaron su osadía 
hasta picotear el tricornio del maniquí. 
Tal desprecio había llegado a lo más vi-
vo a D. Félix. Desde entonces les de-
claró la guerra a muerte y los perseguía 
cruelmente a tiros,' cargando con mostaci-
lla un enorme fusil de chispa que pro-
cedía de la guerra de la Independencia. 
Ai compás de su amo, también descaecía 
Talíu y también se agriaba su carácter. 
Aquel períillo siempre gruñón y fantás-
tico so había hecho ahora insoportable. 
Algunas raras veces solía mostrarse ama-
ble y retozón, pero muy pronto caía en 
un acceso sombrío de bilis: gustaba de 
la soledad y pasaba largas horas acos-
tado en las inmediaciones dei cementerio, 
como si ya sintiese la nostailgia de la tum-
ba. Sobre todo le descomponía, le ponía 
fuera de sí, el sonido de la flauta de 
Regalado. Mientras D. Fél ix estuvo de via-
je lo sufría a regañadientes; comprendía 
que el mayordomo ejercía la suprema au-
toridad en la casa y que era insensato 
malquistarse con él. Mas desde el momen-
to en que regresó no se creyó en el caso 
ya de tolerarlo. Lo mismo era ver a Re-
galado con el odiado Instrumento en la 
mamo que un vértigo de cólera se apode-
raba de su cabeza, ladraba hasta reven-
tar y en poco estaba que no se arrojase 
sobre él. E n cuanto comenzaba el dulce 
son acordado, Talín se sentaba sobre las 
patas traseras, alzaba sus ojos al cielo 
clamando venganza y despedía de su bo-
ca tan horribles, fatídicos aullidos, que 
el mayordomo, indignado, no atreviéndose 
a castigar la insolencia,' desarmaba con 
Violencia la flauta y jurando amenazas la 
guardaba en el bolsillo. 
Transcurrieron bastantes días. Flora no 
pareció por Entralgo. Sin duda la repul-
sa sufrida la había herido y no quería 
exponerse a otra. Un día que D. Félix 
después de comer se hallaba de mejor 
humor y departía amigablemente con los 
mayordomos debajo del corredor emparra-
do, Doña Robustiana se aventuró a de-
cirle : 
—Mañana es día de amasijo, señor, y 
además tengo que colar la ropa de dos 
semanas... ¿Quiere que mande un aviso 
a Flora para que venga a ayudarme? 
Los ojos del capitán se oscurecieron, 
fruncióse su frente y dijo sordamente: 
—No hay necesidad de avisar a na-
die.. . Arréglate con las criadas como 
has hecho otras veces. 
Doña Robustiana quedó confusa y tris-
te. No volvió ya a mentatle el nombre 
de su gentil amiguita. 
Pero a los pocos días el mismo D. Fé-
lix se acercó a ella, y rápidamente y en 
voz baja, como si la vergüenza le emba-
razase, dijo: 
—Cuando quieras puedes avisar a Flo-
r a . . . Acaso la necesitemos... porque la 
faena de la yerba va a comenzar pron-
to.. . 
E l ama de gobierno vló el cielo abier-
to. 
—Sí. señor, s í ; va a comenzar pron-
to... ¡Ya lo creo que comenzará! . . . ¡Co-
mo que ei tiempo se echa encima de un 
modo!... 
No era cierto. Faltaban afín más de 
quince días para pensar en la siega; pe-
ro Doña Robustiana no vaciló en mentir 
con tal de facilitar el viaje de su pro-
tegida. 
Llegó Flora. E l capitán la recibió con 
afabilidad, pero sin gran calor. E n los 
días siguientes, aunque se mostraba aten-
to con ella, no buscaba su conversación 
como otras veces: antes huía las ocasio-
nes de hablarla en particular. L a zagala 
no pudo menos de sentir tal frialdad, y 
un día con lágrimas en los ojos le di-
Jo a Doña Robustiana que se iba, que 
su presencia en la casa no era grata al 
amo. L a mayordoma trató al instante de 
disuadirla. , „ . 
—¡Eres tonta, rapaza! ¿No comprendes 
que el amo está bajo el peso de una des-
gracia, que para él se ha concluido el mun-
do, que todo lo ve ahora negro? Deja 
que trascurra el tiempo y ya verás cómo 
todo-vuelve a su ser, cómo al cabo se ira 
calmando su pena y serás para él lo que 
siempre fluíste. No te apures ni te dis-
gustes, querida mía, pues el mismo amo 
fué quien envió a llamarte. 
Flora se dejó convencer y permaneció 
en la casa. Cierto suuceso imprevisto vi-
no a dar la razón a la mayordoma. Nues-
tra linda morenlta, en su deseo de agra-
dar a todos en la casa y hacerse simpá-
tica, solía agasajar hasta al mismo Ta-
l ín; le llamaba "rico mío," "precioso,' 
"salado," aunque bien sabemos que Talín 
no merecía en conciencia estas lisonjas. 
Cuando recibía de regalo alguna golosina 
se apresuraba a compartirla con él. E l bi-
lioso can no acogía con gratitud tales 
pruebas de consideración. Comía lo que le 
daban; pero inmediatamente se alejaba con 
grosera frialdad de su bienhechora y si 
ésta quería pasarle la mano y acariciarle 
comenzaba a gruñir como si no la co-
nociese. Esta conducta tenía sorprendida y 
disgustada a Flora. Porque si bien el pe-
rro de D. Félix no había brillado nunca 
por su amabilidad, tampoco se había mos-
trado con ella a tal P"n,t0,1d«sabJ[ld^;,1. 
Una tarde en quo se hallaba D. í é h x 
hablando con Regalado en la sala grande, 
llegó Flora con encargo de Doña Kobua-
tiaua para traer una cesta de ropa, Al 
pasar vló a Talín durmiendo enroscado 
sobre una silla, y con la mayor inocen-
cia se acercó a él y le puso la mano en-
cima para acariciarle. E l neurasténico pe-
rro gruñó Irritado. D. Félix volvió la 
cabeza y dijo: . , 
—No tengas miedo, que no hace nad 1. 
Entonces la zagala, más por obedecer a 
D B'élix que por deseos de seguir acari-
ciándole, volvió a pasarle la mano sobro 
la cabeza. Talín dejó escapar otro gruñi-
do más áspero, abrió la boca y le clavó 
los dientes. Flora dio un grito: la mano 
quedó al instante manchada de sangre. 
Verlo I). Félix y volverse loco fué co«a 
de un instante. Se arrojó como un león 
sobre el ingrato perro, le hartó de pun-
tapiés y maldiciones y, no contento aún, 
tomó el bastón que tenía arrimado a una 
esquina y le molió a palos. TaJín chilla-
ba, aullaba como un condenado viendo 
su muerte cercana. Al cabo. Regalado abrió 
piadosamente la puerta de la sala y el 
desgraciado 'pudo huir sustrayéndose a la 
negra parca. 
Cuamdo.se vió lejos de las Iras de su 
amo, sin dejar de exhalar gemidos lasti-
meros tuvo espacio para reflexionar. 
¡Aquello era muy extraño! i mucho! ¿Por 
qué tal cólera Insensata? NI cuando se 
comió el arroz con leche que Doña Ro-
bustiana tenía destinado a Imarqués de 
Cotorraso un día que éste le visitó, ni cuan-
do mordió ios zapatos morados de su llus-
trísima el obispo de Oviedo, que vino a 
girar la visita pastoral a Laviana y, alo-
jó en su ca*ia, le vló tan descompuesto. 
¡Cosa más extraña! Talín comenzó a sos-
pechar que allí existía un gran secreto de 
familia. No sabía qué era, pero lo ha-
bía, ¡vaya si lo había! E n su consecuencia 
determinó acomodarse mejor al giro de los 
sucesos, capear el temporal y ver en qué 
paraba aquello. Desde entonces no sólo 
prescindió de todo gruñido irrespetuoso 
con Flora, sino que procuró, sin arrastrar 
su dignidad por los suelos, coa algunos 
adecuados meneos de rabo, hacer olvidar 
su desmán. 
E l capitán, por su parte, en- cuanto 
vió al perro fuera del alcance del palo 
corrió hacia Flora, la llevó al gabinete 
de su hija María, llamó a gritos a Do-
ña Robustiana y mientras ésta llegaba él 
mismo le lavó la herida. Se hizo traer 
hilas, extendió un ungüento que para 
casos análogos poseía, lo puso sobre la 
herida y ciñó la maño con un pafíolito 
de seda; todo con tanta habilidad y de-
licado esmero que parecía un cirujano y 
una madre cariñosa al mismo tiempo. Des-
pués de un rato le dijo a Regalado, no 
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habilidad, a su industria, a sus conoci-
mientos, a su espíritu de empresa, no nos 
inspiran envidia ni hostiliüad ninguna, 
Bino mús bien admiración. El la había 
construido un verdadero Imperio comer-
cial de gran influencia, asegurado por 
la paz uel mundo. Nosotros estábamos 
contentos y satisfechos soportando las r i -
valiuades de sus fabricantes, de bu cien-
cia, de su cometido, consecuencias de 
aquellos éxitos y estábamos dispuestos a 
triunfar o caer, según tuviésemos o no 
la inteligencia o la iniciativa necesarias 
para sobreponernos a ellos. Pero en el 
momento en que había alcanzado tan se-
ñalados triunfos en la paz ios echó a un 
lado para establecer en su lugar lo que 
el mundo ya no puede permitir que se 
establezca, a saber: el dominio militar y 
político por medio de las armas, a fin 
de desalojar a sus rivales cuando no pu-
diese superarlos, a los rivales que ella 
más temía y odiaba. L a paz que haga-
mos tiene que remediar este mal. Tiene 
que emancipar las en un tiempo hermosas 
tierras de Bélgica y de la Francia Sep-
tentrional, de la conquista prusiana y 
de la amenaza prusiana; pero también 
debe emancipar a los pueblos de Austria 
Hungría, a los pueblos del Balkanes y 
a los pueblos de Turquía, lo mismo en 
Europa que en Asia de 1 ainsolente domi-
nación extranjera, de la autocracia mili-
tar y comercial de Prusia. 
"Es un deber para con nosotros mis-
mos decir que no deseamos en modo al-
guno mermar ni reorganizar el Imperio 
Austro-Iltiingaro. No es de nuestra in-
cumbencia lo que elloj hagan en su pro-
pia vida, ya sea industrial o política. No 
nos proponemoe ni deseamos dictarles 
nada. Solo deseamos ver que sus asuntas 
quedan en sus propias manos en todas 
las cuestiones, ya eeai grandes o pe-
queñas. Hemos de esperar asegurar para 
los pueblos de la península Balkánica y 
p&ra el pueblo del Imperio turco el de-
recho y la oportunidad de resguardar 
sus vidas, de asegurar sus propios des-
tinos contra la opresión o la injusticia 
y contra la dictadura extranjera. 
"Y nuestra actitud y propósitos res-
pecto a la misma Alemania son análogos. 
Nosotros nc intentamos hacer daño nin-
guno al imperio Alemán, ni Inmiscuirnos 
en sus asuntos interiores. Tanto una co-
mo otra cosa la consideraríamos abso-
lutaaíente injustificable, 1 absolutamente 
contrarias a los principios que hemos 
profesado en el transcurso de nuestra vi-
da como nación. 
"Los hombres a quienes el pueblo ale-
mán permite que lo engañen y ejerzan 
dominio sobre él como amo le dicen que 
ostán combatiendo los alemanef! per la 
misma existencia de su Imperio; que su 
guerra es u na desesperada lucha en de-
I fonsa propia coaira una agresión delibe-
rada. No puede darse falsedad ás gro-
sera y nosotros, con la mayor sinceridad 
y franqueza, respecto a nuestros verdade-
ros propósitos debemos convencer a esa 
pueblo que semejante aserto es completa-
mente falso y absurdo. Nosotros en rea-
lidad estamos combatiendo para eman-
ciparlos 3el iomor, lo mismo que a nos-
otros mi«os. del tcor y a la vez del he-
cho de un injusto ataque por los veci-
nos o los rivales o los que proyectan un 
imperio mundial. Nídie amenaza la exis-
tencia ni la independencia del espíritu 
emprendedor pacífico del Imperio Ale-
mán. Lo peor que puede suceder en de-
trimento del puebol alemán es esto: que 
si una vez terminada la guerra conti-
núan viéndose obligados a vivir bajo la 
férula de arabos ambiciosos e intrigan-
tes, interesados en perturbar la paz del 
mundo, hombres o clases de hombres en 
quienes no puedan los demás pueblos del 
mundo depositar sin confianza, podría 
llegar a ser imposible admitirlos en la 
sociedad de las naciones que en el por-
venir garantizará la paz del m r.ndo. Esa 
sociedad debe ser una sociedad de, pue-
blos, y no una mera sociedad de gobier-
no. Podría llegar también a ser Impo-
sible bajo tales desogradábles circuns-
tancias almitir a Alemania al libre inter-
cambio económifo que inevitableinente 
debe surgir de las demás sociedades de 
«na verdadera paz. Pero no habría agre-
sión en eso; y semejante situación, ine-
vitable por la desconfianza, tarde o 
temprano ee remediaría por procedimien-
tos que no dejarían de sobrevenir. 
"Loa males, los hondos males realiza-
dos en esta guerra tendrán que reparar-
se. Eso, desde luego. Pero no pueden ser 
reparados y no deben serlo causando 
agravios a Alemania y sus aliados. E l 
mundo no permitirá que se haga xm da-
ño semejante como medio de reparación 
y solución. Los Estadistas ya deben ha-
ber aprendido a estas horas que la opi-
nión del mundo está despierta en tocias 
partes y se da cuenta perfecta de las 
cuestiones pendientes. Ningún represen-
tante de ninguna nación de gobierno pro-
pio se atreverá a uosacatarlo intentando 
pactos dictados por el egoísmo y pro-
ducto de transacciones o componendas 
como los celebrados en el Congreso de 
Viena. E l pensamiento del pueblo sencillo 
de aquí y de todas partes del mundo, e 
pueblo qen no disfruta de ningún pri-
vilegio y tiene normas de conducta muy 
claras y sencillas debe ser el ambiente 
que todos los gobiernos en lo adelante 
deberán respirar si quieren vivir.. Bajo 
la plena luz de ese pensamiento, deben 
concebirse y ejecutarse todas las políti-
cas en esta hora meridiana de la vida del 
mundo. Los gobernantes alemanes han 
podido trastornar la paz del mundo solo 
porque el pueblo alemán no pudo bajo 
su tutsla compartir con los demás pue-
blos dei mundo sus ideales y pensamion-
tos. No se les permitía abrigar opinión 
ninguna propia que pudiese servir de 
regla de conducta para aquellos que ejer-
cían la autoridad sobre ellos. Pero el Con* 
greso que ponga fin a esta guerra sentirá 
la plena fuerza de las corrientes que se 
agitan en los corazones y las conciencias 
de los hombres libres en todas partea. 
Sus conclusiones seguirán la misma di-
rección de esas corrientes. 
"Todas estas cosas han sido ciertas des-
de el mismo principio de esta guerra es-
tupenda; y yo no puedo sustraerme a 
la Idea de que^si se hubieran hecho cla-
ras desde ese mismo principio la simpa-
tía y el entusiasmo del pueblo ruso ee 
habría de una vez para siempre colocado 
al lado de los aliados, se habrían disi-
pado la suspicacia y la desconfianza y 
efectuado una unión perdurable de pro-
pósitos y acción. Si hubieran creído en 
esto en el mismo momento do su revolu-
ción y si se lea hubiese confirmado esa 
creencia, oís tristea reveses que recien-
teraent han señalado el curso de sus 
asuntos se hublran tvitado. B l pueblo 
ruso ha sido envenenado con las mismas 
falsedades que han tenido en las tinie-
blas a' pueblo alemán y e Ivenenol ha 
sido administrado por las mismas ma-
nos. E l único antídoto posible es la ver-
dnd. Esta debe repetirse con toda clari-
dad y con la mayor frecuencia posible. 
"Desdo todos los puntos de vista, por 
lo tanto, he creído de mi deber exponer 
estas declaraciones de propósito agregar 
es,taá específicas interpretaciones a lo que 
me tomé la libertad de decir al Senado 
en el mes de Enero. Nuestro ingreso en 
la guerra no ha alterado nuestra actitud 
respecto a la solución que ha de venir 
cuando termine Cuando yo dije en el 
mes de Enero que las naciones del mundo 
tenían derecho no solo al libre tránsito 
en el mar, sino también al acceso a las 
sendas marítimas sin ser molestadas, pen-
saba, como lo pienso ahora no solamente 
en las naciones más pequeñas y más dé-
biles que necesitan nuestro apoyo, sino 
también en las grandes y poderosas na-
ciones, en nuestros actualea enemigos,-
como en los que están acodados con 
nosotros en esta guerra. Pensaba enton-
ces y sigo' pe asando en la misma Aus-
tria entre las demás, lo mismo que en 
Serbia y en Polonia. La Justicia y la 
Igualdad de derecho solo deben obte-
nerse a vm gran precio. Nosotros esta-
mos buscando los cimientos permanentes 
y no temporales de la paz del mundo y 
debemos buscarlos con sinceridad y sin 
temor. 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
m u y G e n e r a l i r a i a d e G r a v e s 
M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
monio de nuestros lectores que han pro-
bado eataa pequeñas maravillosaji 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta loa niño» 
más pequeños pueden tomarlas. La» 
Pildoras De Witt para los Riñone» y la 
Vejiga le curaa á Ud. de cualquier edad 
E s realmente ourioso saber enán 
grande es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Son innumerable» los pe-
quefiuolo» que padecen dtíbilidad en la 
vejiga, y sus padre» no lo saben creyendo 
« i cambio que los niños se quejan por 
mimo. Eaío ea una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombrea y mujere», jóvenes 
y viejo», que saben quq padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: es que 
sufren de la vejiga-
Lea Usted estos sintomai, y vea Usted 
• i son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera do estos aintomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de cnn>i»e el dolor 
fie su vejiga, irá empeorando. Jamás so 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal de la vejiga se haya curado por si 
mismo. A l contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolores quo 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puedo conducir á hinchazones 
hidrópicas. L a orina turbia tornaría lo» 
sedimentos en mal de piedra, y éste en 
cálculo. No descuide Usted nunca el 
mal da la vejiga, aunque apena» sea 
perceptible. 
Hay arraye peligro en eflo. 
Por eso, si Usted sufre cualquÍ3r mo-
iestir. en la vejiga ó en lo» ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
dentado sus reales en dichas partes de su 
•uerpo. Combátalo Usted enseguida 
Lomando las Pildoras De Witt para lo» 
ñiftones y la Vejiga y observe el re-
sultado que producen en Usted. Como 
son antisépticas y calmantes, su efecto 
en los tejidos más delipados es muy 
agradable, y como al mismo tiempo 
ayudan ¿ los ríñones á filtrar «1 ácido 
úrico veneroso, esta proüfica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
los ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
Ha ha desaparecido y con ella los 
•rribles dolores en la espalda y en las 
articulacionas, y los órgano» más deli-
cados aparacen calmados en sus partes 
initadas $ inflamada». Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. E n vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres de la casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará más con-
tenta y mis feliz, y también asf hará 
Ud- á los que están con Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
curar estos males, y alguno» de ellos no 
cabe dudaj que ofrecen alivio á veces; 
pero el único cjue puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
curación son las Pildoras De Vfttt para 
los Ríñones y la Vejiga. Este es el testi-
que Ud. sea, y se venden en todas Üas 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. . Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañia, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á 0._ Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
E L E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardoa, zorros y chacales. E l 
adorno mka suntuoso de un sa lón . 
A c a b a n de l l egar a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostelft, 6̂  54, 58, SS—Teíi, X M d i 
L Qué debemos hacer, pues, para lie-, 
yar esta gran guerra de libertad y de' 
justicia a una. Justa conclusión? Debemos! 
Jespejar el amino, eliminando de una ma-1 
ñera eficaz todos los obstáculos que ee 
oponen a la victoria y debemos ha.-er to-
dos loa posibles arreglos de la Ley que 
faciliten el pfleno y libre uso de nuestra 1 
entera capacidad y fuerza romo unidad' 
de combate. Un obstáculo bastante enojoso I 
que se opone a nuestra marcha es el he-
cho de que estamos en guerra con Alema-
nia pero no con suí; aMados. Yo, ñor io 
tanto, recomiendo vehementemente que el 
Congreso declare en el acto que existe un 
estado de guerra entre los Estados Unidos 
y Austria-Hungría. ¿Os parece extraño que 
esta sea la conclusión del argumento que 
acabo de aducir? No lo es. E s , en efecto 
la lógica inevitable que se desprende de 
lo que he dichho. Austria-Hungría es por 
ahora no su propia dueña, sino simple-
mente vasalla del gobierno alemán. Debe-
mos hacer frente a los hechos tales co-
mo son y proceder, fundados en ellos ŝ n 
sentimentalismos. E l Gobierno de Austria 
y Hungría no obedece a su propia ini-
ciativa ni responde a los deseos y senti-
mientos de sus propios pueblos. No es 
más que el instrumento de otra nación 
Debemos rtponer nuestra fuerza a la suya 
y considerar a las Potencias Centrales co-
mo una sola. L a guerra no se puede We-
var a cabo con buen éxito de otro modo. 
L a misma lógica nos llevaría también a 
una declaración de guerra a Turquía y 
Bulgaria. Estas también son los instru-
mentos de Alemania. Pero no son más 
que meros Instrumentos y todavía no 
se han puesto en medio del camino di-
recto de nuestra acción necesaria. Iremoa 
nasta cualquier extremo que nos impongan 
las necesidades de esta guerra; pero me 
parece que debemos ir sólo a las consi-
deraciones inmediatas y prácticas nos con-
duzcan, sin hacer caso de ninguna otra. 
Las medidas financieras y militares 
que deben adoptarse se irán indicaado 
ollas mismas a medida que la guerra v 
sus empresas vayan desarrollándose; pero 
yo me tomaré la libertad de proponeros 
cierta legislación adicional que me parece 
necesaria para mantener la guerra y dar 
rienda sueSta a toda nuestra fuerza y 
energía. 
"Será necesario ampliar en cierto sen-
tido la legislación de la última legisla-
tura respecto a los enemigos extranjeros, 
y también será necesario a mi juicio crear 
un control muy definido sobre la en-
trada y la salida de toda cSiase de perso- ¡ 
ñas en los Estados Unidos. 
"Se deberán promulgar leyes definiendo 
como ofensa criminal toda voluntaria vio- | 
lación de las proeclamas presidenciales i 
relativas a ios extranjeros enemigos pro-
múigadas a virtud de la Sección 5067 de 
las Leyes Revisadas y prescribiendo el 
condigno cas-tlgo; y las mujeres, lo mismo 
que los hombres doben estar comprendi-
das en las leyes restrictivas dictadas con-
tra tos enemigos extranjeros. E s proba-
ble que a medida que vaya transcurrien-
do el tiempo muchos enemigos extranjeros 
se muestren dispuestos a ser alimentados 
y alojados a expensas del Gobierno en 
los campamentos de detención, y el pro-
pósito de la Legislación que he indicado 
sería recluir a los ofensores en peniten-
ciarlas y otras instituciones análogas don-
de se Ies hiciese trabajar como a los de 
mas criminales. 
"Una experiencia reciente me ha con 
vencido de que el Congreso debe ir más 
lejos en la autorización al Gobierno para 
fijar límites a los precios. L a Ley de la 
oferta y la demanda, siento decirlo, ha 
sido reemplazada por la ley del egoísmo 
sin freno. Si bien hemos logrado elimi-
nar las utilidades excesivas en varias ra-
mas de la industria, todavía subsltiten 
de la manera más audaz en otras. 
"La legislación propuesta en la última 
Legislatura respecto a comisiones entre 
nuestros exportadores a fin de proveer a 
nuestro comercio extranjero de una orga-
nización más efectiva y un método de coo-
peración debe por todos conceptos com-
pletarse durante esta legislatura. 
"También puede llegar a ser necesaria 
una legislación adicional antes de que 
termine la actual legislatura a fin de 
efectuar la coordinación y operación más 
eficaz de los sistemas ferroviarios y otros 
de transporte; pero hacia ésvo, si las 
circunstancias lo exigen ya llamaré la 
atención del Congreso. E n otra ocasión, 
si he pasado por alto cuaiiquier cosa que 
deba hacerse para la dirección más efectiva 
de la guerra, nuestros propios consejos 
subsanarán la omisión. Lo que yo veo 
perfectamente claro es que en la actual 
legislatura del Congreso toda nuestra 
atención y toría nuestra energía deben 
concentrarse en la continuación vigorosa 
y rápida de la gran tarea de ganar la 
guerra. 
"Nosotros podemos hacer ésto con tan-
to mayor celo y entusiasmo cuanto que 
sabemos que para nosotros esta es una 
m 
e n 
( F l o r e s d e O r i e n t e ) 
E l encanto de este 
exquisito perfume 
de C o l g a t e . 
A t r a e á q u i e n e s g u s t a n d e u n a 
f r a g a n c i a r i c a , d e l i c a d a y f r e s c a . 
F l o r i e n t c a u t i v a l o s s e n t i d o s y 
d a n d o v u e l o á l a i m a g i n a c i ó n 
t r a s l a d a á l o s f r e s c o s y s o l i t a r i o s 
j a r d i n e s d e u n c a l i f a d e l m i s t e r i -
o s o O r i e n t e . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e t e n d r á p l a c e r e n m o s t r a r l e 
e s t e y o t r o s e x q u i s i t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e . 
S P L E N D O R E C L A T C A R I Ñ O S A 
R A D I A N T R O S E V I O L E T T E d e M A I 
V I S I O N d e F L E U R S 
i 
r ' 'f'111'! i . ' ir1 ¡i 
C O L G A T E & C O . ( E s t a b l e c i d a e n 1 8 0 6 ) 
féír:::*í;:::::i:i:irw;¿¿ 
guerra de altos principáos, no manchada 
por ninguna ambición egoísta de conquis-
tas o de expollacióu; porque sabemos, co-
mo lo sabe todo ol mundo que nos he-
mos visto arrastrados a ella para salvar 
las mismas instituciones a cuyo amparo 
vivimos so la corrupción y de la destruc-
ción. Los propósitos de las Potencias Cen-
trales van derechos al mismo cora-zón de 
todo lo que nosotros creemos y acata-
mos ; sus métodos de guerra sou un ul-
traje para todos los principiof de huma-
nidad y de honor caballerescos; su intri-
ga ha corrompido el mismo pensamiento 
y el mismo espíritu de muchos de nues-
tros pueblo; su siniestra y secreta dl-
ploacia ha intentado hasta arrancarnos 
nuestro mismo territorio y desmembrar 
nuestra unión. Nuestra seguridad desapa-
recería, nuestro honor quedaría para siem-
pre manchado y sería objeto de mofa y 
desprecio si nosotros permitiésemos que 
triunfase ese enemigol Sus golpes van 
dirigidos a la misma existencia de la 
democracia y de la libertad. 
"Es, precisamente, por el hecho de ser 
para nosotros esta guerra, una guerra de 
altos y desinteresados propósitos, en que 
están interesados todos los libres pue-
blos del mundo, compactamente unidos 
para la reivindicación del Derechoh; por-
que es una guerra para preservar a nues-
tra nación y todo lo que ha considerado 
siempre como principios sacrosantos; es 
precisamente por eso por lo que nos sen-
timos doblemente obligados a proponer 
como único resultado lo que es justo y 
de una intención irreprochable, tanto pa-
ra nuestros enemigos como para nues-
tros amigos. 
"Siendo justa y santa la causa, la so-
lución debe obedecer a iguales móviles y 
ser de la misma naturaleza. Por esto po-
demos combatir; nunca por nada menos 
noble ni menos digno de nuestras tra-
diciones. E n defensa de esta causa he-
mos entrado en la guerra y por esta 
causa batallaremos hasta disparar el úl-
timo cañón. 
"He hablado claramente porque éste 
me parece el momento más oportuno para 
hablar con claridad, a fin de que todo 
el yndo sepa que aún ea medio del fragor 
y dei ardor de la lucha, y cuando todos 
nuestros pensamientos se concentran en 
llevar la guerra hasta el fin, no hemos 
olvidado ningún ideal ni ningún princi-
pio de los que han dado prestigio y honor 
a América entre Iss naciones y por los 
cuales han tenido la gloria de luchar las 
grandes generaciones que nos precedie-
ron. Ha llegado un supremo momento de 
la Historia. Se han abierto los ojos del 
pueblo, y ya ve. L a mano de Dios se 
posa sobre las naciones. E l las protegerá— 
tal es mi devota creencia—^únicamente 
cuando se levanten a las serenas alturas 
de su propia Justicia y Misericordia." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A E T E I T A L I A N O 
Boma, Diciembre 4. 
E l parte oficial expedido por e l 
O i a r t e l (Jeneral, dice a s í : 
" L a a r t i l l e r í a en amiga estnro muy 
act iva en l a meseta de Asiago entre 
e l Monte Sisemol y «1 de Castelgcm-
berto. Nuestras partidas de reccKO-
cimientos, regresaron con prisione-
ros y nuestras b a t e r í a s hicieron iner-
tes concentradones de fnego contra 
las tropas que pe hal laban en el bor>-
qne de Gall lo a l suroeste de Aciago 
y norte del Monte de Tondarrear . 
L a s tropas enemigas y los campa-
mentos, t a m b i é n fueron bombardea-
dos por nuestros arfa^ores en el T a -
l l e de O a l m a r a r a y en las zonas i n -
mediatas 
« E n t r e el Brenta y e l P iave en e l 
Monte Spinuccia hicimos unos cuan-
tos prisioneros. 
" E n el P i a r e l a actiyidad de l a a r -
t i l l e r í a f u é moderada» Dos globos 
cautÍYOs fueron derribados." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Diciembre 4. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í s 
" L a a r t i l l e r í a enemiga estuyo ac-
t iya durante l a noche en e l frente de 
batal la de Cambra! , en las inmedia-
ciones de Bourlon y Mouvres. No hu-
bo m á s a c c i ó n de i n f a n t e r í a " . 
E l e j é r c i t o i n g l é s en P a l e s t i n a : 
"Se l ibraron algunos combates en 
los alrededores de Beit U r e l F o k a , 
en los cuales hicimos algunos prisio-
neros. Tropas de! Condado Oriental 
l l e raron a cabo una i n c u r s i ó n sobre 
u n a posta turca , a l S u r de Nahr S a -
j a y toda l a g u a r n i c i ó n c a y ó prisio-
nera ," 
P A E T E F R A N C E S 
P a r í s , Dic iembre 4. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
"Hubo gran actividad por parte de 
l a a r t i l l e r í a , especialmente en l a re-
g i ó n de Maisons de Champagne y 
T a h u r e . 
" t ín l a margen izquierda del Me-
sa , los alemanes intentaron acercar-
se a nuestras l í n e a s en e l sector de 
Forges y a l Oeste de Avocourt, Nues-
tro fuego detuvo e l avance, 
"Dos aeroplanos a l e m a i í t s fueron 
derribados e l domingo por nuestros 
aviadores. Otras tres m á q u i n a s ene-
migas cayeron dentro de las l ineas 
alemanas", 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , Dic iembre 4, 
E l parte oficial de hoy, dice: 
o "Teatro Occidental : F r e n t e del 
P r í n c i p e Heredero R u p p r e c h t : E n e l 
frente de F landes , desde el medio-
d í a eu adelante a u m e n t ó e l fuego en-
tre Poelcapelle y Ghelunelt , L a i n -
f a n t e r í a inglesa a t a c ó con numero-
sas olas asaltantes a l Norte de Ghe-
luve l t j pero fué arrojada hac ia a t r á s 
por nuestro fuego y nuestros contra-
ataques, 
" E » los sectores del S u r durante 
e l d í a hubo violentos combates loca-
les entre Marooung y e l camino que 
v a de Perenne a Cambra! . Atacando 
s in descanso con granadas de mano 
y a l a bayoneta, arrancamos a ios 
inglesas secciones de tr incheras que 
fueron tenazmente defendidas. E l 
enemigo p r o c u r ó en vano reconquis-
tar ias . L a s tropas de Bad^n tomaron 
por asalto l a aldea de L a Vacquo-
rie y l a retuvieron a pesar J e mu-
chos contra-ataques i i ipleses, Hicl- i 
mm m á s de 500 prisioneros* 
"Frente i ta l iano: Siendo buena l a 
visibil idad, h a aumentado l a activi-
dad de l a a r t i l l e r í a en varios secto-
res". 
P A E T E F R A N C E S D E E S T A N O C H E 
P a r í s , Dic iembre 4. 
x L a siguiente c o m u n i c a c i ó n oficial 
f u é expedida esta noche: 
" E n Champagne rechazamos dos 
ataques contra nuestras p e q u e ñ a s 
postas, entre T a h u r e y Maisons de 
Champagne, c a u s á n d o l e bajas a l ene-
migo. 
"Hoy se l ibraron violentos com-
bates de a r t i l l e r í a en I n margen de-
recha del Mosa, en el sector de Benu 
mont y t a m b i é n en los Vorges en U 
r e g l ó n del Paso do Bonhomme". 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
S E C O N F I R M A L A M U E R T E D E L 
G E N E R A L D U K H O N I N 
Petrogrado, v í a Londres , Dic iem-
bre 4, 
Hoy se p n b u c ó una nota oficial f ir 
mada por K r e y l e n k o , g e n e r a l í s i m o ! 
del e j é r c i t o de los Bolsheviki , con-
firmando e l asesinato del general 
Duhhonin, e x - g e n e r a l í s i m o de los 
e j é r c i t o s rusos, por varios soldados 
enfurecidos de los Bolsheviki . E l ge-
neral Dukhonin, h a b í a sido depues-
to recientemente por haberse nega-
do a solicitar a los jefes alemanes 
que c e l e b r a r á n un armisticio" con los 
Bolsheviki . 
A l general lo mataron l a n z á n d o -
lo de un tren, d e s p u é s que las fuer-
zas de los Bolsheviki h a b í a n captu-
rado e l Cuarte l General en M o h ü e v , 
donde p e r m a n e c i ó d e s p u é s de sea 
depuesto. E l general Korniloff , tam-
bién e x - g e n e r a l í s i m o de los e j é r c i t o s 
rusos, h u y ó de Mohllev antes que 
l legaran las fuerzas de los Bolshe-
v ik l . 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asocladu 
recibido por el hilo directo.) 
V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres , Diciembre 5, 
E l vapor i n g l é s "Apapa" f u é tor-
pedeado y hundido, s e g ú n anuncian 
los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a . Ochen-
ta pasajeros y los tripulantes del bar 
co, perecieron. Unos ciento veinte pa 
sajeros se salvaron I n f ó r m a s e que 
el submarino hizo fuego sobre las 
mujeres y n i ñ o s que se h a b í a n aco-
gido a los botes. 
E l "Apapa" desplazaba 7832 tone-
ladas. F u é construido en Glasgow en 
1914 y p e r t e n e c í a a l a Afr lcan Steans 
hip Company. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
S E F I R M O E L A R M I S T I C I O E N T R E 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Londres , Diciembre 4. 
Hoy se f i r m ó e l armisticio entre 
R u s i a y Alemania en el Cuarte l Ge-
nera l del P r í n c i p e Leopoldo de B a -
v íera , dice un despacho a l E x c h a n -
ce Telegraph recibido hoy, proceden 
te de Amsterdam. E l armisticio es 
v á l i d o por e l t é r m l u o de cuarenta y 
echo horas. 
B A J A S I N G L E S A S D U R A N T E L A 
S E M A N A U L T I M A 
Londres , Diciembre 4, 
L a s bajas ocurridas durante l a ú l -
tima semana, ascienden en total a 
28,822, en la forma siguiente: 
Muertos o que murieron de resu l -
ta de her idas: Oficiales 169; solda-
dos 6,158, 
Heridos o desaparecidos: Oficiales 
494; soldados, 22,006, 
A C U E R D O S T O M A D O S E N L A C O N -
F E R E N C I A I N T E R - A L I A D O S 
P í i r í s , Diciembre 4, 
E l Ministerio de Relaciones E x t e -
riores a n u n c i ó hoy que en l a con-
ferencia inter-aliados, celebrada re-
cientemente, eu l a que tomaron par-
te los Estados Unidos, se tomaron 
ciertos acuerdos "fundados en una 
completa inteligencia y estrecha so-
l idaridad entre los aliados para l a so-
l u c i ó n de todos l9s asuntos en que 
ellos tienen intereses comunes en la 
g u e r r a » . T a m b i é n se a n u n c i ó que se 
h a b í a resuelto crear un c o m i t é supre 
mo inter-aliados naval . 
E l Estado Mayor inter-aliados, dí-
cese, que e s t á estudiando un pro-
grama mil i tar, que tiene por objeto 
l l evar a cabo l a unidad de l a a c c i ó n 
mil i tar. 
cas i todos los p a í s e s dt»i 
yendo t a m b i é n a los w 
A l a A m é r i c a L a & d ? \ ^ 
primer V,gar a e a u T d e ! fe^ 5 
mero de casas a l e j n a S ^ C 
r e p ú b l i c a s sudamericant ^ ^ 
causa de Alemania, w ^ 7 
que existen en poder ¿TanT 
chas de estas casas inHn 
fiías de utilidad n m ^ * k 
mas crecidas para la n L n ! H Í 
mana en los Estados Ü n j Z ^ n , i a i 
que f igumn en l a u s u p d » s 
noche e s t á n acusados de c i ^ H 
i ta o abiertamente a los pt»̂ V»> 11 
Estados Unidos. eneíni?«s5 
L a a c c i ó n ha sido tomad.. ^ i 
toridad conferida a l p íes idej?; ^ 
ley de comercio con el • ^ 
! prohibe no solo el comerci?11180* 
| ba^o l icencia especial can m, tXe4 
o aliado de ese ene mitro sh^!116^ 
Imercio que tenga por p r o S o d í ' 
¡ « c i a r a l enemigo. ^ 
\ L a m a y o r í a de las finnac w, 
•das esta noche tienen n o m b r a d 
; aunque hay otras españolas 3 
sas, francesas y portuguesas t ^ 
mayor es l a que correpond^ «? lir 
s i L D e s p u é s le sigue l a comLft Jr' 
te a M é j i c o . wrr<«Poiiíi5 
I K E M M n i [ 
L H P O R T í i 
"Heraldo Deportivo" lucirá en ] 
portada una hermosa fotografía' 
Miguel Ange l González , el gran ' 
cher cubano del San Luis NacW 
J u a n Be^ monte, el fenomenal ¿ 
ro, actualmente en Cuba, de 
r a el P e r ú , h o n r a r á una de 
meras p á g i n a s , y Susin, con 
l lanta prosa, c o n t a r á su entr 
con ei famoso Juanito. 
E n la p á g i n a de Yachting y r̂ -
Enr ique R i v e r ó n , el n iño prodigiojl 
dibujo y la caricatura, publicará ¿ 
m a g n í f i c a historieta cómica. 1 
E l primer n ú m e r o de "Heraldo & 
portivo" v e r á la luz el lunes 10 í* 
corriente y l a suscr ipc ión costará 
centavos cada mes . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , a cargo del 
ñ o r J e s ú s Conde, es tará provisión 
mente en Agui la 61, la casa de "Ci 
fetti ." L o s f a n á t i c o s deben pedir i 
su i n s c r i p c i ó n en l a lista de susoj 
tores. 
"Heraldo Deportivo" será 
por el cronista sportivo del DIAH! 
D E L A M A R I N A , señor Horacios 
quetP y como jefe de redacclói! 
gura el conocido profesor de esgrá 
del Casino E s p a ñ o l , señor Marti» 
Asensio . 
Nombres aue son garantía de éjlt 
E L A R M I S T I C I O 
B e r l í n , diciembre 4, v ía Londres . 
E l Ministerio de l a G u e r r a anuncia 
que se han inciado las negociaciones 
para un armisticio en e l frente ruso . 
E l texto de la c o m u n i c a c i ó n dice: 
" U n a d i p u t a c i ó n r u s a nombrada pa-
r a concertar un armisticio fué recibi-
da ayer tarde cordialmente ayer tarde 
cordialmente por e l Jefe del E s t e , 
P r í n c i p e Leopoldo de Bav iera , quien 
le dio l a bienvenida en un breve dis-
curso. L a s negociaciones p a r a el ar -
misticio se inic iaron entonces, toman-
do parte en el las bajo l a presidencia 
del .Tefe del Estado Mayor, General 
Hoffman, e l representante de las fuer-
zas do mar y t ierra alemanas y los ple-
nipotenciarios de las adminlstracione-s 
militares do Bu lgar ia , A u s t r i a - H u n g r í a 
y Turauia4*. 
DE IOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
8uscn1>aM el D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l u e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A L I S T A N E G R A 
Washington, diciebre 4, 
U n a l i s ta negra incluyendo m i l seis-
cientas f irmas comerciales de centro y 
s u d a m é r i c a con los cuales se prohibe a 
los comerciantes de los Estados U n i -
dos que tengan negocios a menos que 
obtengan un permiso esr ^cfal, ha sido 
publicada esta noche por l a J u n t a de 
Comercio de Guerra . Oficialmente se 
titula "lista enemiga de comercio'* y 
constituye l a pr imera s e c c i ó n do un 
record que eventualmente i n c l u i r á los 
nombres de las f irmas comerciales en 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i 
M A N T E C A P A R A " E L HOSPM 
" M E R C E D E S " 
E n virtud d9 que el contratista 
v í v e r e s del Hospital "Mercedes" 
ha podido suministrar manteca 
c h i c h a r r ó n de pr imera a aquel es! 
blecimlento, por no tenerla ni peí 
adquirir en plaza, el Director de 
cho Hospital se ha dirigido al Ali 
de, p i d i é n d o l e que se íe venda I 
tercerola de las que días pasados 
ron decomisdas por el Jefe de Gol» 
n a c i ó n Munic ipa l . 
Dicha solicitud h a sido trasladii 
a l Consejo Nacional de Defensa, a es 
ya d i s p o s i c i ó n sepusieron las tere 
rolas de manteca decomisada. 
E n su escrito dice el Director i 
Hospital "Mercedes" que no estii 
conveniente dar manteca artifical 
los enfemos. 
D e l J u z g a d o o( 
G u a r d i a 
S A C A N D O E L P R O Y E C T I L 
E n e l hospital de Emergencias 
asistido anoche e l menor Oscarj 
yas, de quince a ñ o s de edad y ^ 
de E s p a d a 74, por presentar um -
ridaen la palma de la mano der 
cuya l e s i ó n se produjo al 
una bala de la que ^ e t e n ^ ^ 
una bala de la que pretendía 
elproyecti l . 
M E N O R QUEMADO 
T a m b i é n fué asistido en el " . 
tai de Emergencias , ds S™™9!} 
maduras en ambas manos, ei 
F é l i x Torriente, de catorce anos; 
c i ñ o de S a n L á z a r o 71- tf 
Dichas quemaduras la-s suu 
sualmente en su domicilio. 
F R A C T U R A „ 
R o s a F e r n á n d e z , de 69 afios ^ 
c i ñ a de l a calle 35 número áb. 
Vedado, fué asistida f1 ^ 
centro de socorros de la ^ ^ 
radio derecho, l e s i ó n que se ^ 
en su domicilio a l r e s b a l a r í a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s c en el DíAK 
L A M A R I N A 
U N C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G H ^ 
N O L O D E S C U I D E P O R M s TíEWK 
P o r q u é L a Per un a es u n Remedio E f i c a z p a r a Constipa*0* 
Personas hay que dicen, " E s sola- E s lo sufleicntemente í'ería,^ra 
mente un constipado. E s o es lo ú n i c o cesitar nuestrs. pronta otftn ^ ' ^ 
que siento. De lo d e m á s , me siento Peruna ea el romero ^ ^ i n l 
perfectamente bien." necesita. Peruna no ea ^ 11 ^ro^ 
U n poco de d i s cus ión vale l a pena, tampoco un calmante, ^«juea»8* 
Hablemos acerca del constipado un a c t ú a sobre las memt>rana3 ^ ^ 
rato. S i usted tieno un constipado. L a Peruna cura el 0&Ví ^t^r»^' 
teng-a l a segrurldad de que al í iun otro nando la causa do loa 8Ínte!B2W 
mal le aqueja. ficantes. «-mna ^ 
P o r q ú e se padece de resfriados? L e s bj momento en que lft f'^ora^ 
diré porqué. E l cuerpo se resfría principiarse á tomar es al ^ 
debido 4 la baja temperatura, alguna ei constipado, antes de ^ ^ j i . 
corriente de aire 6 la húmedad . E l branas mucosas se congea" ^ tf* 
resultado es que l a sangre en parte gimas dosis son suflclent6 ^ 
se aleja de l a porc ión resfriada. tenerlo. Pero aun cua»"0 ^ ¿stí"^ 
A donde v á l a sangre? V a 4 las pado se haya arraigado e f̂lcBÍi >1 
partea interiores del cuerpo. Peruna resultará muy jn5tnJeclfl 
S i usted tiene un constipado, alguna toma de acue^0.c°Je1orable. ^ 
membrana mucosa del cuerpo ba de en el frasco E s mm J medto'"*^ 
estar congestionada. Puede que sea Los qt s profieren » ,orrfi* 
Yo. nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Poruña pfl,tiilai 
6 cualquier otro órgano interno pueden ahora oonsogu 
U n constipado es cosa algo seria, run» 
A B O L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 5 de 1 9 1 / . P A G I N A N U E V E . 
F 1 T E S 
I R X O C O 
V I C 
v i i5nico laxante que 
J n U A S D E L Dr . RICHARDS 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
v i «pfior La Cierra pronunció un 
. ,JLn declarando que se propone 
dÍSCHnnar el desarrollo de las fábri-
geS n,niteies a f in de evitar que de-
J e n d a ^ u lo sucesivo, del extran. 
jerTambién se propone armonizar los 
elementos militares, dviles y e m-
m x W G R DE L A AMNISTIA 
nPrnto0"einté sociedades obreras, 
banderas y músicas, organizaron 
S maSes t ac ión , que.se celebró 
? « i ra nedir la amnist ía . 
a' U cabeza de la manifestación 
írPhaban el diputado a Cortes, don 
S e l to Domingo, y los fogoneros 
fue fueron despedidos recientemen-
IrUEEDOS^DE LA FEDERACION 
TEXTIL DE BARCELONA 
Rarceloiia, 4. 
. En Sabadell se ha celebrado la 
rPunlón obrera organizada por e l 
(omU Nacional Febril y Text i l . 
Esta reunión había sido anuncia-
ba por medio de hojas sueltas, en 
las aue además se decía que la fede-
ración adoptaría en ese acto acuer-
dos decisivos. 
El caso había producido alarma en 
las autoridades y como consecuen-
cia de ello se adoptaron grandes pre 
canciones ante el temor de que se 
declarase la huelga general. 
A la reunión de hoy en Sabadell 
conenrrieron 150 delegados obreros, 
acordándose publicar un manifiesto 
Invitando a las izquierdas a prose-
enir la enérgica campaña emprendí-
da a favor de la amnistía, 
BOLSA BE MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las libras esterli-
na»; a 19,85. 
¿OS francos a 73.00. 
T e í e ^ r a m a s 
LIMPIEZA DE TAOOS EN CIEN-
FTJEGOS 
Cienfuegos. Diciembre 4, 2-45 p . m . 
Debido a la actuación del Supervi-
sor, capitán Ruiz Cantillo, la ciudad 
hállase limpia do vagos y souteneurs. 
Jinchos de ellos han sido pelados. 
Hlógiase la actuación del Supervi-
sor, 
Prohías . 
ÜN HOMBRE MUEBTO 
Matanzas, Diciembre 4, 9'40 p . m. 
Ai llegar s esta ciudad el tren de 
Guanábana, vióse que t ra ía en ^ 
trompa de] tren un hombre muerto, 
de la ra?;a blanca, como de cincuenta 
efios. No lia sido identificado el ca-
dáver y desconócese cómo ocurrió el 
hecho. En los bolsillos del panta lón 
tenía cuatro pesos quince centavos. 
El Corresponsal. 
LLEGADA DE UN SUPERVISOR 
Melena del Sur, Diciembre 4, 7.30 
p. m . 
Hoy llegó a esta ciudad el tenien-
te del Ejército José Díaz Giraud, nom 
brado Supervisor de la Policía para 
el mantenimiento del orden. Le sa-
ludé en nombre del DIARIO. 
El Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Diciembre 4, a las 
11 y 15 p . ta. 
Ayer rompió la molienda el Central 
América, del señor Federico F e r n á n -
dez, en Contramaestre. 
--Ha sido nombrado Jefe de la Po-
licía Municipal el doctor Amaro Ros, 
conocido abogado y ex-juez correccío-
nai y de instrucción. 
--Esta noche, en el tren Central, 
salen para la Habana la señora Do-
«inga Maceo Grajales y una comi-
san dei Consejo Provincial para asis-
huaf llonras fún8bres de Caca-
. ~:Ha legado el doctor Mario G.Le-
oredo, comisionado para estudiar la«» 
enier rn^a^ infecciosas y en espe-
d í el paludismo. 
Casaquin. 
Cubana, bajo la presidencia de la dis-
tinguida esposa del señor Presidente 
de la Repúbl ica; 
Tercero.—Fotografías del Hospital 
sostenido por el señor Pedro Estévez 
Abren de familia cubana y cuyo costo 
anual es de 50 m i l pesos. 
Cuarto.—Pabellón de la Colonia cu-
bana de Par í s , situado en Reuilly en 
donde se alojan ciegos dedicados a ta-
lleres de mecánica. 
Quinto.—Hospital de enfermos con-
tagiosos de Duchon a cuyo frente se 
encuentra el distinguido médico cuba-
no doctor J . Torres. 
Sexto.—Talleres de construcción de 
juguetes por soldados inválidos que 
sufraga el distinguido patriota cuba-
no señor Enrique Conill. 
Séptimo.—Dos gabinetes de dentis-
ta, son sostenidos por el conocido doc-
tor Amoedo. 
Octavo.—Lista de las fábricas de ta-
baco de la Habana, que han obsequia-
do con sus productos a los soldados 
franceses. 
Noveno.—Lista de los médicos cuba-
nos educados en Par í s que iniciaron 
los primeros donativos. 
Décimo.—Relación de enfermeras cu 
b a ñ a s . 
Onceno.—Retrato de la señora Ma-
riana Seva de Menocal con los elogios 
hechos por un periódico de Londres, 
por su proyecto de recaudar un m i l l l | n 
de pesos para enviar una ambulancia 
al frente francés. 
Monsieur at Madame Poincare, que 
abrieron la exposición se detuvieron 
delante de la sección cubana y tuvie-
ron frases de elogio para nuestro país, 
para nuestro Presidente y su distin-
guida esposa y recordó el hecho his-
tórico que nos honra, de ser la Re-
pública cubana la primera de las de 
América latina, que se declaró en es-
tado de guerra con Alemania, ponién-
dose a l lado de la Francia y de sus 
aliados, defensores de las libertades, 
de la justicia y del derecho. Ruego a 
ese Departamento que si lo tiene a 
bien haga saber al señor Presidente y 
a las distinguidas entidades y perso-
nas que se mencionan en 1 ^ presente, 
el resultado satisfactorio de esta ma-
nifestación y la gratitud del pueblo y 
de las autoridades francesas por las 
manifestaciones de simpatía gráfica-
mente expresadas en dicho acto. 
fle \WnM M^nuel Tejedor, Encargado 
Negocios de Cuba en Pa r í s Fran-
Estarfrf 1Par.ticipado al Secretario de ..r10 10 siguiente-
ted oÜ!0 61 honor de informar a us-
e A S con la inauguración de las 
tSo l Z Z T 06 las A n ^ i c a s , me ha 
^ m a n i i 0rea?lzar sección 
ayu?a ' e l ^ f di6ra una idea de la 
t r i o t í , ^ S^da por nuestros compa-
Me c0lSercit0 y Pueblo f r a n c é T 
^e D e S ! ^ en hacer Presente a 
^ntacifin Itfent0 que Tluestl'a repre-
se los d L á igual altura <ine la 
tina ^ países te la América la-
GUseoÍT Avenida de los Campos 
fueron-' VVSe.8 presentados 
ba. ' tíras11' C^le, Uruguay y Cu-
'•eSltarUeStra exPosición se hicieron 
i l t a t e o r l e n í í i t e 
«oso sumao. 
" • T mucha, p r e o l o s l d ^ ^ 
* 5 pesis en idelanie 
1 9 C a s a B o r b o l l a 
EN EL CENTRO OBRERO 
EL SINDICATO OBRERO DEL RA-
MO DE CONSTRUCCION 
Las gestiones realizadas con el 
doctor Laguardia, han sido favora-
blemente resueltas, para el Sindica-
to Obrero del ramo de construcción, 
obteniendo el permiso para celebrar 
las juntas reglamentarlas. 
Por tanto, en el presente mes, se 
ce lebrarán las juntas de Secciones, 
las cuales se darán a conocer con 
la debida anticipación y fecha de las 
mismas. 
En ellas, según tenemos entendi-
do, no se podrá tratar otra cosa que 
no sea la designación de los Dele-
gados al Comité Ejecutivo. 
Asimismo, después de nombrado 
el Comité que ha de regir el próxi-
mo año, se l levará a cabo la Junta 
General para la aprobación de los 
Secretarlos, 
EL TRABAJO EN LOS DIAS FES-
TIVOS EN LAS TABAQUERIAS 
Algunas fábricas de tabacos, pro-
yectaban trabajar el domingo pró-
ximo, para no demorar el embarque 
de los pedidos, que sufr i rán una de-
mora, al perder un día de elabora-
ción esta semana, por ser día fes-
tivo. 
Los torcedores, no desean traba-
jar los domingos, por varios moti-
vos; para que a las fábricas les re-
sultara útil el trabajo, tendr ían que 
pagan el propio domingo, a los ope-
rarios, y estos no tendr ían medio de 
hacer ese día ninguna evolución con 
sus jornales, a causa de encontrar-
se cerrados dicho día los estableci-
mientos comerciales. 
Ningún aliciente extraordinario 
perciben en su retr ibución, y la mo-
notonía del mismo trabajo muchos 
días seguidos, les hace rendir por la 
fuerza de la costumbre, poca tarea, 
en dichos días extraordinarios, 
L A ESPADA DE DA MOCEES 
Pesa además en el ánimo de los 
talleres, la amenaza cercana, de exis 
t i r en perspectiva importantes re-
bajas de operarios, en las que son 
lanzados a la calle muchos obreros, 
los cuales desde que eso sucede se 
encuentran sin trabajo y sin recur-
sos. 
Se censura con frecuencia ese pro-
ceder, que parece en t r aña r un espí-
r i t u de rebeldía, al despreciar el tra-
bajo, pero a tenúa ese juicio algo, 
cuando se piensa en la ingratitud que 
en t r aña el oficio de tabaquero. Para 
¡ muchos representa la inseguridad, 
1 el día menos pensado, sus ilusiones 
¡ caen por t ierra al ver rebajado qul-
j zás cuando más necesita del jornal 
• en su hogar, nada importa que ten-
| ga niños que sostener o enfermos 
I que atender, le tocó la desgracia do 
j la ce ían t ía , sin preparación para 
! ella. 
Es una profesión en la que el pa-
| trono mismo no puede predecirle, y 
i avisarle para que se prepare y bus-
que otro empleo. 
Los años se confabulan también 
contra él, al perder las facultades 
de la vista, sus condiciones descien-
den sin que el propio interesado se 
dé cuenta, y de nada pueden servir-
le los años de servicio, el arte de-
rrochado, la admiración que su ex-
quisita labor hizo brotar en las me-
sas de "revisa" y de escogida, des-
ciende a un plano inferior, que le 
enerva más , y le hace sufrir, esta-
bleciendo en su mente miles de con-
jeturas, y gracias si no le tocó i r a 
formar en la legión de los cesantes. 
Esta es la perspectiva hoy de mi-
les de obreros, de ahí, esa desilusión 
que le aleja con indiferencia de la 
mesa de trabajo. 
No tiene la culpa de ello, n i el 
fabricante n i él, es la ingratitud del 
oficio. 
C, Alvarez. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
PALTAS 
El vigilante 372 R. L6peZ, acasrt ay«>r 
ante la. Segunda EstaüOn de haberle ftií-
tado al respeto a B'élix Valdés Silva, 
vasino de Luz 2 y Graciela Rabell, dei 
propio domlcüio. 
En la Estación la Babell le llajnO zo-
quete al vigilante. 




Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"AXMANCK FENIX" tiene por 
roisiOn PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogoc, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
Sf • • >' •" 'i' »' '•' ;• [»] '•' • '•' '• '• '•' »• •,• , #̂  
que v i v e e n . . . . . . . . . . . . .desea que " A L L I A N -
CE F E N I X " le conteste a l a m a y o r b revedad respecto a lo 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO D E L A MAEDíA) 
. I I 
pital Las Animas y las casas situadas 
a su alrededor. 
E l doctor Méndez Capote, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha ordena-
do se adopten cuantas medidas sean 
precisas para evitar la propagación de 
esa enfermedad. 
También es digna de elogio la acti-
vidad con que procedió el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe local de Sanidad, 
ordenando el traslado de la enferma, 
vacunación y desinfección de las per-
sonas y casas contiguas a L. donde el 
caso se presentó. 
E l doctor López del Valle, al que 
entrevistamos ayer, nos manifestó Qne 
no ofrecía peligro ninguno v que el 
caso no se repet i r ía debido a las me-
didas sanitarias que en un principio 
se ban tomado. 
L a S a n i d a d y e i m e r c a -
O 8936 8d-4 
P U B I L L O N E S 
MIERCOLES DE GALA.—PARA EL HOS- i 
PITAL DE BEJUCAL MUY PRONTO 
NUEVE NUMEROS NUEVOS. 
Esta noche es miércoles de gala. 
Es, en el Nacional, noebe de alta sun-
tuosidad, noche de elegancias fastuosas, 
joyas, flores, gasas, sedas; cajas de ter-
ciopelo, rojas, azules, amarillas, malvas, 
que semejan estandatres de gloria bárba-
ra y divinamente bella. 
Esta noche, el Nacional resplandecerá 
como un sol que tuviera el raro capricho 
de bajar a la tierra. 
En la orla blanca y oro de los palcos, 
figuras de encanto y de gracia, muñecas 
primorosas en sus estuches. 
El patio de lunetas, semejará un mar 
blanco, azul, negreo, amarillo. 
En la superficie, se rizarán mágicas 
olas de ébano—cabelleras negras—espuma 
de oro—cabelleras rubias—y habrá rizos 
deplata, blancas cabelleras de ancianidad 
respetable. 
En la aristocrática ringlera de palcos 
del Unión Club, una figura conocidísima, 
popularísima, alzará cada minuto su 
diestra, que ha escrito, con belleza supre-
ma y espiritual los más amables brevia- l 
rios de la sociedad habanera, alzará su | 
mano derecha, con un gesto de Morny | 
bondadoso, para saludar, a cada vuelta \ 
de minuto, una figura, un nombre del j 
luminoso y encantador Gotha habanero. 
¿Sabéis quién es? Fontanills. Enrique 
Fontanills, artífice inimitable del adje-
tivo que cae de su pluma como la caricia 
de un abanico de plumas. 
Allí estará Fontanills, el mago, pren-
diendo en su carnet, nombres que re-
presentan en la sociedad habanera el 
patriciado del lujo, de la elegancia, de 
la distinción. 
Tales son, en cuanto concurrencia, y 
en síntesis, los triunfales miércoles de 
gala de Pubillones en el teatro Nacio-
nal. 
Lady Alice gusta cada vez más. El 
espectáculo que blrnda a los asombrados 
ojos del espectador es de esos que el pú-
blico no siente hartura de admirarlo. 
La Fleur. pondrá ante el selecto con-
V a l e P o r Dos . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los navios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
curso de esta noche su reto a Ipeligro 
y a la muerte. 
Los Me Donald—¡oh, esos dos encanta-
dores ciclistas, que manejan la bicicleta 
como un maravilloso perrillo—dejarán 
con su gracia, su arte y su espectáculo, 
un como sabor de golosina en el patio 
de lunetas. 
Una espigada, con pelo negrísimo, otra 
linda muflequita rubia; él caballero co-
rrecto: tal el trío Me Donald, que ha ob-
tenido en la presente temporada, ovacio-
nes magnas, en estruendo de consagra-
ción definitiva. 
La orquesta dal circo se hace hoy 
acreedora legítima a nuestros aplausos, 
en comentario de aprobación. 
Su competente director, que batutea los 
danzones con supremo garbo criollo, pre-
para uno titulado "Papá Pubillones", ins-
pirado en la caricatura, construida por 
el lápiz agilísimo de González de al Pe-
ña, dibujo, cuya síntesis de realidad 
triunfal se ha hecho popularísima en bre-
ves días. 
Una noticia Importante y trascendental: 
anoche visitó nuestra redacción el torero 
de la emoción, el rey de la arena, el 
únicúo, el mago, el taumaturgo del capo-
te, el demiurgo de las verónicas y el es-
toque, en fin. señores: Juan Belmente, 
Acompañábale "Fortuna", otro torero 
que se las trae, o dicho en criollo, que 
tiene cocorícamo. 
Visitaron los toreros los departamentos 
de maquinaria y redacción. 
Vieron eí funcionamiento del hilo di-
recto, qu etrasmlte desde New York a 
nuestra redacc'ón. los cables. 
Se asombraron ante el hilo directo. 
Tuvieron frases de elogio supremo pa-
ra ese soevicio, que solo tienen en Amé-
rica tres o cuatro periódicos, 
José María Herrero, nuestro querido 
compañero, jefe del Departamento Cable-
gráfico, luego de mostrarle todo lo rela-
cionado co nel hilo directo, tiró de la car-
tera. 
Y sacó un palco para la función de 
esta noche, miércoles de gala, en el Na-
cional. 
José Marín, —redactor del DIARIO, 
empleado prtblico, director de una com-
pañía de petróleo, secretarlo de un sindi-
cato de películas, ingeniero en receso, ac-
cionista de varias compañías, colaborador 
en una empresa de construcción de mo-
tores y además de todo eso, manager de 
Pubillones—, como manager y agente del 
veterano empresario le ofreció a Juan 
Belmonte un palco. 
El torero de la emoción aceptó el ofre-
cimiento galante de nuestro redactor. 
Así es que asistirá esta noche al Na-
cional. 
Sus numerosos admiradores deben acu-
dir esta noche al Nacional, 
Oon ello va ngnnando la presencia de 
un doble espectáculo. 
Y otra noticia importante: 
Para el beneficio dedicado por Pubi-
llones al Hospital, las entradas pueden 
ndnu'rlrse, no solo en Contaduría., sino 
dirigiéndose a los meiores elementos de 
esta sociedad que patrocinan esta bella 
iden, este noble raspo de caridad. 
Y otra noticia para final, emocionante. 
Fn vista del éxito obtenido por Pu-
billones en estas ñltimas noche, hlace 
pora? bcras dirigió nn extenso cablpfra-
mn a Bavnum and Halley, pidiéndole el 
envío de nueve números nuevos. 
j Colosal, señores! 
L a v i r u e l a r e a p a r e c e 
e n la 
CHOQUE Y LESIONES 
En la plazoleta de Luz y Santa Clara, 
chocaron ayer el carretón 1921, conducido 
por Antonio Méndez Alvarez, vecino de 
Mercadeo-es 29, y ed tranvía 22, Jesús del 
Monte-Muelle de Luz, guiado por el mo-
torista Manuel Baltasar Rodríguez, nfi-
mero 1304, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 659. 
El carretón sufrió averías por valor de 
$50 y de $5 el tranvía. 
Méndez sufrió una contusión en ei pie 
derecho de la que fué asistido por ei doc-
tor Boada en el primer Centro de So-
corro. 
HURTO DE JUDIAS 
A virtud de una denuncia formulada 
por Benigno Pifla Vlllalba, conducto del 
carro número 1 de La Tropical, y vecino 
de Chururca 37, en el Cerro, el vigilan-
te 445, M. Ruiz, ocupó en el paradero 
de BeléUj en ei coche de plaza número 
14G0, un saco con 100 libras de JtJdías 
que ie habían sido sustraídas poco antes 
de su carretón por dos desconocidos. 
Estos Iban a tomar el coche cuando 
llegó el carretonero y al verlo emprendie-
ron la fuga, abandonando el saco. 
EXTENSA ZONA DE VACUNACION. 
INSPECCIONES MEDICAS.—ACTIVI-
DAD DEL DE. LOPEZ DEL V A L L E . 
Hace algunos días se presentó un 
caso de viruelas en una menor de 9 
años. La enfermita fué trasladada des-
de la casa Concordia 123 al Hospital 
Calixto García. Ya en ese estableci-
miento, el doctor José Ramón del Cue-
to, Director de dicho establecimiento, 
al comprobar que se trataba de un ca-
so de viruelas, avisó con prontitud 
a la Jefatura local de Sanidad. 
E l doctor López del Valle, activo 
jefe de ese Departamento dispuso en 
el acto el traslado de la atacada al 
Hospital Las Animas, la desinfección 
de la casa de que procedía y la va-
cunación y revacunación obligatoria 
de las personas que residen en las 
seis manzanas de casas cercanas a 
la infectada. Este trabajo ha sido lle-
vado a cabo con toda oportunidad y 
eficacia por inspectores médicos de la 
Jefatura local de Sanidad y bajo la 
inspección del doctor Diago, asistido 
de los doctores Lagomasino, Díaz de 
Castro y otros profesionales. 
A l propio tiempo, el doctor Cueto, 
con el personal médico del Hospital 
Calixto García, vacunaba a los enfer-
mos recluidos en ese Hospital y el 
propio trabajo se ejecutaba en el Hos-
En la m a ñ a n a de ayer se entrevistó 
.con el doctor López del Valle, Jefe 
local de Sanidad, el señor Alfonso Ame 
nábar . Jefe de los Inspectores de Sub-
sistencias, el cual en nombre del A l -
calde Municipal hubo de expresar cier-
tos particulares en relación con órde-
nes sanitarias para el Mercado L i -
bre, situado en Carlos I I I esquina a 
Belascoain. 
La Secretar ía de Sanidad ha dispues 
to de acuerdo con el Reglamento de 
esos Mercados y para el saneamiento 
del lugar que ocupan, que se exija que 
a las dos de la tarde terminen las ven-
tas y que no se tengan depósitos de 
mercancías de un día para otro. E l se-
ñor Alcalde que es un fiel cooperador 
de las ordenanzas sanitarias, ha rei-
terado las más severas medidas, para 
que a las. dos de la tarde cesen las 
ventas en el Mercado y solicita acla-
raciones con respecto a la i rden rela-
tiva a l Depósito de Mercancías. 
E l doctor López del Valle, informó 
al señor Amenábar , en súplica de que 
así lo hiciera saber al doctor Varona 
Suárez, que se había designado al doc-
tor Muñoz Rubalcaba como inspector 
médico del Mercado el cual l levará a 
cabo el reconocimiento de las mer-
cancías que en el mismo te expendan. 
E l p r o y e c t o de l . . . 
(Viene df. la PRIMERA) 
carse en otras direcciones, primero 
dedicando todos los cubanos su acti-
vidad y su esfuerzo al desarrollo de 
nuestra industria azucarera, de qua 
tanto dependen nuestros aliados, y al 
aumento de toda nuestra producción 
agrícola, en forma tal, que cada día 
necesitemos menos de aquellos ar-
tículos que podemos producir y que 
hoy tenemos que importar del extran-
jero, principalmente de los Estados 
Unidos, y que éstos deben dedicar a 
la al imentación de los pueblos y ejpr-
cltos aliados, y segundo, destinando 
algunas de las sumas que de poder 
enviar un ejército a Europa habr ía -
mos de gastar en su sostenimiento, al 
socorro y ayuda de las víctimas de 
la guerra en los países europeos con 
los que hemos hecho causa común, 
lo mismo de la población civi l que de 
las fuerzas combatientes. 
Esas sumas podrían tomarse de lo5? 
nuevos ingresos con que habrá de re-
forzarse nuestro Tesoro, ya por nue-
vos impuestos, ya por la contrataci";» 
de emprést i tos para las finalidados 
de la guerra, dedicándose una parte 
de los mismos al sostenimiento en 
Europa de aquellos hospitales ambu-
lancias o asilos que estime conve-
niente crear y cree nuestra Cruz Ro-
ja Nacional, ayudándole así en los 
laudables esfuerzos que en estos mo-
mentos lleva a cabo; y otra a hacer 
donativos por conducto de los Go-
biernos de los Estados Unidos d^ 
América, Francia, Inglaterra. Bélgica, 
I tal ia y otras Naciones aliadas para 
la ayuda y sostenimiento de las po-
blaciones europeas situadas en la zo-
na de guerra y para socorro de los 
soldados víct imas de la contienda y 
de sus familiares. 
Esta segunda forma, de ayuda o co 
operación que podemos prestar tiene 
la ventaja de que aprovecha las or-
ganizaciones existentes existentes en 
Europa y evita la pérdida de tiempo 
que implicaría no empegar a invertir 
en esos fines las sumas con que la 
República, de Cuba pueda contribuir 
mientras nuestra Cruz Roja Nacional 
no haya ultimado para igual f inal i -
dad, sus planes y organización pro-
pia. 
Y para completar la hermosa obra, 
que la Nación Cubana podría reali-
zar, con una orientación como la que 
queda indicada, el Congreso, conoce-
dor de las necesidades y miserias que 
nuestras clases menesterosas sufren 
actualmente por la enorme alza de 
las subsistencias, debiera votar tu» 
crédito que permita al Poder Ejecuti-
vo acudir en socorro de aquél las 
cuando fuere necesario." 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Esta noche, en el Gran Circo San-
tos y Artigas, se ce lebrará la acos-
tumbrada función de moda. 
Miércoles elegante que l levará a la 
amplia sala de Payret un numeroso 
público para aplaudir una vez más 
a los notables artistas contratados 
por Santos y Artigas. 
Las damas serán obsequiadas con 
bonitos ramos de flores. 
En ei selecto programa de esta no • 
che figura el Trío acrobát ico Ella y 
Compañía, que tan celebrado ha sido 
por su exquisita labor en el extran-
jero y en esta cipdad, 
L03 Hanneforda no fa l ta rán tam-
poco. Su acto será presentado con 
gran lucimiento, intercalando el nue-
vo acto que presentan esta tempora-
da, por el que han obtenido extraor-
dinarios triunfos. 
Pompoff y Thedy también tomarán 
parte en la función de esta noche, y 
con sus entradas cómicas h a r á n las 
delicias dei públ ico. 
Hi lary Long presen ta rá su acto de 
desafío a la muerte y el Leaping tbo 
Gap tan sensacional. Este acto man-
tiene al público en constante expec-
tac ión . 
E l domador "Weedom t raba ja rá 
también con sus siete tigres, presen-
tando el número más sensacional de 
la noche. 
Los Rodríguez se p resen ta rán con 
la percha más alta que existe. 
Los precios señalados por Santos y 
Artigas para esta función de moda 
son los siguientes: 4 pesos los palcos, 
un peso la luneta, cuarenta centavos 
tertulia y veinte centavos cazuela. 
Esta se rá la úl t ima semana de ex-
hibición de los fenómenos de Conoy 
Island que Santos y Artigas presen-
tan en los terrenos de Galathea. 
La entrada solo cuesta veinte cen-
tavos, estando al alcance de todas las 
personas para que no pierdan esta ú l -
t ima oportunidad. 
L o s " P r e m i o s a l a M a t e r n i d a d " 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Un hacho curioso en la vida es el 
d* que mucha* personas padecen d© 
los riflonefl y no lo saben glienten 
dolores en la cintura y caderas» 
mareosj dolores de oabeaa, abati-
miento y eansanelo general y no se 
dan cuenta de que esto» son sfntO f 
mas de mal de los rifiones A efitae 
personas acensejames tomar las 
Pastillas del Dr, Deoker para les 
r íñones y vejiga, Ba las betieas, 
ner el Premio. Presentan llenas de or-
gullo legítimo sus muchachos fuertes, 
llenos de alegría y de salud, y el doc-
tor López del Valle, en cuyo semblante 
se veía retratado el car iño que siente 
por la niñez, contemplando eso grupo 
de madres con sus tiernos hijos en los 
brazos, nos decía: "Para todas hay 
premios; la que no lo obtenga on metá-
lico lo recibe seguramente con la sa-
tisfacción de ver a su hijo inerte y 
sano y con la dicha de criarlo a bus 
pechos. ¿Qué mayor gloria para una 
madre, que lactar a su hijo?" 
Es muy simpático, muy consolador 
el espectáculo que ofrecen esas muje-
res, todas pobres, las cuales a fuerza 
de sacrificios y de privaciones, logran 
criar a sus hijos y rodearlos de los 
mejores cuidados y atenciones. 
Entre las madres que han acudido a, 
inscribir a sus hijos, figura m a que 
tuvo catorce, siendá todos criados a 
pecho, conservándolos sanos, fuertes 
y robustos como lo demuestra el gra-
bado en el cual aparece rodeada de 
doce de ellos. 
Laünser ipción de las madres pudien-
tes que lactan a sus hijos ya La que-
dado abierta y tenemos noticias de que 
muy distinguidas damas de las pr in-
cipales familias habaneras, se propo-
nen presentar a sus hijos a eee Con-
curso de .Honor. 
Como se ve, el Premio a la Mater-
nidad este año, sobresaldrá en éxi to 
a todos los anteriores. 
>s:;;r:.:<̂ í->'s:';í%í: 
LA SEA, NICOLASA OLIVA, RODEADA DE 12 DE SUS HIJOS. EN DOS 
CUADROS LOS DOS ULTIMOS 
AT 
En la próxima edición informare-
mos acerca de la hermosa velada con 
que fué inaugurado anoche en el 
Ateneo, el curso de Oratoria y Decla-
mación de la Sección de Bellas A r -
tes. 
A r t i s t a s a s t u r i a i o s 
CUCHICHI Y BOTON 
Modestamente, sin bombos previos, 
n i más anuncio que el que acaso haya 
traído alguna carta familiar o íntima, 
se han presentado ayer en la Habana, 
pasajeros del Cristina, estos dos pere-
grinos del arte, cuyos nombres pinto-
rescos de Botón y Cnchiclü, son popu-
laríslmos, no ya solo en Asturias, su 
patria chica, sino hasta en la misma 
Vil la y Corte. 
Cuchichi y Botón son dos mucha-
chos, artesanos ejemplares, para quie-
nes la vida no tiene más que dos sen-
tidos, o callar como Cartujos, resigna-
dos y mudos frente a las cajas de la 
imprenta ovetense donde trabajan, o 
contar, como los malvises en los ro-
bles de Asturias, las tristezas y las 
alegrías , los triunfos y los desengaños 
de amor, la glorias luminosas y las 
grises nieblas de la almas del Norte. 
Y esto, con un instinto art íst ico tan 
admirable, con una intuición musical 
tan profunda que un día llamaron la 
atención del joven e ilustrado muusicó-
grafo asturiano señor Martínez Torner, 
empeñado desde a lgún tiempo en mag-
níficos estudios de golklorismo y re-
copilación metódica de cantos popu-
1 lares de Asturias. 
E l señor Mart ínez Torner adivinó 
en Cuchichi y Botón unos colaborado-
res excelentes y con paciencia y aiRor 
de maestro fué poco a poco educán-
dolos como in térpre tes de las cancio-
nes que él desenterraba de los A r -
chivos o descubría en los más remo-
tos lugares aldeanos. Cuando el señor 
Torer llegó a reunir una considera-
ble colección de cantos, sabiamente 
agrupados por el espír i tu de ios mis-
mos y por épocas y regiones, se pre-
sentó con sus dos discípulps predilec-
to en una sesión inolvidable de la Ex-
tensión Universitaria de Oviedo. E l 
triunfo fué enorme; el púb' ico selec-
to que asistió a la Conferencia se ma-
ravillaba de la belleza de aquellas can-
ciones, desconocidas en su mayoría y 
de la manera, nueva también, conque 
Cuchichi y Botón expresaban acom-
pañados al plano por su maestro ilus-
tre, el alma popular asturiana. Hasta 
entonces puede decirse que no se co. 
nocía en Asturias la verdadera belleza 
de su lieders. 
Hubo que repetir la sesión en el 
teatro Campoamor y luego en Gijón 
y en Avilás y por f in , en Madrid en 
donde Cuchichi y Botón adquirieron fa 
ma de artistazos en audiciones dadas 
en varios círculos y teatros. 
Su espír i tu viajero les ha traído a 
Cuba y en sus cantos de belleza ine-
fable, prendidos como la niebla en los 
picachos de las mon tañas , traen para 
los asturianos girones ideales del al-
ma de la región. 
Hay que oírles. 
Belmonte, Fortuna y e! Ciii-
quilo de B e p ñ a 
Anoche visitaron nuestra Redac-
ción los célebres toreros españoles 
Juan Belmonte, diestro de universal 
renombre; Fortuna, matador de es-
pléndido porvenir, y el Chiquito de 
Begofia, espada de brillante cartel. 
Los acompañaban el conocido em-
presario peruano señor don Ca^os 
Moreno, que los lleva contratados a 
Lima para una serie de corridas en 
la gran temporada taurina del Perú 
y nuestro querido amigo el conocido 
"dilettante" don José Veiga Gadea-
Reiteramos nuestro saludo a los 
amables visitantes. 
l a T i r a o a " e n e l 
í o l a m 
Celebróse anoche en el Teatro Mar-
[ t i la reprise de la comedia írica de 
! Lleó, titualada "La Ti rana ." 
La obra fué bien presentada y la 
interpretación mereció los elogios ca-
lurosos dei público que llenaba el co-
liseo de Dragones, 
Consuelo Mayendía—art is ta que sa-
be dar a cada papel el sello propio 
y que encuentra siempre el efecto 
teatral sin rebuscamientos n i esfuer-
zos—hizo de laTr in i una creación; la 
1 señori ta Pachol encarnó con gran 
acierto la Tirana; la señor i ta Aceña 
se condujo muy bien en la Lola; la 
Queroi desempeñó admirablemente la. 
Doña Ramona; Sotillo fué un Empre-
sario espléndido; Sánchez del Pino 
un Jefe de Policía intachable; AJonsj 
un Fernando magnífico, y López—el 
infatigable López, prestidigitador d-j 
primo cartello—supo dar relieve ex-
traordinario a l Don Lino y a E l Du-
que. 
Los demás artistas esiuvleron a 
muy buena altura en su labor. 
La orquesta, magistralmente con-
ducida por la experta batuta del 
maestro Puchol. 
"La Tirana" du ra rá en el cartel.El 
éxito que obtuva noche permite ase-
gurarlo^ _ 
C A S T O R l 
para P á r r o l o s jr ffliao» 
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P R E S S " S E R A N T R A S M I Í I D A S 
P R E N S A ' 
E I O R E S S E R V I C I O S G E N E R A L E 
John Henry H e a r l y , C o r r e s p o n s a l en R o m a , I t a l i a ; E d . L . K e e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l del S e r v i c i o E u r o p e o de 
l a "Uni ted P r e s s " en L o n d r e s ; L o v e l l Wlei ie ít , uno de los v a r i o s c o r r e s p o n s a l e s en L o n d r e s ; Henry W o o d , c o r r e s p o n -
s a l en el frente de g u e r r a f r a n c é s ; C h a r l e s P . S t e w a r t , c o r r e s p o n s a l en B u e n o s A i r e s ; W i l l i a m C . S h e p h e r d , c o r r e s -
p o n s a l en el frente de g u e r r a r u s o ; W . P h . S i m m s , c o r r e s p o n s a l en el frente i n g l é s ; W . S . F o r r e s t , Jefe d e C o r r e s -
p o n s a l e s en P a r i s ; J . W . Pegler , c o r r e s p o n s a l con l a s f u e r z a s e x p e d i c i o n a r i a s a m e r i c a n a s y A . E . M a n n , otro c o r r e s -
p o n s a l en L o n d r e s . P R E C I O : 2 C T S . 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿A cuántas perso« 
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
*'Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosa^/más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen, 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural, 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto quo se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario (xeneral de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
renido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en ios casos de 
ifecoiones debilitantes y en la 
jonvalecencia de fiebres graves. 
3u sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
sspera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la oon-
aanza que aconsejamos se ponga 
aa ella. De venta en las Boticas. 
1 í a c i o n a m s e i i t o . . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O . D E L A M A -
R I N A y anunciase en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(Viene de la PRIMERA) 
entreguen o devuelvan las armas, mu-
niciones y equipos antes citados, en-
tendiéndose que vencido este tiempo se 
exigirá la responsabilidad correspon-
dientes por los Tribunales de Justicia 
de la República, a los que no hubie- i 
ren cumplido lo ordenado. 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
Ha sido autorizada la siguiente por 
el Jefe del Estado: 
Transferir del artículo I I Subsis-
tencias y Transportes, Sub-^Concepto 
Forraje para 9500 cabezas de ganado, 
etc., al artículo I I I Sección de Sumi-
nistros Generales, Sub-Conceptc Medi-
cinas para 9500 cabezas de ganado, 
etc. la cantidad de quince mil qui-
nientos pesos. 
APARECIO L A NIÑA F E L I C I A 
PERDOMO 
E l capitán Suárez, desde Madruga, 
comunicó ayer de tarde al Estado Ma-
yor del Ejército que a unos ouinien-
tos metros de su domicilio fué hallada 
la niña Felicia Perdomo, que había 
desaparecido, creyéndose que fuera se-
cuestrada por los brujos que existen 
en aquellas inmediaciones. 
L a niña fué encontrada por el ve-
cino Pelayo Suárez y no presentaba 
en su cuerpo señales de violencias, pe-
ro sí algunas desgarraduras leves pro-
ducidas por las maniguas. 
Por sospechas que estuvieran cri-
minalmente relacionados con la desa-
parición, fueron detenidos Josefa Pa-
rra, Agustín Díaz y José Velazco to-
dos de la raza negra, a quienes les fue-
ron ocupados diversos atributos de 
brujería. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Por resolución del Secretario de la 
Guerra, ha sido aprobado el nombra-
miento de Capitán de la Milicia Na-
cional que con fecha primera de mar-
zo del año actual, hizo el Jefe del Se-
gundo Disrito Militar, a favor del se-
ñor Allfredo Cordoví y Pérez. 
E l o r ó x m o s á b a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
ciban carbón directamente para sus 
ventas, pero asegurando que éstos 
no usan de subterfugios para cohibir 
el desarrollo de los fines que se per-
siguen. 
" E l cobro y expedición de recibos 
a los compradores se hará por los 
representantes acreditados de los 
embarcadores o productores bajo la 
supei'visión de la Comisión. 
"Referente al carbón que se de-
sembarca en los muelles de Regla, 
se hará la descarga y distribución 
del mismo en la siguiente forma: j sión para ser traído a la Habana, o 
"Se reservará la cantidad necesa- 1 al lugar que se designe, 
ría para el consumo de los pueblos "Todas las goletas de carbón ven-
de Regla y Guanabacoa y el resto drán consignadas al Consejo de De-
quedará a la disposición de la Comí- i fensa Nacional y se procederá a su 
despacho y distribución en la mis-
ma forma adoptada para la distribu-
ción del que se recibe por ferroca-
rril. 
"En caso de que haya alguna go-
A e u i A R 
deíanoche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , ojos, se 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s iones , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á en loca . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l Dr . . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
leta que por alguna eventualidad no 
haya venido consignada al Consejo 
de Defensa Nacional, el consignata-
rio o receptor del cargamento esta-
rá obligado a notificar su llegada 
tan pronto í^enga conocimiento de 
ella y no procederá a su desembar-
co sino en la forma designada en los 
casos anteriores. 
"La comisión supervisora de los 
asuntos de carbón está compuesta 
por el señor Agustín Treto, como 
Presidente, señor Pedro Morel, como 
Secretario, y señores Antonio Pe-
dreira y Manuel VLarello, como 
miembros, actuando también el se-
ñor Vilarello, como delegado de la 
misma en Regla. 
"La Comisión quedará encargada 
de oír conjuntamente con la Direc-
ción General del Consejo de Defen-
sa Nacional y de resolver todos loa 
asuntos relacionados con el carbón 
vegetal: se reunirá una vez por lo 
menos por semana. 
"Los casos de particulares o de-
tallistas que importen o reciban car 
bón para su uso particular o para 
el detall serán atendidos y resueltos 
especialmente en cada caso. 
"También los casos de necesidad 
de carbón en otras poblaciones, no 
siendo el propósito del Consejo de 
Defensa Nacional el establecer di-
ferencias perjudiciales para unos en 
beneficio de otros, y sí evitar el aca-
paramiento, lucro desautorizado y 
ocultación del carbón vegetal, ar-
tículo importante de primera nece-
sidad, por lo cual se toman estas y 
otras medidas adoptadas para la fis-
calización de producción, distribu-
ción y consumo de dicho producto, 
cuyas medidas son de carácter tem-
poral y podrán ser variadas o supri-
midas según se crea conveniente y 
las circunstancia slo exijan. 
"Las descargas de lo que venga 
por ferrocarril se harán en las Esta-
ciones siguientes: Cristina, Termi-
nal, Ciénaga y Salamanca, y de lo 
que venga por mar. Regla, Luz, Pau-
la y Tallapiedra. 
"Los embarques designados por 
tierra a Regla, se resolverán en ca-
da caso especialmejtite". 
(f.) R, M. Ibor. 
Subdirector. 
fermedad y a su regreso rendirá un 
amplio informe de su gestión a la Se-
cretaría del ramo. 
S e c c i ó n M e n t í 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
Por el vapor "Reina María Cristi-
na", d© Bilbao y escala: 
Vino, 123 bultos. 
Mantequilla, 11 cajas. 
Quesos, 18 idem. 
Pescado, 271 idem. 
Ajos, 4 idem. 
Calamares, 80 idem. 
Castañas, 1,421 bultos. 
EXPORTACION 
Para BBarcelona y escalas: 
Azúcar, 2 barriles y 2,081 sacos. 
Tabaco torcido, 2,000. 
Picadura, 600 libra' 
Dulces, 100 idem. 
Licor, 38 cajas. 
Papas, 25 sacos. 
Efectos, 12 bultos. 
Para Puerto Limón: 
Tabaco torcido, 47 caja^ 
Sombreros, 2 idem. 
Para Saint Nazaire: 
Cueros, 2,500 líos. 
Azúcar, 10.500 sacos, de Cárdena^ 
U N A M A D R E 
J E B I L I T A D Í 
L a F o r t a l e c i ó e l V i n o l 
SE VENDE EN TODAS LAS* BOTICAS. DEPOSITO: <lEL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
E l p a l u d i s m o eo G i b a r a 
Anoche embarcó para Gibara el doc-
tor José Miguel Peña, comisionado por 
el señor Secretario de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, para que investigue el 
brote de paludismo. 
E l doctor José Miguel Peño.- lleva 
instrucciones para combatir dicha en-
Jackson, Miss.-<<Me considerare*^ 
cientemente pagada por escr^ 
carta si puedo ayudar a a'2u^ cas8 * 
de familia debilitada ó ama "eréy0-
recuperar su salud, como la re yo 
Hay cinco en mi familia y trab8jo, 
coso, cocino y hago todo e j ^ 
llegó una época en que me s ^ 0 
débil y delicada. Una amlga toy bi^ 
que tomara el Vinol y ahora antes ^ 
y tengo tanta energía com0. ne ^ 
enfermarme. E l Vinol n0 wf3rI,ili80 
como tónico para ma^r^h-|eS."^r9' amas de casa cansadas y debí • . 
J . N. M el ton, Jackson, ^ s \ A e Z ^ 
E l Vinol contiene pepena3 " hierr« 
de hígado de bacalao; P6?^0"^. los ^ ' 
y manganeso y glicerofo * cén-
eos más famosos que se co»" 
De venta en todas las botic ^ ^ 
- - "-t 4 Co., Químicos, Boston. Mas»., 
te i 
AÑO LXXXV. 
DiÁRíO DE LA MAMM Diciembre S de 191?. 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S 
M 
iri/,c nr , .c CARRERAS DE AYER.—EL CABALLO "RA-SESüLTADOS M IAS WKKtKAa _ MAf)ANA jUE. 
k R ^ ^ ^ M n ^ D U S DE MODA.—CARTER ENTRE-ím'lrüRACION DE LOS DI AS  .   ,ESi INAUGURACION ^UA¡)RA DE SAMMY T0L0N 
do dos años Raf-
¿1 magnífico d« ^Vckaninny. 
erty, n^ ^ " y f lamosa cuadra üe ^perteneciente a la > cari.era c0 8p0n-
Lav «̂ Jel?ce, ft,uüios de su edad de ciér-
nate aue4 lo Mee aparecer como el 
a manera aue ^ d d ^ h&n sido im-
aejor de ^ " ¿ ^ ^ ^ e r n o . Fué la de 
.orlados * cnudbaa Saíida y con ella también 
yer su segunda ^a ^ comenzó 
- segunda Víctor gu ailtenor) ia 
l temporada C o m ^ ^ ^ ^ fácl que 
le J o Munt, lo fué gradualmente 
n jockey. ^ Mios finales, después que 
>reud.a(n decidido para si el triunfo por 
a ^bí'dJ?Zn de ventaja que sostuvo 
mplio m^.""'da Kafferty demostró po-
Lsde la/fran veleidad, a%esar de que 
*el l!nh„sStí-ado en ningún tramo del re-
i0 fue lio&u=aQ cinco f̂ rtonga en 
0iridC>,o tíeSpo de 1.00 115. No cabe la 1 breve s un novato de excep-
aeaoí adUcond"c!onls que lucirá muclio ilonales conuicii; ;â ± fr(iR jíuos y :ionle%ayr cumplido los tres años y ^ narte en competencias de garandes onje pane á principios del 
,̂ eml0f, año La victaria de Ralferty mtrante ano. cuadra de Kay 
*'er tarftdeia cabeza de los ganadores de 
,i,en̂ <. hasta la fecha; con cuatro vic-
,reml0pn BU baber, siguiéndole en turno 
ürl?0S William Bros con tres. 
ft^eKMn a sus grandes carreras de 
^ Dental fué becho favorito en la 
'lU?n?la pero tanto Lenshens Píide co-
,egnvÍ%bo"d. la superaron declsivamen-
uo A siguiente fué poco más de un pa-
Ln,ra Ladv Jane Grey, que entró ga-
,e0JZ eü l l meta, anotándose una fá-
rPav ctortó después de mantenerse de-
:ÍS0 riuííñte el recorrido. La cuarta, en 
ante f^i'^gif fué el favorito, corres-
B ¿te Electricista" Lola, la que re-
Jw' derrotando a Pajarita II por el 
51 mareen de una nariz. El favorito 
uoncrei? ^ostr6 una g^n velocidad 
m primera parte del recorrido, llegan-
t a alcanzar una ventaja de seis cuer-
os sobre sus contrarios en cierto lugar 
pro se agotó de tal manera entrada la 
•ecta, que sus boletos no tuvieron nin-
^r/auinta también correspondió a la 
viectricista" Beaumont Lady. que supe-
.,t a Dr Cann y a Frank Patterson. Otro 
desperado obtuvo el triunfo también en 
« sexta y última del programa. Este fué 
rto de la cuadra de E . J . Austin, que 
1P mantuvo en la delantera en la mayor 
-.irte del recorrido. .Tack HannoVer lo 
iieiiieron en turno, delante de Nephthys, 
«1 gran favorito que ocupó el tercer lugar. 
Mañana se inaugurarán los jue™s de 
moda, que tanta distinguida eOTCUtren-
cia atrajeron a la hermosa pista uci 
Oriental Fark en anteriores temporadas. 
Con mayor atractivos en esta, es de es-
perarse que las distintas localidades del 
hipódromo se verán hoy ocupadas por 
nutrida representación del bello sexo, que 
tan poderosamente contribuyó con su pre-
sencia al mayor realce del agradable sport 
hipico. Todos los jueves, durante el tians-
curso 'del meeting hípico serán oesigna-
dos como Días de Moda, y contribuirá 
al mayor éxito de los mismos la exce-
lente Banda Municipal, que ejecutará un 
selecto programa de su extenso reper-
t0Una de las mayores partidas de caba-
llos que han salido de los Estados um-
tios en esta temporada viene ya rumbo 
al Oriental Fark procedente del hipoüro-
mo de Bowie, en Maryland, de cuyo lu-
gar partieron ayer. Este lote de equipos 
de raza es muy importante, no tanto en 
cantidad como respecto a la calidad, pues 
en dicho embarque vienen bastantes ca-
ballo» que serán sin duda los mejores 
que se verán en acción en el Oriental 
Fark durante el actual meeting. 
Hoy no habrá carreras en el Oriental 
Fark, pero yara las de mañana se lia con-
feccionado un excelente programa lleno 
de interesantes contiendas. 
Walter A. Cárter se ha hecho cargo dd 
entrenamiento y cuidado de la cuadra del 
conocido sportman Sammy Tolón, y na 
comenzado ya a ponerlos en condición de 
poder tomar parte activa en futuras con-
tiendas d3l Oriental Fark. Dicha cuadra 
está integrada por Imperator y Sir We-
llons, los cuales no han podido sobre-
salir durante la campaña de verano en 
los Estados Unidos, debido a ciertos 
achaques que pronto desaparecerán bajo 
el celo y cuidado de su nuevo trainer. 
Ya salió de New York hacia acá el 
conocido y experto jockey A. Collins, a 
quien dentro de pocos días se le verá 
en acción en la pista. 
El Presidente de los Stewards del 
Oriental Fark, Mr. Pitzgerald, recibió 
ayer tarde un cable, donde le participan 
la próxima llegada a esta del notable 
criador de caballos de raza Charles Tan-
ner, cuyo señor tiene a su cargo la fa-
mosa finca de recría propiedad del mul-
tlmillonario de New York Mr. C. .K. G. 
Billins, en el estado de Virginia, de don-
de salió el famoso semental Uhlan y otros 
no menos famosos. Mr. Tanner llegará a 
esta el lunes y se pasará el invierno en 
Cuba. 
PRIMERA CARRERA.—C I N C O EURLONGS. 
/ años en adelante. 
Caballos. 
íafferty 
ícabbard. . . . . 
Japüj Firer. . . . 
i.ug Trovato. . . . 
fosé de Vales. . . . 
Uice LÜKQy. 
Premio: $400. 












1 1 1 3 
4 2 
1 1.2 1.2 C. Hunt. 3 
10 
6 6 6 6 25 
Tiempo: 23-4-5. 47-4iü. 1-115. 
Premio al ganador: $325. Propietario: 





Spence. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo forzadamente.—La Mutua pagó: RAFFERTY: 2.70. 2.30. 2.10. SCABBAD; 
!.,0. 2.00. RAPID FIRER: .00. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO 112 EUELONGS. 
años en adelante. 
Caballos. • 
Premio: 400 pesos. 
TV. PP. St. % Va % St E . O. C. Jockey s. 
«enchens Pride 112 0 4 3 1 
Tagabond 110 4 3 2 4 
Dental. . 1C7 7 5 4 3 
Dash 112 5 1 1 2 
Capitán Ben 112 3 2 6 5 
Hassenet 112 8 7 7 6 
5afe and Sane 102 2 6 5 7 
:ousin Bob 99 1 
. Tiempo: 24-2|5 48-4|5. 1-08. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: Graham. Partió bien, ga-ando fácilmen-
«. Segundo, forzadamente.—La mutua pagó: L. PRIDE: 12.10. 7.70. 4.20. VAGA-

















10 .7. Petz. 
20 Hansen. 
t años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA.- CINCO 112 EÜREONGS. 
W. PP. St. 14 % % St E . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Lady Jane Grey 107 
Saby Colé 112 
Paul Gŝ nes 107 
Big Lumax 107 
Bank Bill 104 
Princes Janlce 104 
tVinkle Toes lio 
Bill Wiley 112 
Tiempo: 24. 48-2|5. l-07-l|5 










i„1PrTmî f'4 vencedor: $325. Propietario: Pitzgeiald. Partió bien. Ganó w.i faclli-
«8(1.—La .Mutua nacó: LADY JANE G.: 3.40 . 2.50 . 2.50. BABY COLE:: 4.30 . 3.80. .--tua pagó PALL GAZNES: Z.20 
CUARTA CARRERA.—' CINCO 1|3 EUREONGS. 
; años en adelante. 





¡Vavoring. . . * * ' 










Premio: 400 pesos. 
8 10 Graugan. 
3 3 Gaugel. 
6 6 J . Fetz. 
6 (i D. Boland. 
2 2 Gruber. 
3 7.2 Wlngfield. 
12 12 Howard. 
plepm?0:"r'3-ái3: ú-'^- i:7-2i5. 
?«ndo, iCTal Í T M ^ ^ $323A Eiff. Partió bien. Ganó forz-adament*. áe 
i .^ líO^EY^lIo P&S6: h0:LA: S8--S()- 10-60- 5-m- P A J ^ C I T A I I : 5.60 





2 2 2 1 
1 srios en adelante. 
Caballos. W. pp, st. ^ y, % st F 0-
ânk Patterson'. .* * ' 1̂  
teB¿by-*-v ;::i1o? 
.'aflameTfL0 oal v™cedor: $325 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
6 Smith. 
5 5 4 2 7 7 Humphries. 
1 1 1 3 3 7 Wlngfield. 
4 3 3 4 8.5 8.5 Kleeger. 
6 7 7 5 10 10 D. Boland. 
7 6 6 6 5.2 5.2 Commings 
3 4 5 7 15 15 Stearns. 
8 8 8 8 7 7 Crump, 
Propietario: Mrs. Wishard. Partió bien. Ga 
Oferentes elade, 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.—UNA M. Y 50 YARDAS 
Premio: 400 pesos. 
Hto. 
g Ü S é * ^ - ••:: 58 
Onde. > 07 
fe^K ^ . • : : :1no 
" Pp: 24.' 48. l-w 1{ 
W. pp. gt. % V, % St F . O. C. Jockeys 
2 2 
^ 1 » > 1 vencedor'ÍVó Partió b 








15 10 Gruber. 
12 12 Osborno. 
4.5 4.5 Howard. 
2 2 Dwyer. 
6 6 Hansen. 
12 Wlngfielrl. 
25 Commings 
15 J . Petz. 
12 
'in'̂ Kwí30TfA0OT-flaTrT\e^ Se¿imdó. fácilmen-.10. 5.60. JACIv IIANOVER: 15.80. 4.50. 
I 
t i o. (P0R RAMON S. MENDOZA 
CAMPEONATO "COLEGIO DE BELEN."—EL «INDIA** - DE 
CÍENFUEGOS, SI PAGA 1 h 
el do-fiinKo ,-.u. "^^os anun 
'a Asunc!^0 spt f ec^6 en la quirta , 
E novenas' eBP?0Uble ^ d e r entre 
,gtIstm en priSer t- Atlético ^ 
^ Atlét-S . a-Salle cont^ "1 
¿n ^ DrimL • elen Atlético. 
^ ' ^ ^ ^ a a T ^ ^ o le correspondí 
Z 61 margen do nn C0' 1 
^ der«J SJ ;& '8 « distinguió con el 
o su Posición n ' ' 61 t e m p e -
ran20 bastan enm0a.sea«e el pitchPer. 
^rios dip^r. maI' Pues sus enn 
^olej, ^f-on na(la nn C0"' 
J . M ^ VEINTIUN S s a 
leñaX ' ^ ^ C o b b ; en-
Que tenían trazas 
de hits indiscutibles y también bateó 
muy bien; este joven promete en el 
base ball ñor tener buenas piernas, 
mucha vistilla y después juega para 
su novena y no por su averago In-
dividual . 
Carlos Froyre, pitcher del San 
Agustín se portó muy flojo para los 
^nenes del belén, que le veían Ja 
pildora en la hora oportuna; a él 
no le importaba que estaba pitchean-
do, pues dió tres hits de cuatro ex-
cursiones que hizo al píate y se robó 
tres bases. 
E l niño Inclán hizo derroche de 
hits limpios a ]os files. 
E l trainer del San Agustín L a Par. 
creía tener asegurado el desafío en el 
noveno inning ai empatar el juego 
contra los "bebitos" del Belén; pero 
no contaba oon que el viejo Evaristo 
Pía había enseñado a sus niños có-
mo tenían que batear a los pitchers 
en la hora oportuna y sus muchachos 
lo supieron corresponder dando un 
three bagger y un sencillo, seguidos. 
En el segundo header salieron vic-
toriosos también los boys que inte -
gran la novena del Belén Atlético, 
ganándole a la Academia de L a Salle 
con score de diez carrrras por nue-
ve. 
Solamente se pudieron jugar cinco 
entradas debido a que en el primer 
juego se invirtieron nada menos que 
tres horas y diez minutos. 
Alberto Camacho, de la Academia 
L a Salle, se distinguió dando un buen 
home run, pasando por completo la 
carretera que Fepara los terrenos. F.l 
joven Camacho promete como buen 
batsman; pero peca por pésir^io fiel-
der, aunque puede ser que con el 
tiempo corrija dicho defecto. 
Los hermanos Bardina, pitcher y 
catcher, se portaron a gran altura; 
ei catcher tiene buen brazo para di-
cha posición, y si sigue así llegará a 
ser un catcher temible para los ba-
teadores. 
Los umpires, señor O. Diviñó y J . 
Tozar, estuvieron muy bien en sus 
declaraciones. 
Los scores de estos juegos los pu-
blicamos en otro lugar. 
Da Cienfuegos escriben al compa-
ñero Horacio Roqueta, con recomen-
dación de que digan al que estas lí-
neas redacta, lo siguiente: 
"Le agradeceré diga al señor Men-
doza, Redactor de "Impresiones", que 
los Indians "sí pagan", y que el cro-
nista de "La Correspondencia" llevó 
un correctivo merecido." 
Por nuestra parte, nos alegramos 
de que todo se haya arreglado, y que 
el club Indians siga gozando de su 
justa fama. 
E n el juego que el domingo último 
se celebró en Cienfuegos entre el 
club local v el Almendares, se produ-
jo un gran escándalo, debido a que 
allí se repitió la bochornosa escena 
ocurrida en el Oriental Park, en el 
juego decisivo de la serie Roja-Azul. 
en que un player agredió a un um-
pire. 
Todo lo malo tiene reproduóción y 
así sucedió en Cienfuegos. 
E l player almendarista Desiderio 
Hernández, protestó de una decisión 
del umpire señor Miranda, haciéndole 
agresión. 
L a policíaintervino y el player De-
siderio fué condenado por el Juez Co-
reccional de aquella ciudad, con una 
multa de diez pesos. 
E n Cienfuegos hubo justicia; pero 
en Marianao nada se ha hecho hasta 
ahora. 
Cuando tengamos en nuestro poder 
los periódicos de la Perla del Sur, ya 
comentaremos como es debido est^ 
suceso. 
E l domingo último se batieron a 
"panes" limpios los clubs Excelsior 
y La Panadera. 
Debido a lo frío que estaba el 
"horno" de los panaderos, al pitchfr 
le hicieron nueve carreras en menoí 
tiempo que el Almendares al Habana 
en el tercer juego de la serie Roja-
Azul. 
Los panaderos no pudieron hacer 
"pan" más que una vez solamente, y 
en cuestión hits no se les vió nad̂ 1, 
debido a la efectividad del pitcher 
Quiles. 
E n el fielding se distinguieron 
Cristofol, Heredia, Parés y el gigante 
Carballo, que en primera quiere com-
petir con Joseíto. 
E l próximo domingo se efectuará 
el tercer juego de la serie y el ma-
nager Heredia asegura ganar, pues 
para eso llevará el refuerzo necesa-
rio. 
E l resultado de la anotación por 
entradas, fué el siguiente: 
Excelsior. . . . 062 101 030—13 
L a Panadera . . 010 000 000— 1 
Esta noche vuelven a reunirse lo'» 
miembros del Comité Pro Sports del 
Centro Asturiano, que no descansan 
para que se cree la Sección Sportiva, 
al igual que la de los demás Cen-
tros. 
Los trabajos se encuentran muy 
adelantados, a tai extremo, que en 
la junta de hoy se discutirá y apro-
bará el Reglamento General y será 
nombrada la Directiva que regirá los 
f destinos de la novel Sociedad, que ba-
j jo tan brillantes augurios inició su 
, vida deportiva. 
E l Centro Asturiano pues, dentro 
de poco, estará dignamente repre-
sentado en todas las lides deportivas 
que se efectúen en la República y su 
pabellón será bien defendido por los 
distintos atletas que llevan sobre su3 
hombros la divisa de Covadonga. 
E l entusiasmo despertado entre lo? 
socios es grandísimo, y una vez 
abiertas las listas de socios, éstas se 
engrosarán con los nombres más 
prestigiosos y de más valer y repre-
sentación en la Casa de los Asturia-
nos . \ 
Adelante, pues, juventud florida v 
entusiasta, que el más lisonjero éxito 
coronará la hermosa obra emprendi-
da en feliz hora para todos los que se 
interesen y amen la Casa de Astu-
rias. 
k g i ® d a B d é n n 
He aquí los scores de los dos jue-
gos celebrados el domingo último eíi 
la quinta L a Asunción,en opción al 
Campeonato "Colegio de Belén." 
PRIMER JUEGO 
SAN AGUSTIN 
V. C. H. O. A. E 
Sumario 
x Corrió por Zayas. 
Two base hits: Vizcaya, M. García, 
M. Fernández, Novo. 
Stolen bases:L. Rodríguez 3; M. 
Freyre 3; Roldán; Valdés 2; C. Frey-
re 3; Sotelo; Lloret; Vizcaya; Alva^ 
rez 2; Carrillo; Tovar; Zayas. 
Sacriifce hits: Herrera. 
Double plays: Sotelo; Herrera y 
Fernández. 
Struck outs: por Tovar 6; por 
Freyre 5. 
Bases por bolas: por Tovar 7; por 
Freyre 4. 
Dead ball: por Tovar 2. 
Wild pitchers: por Freyre. 
Bolk: por Freyre. 
Passed balls: por Roldán 2. 
Umpires: O. Diviñó y J . Tozar. 
Tiempo: 3 horas 10 minutos. 
Scorer Andía. 
Observaciones: C . Freyre out por 
regla e nei 9o. inning. 
La carrera decisiva sin out.. 
SEGUNDO JUEGO 
B E L E N A T L E T I C O " 
V. C. H. O. A. E . 
Vizcaya, 2b. . 
Riego, c. . . 
Inclán, 3b. . . 
Rodríguez, cf.̂  
Tovar, ss. , ' 
García, If. . . 
Fernández, p. 
Carrillo, Ib . . 
Urrutia, rf. . 
Novo, If. . . . 
Aixalá, cf. . . 
Freyre, p. . . 
Zayas, c. . . 
Fernández, Ib . 
M. Freyre, 3b. 
Sotelo, ss. . . 
Herrera, 2b y c 
Gomiz, rf. . . 
Yañez, x. . . . 
E . Yañez, 2b . 
Totales , 
3 2 0 C 







2 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 4 1 1 
1 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
4 0 0 
0 2 0 
6 0 0 
0 0 0 0 
Totales . . 26 10 10 15 4 2 
ACADEMIA L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E 
Escudero, 2b. . 
Francess, Ib y p 
O. Mendoza, ss . 
Alb. Camacho, 3b 
M. Bardina. c. . 
Alf. Camacho, If. 
A. Mendoza, cf . 
Nodarse, rf. . , 
C. Bardina, p. . 
1 0 0 
0 0 3 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 3 




1 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 
0 0 5 0 0 
. 43 17 21 24 13 13 
B E L E N A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
Vizcaya, 2b. . . . 6 3 2 2 1 0 
Roldán, c. . . . 4 3 0 4 6 4 
Inclán, cf. y 3b. . 6 2 3 3 0 2 
Rodríguez, 3b y cf 5 3 1 1 3 " 
Tovar, p 6 2 4 2 2 0 
García, rf 5 2 2 2 1 0 
Fernández, If . . . 5 1 1 1 1 0 
Carrillo, Ib. . . . 5 1 2 8 0 2 
Lloret, ss 4 1 1 0 3 0 
Totales . . 46 18 16 26 17 10 
Anotación por entradas 
San Agustín 015 520 202—17 
Belén Atlético. . . 432 220 221—18 
Totales . . 22 9 7 15 9 5 
Anotación por entradas 
Belén Atlético . . . . 422 11—10 
Academia L a Salle.. 270 00—9 
Sumario 
Three base hits: Inclán. 
Two base hits: O. Mendoza. 
Home runs: Alberto Camacho. 
Stolen bases: Inclán, Rodríguez, Es 
cudero 2, Camacho 2, Bardina. 
Sacriifce hits: Vizcaya, E . Bardi-
r/ i . 
Strucy outs: por Fernández 3; por 
Bardina 1; por Francess 1. 
Bases por bolas: por Fernández 4; 
por Bardina 1; por Francesa 2. 
Passed balls: Bardina y Riego. 
Umpires: Diviñó y Tozar, 
Tiempo: 1 hora 25 m. 
Scorer: Andia. 
Los juegos celebrados en la noche del 
3, a nuestro juicio han sido de ios más 
interesantes del campeonato Inter-social. 
Abrieron la sesión los del "Vedado 
Tennis" contra los de la Asociación de 
Dependientes, obteniendo la victoria, co-
mo de costumbre, los "boys" de Peralta, 
que cada día juegan mejor. 
Otolio Campirano, "chlringuita" y 
Reyes Gavilán, "plumita", trabajaron co-
^ mo siempre, maravillosamente. 
Nq hemos podido determinar aún cuál 
posición juega mejor esta pareja, por-
que lo mismo como "fowards' que como 
"guards", están "pasaitos". 
Reyes hizo anoche preciosos "goals" y 
"chinnguita" siempre con la boia en la 
mano, no se como se las arregla. 
Sotolongo y "miniatura", Valdepares, 
jugaron colosalmente, por variar. 
JL>e Peralta no diremos nada; todos loa 
que han tenido el gusto de verlo Jugar 
han comprobado lo que vale ese "chama-
co", lo mismo como "center" y "fo-
ward" que como "guards". 
El no tiene la culpita... ni nosotros 
la culpona,.. 
Aguilera, "Mayita" y "boy", Zaldo,, 
jugaran muy bien, se defendieron bastan-
te y el "guajiro" evitó que sus contra-
rios hicieran mayor número de puntos. 
Este encuentro terminó con una anota-
ción de 34 por 9. 
"Militares" y "Y. M. C. A.", dieron 
un bonito juego. 
A pesar de la desigualdad de ambos 
"teams" estuvo interesante el encuentro 
por la tenaz resistencia que opusieron 
los "Militares". 
Bernardo Wolf, González Herrada y 
Martínez Mole Jugaron prodigios, secun-
dados muy eficazmente por Armando Cés-
pedes y Puentes. 
Pedro Hernández y Préstamo se por-
taron como colosos. 
Terminó el juego a favor dé la Y, M. 
C. A., con 34 puntos por 10. 
La sensación de la noche fué el reñi-
dísimo encuentro entre el Loma Tennis 
Club y Universidad. 
No nos equivocamos al decir que del 
campeonato, es ol Juego más emocionan-
te que hemos presenciado. 
Ganó el Loma Tennis Club. 
Paquito Fernández, capitán, de este 
t(ain, revivió anoche sus glorias del año 
anterior y como si despertara de un le-
tal go. acometió con brioso entusiasmo a 
sus contrarios, a los que llegó a descon-
certar; realizó Jugadas preciosas y logró 
hacer "canastas" dificilísimas. 
E l "baby" Machado y "Filo" contri-
buyeron muy mucho al triunfo del team. 
"Machadlto" cumplió fielmente su co-
metido, al no dejar tranquilo un momen-
to a su contrario René Piedra, logrando 
evitar que los Universitarios anotaran 
gran número de "goals" que sin él se 
hubieran hecho. . 
"Filo", insuperable, jugó "a la caja . 
El team en conjunto se portó a gran, 
altura, estuvieron todos muy bien. 
Esa noche hubo dirección y disciplina, 
que es lo más esencial. 
Atender cada cual a su nombre y no 
correr como locos atrás de la bola, es al-
go muy importante. 
La victoria a todos gusta y es posible 
que los muchachos del Loma Tennis que 
la han ot tenido de uno de los teams 
más fuertes, le tomen gusto y continúen 
en lo sucesivo Jugando con el acierto 
que lo hicieron el 3. 
lUen por nuestro amigo Paco, asi como 
en esta juego es como estás tu en caja, 
has demostrado en ese encuentro que tu 
team no es de lo más malo y que saben 
Jugar Basket Ball cuando tus "boys" te 
secundan, como lo hicieron esa noche. 
El chiquito Piedra no pudo resolverse, 
se lo impidió el también chiquito Ma-
chado ; no obstante, hizo todo lo posible 
por ganar y Jugó muy bien. 
González Fuentes, Laureano y Soliño 
se mostraron a inconmensurable altura y 
Reyes, el capitán de los Universitarios Ju-
gó horrores aunque sin resultado. 
En este lance quedaron con 28 puntos 
los Lomistas por ,10 Varsity. 
La concurrencia muy numerosa, no es-
estimó sus aplausos a cada buena ju-
gada. 
Sé va poniendo interesante de día en 
día el campeonato inter-socinl. 
Esta noche, los juegos prometen re-
vestir gran interés. 
Jugarán primero Asociación de Depen-
dientes, Vs.,' Y. M. C. A. y Vedado Tennis 
Vs Loma Tennis. 
VETERANO 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
F o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . 
L 




V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á 
d o e n e í t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dirigido al Alcalde de la Habana, el 
siguiente escrito y resolución: 
Habana, Noviembre 29 de 1917. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
E l señor Elicio Argüelles, Presi-
dente de la "Compañía de Sport y 
Fomento del Tourismo", presentó en 
esta Secretaría, con fecha de ayer, 
el siguiente escrito: 
" E l que suscribe. Presidente de 
la "Compañía de Sport y Fomento del 
Tourismo", con escritorio en Mer-
caderes 36, a usted respetuosamen-
te expone:—Que habiéndole sido ad-
judicado en subasta celebrada en el 
Ayuntamiento de esta capital el edi-
ficicio conocido por ^Frontón Jai-
Alai", a cuya subasta concurrió con 
objeto de establecer en el mismo el 
juego de pelota vasco que ya funcio-
nó en él por espacio de diez años, 
con arreglo a las condiciones esti-
puladas en el Reglamento cuya co-
pia acompaño, vengo a ponerle en 
su conocimiento al objeto de que con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
143 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
se sirva comunicar a la Alcaldía Mu-
nicipal que dicho juego y SUL apues-
tas de que el mencionado Reglamen-
to trata, no son ilícitos, al objeto de 
que el señor Alcalde fije la cuota de 
tributación y se expida la licencia 
para la celebración de los fuegos". 
Al anterior escrito recayó la re-
solución, que, para su conocimiento 
y a los efectos interesados, tengo el 
honor de transcribir a continuación: 
"Resolución.—Por cuanto: el se-
ñor Elicio Argüelles, Presidente do 
la "Compañía ce Sport y Fomento de 
Tourismo", ha solicitado de esta Se-
cretaría que se comunique a la A l -
caldía Municipal de esta capital que 
el juego de pelota vasco que duran-
te diez años se efectuó en el edificio 
conocido por Frontón Jai-Alai, que 
le ha sido adjudicado en subasta pú-
blica, no está declarado ilíc.u), acora 
pañando copia del Reglamento por 
el que se ha de regir dicho juego. 
Por cuanto: según consta de la re-
solución de la Secretaría de Estado 
y Gobernación de esta República, de 
30 de Enero de 1900, publicada en la 
Gaceta de 9 de Mayo de 1902 y pre-
via consulta de la Secretaría de Jus-
ticia se accedió a la petición que 
entonces hizo el señor Basilio Zarras 
queta como apoderado del señor To-
más Mazantlni, para la celebración 
de dicho juego en la forma y condi-
ciones estipuladas en el Reglamento 
inserto en dicha Gaceta, aprobado en 
31 de Enero de 1900, igual al que 
acompaña el señor Argüelles en su 
solicitud. Por cuanto: no existe ra-
zón alguna para que por esta Se-
cretaría se modifique lo resuelto en 
30 de Enero de 1900 a petición en-
tonces del señor Basilio Zarrasque-
ta .—RESUELVO: Declarar en vigor 
lo resuelto por esta Secretaría de 
conformidad con la consulta evacua-
da por la de Justicia en 30 de Ene-
ro de 1900 y en su virtud librar al 
señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad la comunicación que se intere-
sa.—Comuniqúese al Gobierno Pro-
vincial, a los Jefes de Policía Na-
cional y Secreta y publíquese en la 
Gaceta Oficial.—Habana, Noviembre 
veintiocho de mil novecientos diez y 
siete.—(f.) Juan L . Montalvo, Secre-
tario*'. 
De usted atentamente. 
(f.) Juan MontalrOi 
Secretario de Gobernaclói 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, I W I W I * y BM-
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«obre I M eastidadea depositadas 
coda mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
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diferencia ocurrida en el paco. 
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San Antonts Ss M 
Baños. 
VMoria de taeTunae 
M*r6n y 
Bente Óomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mÉmmmm SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE i 1 ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I M , i ^ VESCSQi SFCUN TAMAÑO ' 
P A G I N A D O C E ftMlÜ U L L A w m R S N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 7 . 
G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
L a E u c a r i s t í a . 
FIGURAS 
CONVITE ÜJiíL K K Y ASUElíO 
Símbolo y figura del banguote enca-
ríititro fué también el convite que, pura 
mostrar iirs rbiue/.as de su reino y la 
grandeza y fausto de su poder, dló el 
rey Asuero a sus principes y oficiales, 
y a los más nobles y valerosos de los 
aiedos y icrsas y a todo el pueblo por 
aspado de ciento ochenta días.. 
Bien que hay entre ambos grandislma 
diferencia.: primero atendido el fin. por-
jue Cristo no pretendió ostentar o ha-
cer vano alarde de su poder, sino ciar a 
loa hombres la prueba mayor de su ca-
r.dad y dejarles un memorial de sus 
beneficios, sobre todo de su pasirtn y 
muerte; segundo mirando a los convi-
dados, poráue no se extiende a un solo 
pueblo o nación sino a los hombres todos 
a los cuales dirige aciuellas palabras: 
Venid que mi mesa estó ya prepadu. 
Ni tampoco dura ciento ochenta días 
como aquél, sino siglos y siglos hasta 
ei í'.n del mundo. 
De estos símbolos y figuras y otros 
Diiu-hos se sirvió Dios Nuestro Señor pa-
ra anunciar obscuramente a su pueblo 
escogido lo riñe había de realizar en la 
plenitud de los tiempos. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
AVISO A LOS F I E L E S 
E l infrascrito Cura Párroco do la Igle-
sia Parroquial de San Nicolás de Barí, 
deseando "que la próxima fiesta de nues-
tro Santo Pattrono de esta feligresía de 
su cargo, sea de provecho espiritual para 
la Sociedad Cristiana y con motivo de 
la bendición del nuevo Altai?, único en 
la Isla de la Escala Santa. INVITA con 
encaiecimiento a las familias de esta fe-
ligresía para que asistan a tan solemne 
acto. 
DIA 5 D E D I C I E M B R E 
A las 6 p. m. se cantará solemne Sal-
ve, después de rezar el Santo Rosario 
las Letatntías cantadas. 
DIA 0. 
Festividad de San Nicolás de Bari.—A 
las 7 y media a. nú Misa de Comunión 
General en la cual comulgarán por vez 
primera les niños de la Cateqnesis de es-
ta Parroquia, preparados al efecto por su 
fervoroso Director Rvdo. P. Fray Marino, 
que con tanta constancia y desinterés 
atiende n esta gran obra. 
A las 9 a. m. L a solemne fiesta con 
asistencia del Excmo. e Iltmo. señor De-
legado Apostól'co Monseñor Titto Triohl, 
qt*e se ha designado honrarnos con su 
presencia y bendecir el devoto y piado-
so Altar yk indicado, siendo padrinos del 
mismo el fervoroso católico doctor Juan 
B. Valdés y su esposa la señora Manuela 
Berry. Estará de Preste el señor Cura 
Párroco asistido de los Párrocos de Nues-
tra Seflorn de! Pilar v Nuestra Señora de 
la Caridad, Rvdos. PP. Rlvero y Folch, 
rstando el panegírico a cargo del Rvdo. 
P. Fray Juan Pujana de la Orden de San 
Francisco; del Coro están encarpados los 
mismos PP. de la esclarecida Orden del 
humilde de Asís. 
E X H O R T A C I O N 
Aprovechad, amados feligreses, la oca-
•ión que la Providencia Divina os ofrece 
rnra el bien de vuestras almne, venid a 
Implorar el auxilio de Dios por medla-
?ión de nuestro milagroso Patrono San 
Klcolás, en estos tiempos que tan necesi-
tados estamos, pidiéndoles por vuestros 
hijos, vuestras familias, por la paz de 
Europa v porque no se altere la de vues-
tra Patria, así en el orden moral, como en 
•' orden social v doméstico. 
E L PARROCO. 
T E S T E I O S E N HONOR A LA P A T R O -
NA D E MEJICO V D E L A A M E R I -
CA L A T I N A 
Los Prelados mejicanos, su clero y 
fieles, v los Padres Paúles, preparan so-
lemnes cultos, en houor a la Patrona de 
Mélico, y de la América latina. 
Habrá Misa de Comunión general, Mi-
sa Pontifical, sermón, por la mañana. i 
por 'a tardé, exposición del Santísimo, 
Rosario, cánticos, reservas. 
Suplican la asistencia a estos cultos 
a la Patrona de América los Prelados 
nombrados, y el Superior Provincial de 
los Paúles. 
Con especialidad a la Misa de Comu-
nión por aplicarse por la paz universal. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Solemne Triduo y fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción, 
E l día ti, a las S de la mañana, beudi-
rióa de una campana, regalo de la fa-
milia de don Antonio Díaz Blanco. 
A las 7 de la noche, dará principio 
«1 triduo; se rezará el santo rosario y 
sjerciclo con cánticos. 
E l sábado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las 7 y media misa 
rezada de comunión y a las 8, cantada. 
A las 7 de la noche después del ejerci-
cio del triduo, salve solemne. 
E l domingo 9, a las 7 y media, misa 
de comunión con cánticos; a las S y me-
dia misa solemne, ocupará la cátedra sa-
grada el H. P. Agustín Pagés de las E s -
cuelas Pías. 
La misa se cantará por las discípulas 
de la señora doña Rosario Lranzo. 
AVISO A LOS E I E L E S 
Tengan presente, que el sábado ocho 
del actual, es fiesta de precepto. 
Hay oblicraclón de oir Misa y abste-
nerse" de trabajar. 
LN CATOLICO. 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada TCJ! 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. IT. R , 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
ftnr~— T Í — - ~"M I "ni^'"';r^J^riia' 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de la Repú-
blica» 
R e l i g i o s a s 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
CONCEPCION 
E l día 0 a las 8 de la mañana bendi-
ción de una campana, regalo de la fami-
lia de D. Antonio Diaz Bluncft. 
A las 7 de la noche dará principio el 
triduo; se rezará el santo rosarlo y ejer-
cicio con cánticos. 
E l sábado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las IV2 misa rezada 
de comunió'n y a las 8 cantada. 
A las 7 de la noche después del ejer-
cicio del triduo, salve solemne. 
E l domingo 9 a las 7% misa de co-
munión con cánticos; a las 8^ misa so-
lemne, ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
L a misa se cantará por las discípuias 
de la señora Doña Rosario lranzo. 
29782 9 d 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M c X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, ^84. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, n a 
CONFEDERACION D E LAS HIJAS D E 
MARIA D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
C E N T R O : 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Día 9.—A las 7 y media a. m.. Misa do 
Comunión, que celebrará el Utmo. señor 
Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
A las 0 a. m., Misa solemne a la que 
asistirá el Exmo. y Rvdmo señor Obis-
po diocesano Mons. Pedro González Es -
trada. 
E l sermóu estará a cargo del Rdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M, 
A las 3 y media p. m. Junta general 
de todas las Hijas de María; recepción de 
las nuevas Asociadas, rezo del oficio de 
la Santísima Virgen; concluido, se hará la 
Procesión. 
Estos actos terminarán con la Salve 
presidida por e! limo, señor Dr. D. Martín 
Tristchler y Córdova. 
1. N. D. 
C S99G 5d 5 
8 ? 
P in i l los , Izquierdo» y 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA LAS HIJAS DE MARIA INMA-
CULADA. Y SANTA T E R E S A D E JESUS 
Las Hijas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús deberán prepararse para 
celebrar pi fiesta de su Patrona, con uuos 
días de ejercicios. 
Estos darán principio el día 4 por la 
tarde, para terminar el día 8, por la ma-
ñana, con la Comunión General en la que 
se dará la bendición papal, ganando in-
dulgencia plenaria. 
ORDEN D E L R E T I R O 
E l día 4, por la tarde, a las 5 y media, 
será la plática preparatoria. Los días 5, 
0 y 7, por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa; a las nueve, lectura espiritual 
mediatada y plática. Por la tarde, a las 
cinco y media, los mismos ejercicios de 
meditación y plática. E i día 7, terminados 
estos actos, será la Salve solemne. 
E l día 8, a las ocho y media, misa 
solemne en la que predicará e>] M. R. 
Prior de Sa.i Felipe; por la tarde, a las 
sois y media, fiesta con procesión y ser-
món por un Padre Carmelita. 
L a novena empezará ej día 30 de No-
viembre. 
29038 8 d. 
: í 
Todo pasajero que desernbavqi 
Cris tóbal , d e b e r á provesrse da un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r r e r -
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sem-
bré todos los bultos de s ó equipaje, 
su nombre y puerto de de«t !no , con 
todas sus letras v con la mnyor c lar i -
dad. 
L a Compafifa no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que ntt lleve c l a r a , 
mente eslampado ol aombr* y apelli-
do d© su dueño , as í como el dol puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, alto?.. T e l . A-7900. 
V 
l l l l lÉ i i lWj i 
Viajgs rapiaos a h m 
AVISO A LOÍVIAJESOS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los paíeportes correspondien-
tes expedidos o vlsrdos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAE^ÍX í COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El, jueves. C, a las ocho, se celebrará la 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
29702 0 d. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes, día 7, se celebrarán los cul-
tos mensuales a San José. Misa cantada a 
las ocho se anticipa al 7 por ser día fes-
tivo el 8. Se pide la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
2,,)744 0 d. 
DIA 5 D E D I C I E M U R E 
Este m ŝ etsá consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Sabás y Giraldo, confesores; 
Dalmacio y 15eato Jerónimo de Angelis, 
y Simón Jempo, de la C. de J . , mártires; 
santa Crispina, mártir. 
San Giraldo, confesor. San Giraldo, 
decOroso ornamento de la reforma de Clu-
ni, uno de los obispos más célebres que 
han brillado en la Iglesia de España, fué 
natural de Francia, descendiente de las 
fumilias más distinguidos de aquel país. 
Diéronle una educación tan propia de su 
p.e-dad. como de su distinguido nacimien-
to. Desde su infancia se consagró al 
Señor, en el monasterio de Moisáco dei 
orden de San Benito, observando los ri-
tos prescritos en la regla del santo Pa-
triarca sobre la obligación de los niños. 
Hizo su solemne profesión cuando tu-
• edad competente; y como sus deseos 
no eran otros que aspirar a la cumbre 
dé la más alta perfección, lo consiguió 
a expensf.s do sus religiosas virtudes, de-
jándose ver desde luego fervoroso eu la 
oración, vigilante en los oficios, ciego on 
la obediencia, profundo en la humildad, 
lindel en la pureza, admirable en la pa-
ciencia, rigoroso consigo, y suave para 
con los demás. Sus amados compañeros 
eran los libros; cuyo estudio, y con es-
pecialidad el de la Santa Escritura, le 
granjeó el más alto concepto de hombre 
verdaderamente sabio en las ciencias que 
se fundan sobre el sólido principio del 
santo temor de Dios. 
Su mérito le granjeó tatnta reputación 
que el rey Alfonso V I de Castilla, le 
obligó a pesar de su profunda humildad, 
a aceptar el obispado de Braga. Los fru-
tes extraordinarios que prodigó su pre-
dicación y la santidad de su vida le hi-
cieron respetar de todos. Murió en el 
Señor el día 5 de Diciembre del año 11C9. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. „ 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves, 
cu Santa Clara. 
que ae ban de predicar. O. ~it «n el -s-
gnndo »«me»tr« del coirionte año. en la 
Santa Iglesia CatedraL 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. L«ctoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del Sefior. 
M. I . Sr. C . Penitenciario-
Diciembre 27. J . Circular. (Por it tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
Canaj. M 1. Sr . C . Magistral. 
DOMWICAS D E ADVOCKTO 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. 1 Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica Advien-
to. M I . . S. C . Lectora!. 
Rabana, Junio 2a* de 1917. 
Vl«t* la distribución de los geVmoneí 
Qoe durante el segundo seroostr» del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobaría y de hecho la aprobamos; y 
concedemoB cincuenta días de indulgencias 
E l rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e 
Cap. J . S U E I Ñ O 
s a l d r á de este puerto en la segunda 
decena de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria . 
Cádiz y Barceiem». 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z j C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S DE MARIA 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5. 0 Y 7 D E D I C I E M B R E 
A las 8 a. m. Exposición del Santísimo. 
Misa cantada con orquesta y sermón. 
Los días 5 y 0, predicará el R. P. 
José P>eloqui S. J . 
E l 7. primer viernes de mes, predica-
rá el R. P. Joaquín Santillnna S. J . Los 
tres días están costeados por las Cama- ' 
rerás de la Inmaculada. 
V I S P E R A DE L A F I E S T A . — D I A 7 
A las 7% p. m., Exposición dei Sautí-
simo, Santo Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amallo Morán S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 
F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
A las 7 a. m., Misa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Brrasti. 
A las 8% a. m., Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Telesforo Corta S. J . 
A las 7% p. m^ Santo Rosario. Plega-
ria a la Virgen con orquesta. Procesión 
solemne por los claustros del Colegio, 
acompañada de la Banda de Música. L a 
Presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las iutencioues del 
Romano Pontífice. 
29503 7 d 
C o t n p a f i í a W « a t > . ; a* E s p a ñ o l a 
Á n i o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
K l a Q u e l O t a d n y . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r i 
E l día 6 del corriente, festividad de 
nuestro milagroso titular, se celebrará en 
esta parroquia solemne fiesta en el or-
den siguiente: 
A las 7 y media a. m., misa de comu-
nión general en la que comulgarán por vez 
primera los niños de la Catcquesis. 
£ las nueve a. m., empezará la solemne, 
que presidirá el Excmo. e Utmo. Sr. De-
legado Apostólico, monseñor Titto Trochi, 
que bendecirá el nuevo altar de la Escala 
Sauta. 
Los Padres Franciscanos son los en-
cargados de; pulpito así como del coro. 
Al final se cantará un hermoso himno 
al glorioso San Nicolás compuesto por 
el R . P . Gaspar Alonso. 
29018 6 d. 
fe-
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-Móxico, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por ¡os puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E ! Vapor: 
V 
m 
W A R D 
l i t a P r e f e i r í c ? ^ 
S E R V I C I O í i A J i A i ^ A - N U E Y Á 
Y O R K 
SaJidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pritaera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü N 1 -
C a p i t á n C O R B E T O 
Saldrá en la primera decena de 
Diciembre, para 
/uerto Liatón, 




L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan Puerto Rico, 
Santa Cruz d» Teuerlf©, 
Cádix y 
B a r c é l o a a . 
llevando ia correspondeacijk públ ica . 
Despacnu de b i i í e t s : De 8 a 10 y 
media de m m a ñ a n a y do 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero d£!berá fírtar a bordo 
D O S H O R A S ante» d« 1> laarcada ou 
< i billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco para todos los 
puertos de su it inerario y del P a c í f i c o 
y para Maracaibo con trasbordo en 
¡ Curacao. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R G E L ")NA, 
en la primera decena de Dic iembre 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta an t i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
Despacho de billetes: D e 8 t 10 .1¡2 
do la i n a ñ a n a y de 12 & 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada « n el 
billete. 
L o s billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d ía de 
balida. 
L a s pó l i zas ¿ e carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr -
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n escHWr so-
bre todos "oa bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con io-
á&s sus Ic t r«8 y con la mayor c lar idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y ape l l i -
do de su d u e ñ o , as í como e l del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto V i -
timo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su b i -
llete en la casa Cons ignatar ia .—In-
formará su consignata: '•<, 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altes. T a l . A-7900. 
E G R E S A N A V I E R A D £ C Ü B Á , 
A V I S O A i C O M E R C I O 
E n e l deseo de buscar una s o l u e f ó t 
(¿ue pueda favorecer ai comercio e s » 
b a r c a d o r , a los carretoneros y a esta 
E m p r e s a , evitando que sea conducida 
que p u e d a tomar er sus bodegas, a la 
v o u q u e la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
a e s . sufriendo éstos largas demoras, 
sn h a dispuesto lo siguientes 
l o . Que el embarcador, antes ¿ » 
m a n d a r al muelle, extienda lo» cono* 
c imientos por triplicado para cade 
p u e r t o y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
a i m u e l l e m á ¿ carga que la que «u bu-
D E P A R T A M E N T O D £ F L E T E S da 
es ta E m p r e s a para que en ellos se les 
p o n g a el sello da "ADMITÍDO.** 
2 o . Que con el ejemplar del cono* 
c imien to que el Departamento de Flo-
tes habi l i te con dicho *2Üo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que l a reciba el Sobrecargo del buqus 
que e s t é puesto a la carga. 
3 o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r a el tlete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en Ú manitestada. sea 
o no embarcada. 
4 o . Que s ó l o se recibirá carga 
lia-i t a las tres de la tarde, a c u r a ho-
: a s e r á n cerradas las puertas de los 
a l m a c e n e s de los espigones de Pau-
l a ; y 
5 o . Que toda m e r c a n c í a que íie-
f^ic a i muelle su? ei conocimiento se-
a d o , será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Eansresa Naviera de Cuba. 
n o 
E l vapor 
Capi tón A P A R I C I O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre la segunda decena de D i c i e m -
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta an t i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la de la v í s p e r a del 
día de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr -
las, sin cuyos requisitos s e r á n n u -
las. 
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L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e.iulpaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor c lar idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apellido 
de su ..dueño, a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , 
r.o se admit i rá en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
consignatario. ^ 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vanor 
Reina liaría Cris tm 
C a p l i á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Diciembre para 
C O R U Ñ A . 
G I - O N T 
S A N T A N D E R , 
llevando la corrOspondoucia pu^.-oí^ 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite paíiaj'iros y c^rga general , 
incluso tabaco para dichos, p u e r t o » . 
Despacho d« bl l ie*6»: De 8 » 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 día la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S ant«8 de l a marcada 
en el biUete. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E • $243.00 
Sepunda C L A S E . . . . . . "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "136^0 
T E R C E R A * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Lo» pasajores deb8rán escribir eo 
bre todos los bulto» de sn « q u i p a i e , 
tu nombre y puerto d« destino, con 
jodaw HUS l e tra» y con la mayor «la-
rSdad. 
E l Consignatario, 
H . O I A D Ü T , 
Ban Ismaolo, 72. altos. T e L A-7900. 
O B L I G A C I O N E S del emprés t i to del 
Ayuntamiento de la Habana , por 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 que han resultado agra-
c i a d a s en el sorteo celebrado en l o . 
d e Diciembre de 1917, para su 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de Enero de 
1 9 1 8 . 
S O R T E O N U M . 114. 
a l a J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
q u e t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 9 
d e l a c t u a l e n los S a l o n e s d e l C e n -
tro , P r a d o y D r a g o n e s , s e g ú n d e -
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 
4 8 , 4 9 y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l . 
E l a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y se d a r á p o r t e r m i -
n a d o u n a v e z q u e h a y a n e m i t i d o 
s u v o t o , todos los S e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s e n e l S a l ó n q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n sus r e s p e c t i v o s c a r g o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e los S e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
N i c o l á s M e r i n o . V o c a l e s : s e ñ o r e s 
d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , W e n -
c e s l a o A l v a r e z , C a s i m i r o C r e s p o , 
P l á c i d o M a r c o s , P e d r o A l v a r e z , S i -
m ó n B l a n c o , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
B o n i f a c i o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , B e n i t o O r t i z , A n g e l F e r -
n á n d e z , I s a a c D i e z , E u s t a s i o L ó p e z , 
S a n t o s M o r e t ó n , I s i d r o P é r e z , M a -
n u e l R a b a n a l , L e o v i g i l d o G o n z á -
l ez , A l f o n s o S a n t o s , A l f r e d o B a -
j o , J o a q u í n B l a n c o . 
C e s a v o l u n t a r i a m e n t e : P r e s i d e n -
te , s e ñ o r E s t e b a n T o m é y M a r -
t í n e z . 
D e b e n p o r lo tanto e l e g i r s e : 
P r e s i d e n t e p o r u n a ñ o ; P r i m e r 
V i c e p r e s i d e n t e p o r d o s a ñ o s ; 
v e i n t e V o c a l e s p o r d o s a ñ o s y d i e z 
S u p l e n t e s p o r u n a ñ o . 
A los S e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a se les e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l c e r t i f i c a d o d e 
tener a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a -
l ó n . 
L o s S e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n 
p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u -
b r i r d i c h a s v a c a n t e s p o d r á n h a -
c e r l o h a s t a e l d í a 7 , p u e s d e s p u é s 
d e d i c h a f e c h a n o s e r á n admit i -
d a s . 
n u m e r o 2 6 , l o s m a r t e s , núirr^] 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a . d e i : 
p . m . e n l a O f i c i n a d e A c c 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C ^ ^ í 
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , T 
P i s o n ú m e r o 3 0 8 . r e c o g í ^ , 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c n a W , ' 
n e s o j u e v e s . ^ 
H a b a n a . 3 0 d e N o v i ^ J j C Ü 
1 9 1 7 . — F r a n c i s c a M . Stee J . C * * * 
c r e t a r i o . U 
C 8809 i «as ¿ 
inm ! : 
L A M E R C A N T E ^ ¡ J ( 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e SegnrA. 
A M A R G U R A N U M E R O j f 
S e h a c e p o r e l presente sata 
q u e los s e ñ o r e s M a x i m i n o f 
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y ¿N 
m ó n L a r r e a h a n sol ic i tado de í 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s contra incen L -
d ios L a M e r c a n t i l , se le expida 4 
p l i c a d o d e l t í t u l o correspondiente U 
a las a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 , l ] ^ ^ 
y 1 3 6 3 d e es ta C o m p a ñ í a . í * 
S i e n e l t é r m i n o d e d iez d í a s con. 
t a d o s d e s d e h o y n o se establec ió fe* 
r e r e c l a m a c i ó n c o n t r a esa soiicitiirl 
se e x p e d i r á n esos duplicados 
a n u l a r á n los or ig ina les . Hab; 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . 
y •da 'le 
29854 
2V Amero de 
las bolas 
1 3 7 8 
1341 
1 8 3 6 
7 5 7 
2 8 8 3 
2 2 9 7 
8 7 5 
1 5 6 0 
1 7 5 4 
5 9 7 
2 5 8 9 
9 6 0 
2 9 9 0 
H a b a n a , 
C u a n d o en u n a c a n d i d a t u r a se 
^ ^ d t ^ ^ K S h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n se h a r á 
c o n t inta y c o n t o d a c l a r i d a d , p u e s 


















a l 15600 
al 17540 
al 5970 
Del 25881 al 25890 
Del 9591 al )600 
Del 29891 al 2 9 % 0 
lo. de Diciembre de 1917. 
- E l Contador. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , 5 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — H a s t a las d i e z a . m . d e l 
d í a 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a 
M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s efi p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
3 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a r b ó n s e m i -
b i t u m i n o s o , y en tonces s e r á n a b i e r -
t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . E n es ta 
O f i c i n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s d e 
p r o p o s i c i ó n e n b l a n c o , y s e d a r á n 
i n f o r m e s a q u i e n los sol ic i te , ( f . ) 
C i r o d e l a V e g a . I n g e n i e r o J e f e . 
n u l a . 
H a b a n a , 
1 9 1 7 . 
C 8863 
3 d e D i c i e m b r e d e 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a . 
6(1-4 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S U P P L Y A N D E L E C T R I C C 0 R P 0 -
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los señores 
bonistas de esta Compañía que, a partir 
del día primero de Diciembre próximo, 
podran "aacer ei'ectivo en las Oficinas de 
T H E F A K M E U S LOAN AND T R U S T 
COMPAÍ.Y, situadas en William Street uü-
meros 16 al 22, New York City, o a través 
de cualquier Banco local, el tercer Cupón 
cüyO vencimiento acaece en la fecba an-
tes citada. 
Habana, Noviembre 28 de 1917.—(f) M. 
A. CADENAS. Presidente. 
C 8760 7d-29 
C 8164 3d-6 n 3d-3 d 
R E P U B L I C A D E C U B A . E J E R -
C I T O . S E P T I M O D I S T R I T O M I L I -
T A R . O F I C I N A D E L C U A R T E L 
M A E S T R E Y C O M I S A R I O . — A las 
8 a . m . d e l d í a 1 0 de D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 7 se c e l e b r a r á n en l a o f i c i -
n a d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7 o . D i s -
t r i t o M i l i t a r — L a C a b a ñ a , H a b a n a 
— s u b a s t i l l a s p o r e l p r o c e d i m i e n -
t o d e p u j a s a l a l l a n a p a r a e l s u -
m i n i s t r o d e p a n , c a r n e , v í v e r e s , l e -
ñ a , a v e n a , h e n o , s a l e n p i e d r a y 
y e r b a v e r d e p a r a a t e n c i o n e s d e l 
s é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r d u r a n t e los j p a | a t i n o 0 
m e s e s d e E n e r o , F e b r e r o y M a r z o 
d e 1 9 1 8 . — L o s s i l i c i tadores d e b e - ! 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A G E -
S I M O S E P T I M O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e todos a q u e -
l los a q u i e n e s in terese q u e , c o m -
petente a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o e l 
r e p a r t o d e l D I V I D E N D O A C T I V O 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O c o -
r r e s p o n d i e n t e a l S E G U N D O S E -
M E S T R E D E E S T E A N O , a l r e s -
p e c t o d e l C I N C O P O R C I E N T O a 
todos los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que 
lo f u e r e n en e l d í a d e m a ñ a n a , 
T R E I N T A D E N O V I E M B R E , ; y 
q u e a s i m i s m o h a a c o r d a d o q u e e l 
p a g o d e d i c h o d i v i d e n d o c o m i e n c e 
e l d í a D I E Z Y S I E T E D E D I C I E M -
B R E P R O X I M O V E N I D E R O , y c o n -
t i n ú e todos los d í a s h á b i l e s , d e 
i O C H O a O N C E a . m . , e n las O f i c i -
I ñ a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , 
C E R V E C E R I A T I V 0 L I , C a l z a d a d e 
erro . 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 
le l V I o . — L O S s i i i c i t a a o r e s ü e ü e - l 7 — £ j S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L 
r a n c o n c u r r i r c o n u n a h a n z a p r o - { B I D E G A R A Y 
C 8762 6d-30 v i s i o n a l d e $ 3 0 0 a r e s e r v a d e l a i 
d e f i n i t i v a q u e p r e s t e q u i e n obten-1 F £ | ^ 0 C A R R ! L E S U N I D O S D E L A 
g a e l s u m i n i s t r o , e d a r á n de ta l l e s j 
a q u i e n los so l ic i te en la O f i c i n a j 
d e l C u a r t e l M a e s t r e d e l 7 o . D i s -
t r i t o M i l i t a r . — L . A L O N S O , C a p i -
t á n C u a r t e l m a e s t r e y C o m i s a r i o 
d e l 7 o . D i s t r i t o M i l i t a r . 
C-9012 5d. 2. 
( D O 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o i ' P r e s i d e n t e , 
s e c o n v o c a a los S e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n e c u r r i r 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s e n e l 
d í a de a y e r , se p r o c e d e r á a l re-
p a r t o d e u n d i v i d e n d o n ú m e r o 2 6 , 
d e 3 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e las 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e ter-
I m i n i ó e n 3 0 de J u n i o ú l t i m o , so-
b r e el S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
| $ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
i d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a de h o y 3 0 , los c u p o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o 
C 8815 
G u s t a v o P ino , 
Secretario. 
10d-2 
T H E W E S T E R N R A 1 L W A Y OF 
H A V A N A , L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l Oeste df 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a Ge-
n e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s en el 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á al rê  
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 22, 
d e 7 p o r 1 0 0 , correspondiente a 
la s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1916-1917, 
s o b r e las A c c i o n e s Ord inar ias , al-
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a oficial a fes. Ci 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a el c o b r o d e d i c h o Dividen-
d o , los t e n e d o r e s d e esos títulos 
d e b e r á n depos i tar lo s en la Oficina 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a Estación 
A VIS* 
\ .huí 1 ebo 
irgo t 
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C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de Conta<fabapa' 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 308, a t o -
llases 
p a r t i r d e l d í a d e h o y , 3 0 , los 
tes . M i é r c o l e s y V i e r n e s de cadajédiSa' 
s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , pudiendopmiciii 
, Blomas 
r e c o g e r l o s c o n sus cuo tas respectos me 
t ivas en c u a l q u i e r L u n e s o Jueves[29-53 
H a b a n a , 3 0 de Nov iembre d a i Q j ) 
1 9 1 7 . 
C 8825 9d-2 
S e c o m p r a n t r a p o s l impios . Admi 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E U 







C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
C O N T A D U R I A 
H a s t a 
d e l d í a 1 0 d e l p r ó x i m o mes 
EiiOi 








s n u e v e d e la mañana ^ 
iPrende 
ompre 
BOBEli ao el 
t a d u r í a de l a C a s a d e Benef icenc iaKPU 
Irá CUÍ lempo 
D i c i e m b r e , se r e c i b i r á n en la 
de 
Con' 
y M a t e r n i d a d , C a l z a d a de San U< 
z a r o e s q u i n a a B e l a s c o a í n , P ^ p t o m 
s ic iones en pl iegos cerrados para 
e l s u m i n i s t r o d e l ves tuar io o eleĉ  
tos d e r o p e r í a que h a de necesi' 
tar l a m i s m a , en c u y o acto scrafl 
a b i e r t a s y l e í d a s las proposicione? 
q u e se p r e s e n t e n . r. 
L a s p e r s o n a s q u e deseen a c u ^ 
a l a s u b a s t a , d e b e r á n presentar 0̂  
p l iegos de cond ic iones y niodei^ 
d e p r o p o s i c i o n e s q u e a l efecto 












d o n d e se les d a r á n í a m b i é , n ' r ^ 
p o r m e n o r e s q u e necesiten, clu 
te los d í a s y h o r a s háb i l e s . 
H a b a n a , 2 8 d e Noviembre o, 
1 9 1 7 . 
C 8722 
A n t o n i o A . Machado, 
C a j e r o - C o n t a d o r . 3 ^ 
s 
ACLARAN HKKENCIAS. TB 
ameuiarías. declara crias ^ 
divisiones de herencias, "0 ^¡gfl» 
so encuentren los ''en/aniar. ^ ^ 





cios, 16, altos. 
26755 
c y s s e 
J a con t ^ ^ Z 
laDics m o d e r a ^ 
« b c i M t c s y prendas 
P a r a smás informes, ó m v ^ y 









O i A R i O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
i A L M O N E D A P U B L K : ^ ^ 
r £ * . uno i*J*™!™* Utenas laguer. > < s ! V  de - e r c ^ 
r V r d e f ^ n T s t r o c u r r l d o en la 
íg Arauímedes-
EralUo Sierra. ^ 
5 j ¡ s R e s e r v a d a s 
g ^ S p l j t » b ó v e d a c«astr»l« 
I E S I ¿ * 600 ^ d o e j o s «¿e* 
w Untos saodtaraw y 
^ u a g a j las ^ f a S a m M 
p ^ c u s t o d i a de I w l ^ 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercant i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L ' 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatortiu 
Nocturnas: de 8 a 1 0 . 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para fami lút í del 
canúpo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 ln 2 • 
U ^ J i «f ís ina dareawa teáet 
$t G e l a t t s y C o m p , 
r Ra-









L A U R A L D E B E U A R D 
H . iniflé». Francés, Tenedarta de 
Í N Í M S H A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
K l H i m h ? m s s L E S S O N S . 
rT>'A SB^olina y so íeo . con título de 
P 110' de«aa algunas «lases en su 
l̂ nservatorto de * i ^ esexuina a Cal-
Cruz del P a _ d ^ / ^ 11 cldos. ^ • ' F r c e r r l rreclós ¿ u y reducidos 
Itdrt d.ei ê 4 
^ - r T T I s MODISTAS: L O S B O B -
VISO A IdU» 'estidos se imponen, pa-
í¿ <1;l,1f tn-o esom ini ta Sastre se hace 
L olio la P w e * ^ d bordados, lo mis-
^ n d U d V e a e n d t e u L Calzada de L u -
0F 
¡te d? 
TTc. riv iXGIvES POR UNA SK-
LLASES « ^ J - l Y e y fflei, para niños fioritu adaptable y glPtema e8. 
nayores, lo in->| r v ' imer d{a co. ;ciai objetno desde i ^ d.cho 
Í Z Í ^ ¿ r a u e f n a de^de $3 al mes. 
K o a a , número 6. altos. ^ d 
129013 
F B Í V A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T tura sistema Acmé, enseñanza rápi-
f y complota, se prepara para el pro-
laorado ('lases a domicilio. Calzada de 
j t o á k 76. 1-2597. 
' 29(547 18 a ^ 
o 22, ¡ P r o f e s o r con t í t u l o a c a d é m i c o 
nte a a clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
1917, ara para el ingreso en e l B a c h i -
s, al- erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
cialabs. Curso especia l d e d i e z a l u m -
las pafa el ingreso en la N o r m a l 
«den-le Maestras. S a l u d , 6 7 , b a j o s , 
títulos L l E L _ at in 12 e 
,£ • hROFESOR DE FRANCES CON B U E -
'llCinar ñas referencias, desea encontrar casa 
•/je familia distinguida que le den casa y 
taClOIlbmida, a cambio do lécciones de fran-
^ . ps. Víctcor S. Yepos. Lista de Correos, 
-Onta'aabana. 
• no 29736 11 d. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSEÍfANZA completa, por un método rápido y prác-
tlcOj'-sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $6. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
28591 5 d. 
CL A S E S D E I N G L E S , PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cash-
man. Hotel liorna. Teléfono A-9268. 
28258 16 d 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a tus depositantes fianzas para al-
auUere» de COBEB por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d e S a í l a . m . y d e l a 5 y d e 7 a 
y p. ui. Teléfono A-5417. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , E N MON-
te, 184, entre Beiascoaín y Kastro. Se 
alaullá bonito local. • 
29527 ' B d TTiN SANTA C L A R A , NUMERO 29, S E 
Hi alquila un piso principal, acabado de 
construir y con todas las comodidades. 
Informarán: ChacOn, 4. 
29506 5 d 
TT'N SANTA C L A R A , NUMERO 20, SE 
X • alquila un magnífico local, sin colum-
nas, acabado de construir, propio para 
escritorio, establecimiento o almacén. In-
formarán: Chacón, número 4, 
29508 6 d 
\ L O S COMERCIANTES, A UNA CUA-
XX. dra de los muelles, y con un fren-
te de once metros por cuarenta de fondo, 
se aJquila por años una casa que puede 
adaptarse fácilmente para almacén. Precio 
y condiciones, D. Julio Martín, Depósito 
del Agua de San Miguel, Tacón, 4. 
29431 » d 
T UZ, 49 Y 51, S E A L Q U I L A N , PARA 
JLi establecimientos. Próxima a terminar-
se su construcción, acudiendo pronto pue-
den adaptarse aún los locales a las ne-
cesidades de los inquilinos. También sir-
ven para familias, informarán: Compos-
, tela, 131. 
•. 29329 7 d 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQTJIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91. 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 y de mecanografía, 
$2.00 aj mes. 
27559 8 d 
l M ; j " A C A D E M I A L L O P A R T " 
/liases generales nocturnas de inglés, Te-
Cadjleduría y Taquigrafía. Hay ckises parti-
.. , Llares de Inglés en la Academia y a 
lieildopmicllio. Se hacen traducciones entre los 
Blomas Español, Francés y Alemán a pre-
2SPCÜ|os módicos. Director: Pedro E . Llopart. 
r jan Miguel, 60, bajos. Tel? M-1267. jeVCSJ 29753 18 d. 
e A C A D E M I A D E C O R T E " A C M É " 
Admi 
225, esquina a 23, Vedado. Profesen i: 
Ina Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
Sicilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
fs, epa derecho a título; procedimiento 
más rápido y práctico conocido. Pre-
los convencionales. Se venden los útiles. 
A C A D E M I A C A M Í Í O " 
LAhimftra Ensefianza, Comercio y Bachl-
lerato. Unica Academia en que se enseña 
KmtalitUdad empleando procedimientos máa 
iodernos y prácticos. Hay clases de no-
he para el que no pueda estudiar da 
í* 1"rector: A, L . y Castro. Mercaderes, 
alto». TaMíaq* A-6074. ü. 
^1 
PROFESORA G R A D U A D A , CON M U C H A 
n1!^per3eüoi,a'.:N'uevo slstfema práctico en 
nstruccion Idiomas, Música, etc. Inme-
S ! e v,re,ferencias- Precios moderados. 











Academia de i n g i é s " R O B E R T S " 
Amistad, 2 3 , a í t o s . 
les pm^uhn-^- 5 pe80,s al me8-
le la l 1le3 Por el día en la Aca-
a las LLÍomicní^ Hay Profesores pa-
• í r í Z ^ ^ y "eüorltas. ¿Desea usted 
^mpre S H 0 7 í,1,6" el l iorna inglés? 
«OBERTS r^61 ^ O D Ü NOVISIMO 
el me/or rtpn,0Cldo xuniver8alment,? tha Luui0*^ métodos hasta la Iba publicado» T m*toá<>* ^asta la fó-
» Par Bennnu- 133 el ,üulc0 racional, a 
iempo la Lg?,1801^ P 0 ™ ^ en poco 
" tomo en Rr. ^Aepúbllca- 3a- edición, 







¡EiiORITA AMERICANA, CON T I T U L O 
' y práctica en enseñanza, desea más 
ases de inglés de caballeros, señoras o 
mos; de día o noche. Dirigirse: Miss Gray, 
lista de Correos. 
5 d. 
é ^ r ^ p o ^ a 0 ^ ^ ' ^ G O N O M Í I 
169 a domicilio ' h!siĉ  R í m i c a ; cía-
«actas en «¿n^ni Dcie,ncias "atúrales y 
**• 121, ftftonseral- p"feSor Alvarez. Ani-
28390 S-
^ ^ ^ n ^ , nfEDAGOGLA, A M E R I -
Préctica ea en^LrtltXÜQSx ulli^rsitario8 
rectamente; en c ^ f ' tíüseñ^r& ^ g l é s co-
£y7' «alecon, t - K . a domicilio- ^isa 
14 d 
^ A f e f ^ t a l y S u p e r i o r . 
„. l o i ^ A D E M U D E C O M E R C I O D E 
" % P R I M E R A C L A S E 
* l a ' 8 ' ^ d e J e a ú d e l 
, M o n t e . ) 
d e la T o r r e . 9 7 . 
. esta A T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
do, 
C A L V A R I O 
L'A r\r* r k ¿ Í ^ ¿ L Ü Y W se. 
Sfstt4.enRseñau?aa ' - ^ ^ l l i a s por su 
^toa. ¿.8a nlgieae , ' ' ' , científica y 
' n a o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! i 
Comején. TS\ único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gTíia práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 " 30 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
PASEO D E L MALECON, 56, LINDO P I -SO amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-
da vista del Occeano. 
29220 8 d 
GRAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos, 1241. 
28832 8 d 
M A L E C O N , 1 4 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o., de es-
ta moderna y cómoda casa, situada a una 
cuadra del paseo; para informes dirigirse 
a P. Gómez Mena, Muralla, 57. Banco. 
28641 6 d 
A V I S O 
fróximosí « desocuparse el segundo piso 
de la casa calle dát Obispo, número 54, 
altos de "E] Almendares." y departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser-
vicios modernos. Informan en los ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
VEDADO, S E A L Q U I L A N UNOS A L -tos, en la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes 
en calle Dos, número dos. 
29719 11 d 
29170 29 d. 
U n perro de lanas, blanco, grande, 
atiende por "Marquis", perdido en la 
noche del domingo ú l t i m o ; se grati-
f icará e s p l é n d i d a m e n t e a quien lo en-
tregue. Amistad, 79. 
21)663 8 d. 
EL QUE E N T R E G U E , E N INQUISIDOR, 15, un libro de apuntes, de tamaño 
grande y poeas hojas, cubierta amarilla 
flexible, que en algunas páginas tiene la 




I E R O S E 
P R E S O S 
S 
E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , 
1 en Obispo, número 80, librería. 
29723 7 d 
RE C I B O S PARA A L Q U I L E R E S D E CA-sas y habitaciones. Kecibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
29724 7 d 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-
KJ tilados altos de Apodaoa,, 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 ne-
s:oa- 29778 19 d 
C E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A MO-
kJ derua casa Animas, 153. compuesto do 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos; tiene agua fría y caliente, cocina de 
gas o ustaiación eléctrica y un buen ser-
vicio de baño e inodoro. L a llave en el 
ronO?ÍS0- Iufon"an: Cuba, número 52. 
- ^Jhl7 12 d 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA y COMO-
da casa. Concordia esquina a Basarra-
te, propia para familia acomodada. Pue-
de verse de 12 a 6, en la misma iufor-
man. 29825 10 d 
T?y $37 A L Q U I L O UNA CASA, ÍJÍ^T-
« ¿ i K ^ / S SVa' salet,a' 3 habitaciones, 
id "'n £>0Qd0 corritlo- Primelles, nú-
mero 14, Cerro, una cuadra del tranvía 
San0rjoTé.: Fl0r Cubaua- & t ó 6 - y 
— 4d-5 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S 
sin carros y casa nueva. Informan7 Mu-
a ^ J 1 Ú m e r o Teléfono A-3440 
10 d 
F , m * * ' rSASt MODER>A. MALECON 
J U 30b, entre Escobar y Gervasio, de dos 
ventanas y cielo raso. Informan: Línea 
20890re y Teléfono F-IOSÓ. ' 
^ - . 8 d. R\AIj$y,ÍIjA?> BAO OS, SAN NICO-
lás, 1(0, sala, saleta, 3 cuartos her-
moso patio moderno, servicio sanitario, 
informa su dueña, en los altos de la 
misma, entre Estrella y Maloia 
29673 7 d 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O I ) E C A F E 
£ l í ^ ' J ^ I Í & í U, ^ P ^ a j e s , se alqui-
la la planta baja de una casa en minto 
céntrico, con gran salón a, frente es° 
paclosa cocina, triple servicio sanitario 
y diez habitaciones; todo de cielos rasos 
y pisos de mosaicos. Con la casa se al-
quila también cantina, mostrador carne-
tica, mesas, sillas y toda la batería de 
cocina necesaria. Precio: $150 mensuales 
y contrato por el tiempo que pidan Bue-
na pportunldad para establecerse ca'si sin 
dinero. Kazón: Vidriera Berlín, Aguila. 
^ t ó ? Monte' 8010 Por S mañaní 29720 7 ^ 
C E D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L P R ^ 
<J pío para almacén de víveres en la zo-
na comprendida desde la calle' de Haba-
féfono1 F ISTO1168- 86 PUede avl8ar al te-
29567 ' ' 5 d_ 
C E A L Q U I L A N L O S AMPLIOS BAJOS, 
KJ Independientes, de Línea, número 11, 
entre G y I I , compuestos de portal, sala, 
siete habitaciones grandes, dos de criados, 
garaje, baño completo y demás servicios. 
Informes en los altos. 
29538 9 d 
EN $50 MENSUALES S E A L Q U I L A L A casa calle-13, número 97, a media cua-
dra de la doble vía de la calle 12. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes y 
dos pequeños para criados, patio y tras-
patio y árboles frutales. L a llave en el 
número 102. Informes: Escobar 36. Telé-
fono A-8596. 
29542 7 d. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 7a., 
V , número 43, entre H y G, tiene cinco 
cuartos y dos de criados, garaje y demás 
comodidades. 
29333 9 d 
' i S ü r D a " M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1 ? N CALZADA J E S U S D E L MONTE, 
JLJ 656-A, altos, se alquila una casa muy có-
moda y otra en Infanta, 121. Informan 
en Vedado, calle 2o, número 385, entre 2 
y 4, después de las cinco. 
29447 8 d 
aiglwa.c«MrTifl, n mm-nnr rimrirituniiniwii ti • w 
C E R R O 
C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CAL-
kJ zada del Cerro esquina a Prensa, pro-
pia para establecimiento y local para fa-
milia ; gana treinta pesos. Informan: Te-
léfono A-2774. 
29S53 12 d. 
G U A N A Í J A C O A , R E G L A 
^ Y C A R A B L A N C A 
C E A L Q U I L A N : UNA MAGNIFICA E S -
KJ quina, para cualquier negocio, precio 
iJ15; y departamentos, a $10. Informan: la 
Vuinta de las Figuras, Máximo Gómez, 
02. Informes en la cochera en Bertemati. 
La dueña en Guanabacoa. , 
29264 6 d 
M A R i A N A O , C E i i S A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
IT^N L A MEJOR C A L L E D E MARIANAO, 
XlJ calle de Samá, número 9, se alquila 
esta magnífica casa, compuesta de buen 
portal, con el piso de mármol; amplia y 
hermosa sala, gran comedor, cinco muy 
buenas habitaciones, todas con pisos de 
mosaico; buen garaje y demás servicios 
sanitarios; agua abundante del pocito y 
muy recomendada por los médicos para el 
estómago. Está próxima, media cuadra, a 
los carritos del Vedado y de Galiauo, 
igual distancia de los dos. Alquiler se-
senta, pesos al mes, libres de todo gas-
to. E n la misma informará a todas ho-
ras, su dueño, de las condiciones. 
29523 5 d 
V A R I O S 
Q E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E 
KJ dos a cuatro caballerías de tierra, que 
tenga buena aguada, que no pase de do-
ce leguas de la Habana y que tenga ca-
sa de vivienda. Informarán: Corro, nú-
mero 542, accesoria. Habana. 
29788 10 d 
IN T E R E S A N T E : A L Q U I L O UN B A R A T I -llo en los portales de la Plaza Polvorín, 
para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-
fono A-9735. 
29550 9 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
HABiTACiOfti 
] ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEP.IOR: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Piñar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 15 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alqci lan tres ha -
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b í n a . 
29561 81 d 
CASA B I A B R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente.» Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con lujo y todo servicio, propia 
para una persona sola, caballero o señora, 
es muy" fresca y con magníficas vistas. 
No se admiten más que personas morales. 
Con balcón al Malecón. Malecón, número 
22, altos, esquina a Genios. 
29075 # 8 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
29253 G d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A la limpieza do tros habitaoiones y el 
comedor y ayudar a servir a lu mesa. 
Ha do sor inteligente y trabajadora y 
tener referencias do las casas donde ha-
ya servido. Sueldo $20 mensuales y uni-
forme. Villa María, Loma del Mazo, Ví-
bora. 29705 7 d 
V A R I O S 
C ü S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, española, de mediana edad, para 
manejar dos niñas de 5 y 6 años. Acos-
tumbrada a manejar y con muy buenas 
recomendaciones. Sueldo: $20, ropa limpia 
y uniformes. San Lázaro, 82, entre Carmen 
y Vista Alegre. Víbora. Se pagan los 
viajes. 
29730 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de cuartos, en la calle J , es-
quina a 9, Vedado, 7 
EN L A VIBORA, C A L L E JUAN BRUNO Zayas, entre Milagros y Santa Cata-
lina, se solicita una criada tara corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-
de de cocina se dan $25. Buen trato. Te-
léfono 1-2831. 
29595-96 10 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
blanca. Sueldo: $15 y ropa limpia. Te-
jadillo, 32, altos. 
29605 6 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO y una coclnefa. Sueíldo: 19 pesos cada 
una. Zanja, 128-C, altos del almacén de J . 
Rodríguez. 
29615 7 d. 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -ledouio Fernández. Calle Egido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que sepa el oficio; y una cria-
da de mano, sueldo $18. J , próximo a 21, 
Vedado. 
29511 5 d 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
29557 31 d 
I N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
28562 20 d. 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5s. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, todas las como-
didades encierra, a $9. J , número 11; a $6. 
Baños, número 2, entre 5a. y 3a., a $5 y 
a $9. 29454 8 d 
IGHOEADO P A R A D E R O 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELAJSCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
nf..-h.f5. Tedéfwo A-6S91., 
29501 31 d. 
Ijpíí SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, SE A L -1J quilan hermosos departamentos con 
vista a la cadle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, C O N o sin asistencia, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Luz eléctrica. Agui-
la. 214; no hay papel en la puerta. 
'.9684 7 d 
CU A R T E L E S . 4. ESQUINA A AGUIAR, casa de huéspedes. Teléfono A-5032. 
Hospedaje por días, semanas y meses, con 
o sin asistencia. Precios módicos, 
29761 7 d. 
X T ^ AGUIAR, 47, PROXIMAS A L CO-
XU mercio y a las. oficinas y paseos, se 
alquilan modernas habitaciones altas, amue-
bladas, con agua corriente, lu?; y asis-
tencia. Precios de verano. 
29505 5 d 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa, 
29526 5 d 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HABI-tación con vista a la calle, amuebla-
da convenientemente. Prado, 113, altos. 
29537 5 d. 
T ^ E P A B T A M E N T O : EN BBRNAZA, 65, 
XJ' interior, se alquila un departamento, 
compuesto de sala y dos habitaciones. 
Gana $15. 
29445 5 d 
HABITACIONES, GRANDES, F R E S C A S y ventiladas, se álquilau, separadas 
o en departamentos, en Malecón esquina 
a Aguila, Aguila, 2, altos, con balcones 
al Malecón, casa decente y tranquila. 
29364 9 d 
EN CASA D E I 'AMILIA D E MORALI-dad, se alquilan dos habitaciones, a 
señoras o señoritas solas. Se exige gran 
moralidad. San Rafael y Basarratc, bajos, 
por Basarrate, próximo a la Universidad. 
2937S ' 7 d 
\ PERSONAS D E MORALIDAD, S E 
Jrx. alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-
quina a Villegas, departamentos y habi-
taciones ; se dan y toman referencias. 
29282 6 d 
CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, hay cuartos de 5 y 7 pesos, 
hombres solos de formalidad, en el prin-
cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 
29189 5 d 
EN AMISTAD, 62, ALTOS, S E A L Q U I L A una amplia habitación para hombres 
solos. 
29224 5 d. 
H A B A N A 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , A Z O T E A 
Se alquila un departamento independien-
te y, muy cómodo. Informan en la mis-
ma. No hay letrero en la puerta. 
29833 s d 
AL Q U I L O HABITACI.ON, $15, C E N T R I -ca y casa de moralidad, a hombres 
solos o matrimonio sin niños, y también 
una hermosa cocina. Informes: Aguacate 
80, altos, al lado del café. 
29787 8 d 
CUBA, 47, A L T O S , E N T R E OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres 
solos, a 5. 6 y 8 pesos. Informes en la 
barbería. 
12 d 
E^N AGUIAR, 80, S E A L Q U I L A UN J cuarto, con todo servkio a caballero 
solo, en la misma se ce-de el zaguán de 
la casa, propio para instalar cualquier 
negocio. 29830 s d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
29495 31 d 
C E A L Q U I L A E L NUEVO Y V E N T I L A -
O j i o piso de Dragones, 39, esquina a 
¿ S a n a r l 0 ; con sala', ^tesala, comedor, 
cuatro cuartos, con balcón a la calle • co-
cina baños, luz eléctrica y entrada inde 
P e ^ ? t e - ^ o ^ a n en eralmacén. 
EN GALIANO, 26, ALTOS, SE A L Q U I -lan magníficas habitaciones. Las hav 
den^?.0iea' para caballeros de moraUdad ¿9642 y 
O B A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
O todas las comodidades para personas 
de gusto. Reina. 77 y 79, altos 
29745 ' 7 ^ 
p A S A D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
ventiladas e higiénicas, en la planta 
baja, un departamento de sala y habita-
clon, se exigen referencias y se dan 
cerca de lo? parques y teatros. Empedra-
do, 75. esquina a Monserrate. 
29713 7 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. ^ 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
MU R A L L A , 42. HAY UN D E P A B T A -mento, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. Es casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
SI N E C E S I T A U S T E D D E P A R T A M E N -tos, propios para familias o habitacio-
nes frescas y limpias, todo con servicio 
de agua fría y callente y vista a la ca-
lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-
rá a precios e«8Bé£uicos. 
28551 5 d 
C E S O R A E L O I S A L O P E Z , H I J A D E 
K3 don Francisco, de Santo Novo, de Vi-
iamor, desea saber de Camilo Mariño, de 
Millerada, asuntos de familia. Correspon-
dencia o personalmente a Tiscornia, nú-
mero 4. 
29764 7 d. 
X X A Y UN ASUNTO D E I N T E R E S PARA 
X J - el señor don Graciano Odriozola, que 
estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-
girse a G. B.. esta Redacción. 
P. 103 « 10 d. 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Santiago Salgado López, natural Je 
Mellid, Coruña, para asuntos de herencias 
y de familia; para Informes diríjanse a 
José Sánchez, calle de Rayo, número 112. 
Habana. 
29590 9 d. 
SE D E S E A SABER D E L S E S O B ANTO-nio Várela y Vázquez, español» de 
San Román de Acedre. Dirigirse por car-
ta o petsonalmente a sus sobrinos José 
y Nemesia Várela. Calle Someruelos, 0, 
Habana. 
29584 . 9 d.. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntos de interés de fami-
lia. Para informes: J . García Bobés. 4 
Caminos. Tana. Camagüey. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28823 8 d 
2 S E N E C E S I T A 
C K i A D A b U t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o de 
s iete a ñ o s . S e p a g a n los v i a j e s . 
C E SOLICITAN DOS MUCHACHITAS, 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña, en Jesús del Padre, nú-
mero 41, esquina a Calzada del Cerro. 
Suelddf de 10 a 15 pesos. 
29771 8 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, en líeina, 103. altos. Sueldo $16 
y ropa limpia. 
29780 8 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -niñsular, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad, tiene quien la recomien-
de. Informan en Salud, 167. 
29781 1 8 d 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para las habitaciones y zurcir la ro-
pa y la otra para el. comedor. Reina, 83, 
antiguo, aitos. 
29815 8 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano que traiga referencias. Obis-
po, 98. 
29855 8 d. 
EN NEPTUNO, 809, MODERNO, S E SO-licita una criada, para el trabajo de 
una casa pequeña y ayudar en la cocina; 
sueldo 15 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la colocación. 
29669 7 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Jesús del Monte, número 159. 
Sueldo $18 y ropa limpia. Ha de traer 
referencias, y de lo contrario que no se 
presente. 
29631 7 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, de oldcio, no improvisada. Si no 
tiene magníficas referencias que no se 
presente. Se prefiere de color. Egido, 18, 
moderno. 
29649 7 d 
SE S O L I C I T A , E N MILAGROS, 118, Víbora, una criada de mano para\cor-
ta familia. Si no tiene buen carácter y 
es formai y trabajadora, que no se pre-
sente. 29094 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cumplir con 
sus oblgiaciones, quince pesos y ropa 
limpia. Beiascoaín, 60, moderno, altos. 
29670 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. D E M E -diana edad, formal y sin pretensiones; 
ha de saber coser. Obispo, 51, altos. 
29680 7 d 
CRIADA D E MANO, S E N E C E S I T A una, que sea buena y traiga referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, 695, entre 
Gertrudis y Lagueruela. Botica. 
29693 7 d 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das, una para habitaciones y ayudar 
con los niños y la otra para comedor. 
Que traigan referencias. Sueldo §23. Ca-
lie G. 44. bajos, entre 17 y 19. 
20701 7,d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa y ayudar la 
cocina. E n Concordia, 117, altos. 
29541 5 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sepa su oficio y que tenga refe-
rencias para la villa Angela. Calle 17, 
esquina a Baños. 
29579 5 d. 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, QUE S E -
KJ pa de cocina y duerma en la coloca-
ción, ha de limpiar dos habitaciones, es 
para corta familia, $18 de sueldo y ro-
pa limpia, si no es formal que no se 
presente. Consulado, 99-A, bajos. 
29522 5 d 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 
años en adelante para criada de mano, 
que sea formal. Sueldo: $18 y ropa limpia. 
Informan: Compostela y Paula, bodega. 
29576 5 d. 
X ^ N AMISTAD, 34. A L T O S . S E S O L I C I -
X¿J ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida. 
29339 14 d 
SE S O L I C I T A "UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres do casa y cuidar un niño. San Ra-
fael y Basarrate, bajos, por Basarrate. 
Señora Leonisa. 
29379 7 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A Co-medor, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, número 99, esquina a 10. 
29245 6 d 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A 
KJ limpieza de almacén y oficinas, que se-
pa cumplir con su deber. Ha de dor-
mir en la colocación. No se presenten sin 
referencias. Sueldo $10.50 semanales. Pre-
séntense de 8 a 10 de la mañana. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey y Cuba. 
29794 8 d 
/ C R I A D O D E MANO, QUE S E P A B I E N 
\ J su obligación, se soiieita en el Ve-
ciado, Línea esquina a D, Villa Campa. 
Sueldo 25 pesos. Tiene que traer refe-
rencias. 
29671 8 d 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
KJ no, en Tulipán, número 19. 
29675 7 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mesa, que»sea alto y que tonga bue-
nas refereuclaB de casas particulares. In-
forman : Estrada Palma, 13. 
29725 S d 
C E SOLICITA UN CRIADO, CON B U E -
kJ ñas referencias y que no sea dema-
siado Joven, para limpiar un buflete y 
atender a la puerta. Consulado, 60, altos. 
29594 6 d. 
~ \ T E C E 8 I T O UN CRIADO P A R A L A 
1 \ limpieza de cuartos, que sea joven y 
entendido, para auxiliar o ayudante de 
otro. Prado, 113, altos. 
29536 5 d 
mmamtmammmammmmmamamm 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude algo a los quehaceres de 
l a casa . Se da buen sueldo si ella lo 
merece. Calle 2 1 , n ú m e r o 351 , entre A 
y Paseo, Vedado. 
29772 8 d . 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
KJ sepa cocinar y ayudar a os quehaceres 
de una casa pequeña, es para un matri-
monio. Sueldo $18. J , número 35, esqui-
na a 17, altos. Vedado. 
29809 8 d 
X T N INDUSTRIA, 40, A L T O S . S E S O L I -
XU cita una cocinera, que no se quede 
en la colocación. 
29807 8 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P U E -
KJ de d o r m i r á n la casa y no tiene que 
hacer plaza. Campanario, 26, altos. 
29804 8 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, J O -
ÍO ven, peninsular, que duerma en la co-
locación. Calle G, número 23, entre 17 y 
19, Vedado. 
29824 8 d 
X>ARA L A F E R R E T E R I A L A P E R L A , 
JL so solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación, cocine a la española y 
sea liiapia. Sueldo $18. Teléfono F-1826. 
Vedado. 29814 8 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA dos señoras solas que sepa su obli-
gación. Sueldo: quince pesos. Informan: 
de 7 a 10 a. m., en Acosta, 64, altos. 
29852 8 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo y traiga referen-
cias, en San Mariano, número 40, Ví-
bora. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y PA-
KJ ra ayudar limpieza. 20 pesos y dor-
mir en casa. E , número 12, Vedado. 
29640 7 d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
O ca, para corta familia y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Aguila, 162, 
aitos, tiene que dormir «sn al coloca-
ción ; se le dará buen sueldo. 
29668 7 d 
COCINERA, P A R A CORTA F A M I L I A , se soiieita una, que sepa cocinar y 
sea muy limpia. Tiene que dormir en la 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. No se da plaza. Calle K , núme-
ro 22, esquina 11, Vedado. 
29702 7 d 
UN MATRIMONIO, SIN NTffOS, S O L I -cita una cocinera que duerma en la 
casa y haga la limpieza de la misma. L a 
casa es pequeña. Tiene que tener buenas 
recomendaciones. Informes en la casa de 
óptica de Baya. San Rafael, 20. 
29743 7 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en lacasa. No tiene que 
hacer la plaza. TeQéfono A-4S65. Domín-
guez y Cerro. 
29738 7 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para una familia, duerma en la 
colocación, $20. Pogolotti, Línea, esquina 
a Toraya. 
29754 7 d. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -diana edad, para cocinar y limpiar una 
casa chica para una señora sola. Calle D, 
193, entre 19 y 21, Vedado. Si no sabe su 
obligación que no se presente. 
29601 6 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tlenda de cocina, para un matrimonio, 
casa chica, y duerma en la colocación. 
Sueldo $22. Monte, 2-D, altos. 
29524 5 d 
REINA, 48. S E S O L I C I T A UNA BUENA cocinera, que sea aseada y forma!. 
29547 5 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tlenda algo de coema para un matri-
monio y duerma en la colocación. Leal-
tad, 18, altos. „ i 
29585 5 d. 
C O C I N E R O S 
W H i i illllll II lili II •IIIIIWHIIMill I llllllllll 
SK N E C E S I T A UNA AYUDANTE D E cocina, que sirva a la mesa. Neptu-
uo, 19. 29821 8 d 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E COCI na, en Paseo, 22, esquina 




ENCARGADA D E ROPA: S E N E C E S I -ta una encargada para la ropa de un 
hotel, que sepa coser. Informarán: Indus-
tria, 160, esquina a Barcel oua. 
X> UENA MANI C U R E . S E D E S E A E N 
X J casa Dubic. Obispo, 103. 
^ 29808 g d 
l / T O D I S T A S . S E S O L I C I T A N O F I C I A -
. i les TÍ16, ^y»18 y chaquetas, en Muison Jorion. Industria, 121 
29811 ' • 8 d 
TT11* 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-
tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
lilerros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguaré. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
29773 9 d 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA PARA 
M casa particular, por días o por me-
ses. Villegas, 106. * 
29848 s d 
C E N E C E S I T A UN O P E R A R I O SASTRE. 
Cárdenas, L 
29857 8 d. 
HXUCHACHOS PARA E S T A B L E C I M I E N -
±ix to. Se solicitan varios de 16 a 20 años, 
que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: 
de $18, $20 y $22, y comida, según edad 
y desarrollo. De 10 a 12 por la mañana. 
Escritorio: Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
nruuero 41. Haoana. 
29806 q d 
C O L I C I T O UN J O V E N . A P R E N D I Z D E 
KJ droguería. Doctor Taquechel. Obispo, 
27 29625 7 d 
C E S O L I C I T A UNA BORDADORA, PA-
KJ ra máquina de dobladillo de ojo. Mme. 
Copín. Composteila. 50. 
29626 7 d 
C E SOLICITAN ALGUNOS VENDEDO-
KJ res de tejidos, prendas, sedería, ac-
cesorios de automóviles, etc. Alien y Mos-
ckowitz. Obispo, 50, altos. 
. -'9654^ 7 d 
C E N E C E S I T A UNA SEÑORA, E S P A -
KJ ñola, profesora de piano, que sepa con 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Rayo, 69, altos. 
29689 17 d 
C O L I C I T O UN SOCIO D E CUARTO. 
KJ bianco, o que sea pardo, que sea hom-
bre de trabajo. Dragones, 37. esquina a 
Manrique, cuarto, número 3; darán razón, 
de 7 a 9, de 10 do la noche en adelante. 
29628 7 d 
T ? U E N NEGOCIO: S O L I C I T O SOCIO. 
. O con $500 ó $600, para un negocio bue-
no, se garantiza el dinero. Informes: 
Egido, 16, vidriera. 
29708 13 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 15 años, y un dependiente de fon-
da, en Tamarindo, 70, fonda, informan. 
29704 7 d 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO. D E 12 
,a 15 años, para ayudar a la limpie-
za descasa y el resto del tiempo limpiar 
zapato* en el hotel. Sueldo $5. Hotel Mai-
son Koyai. 
29725 7 d 
C E S O L I C I T A UNA VENDEDORA, PA-
O ra un establecimiento serio, que tiene 
por clientela las mejores clases sociales. 
Debe haber tenido experiencia en empleo, 
parecido. Escriba dando detalles comple-
tos respecto a edad, educación v expe-
riencia a F . F . Mayor, Sol, 37. Habana. 
29728 7 d 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S , GA-uaudo $1.70, para aprender un oficio. 
Estrella, 134. 
29727 7 d 
M A Q U I N I S T A E X P E R T O : S E S O L I C I -
XIX ta uno, para una planta eléctrica, 
cerca de la Habana. Si no conoce bien 
su cometido que no se presente. Dirigir-
se con referencias y pretensiones al 
Apartado, número 2355. Habana. 
29722 7 d 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e s d e b o -
d e g a de ingen io , p r o v i n c i a d e M a -
t a n z a s , $ 2 5 , c o m i d a , r o p a y f u -
m a ; d e p e n d i e n t e d e c a f é , $ 2 5 , y 
u n f r e g a d o r , 1 8 , v i a j e s p a g o s a 
t odos . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e ü l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
A g e n d a s e r i a . 
2d. 4. C-88S0 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N Habana, 172, altos, entro Luz y Acosta. 
29742 7 d. 
SO L I C I T O UN D E P E N D I E N T E D E F A R -macla. Doctor Taquechel. Obispo 27 
29759 7 d 
1 TN MUCHACHO D E UNOS 15 A 17 ASOS 
U para la limpieza. Sueldo: S15. L a Ga-
fita de Oro. O'Reüly, 116 
5 d. 
A T E N C I O N : S E S O L I C I T A UN SOCIO 
X X con muy poco dinero; el negocio no 
paga alquiler; tiene que ser persona for-
mal y honrada. Informan en Teniente 
Rey y Monserrate. Café Tívoli. 
29616 e d 
X f E C E S I T O CINCUENTA P E O N E S PA-
ra línea, a un peso y setenta y cinco 
centavos diarios, viajes y gastos pagos In-
formarán: Obrapía, 110. 
29551 5 d. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
provincia Matanzas, un dependiente, 
tienda mixta ingenio, un criado, Pinar 
del R í o , cuatro carpinteros para un 
ingenio, dos segundos cocineros de 
fonda, todos viajes pagas. Informan: 
Vil laverde y C o . O'Rei l ly , 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
29574 5 d. 
OJ O : S E S O L I C I T A UN SOCIO, QUE aporte cuatro mil pesos para hacer so-
ciedad en siete casas que se están cons-
truyendo y tres terminadas en el mag-
nífico reparto Santo Suárez; para el ne-
gocio es lo mismo que sea del oficio o 
no; el negocio ofrece grandes ventajas. 
Para informes: Tamarindo, número 70-
de 1 la 1. J . Baró. Jesús del Monte, ' 
29507 6 d 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, SIN 
O hijos, para encargados de una casa, 
dándoles cuarto y sueldo por la limpieza. 
Aguiar, 72, altos. 
29526 5 d 
XT<NA F A B R I C A D E LOS ESTADOS UNl'-
*J dos, de camiones, desea un representan-
te en la Isla. Para más informes: dirí-
jase al Apartado 932. 
4d-2 
C E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO PA-
KJ ra estudiar nuestro Curso Rápido de 
Taquigrafía en cincuenta horas. Existe 
demanda creciente, buenos sueldos, pues-
tos magníficas perspectivas, trabajo fácil, 
agradable. Sumamente sencillo. Ahorre us-
ted de 30 a 60 pesos sin perder de tres a 
seis meses, métodos anticuados. Empléase 
mismo sistema inglís . Taquígrafos dos 
idiomas ganan $150 arriba. Cada curso $5. 
Más informes a J . Burnes. Apartado 2181. 
Habana. 
29545. 5 d. 
X ^ E P E N D I E N T E FARMACIA, S E SOLÍI 
i / cita uno bueno, práctico, con refe-
rencias; se dará un buen sueldo con arre-
glo a sus aptitudes; no se contesta por 
teléfono. Doctor Padrón. Beiascoaín y 
Neptuno. 
29515 , 11 d 
N E C E S I T A M O S 
V A R I O S P E O N E S P A -
R A E L T E J A R R 0 C A -
F O R T , E N L U Y A N O 
J O R N A L : $ 1 . 8 0 . 
29369 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio para mina gran casa 
de huéspedes, acreditada.. L a mejor de 
la Habana, quiero persoA que esté dis-
puestr. r hacer negocio. Informes: Don 
Ramón Alonso, particularmente, en Nep-
tuno y Aramburo, café. 
29319 a -J-
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 5 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS T T > A JOVEN, KSrASOLA, DESEA CO-nJ locarse de criatla de mano o de coci-
nera, 110 tiene Inconveniente en salir fue-
ra de la Habana, diindoie buen trato y 
buen sueldo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan; Fernandiua, 70. 
_ 2082t) 8 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, RECIEN llegados, se desea colocar eüa de 
criada y él de portero u otro destino, con 
toda recomendación. Informan: Santa Cla-
ra, 16, preguntar por Andrade. 
29847 8 d 
Decano de lo* de la tóia. Socunad: 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c io a todas horas en ei e « t a b l o y re-
pa r to a domic i l i o 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o í sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la ieche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
X^ESEAN COLOCARSE OOS JOVENES, 
XJ' peninsulares, de criadas de mano y 
cuartos. Prefieren juntas. San Lázaro, 251 
29858 8 d. 
T J N A JOVEN, l 'EMNSUEAR, RKCIEN 
S J llegada, desea colocarse de criada o 
manejadora, en una casa de moralidad 
Damas, 28. 
291Í57 7 (i 
TTSPASOLA, M E D I A N A EDAD, ACOS-
-k-i lumbrada ai servicio fino. Se ofrece 
pura habitacioutfs y coser o para arreglo 
de ropa de hotot o cosa aná loga ; no le 
imporia salir fuera. Misión, 73, altos. Te-
lefono A-Ü371. 
29803 8 d 
TJNA SESORA, DESEA COLOCARSE EN 
O una fonda o casa particular, para zur-
cir y coser. No duerme en ed acomodo. 
Informan: Chacón, .21, bajos, por Com-
postela. 
29823 8 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORIT\ 
XJ1 peninsular, para señorita de compa-
ñía, coser y bordar. Informan: Virtudes 
109, alltos. ' 
29631 7 a 
TTkOS AMERICANAS, MULATAS, JO-
venes, recién llegadas del Norte,, ha-
blan el español, desean cplocarse, una\ pa-
ra hotel y repasar ropa, la otra de ma-
nejadora; pretenden buen sueldo. Dan re-
ferencias. Duermen en su casa. Escobar, 
144. 29639 7 á ' 
O E NECESITAN BOLSILLERAS PARA 
sacos de caballeros; es preciso hayan 
tenido buena experiencia en máquina eléc-
trica También chalequeras con experien-
cia; ' trabajo interior o exterior. Monte, 
número 26. _ , 
29543 5 d. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
I cha, de color, sabe cumplir con su 
obLgación, prefiere un matrimonio so-
lo. Informan: Refugio, 16. segundo piso. 
29632 7 ¿ 
T T N A SESOR1TA AMERICANA, MUY 1NS 
\ j t ruída, desearía cambiar conversación 
de inglés por español. Dirigirse Miss A. 
Apartado 2254. ' . 
29222-23 0 d. 
H/rECANICO. COMPONGO TODA CLASE 
XIX. de fonógrafos y Victroias y se com-
pran discos. Plaza Polvorín, frente al ho-
tei Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 
29216 5 d. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 AJÍOS, DE-ceute, serio y trabajador, se solicita 
para uua oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba ei mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
MiMRüS, ESCÜMBRtROS, 
iViecánicos y Carpintem, se nece-
sitan para las ittiioias á t "Mata-
hambre.' Dángirse a ^üsuiatío, 
número 57. 
" fNGEMERO, AMERICANO, DE BAS-
JL tante experiencia en Cuba, solicita un 
eocio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 m i l pesos al 3 por 100 cumula-
tivos eu una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que inviertan. Esto, al más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su d ineu en esta empresa. Apar-
atado 2277. £ 
27533 25 d. 
T T N SOCIO. E L DUESO DE UN HOTEL 
' O de primera clase, teniendo otro nego-
cio eu New i 'ork a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admit i r ía como socio, o alquilarla el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garant ías . Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 5 d 
t J E DESEA COLOCAR UNA MUC1IA-
cha, de criada de mano, de 22 años 
en casa de moralidad, no duerme en lá 
colocación n i se coloca fuera de la Ha-
bana; tiene referencias de las casas que 
ha estado. Informes: Zanja, 86; cuarto, 
número 11. 
29660-61 7 a 
Ü E DESEA COLOCAR UNA NISA, 14 
años, en casa do corta familia, para 
ayudar a los viajes o manejar un niño, 
es formal. Informes: Vedado, calle 20, 
esquina 15, bodega. 
29674 7 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
U llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan; Co-
rrales, 4, altos. 
29624 7 d 
T \ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL> ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella; 
darán razón en Maloja, letra E, esquina 
a Arbol Seco. 
29678 7 d 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes, peninsulares, de criadas de cuar-
tos o de mano, para corta famil ia ; una 
sabe coser un poco a mano y a máquina, 
también se colocan para manejar un ni-
ño de corta edad, tienen referencias, no 
admiten tarjetas. Su dirección es calle A, 
entre 17 y 19, número 164 y 166, Veda-
do. No tienen inconveniente en ir pa-
ra la Habana. 
29672 7 d 
T T > A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse, de criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a má-
quina ; tiene ín t imas referencias; no ad-
mito tarjetas. Aguila, 198. 
29635 7 d 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse con uua familia respetable, 
para coser y realizar la limpieza de una 
o dos habitaciones. Informan en Lawton, 
89, Víbora. 
29734 0 d. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E U N A , E S -
paflola, criandera con buena leche, 
abundante, con *is certificados en mano. 
Sita: Morida, número 89. 
29831 - 8 d 
CHAÜFFEÜRS 
UN JOVEN, DESEA EMPLEARSE EN cualquier casa de comercio, hoteles o 
en campo; habla el inglés, alemán, espa-
ñol y holandés, y comprendo varios Idio-
mas más, con experiencia en administrar 
hoteles y vender art ículos en Interior. I n -
forman en el Hotei Perla del Muelle, San 
Pedro, 0. 
29516 5 a 
"I^SPASOL, SE OFRECE, AYUDANTE ¡ 
JLJ de chauilfeur, tiene su t í tulo y sabe 
muiiejur aigo. Informan: Escobar, 69. 
29'(6i4 8 d 
CJE OFRECE UN CHAUFFEUR-MECANI-
K.J co, para casa particular, trabajando 
durante 9 años, tres con el Ministro de 
Justicia y el resto en dos casas part i-
culares eu el Brasil y la Argentina, te-
niendo los correspondientes uiplomas ai 
electo que lo acreditan. Habana, 118, da-
rán Informes. Teléfono A-3318. 
29818 8 d 
¿JE OFRECE UN CHAUEFELR ESPA-
kj ñol, para casa de particular o de co-
mercio, siu pretensiones; tiene buenos in-
formes. Informan: TeKéfono A-9872. 
29858 8 d. 
T i E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
Xs lar, para habitaciones y coser en casa 
de poca familia, menos de $20 no se colo-
ca. Calle J y 23, barber ía . 
29765 7 d. _ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, B8-
XS pañola, para l impiar cuartos y coser; 
sabe vestir señoras ; no admite tarjetas. 
Informan: Consulado, 89. 
29612 6 d . ^ 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DE ME-
HJ diana edad, desea colocarse en casa 
buena, para repasar ropas y hacer alguua 
limpieza. Sabe su obligación y tiene quien 
¡a garantice. Estrella, 41, altos. 
29532 '> d _r 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
j _ / nuisular, para la limpieza y cocina de 
un matrimouio. tuformau: Galiano, 125, al-
tos. 2*517 5 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN QUE 
J L / habla inglés y español para coser y 
vestir la señora; sabe cortas; tiene refe-
rencias. Informan: F-4343, o calle 4, nú-
mero 2. _ , 
29580 5 d-
( P U I A I I F E U R , E S P A S Í O L , O F R E C E SUS 
KJ servicios a casa particular o de co-
mercio, no tiene pretensiones y va al 
campo también, si es necesario. Informan 
en Galiano, número 57, f ruter ía . Teléfo-
no A-1323. 
29636 7 d 
C O L I C I T A EMl 'LEO UN EXPERTO 
chauffeur, en cualquier máquina, se 
coloca sin ninguna pretensión, se coloca 
pal a cuaujuier parte. Llamen al Telé-
iono A-«tte2. Señor Lorente. 
296*90 7 d 
T T N JOVEN, ESPASOL, MUY B I E N 
O educado, desea colocarse de chauffeur, 
eu casa particular o comercio, conoce 
peri'ectamente el mecanismo en toda cla-
se de máqu'iuas y con bastante práctica 
en «1 mecanismo; tiene quien lo reco-
miende. Dirí janse a San Miguel, número 
5. Habana. José López. 
29656 7 d 
PI N E R O E (¡5 
M P O T E C Á Q ) ! 
JESUS SÜAREZ 
Descuenta pagarés y da dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas a tipo conveniente y 
sin corretaje. Vidriera de tabacos. Pra-
do y Neptuno, café Las Co-lumuas. 
29797 14 d 
\ VISO: NECESITO T R E I N T I S I E T E 
Jrx mi l pesos, en hipoteca, para terminar 
siete casas que estoy construyendo en el 
reparto Santo Suárez, deseo trato direc-
to. Para informes: Tamarindo, 70; de 11 
a 1 y de 5 a 6. J. Baro. 
29836 8 O 
O E TOMAN $300 EN SEGUNDA H I P O -
KJ teca, directamente, se paga el dos por 
ciento mensual. La casa vale $4.500, tiene 
en primera $2.600, está libre de grava-
men, hasta el tres por ciento lo más . 
Zequeira, 191. ' , 
29633 11 d 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
yj carse de ayudante de chauffeur o de 
I criado para una oficina. Tiene inmejo-
| rabies referencias y es muy trabajador. 
En Calzada de Couchha, Infanzón, Luya-
no, barber ía de Ignacio Arias, informan. 
29732 7 d. 
J ^ I N E R O , DESDE E L 6 POR 100 anual. 
JL/ Para pagarés , hipotecas, alquileres y 
prés tamos. Empicaremos $500.000 en ca-
sas, terrenos, fincas. Varaos a domici-
lio. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
29695 15 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACH.^. 
j l s recién llegada, con solo dos meses 
de servicios en casa del señor Gumá, Ga-
liano, 68. Teléfono A-8650, donde podrán 
dar de ella los mejores informes. Pre-
fiere servicio de comedor o bien limpie-
za de habitaciones. 
29699 7 d 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ» ninsular, para las habitaciones, desea 
casa de moralidad, tiene referencias. I n -
lormau: Monte, número 135. Imprenta. 
29409 , 6 a 
C J O L I C I T A U N A JOVEN, DE M O R A L I -
KJ dad, sabe cumplir con su obligación, 
para criada mano. Uevillagigedo, 20, in-
forman. 29711 7 d 
D A G A M O S BUEN SUELDO: AGENTES 
JL del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
28626 6 d 
T T N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
O locarse de criada de mano. Salud, nú-
mero 2, altos de E l Sigio X X . 
29683 7 d 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
*J se, eú casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Prefiere la Habana. Informan: Estrella, 
28. 29662 7 d 
ÍNGENIERÜ, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
sucio o verios que estén dispuestos a in-
vertir 25 m i l pesos a 8 por 1Í0 cumula-
tivos en uua compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que úiviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in -
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
t J E SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-
cauógrafo. en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dir i ja su 
solicitud con referencias de la experiencia 
<iue tenga y sueldo que pretende a C. J. R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
*T\ESCUBRIMIENTO CIENTIFICO. LAS 
JL" lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga- callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
BU propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles n i quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
eimos parches "Vilamañe" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
eu todo el mundo, en la Habana, la se-
fiora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sal-
vadó, Cintra, Ib, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 8 d 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ." de Barrera y Cía., 
Llábana y Lamparilla. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEífORA, 
XS peninsular, para manejadora, criada 
de mano; tiene buenas recomendaciones. 
Apodaca, 17. 
29709 7 d 
Q E COLOCA UNA JOVEN, ESP ASOLA, 
kJ dentro de la Habana; no duerme en 
la colocacicón; es formal y trabajadora. 
Informan: Rayo, 56, bajos. 
29731 7 d. 
A VISO: SE DESEA COLOCAR UNA 
X J I . joven, peninsular, de criada de mano 
o camarera, con buenas referencias; ya 
acostumbrada al servicio l'iuo; en la mis-
ma un buen criado con buenas referen-
cias. In fo rmarán ; calle B y Calzada. Te-
léfono E-40S0. 
29755 7 d. 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
HJ se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Crespo, 19. 
29763 7 d. 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
j l J lar, de mediana edad, de cnada de 
mano o para cuartos, sabe trabajar y 
tiene recomendaciones. Informan: Inqui -
sidor, 29. 
29619 6 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Ji_/ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, con buenas referenciais de las ca-
sas donde ha servido. Informan: Agua-
cate, 54. Teléfono A-5293. 
29613 6 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
KJ color, de manejadora en casa de mo-
ralidad ; tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informes: Aguila y 
Coilón. 
20597 6 d. 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, y en la misma una cocinera. Ma-
loja, 135. 
29609 6 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de manejadora; tiene refe-
rencias. San Joaquín , 46, antiguo. 
29621 6 d. 
C ¡ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
tO ninsular, de criada de mano, para ma-
trimonio solo y entiende un poco de co-
cina. Informan: Muralla, número 2, altos. 
29521 5 d 
C 7491 ind 6 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA D£ COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Bellly, OVa. altos-, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotei, fonda, e>-
tablecimiento. o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
ci l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Je í¿ del departamento do 
colocaciones. 
C 8917 31d-l 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiüy, ÓZ. íeiétono ¿, 3348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bi quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depei-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae ios r»clli tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T ^ ' A PENINSULAR, DESEA COLO-
' U carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro, 303, por 
Aramburu. » f 
29786 8 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Xs pañola, de criada de mauo o habi-
taciones, desea casa de moralidad; tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. 
Lamparilla, 63. 
29513 5 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano o 
de manejadora, lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Reina, 35. 
29510 5 d 
T T N A INGLESA, DESEA COLOCARSE 
O para criada o para ej servicio de un 
matrimonio. Calzada jdel Cerro, 510. 
29493 5 d 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA RECIEN 
kJ llegada de Canarias, para criada de 
ruano. Domicil io: Oficios, 56, por Mura-
l l a . Teléfono A-2733. 
29549 5 d. 
CRIADOS DE MANO 
^^^"p^ íxSUL^KT ' ^F^zr^AÑOS D E 
<U edad, desea colocarse, de criado de 
mano o dependiente de uu_ hotel. Calzada 
del Cerro. Teléfono 1-1225. 
29790 8 d 
T T N JOVEN, MADRILES'O, F I N O . DE-
yj scia colocarse en cusas linas o en ho-
teles de primera ciase. Darán razón: San 
Pedro, 6. La Perla. 
29820 9 d 
TT> ' JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
kj carse, de criado de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene referen-
cias. Dos y Linea, bodega. Teléfono 
F-1331. Vedado. 
29627 7 d 
T > E C I E N LLEGADO DE EUROPA, JO-
JLk/ ven de 21 años, desea colocación, en 
casa particular, para servir a la mesa, 
no tiene pretensiones de suerldo n i refe-
rencias, lo mismo se coloca con caba-
llero solo, sube planchar ropa exterior y 
demás trabajos análogos, viajará a cual-
quier parte de la Pen ínsu la ; tiene buenas 
ropas de vestir. Para más informes: V i -
llegas, 103; de 9 a 11 y de 3 a 5. Infor-
marán . 29676 7 d 
"P-ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
X J mano un joven, español, sabiendo muy 
bien el oficio. Gervasio, 29, altos. 
29599 • 6 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO, PE-
KJ ninsular, con mucha práct ica en el ser-
vicio "doméstico, con bastante tiempo en 
el pa s í ; tiene personas que pueden res-
ponder por FU trabajo y honradez. Es un 
criado de mediana edad. Sueldo 25 pesos 
y ropa limpia. Consulado, 94, antiguo. Ca-
sa de préstamos Los Tres Hermanos. Te-
léfono A-4775. 
29600 6 d. 
COCINERAS 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española, deisea coiocarse 
en casa moral. Tiene referencias. Infor-
man: Infanta, 18, entre San Miguel y 
Neptuno, bodega; no duerme en la co-
locación. 
29789 8 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
M r peninsular, duerme en la colocación 
y no hace plaaa. Villegas, 16. 
29832 . 8 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-
XJ na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: I n -
dio, 16. 29840 8 d 
/BOCINERA PENINSULAR SE OFRECE 
KJ a familia distinguida, cocina rfance-
sa, española y algo crciollaa, tiene refe-
rencias; va ai campo y duerme en la 
colocación. Sueldo: de 25 a 30 pesos. Ra-
zón : Corrales, 86, bajos. 
29S50 8 d. 
(OOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-
KJ na edad, desea colocarse. Sueldo: de 
20 a 25 pesos. Duerme en el acomodo. I n -
formes : Compostela, 59, imprenta. 
29849 8 d. 
Q E DESEA COLOCAR \ UNA SEÑORA, 
>C> peninsular, para cocinera o criada de 
mano, en la Habana; tiene referencias. 
Informes a todas horas en Galiano y Bar-
celona, altos de la bodega. 
29665 7 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Co-cinera ; cocina bien y no sale de la 
Habana. Informan: Obrapía, 107, altos. 
29707 7 d 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PARA 
O casa de familia y comercio, española. 
Informan: San Ignacio, 84. 
29700 7 d 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
O se con una corta familia. Sol, núme-
ro 59. 
29548 6 d. 
T T ^ A SEÑORA, CON BUENAS REFE-
O cias desea encontrar casa de familia 
distinguida, que le den casa y comida a 
cambio de lecciones de inglés o francés. 
Dirigirse a M . I . , Zulueta 36. 
29578 5 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
JL/ cocinera y repostera, de color, pudien-
do dar los mejores informes de las casas 
en que ha servido. Obispo, 67, bajos. 
29735 7 d. 
SE OFRECE BUENA COCINERA. NO ayuda a los quehaceres. Duerme en la 
colocación. Informan: calle 8 y 21, carni-
cería, Vedado. 
2975^ 7 d. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa de buena famiilia para 
manejar un niño mayorcito o limpiar ha-
bitaciones; entiende de costura; prefiere 
para un lado de la Habana. Sueldo: $20. 
Informes ai teléfono A9130; en la misma 
hay una criada. 
29570 5 d. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, recién llegado, ella para 
manejadora o criada; él para portero o 
jardinero y 'otros servicios. Para la mis-
ma casa. Esperanza, 111. 
29566 5 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
IO para habitaciones y sabe coser a mano 
y a máquina , con excelentes recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado; no 
se admiten tarjetas. San Lázaro, 251. 
29571 5 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA COSTURERA DESEA ENCON-trar una casa particular, para coser, 
de 8 a 6. Informa en San Rafael, 65, 
altos; habitación, número 34. 
29777 8 d 
MATRIMONIO. PENINSULAR. DESEAN colocarse; ella buena cocinera; él cria-
do o cosa aná loga ; tienen referencias; sa-
len al campo, pagando los viajes. Fac-
toría, 12. 
29607 6 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y una criada de mano, en casa for-
mal ; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Sol, 110, cuarto 9. 
29558 5 d. 
SE OFRECE UNA COCINERA, DE ME-diana edad, peninsular, cocina a la 
criolla y a la española, para casa de co-
mercio o particular, no tiene inconvenien-
te en ayudar en alguna cosa, no duerme en 
la colocación. San Nicolás, 192. 
29491 5 d 
UNA SEÑORA, PENINSSULAR, DESEA colocarse de cocinera, pues sabe cum-
pl i r con su obligación. Informarán en 
Maloja, número 79; habitación, número 8. 
29166 5 d 
COCINEROS 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO CON buena» refterenciiis, acostumbrado ai 
servicio f ino; si no es casa fina no se 
coloca. Informan: teléfono A-3090. 
29815 8 d. 
SE OFRECE COCINERO, PENINSU-lar, viudo, o para portero o cosa aná-
loga. Teléíono F-1629. 
29664 7 d 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR CON 
KJ bastante práctica, de cualquier máqui-
na, casa particular y comercio, con muy 
buenas referencias. Informan; calle 21 y F. 
Teléfono F-5016. 
29752 7 d. 
/CHAUFFEUR SE OFRECE SIN PRE-
\ J tensiones, para casa particular, co-
mercio o cosa análoga, también de ayu-
dante y va ai campo. In torman: Teléfo-
no A-3090. 
29746 7 d. 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
KJ nico, español, con cinco años de prác-
tica, para casa particular o de comercio; 
tiene reierencias de las casas donde ha 
trabajado. Teléfono A-5796. 
29603 6 d. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-sa particular o comercio; tiene reco-
mendaciones de las casas que ha trabajado. 
Informes: Je sús Peregrino, 59. Teléfono 
A-2923. 29614 6 d. 
CHAUFFEUR. PRACTICO, SE OFRECE para casa particular o de comercio, con 
buenos informes. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Calzada, 80, esquina a 
B, Vedado. F-4080. 
29492 5 d 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE UN joven, peninsular, en casa particular 
o de comercio. Tiene quien lo recomien-
da; para más informes dirigirse a 
calle Cárcel, número í, altos, pregunten 
por José Menéndez. 
29572 5 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal, experto en toda clase de tra-
bajos de oficina y contabilidad, se ofre-
ce para trabajo por horas o continuo. Ha-
ce balances. Inventarios, promedios de cos-
to, etc. Tiene persona de solvencia que 
lo garantice. Estévez, Estrella, 127. 
29691 7 d 
TENEDOR DE LIBROS, CAPAZ DE llevar libros solo, habla el inglés, de-
sea posición; también se ofrece por horas. 
Por escrito a A. C. D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
29766 7 d. 
VARIOS 
/ C O N T A B L E , 13 AÑOS DE PRACTICA 
\ J comercial, dominando a perfección 
inglés, español, francés poseyendo talen-
to organizador, muy buenas relaciones 
comerciales en Estados Unidos, Francia, 
España, Africa del Norte, se ofrece para 
hacerse cargo de la correspondencia, con-
tabilidad y organización de cualquier ne-
gocio. Se prefiere importación y exporta-
ción. M. F. Sol, 110. Teléfono A-9037. 
.20785 12 d 
Q E OFRECE HOMBRE DE F O R M A L I -
KJ) dad, para ejercer en trabajos buro-
cráticos, cobranzas, adminis t rac ión de bie-
nes particulares, portero o sereno, con muy 
buenas garan t ías y recomendaciones. De-
talles: Habana, 118. Teléfono A-3318. 
29819 8 d 
AYUDANTE DE CARPETA. SE OFRE-ce, con conocimientos de teneduría, 
buena letra y ortografía, lo mismo para 
cobrador o cosa análoga, es formal y tie-
ne buenas referencias. Teléfono F-1SO0. 
Sánchez. 
29828 8 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE-ninsular, cou el oUicio de barbero. Re-
sidencia en el Vedado, calle 24, entre 15 
y 17, número 57. 
29816 8 d 
©20.000 DE GANANCIA EN SEIS me-
<¡P ses, eu negocio legít imo y honrado, 
obtendrá una persona seria y bien reia-
iaciouada o un comerciante establecido que 
quiera invertir $5.000 absolutamente sin 
riesgo. Llámeme por escrito a su casa 
para toda clase de detalles, si no es us-
ted simplemente un curioso. J. Agust ín , 
Aguila, 164. 
29721 7 d 
T \ E S D E E L 6 POR 100 DOY DINERO 
JL/ en hipotoca, sobre casas en todos lu -
gares. También para construcción y pa-
garé . Manrique, 78; de 11 a 2. 
29490 5 d 
DI N E R O : LO DOY Y TOMO EN H i -poteca, desde el 6 por 100, y compro 
y vendo casas y solares. Pu lga rón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
29526 5 d 
SE D A N §2.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre fincas urbanas, en esta 
Capital, a módico interés . Se trata direc-
tamente. Chacón, 25; de 12 a 3. 
29428 8 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para ei campo y «obre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérsz. Teléfono A-271L 
SE VENDE UN CREDITO COMERCIAL, inscripto en el Registro Mercauti l ; se 
l iquida para que produzca el 20 por 100 
anual positivo. A. Freeman. Falgueras, 
10-A, Cerro. Habana. 
29073 6 d 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
"EL BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
3* 
C 8519 30d-18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Atociaclóa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
O 6926 in 15 » 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, paga rés y alquileres. Gisbert. 
Neptuno, 47; de 9 a L 
27984 13 d 
UNA BUENA LAVANDERA, SE o f n -ce para lavar ropa a particulares. I n -
f o r m a r á n : Dragones, 47; habitación, 15. 
29834 8 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Des de ei 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dir í jase con 
t í tu los A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
MATRIMONIO SOLO, PENINSULAR DE mediana edad, desea colocarse para ei 
campo, cualquier punto, para Ingenio o 
casa de campo, están acostumbrados al 
campo; él se encarga de todos los arre-
glos de- la finca; ella agricultura y cría. ' 
Informan: caüle Colón y Daoiz, al fondo. \ 
Reparto de Las Cañas, Cerro, bodega. 
29872 8 d. 
SE D A N ¡57.000 E N HIPOTECA. EN CA-sas o fabricación, interés del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. Informan: 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
28843 5 d 
Empleado experto e n los giros de loza 
muebles y f e r r e t e r í a , p r á c t i c o en es-
c r i t o r i o y correspondencia, desea co-
l o c a c i ó n como encargado o represen-
tante de casa respetable, prefiere fue-
r a de esta c iudad . Referencias las que 
se deseen, pretensiones razonables. 
V í c t o r M a r t í n e z , L is ta de Correos. 
29710 9 d. 
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XTN T O V O , E S Q U I N A E N V E N T A : SE 
XJ vende la casa y terrenos que dan fren-
te a las calles Pérez, Ensenada y Fomen-
to, miden metros planos 1.400, en la es-
quina a Pérez está fabricado, de nueva 
construcción, de la., tres casas, en las 
mismas hay un almacén de víveres y car-
nicería. Informa a todas horas ei propie-
tario en la misma. 
2»S05 8 d 
C E VENDEN DOS CASAS, EN L A C^-
KJ lie San Indalecio y Serafines, Reparto 
lamaivndo, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce, compuestas de portal sala 
comedor, tivs hauitaclones y demás ser-
vicios sanitarios, se dan muy baratas por 
ausentarse su dueño. Informan: Teléfono 
¿Mh en el Vedado, bodega, B y 11. 
29813 ^2 (j 
C E VENDE L A CASA CALLE MARQUES 
kJ González, numero 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotta, moderna, servicio sani-
tario. Informan: Lamparilla, número 22 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono H-3389. Es-
teban Matas. 
29841 8 d 
^ T E N D O UNA ÍTNCÍUITA QUE T I E N E 
V más de un kilómetro de carretera de 
frente, cuatro caballerías magnificas d -
siembra y el resto hasta 10 y a¡4 terreno 
pedregoso con un gran guayabal propio 
para cria de cuervo. Se va en automó-
vi l desde esta capital. Su prucio: $1200 
caballería. Pedro Nonell, Habana, 90, altos. 
\¡TEN DO ESQUINA CON 3.100 METROS 
Y cerca de la Calzada de Ayestcráu 
Tiene construcción moderna de altos y 
bajos, que produce ai mes $208. Se vende 
dejando casi el 9 por 100 bruto y con 
más de 2.600 metros de regalo que valen 
aílí $4 metro y más . Es una ganga. Pe-
dro Nonell. Habana, 90, aitos. A-8067 
29865 9 d. 
\ TEN DO MAGNIFICO CHALET CON 
y más de mi l metros de terreólo en la 
Calzada de Jesús del Monte. Construcción 
moderna. Se cierra negocio por ei valor 
del terreno. Pedro Nonell. Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
29806 8 d 
T I E N D O DOS O TRES CASAS CHICAS O 
Y una grande, son de altos, modernas 
y en calles céntricas de la ciudad. Su due-
ño informa en el Cabiente Dental de 
Salud, 2-B, entre Galiano y Rayo. 
29871 8 d. 
1 7 N L A W T O N : SE VENDEN, DOS CA-
JLJ sas que se es tán acabando de cons-
truir , en Avenida de Porvenir, entre San 
Francisco y Milagros, toda de cielo raso 
y buen cuarto de baño. 
29666 7 d 
XJERMOSA CASA NUEVA, DOS piantas, 
X X rentando, con contrato magníficamen-
te garantizado, $210 mensuales, eu un so-
lo recibo, se vende barata. Para informes 
por escrito a su dueño : G. Pérez. Apar-
tado 1686. . 
'29652 7 d 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA: SO-
KJ lida, espaciosa, vistosa y fresca, en 
la Víbora. Informes: Milagros, 43 y Ma-
loja, 155. Te/iéfonos 1-1907. A-1890. 
29645 11 d 
SE VENDE L A CASA COMPOSTlíLA, jlO, es una casa de Inquilinato; -ui-
le $50.000, pero tiene $21.065 de Censos y 
se da en $14.000 libres para su dueña. 
Trato directo. Calle. 13, número 353. 
29K85 7 d 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, se vende un bonito chalet en la 
Víbora, calle Josefina corea de la cal-
zada y del apeadero de la estación de 
la Víbora. I n f o r m a r á n : Obrapía, 30. En-
rique. 29629 9 d 
EN L A CALLE DE L A W T O N Y A vein-te pasos del t ranvía , urge vender una 
moderna y espaciosa casa, con sala, co-
medor y tres hermosas habitaciones, gran 
cocina y sus servicios, situada a la b r i -
sa, por vender pronto se da en $4.500. 
Informan: San Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas. 
29706 7 d 
EN L A CALLE DE SAN R A F A E L , SE vende una magnífica esquina, propia 
para establecimiento. Informan: Habana, 
82. 
2967T 8 d 
<]g4.300 VENDO, SUAREZ, EN LO MEJOR, 
<ip casa moderna, de bajos, sala, saleta, 3 
cuartos y uno alto, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
29525 5 d 
©10.000 V E N D O , V I R T U D E S . A T R E S 
cuadras de Galiano, casa de 7X24, có-
moda y amplia, de bajos, preparada para 
altos, es negocio rápido. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte. Berrocal. 
29525 5 d 
JUM PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE t a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Qtíiéu vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PERE/i 
¿Quién vende fincaf, de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERE'<4 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipotec».? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
re serrados. 
Empedrado, número 47. Os 1 a 4. 
©4.500 VENDO. A 11 METROS DE L E A L -
W tad, casa de azotea y teja, losa por ta-
bla, sala, saleta, 5 cuartos, pisos, sanidad, 
renta $40, urge la venta. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
29525 5 d 
T f E D A D O . NEGOCIO VERDAD, POR 
V arriba del Paradero, punto alto, ven-
do un 4̂ manzana, o bien sean 2.500 me-
tros, de esquina, hay fabricados 1.(00 y 
el resto por fabricar, 11 casas, una con 
bodega, es una ganga, renta hoy $180, es 
negocio de porvenir, como barato lo doy 
en $32.000. Informan en Monte, número 2-D. 
Sastrería. Fernández. 
29509 7 d 
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T T N A GRAN C A S A T E N LA VIBA* 
U una cuadra de la calzarln L̂0111 
azotea, jard ín , Portal, sala S b i ^ 
tro cuartos espléndidos, con n "'. 
co umnas al frente, solkr de 
columnas al frente salón dp 
fondo, magnífico cu'arto de servi l? 
familia, un cuarto y servicio* ñi03-
$8.2u0. Figatola, Empedrado, 30, b j 
EN VIRTUDES. DE GALIANO A P do hermosa casa, planta bafa^ 
cerca de Reina, cou pisos finn« 
$6.000 Otra, inmediatl 1° Lealtad ^ 
a saleta cuatro cuartos, patio, ra 
Otra, próximo a Belascoaííi, midern1 
la, recibidor cuatro cuartos, eom* 
fondo, magnífico cuarto de servicios; 
familia, patio, traspatio, cielo raso tt 
renta $51 mensual. Otra inmediata f 
Km, planta baja, $10.000. Otra en lF 
muy cerca de la plaza del Vapor m 
na. Inmediata al parque de Trillo'ca* 
dos plantas, $4.000 y una hipoteca'? 
rola, Empedrado, 30, bajos. 
DE ALTO Y BAJO. CASAS MODEB5 en Perseverancia, cerca de Neptun̂  
Aguila, próxima a la plaza del Vapor I . 
inmediata a Reina, $10.000. Otra i-; 
diata al Prado, preciosa, renta |1271 
inmediata a Galiano, brisa; otra en[ 
cordla, cerca del Monserrate, $11.500' 
en Virtudes, cerca de Lealtad, $9.50o' 
en Campanario, inmediata a Neptuno, 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS DEL MOXTE sa antigua, con más de 500 m!, 
$8.500. Otra moderna, brisa 350 met 
Otra en Correa, cerca de la calzada, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ¡i 
traspatio. $5.900. ETigarola, Empedr, 
30, bajos. 
EN L A VIBORA BONITA CASA, derna, ja rd ín , portal, hall y varias 
bitaciones, cielo raso, su fabricación li 
sa y espléndida. Otra a una cuarái 
la calzada, con 290 metros, en $3.3 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
trente a l Parque de San JUJU de M 
De 9 o 11 a. m. y de 2 a S p. m, 
29581 5 i 
EN EL VEDADO 
SE OFRECE OFICIAL DE EONTANE-ro o ayudante mecánico o cosa aná-
loga. Razón: Teléfono A-7571. 
29687 7 d 
Propietar ios de f i n c a s : persona com-
petente en ag r i cu l tu ra , c r í a s , indus-
tr ias a g r í c o l a s ; ca rp in te ro y m e c á n i -
c o ; conoce e i concre to ; mane ja t rac-
t o r y c a m i ó n ; m o n t a motores r e g a d í o ; 
capa por nuevo proced imien to . Se 
ofrece para fomenta r co lonia o pa ra 
c r í a s y cul t ivos menores. D a referen-
cias. J . Cabal lero . Cal le 10, n ú m e r o 
2 1 8 . T e l é f o n o F -5036 . Vedado . 
29514 5 d 
TAQUIGRAFO INGLES-CASTELLANO experto mecanógrafo, capaz de llevar 
correspondencia solo, desea posición; tam-
bién se ofrece por horas, tiene máquina 
propia. F. M. DIARIO D E L A MARINA 
2«528 9 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vamiera, en casa particular, para ropa 
fina. J e sús María, 71, accesoria. 
29604 6 d. 
A VISO! MAJJERA V I E J A DE DESBA-
Jr*. rates, propia para combustible. Se com-
pra en todas cantidades. Infanta, 44 Com-
paufa Frigorífica. Avisar por teléfono 
A-1164, A-1165, A-5803 y F-1489. 
29602 7 d 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA. DE 8 a 12 mi l pesos, en la parte comer-
cial de la Habana. Dir í janse a Emilio 
Larramendi. Teniente Rey, 54. Colecturía. 
Teléfono A-52o5. 
29539 5 d 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE campaña, de buena lona y que sirva 
para cuatro oséis personas, de medio uso 
y barata. 23 nOmero 331. Vedado, akmbién 
se solicita uua criada de mano, que ten-
ga buenas referencias de casas honora-
bles. Que duerma en la colocación. Suel-
do: 18 pesos y ropa l impia . 
29384 7 d. 
CASAS DE MODXMINA CONSTRUCCION, desde $3.000, al contado, con hipoteca 
o a plazos. 9a., número 29, Víbora. F . E. 
Valdés, propietario. 
29293 8 d 
\ UNA CUADRA DE L A CALZADA, 
JTX. vendo una casita, moderna, de cielo ra-
so, gana $20; el solar tiene 200 metros, 
pueden hacerse tros cuartos más, muy ba-
rata, la doy $2.700. Fernández, en Monte, 
número-' 2-D. Sastrería , informan. 
29509 7 d ^ 
OJO: EN DUREGE Y ENAMORADO, se venden dos magníficas casas, acabadas 
de construir, muy baratas. Para infor-
mes: Tamarindo, 70; de 11 a 1. J. Baró. 
29458 5 d 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA, frente, 5 habitaciones, garage, llaa 
1-7231, dé su dirección y pasaré í 
formar. Obispo, 64, G. Mauriz. 
SE VENDE, PROXIMA A 23, CASA derna, sólida, preparada para alw 
habitaciones, garage, $20.000. Llame 
1-7231, dé su dirección y pasaré a i 
mar. Obispo, 64, G. Mauriz 
VEDADO. CASA MODERNA, ESQri fraile, $30.000; llame al 1-7231, « 
dirección y pasaré a informar. G 
Obispo, 64. 
VEDADO. CASA MODERNA, DE AW renta $70, próima a] parque, í* 
Llamo al 1-7231, dé su dirección y P" 
a informar. G. Mauriz, Obispo, " 
VEDADO. SE VENDE UNA ESQIJ fraile, a $11, a una cuadra de » 
Llame ai 1-7231, dé su dirección y m 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 6* 
T T E D A D O . SE VENDE SIEDIA 
V na, a $5, se da facilidad para f ¿ 
Llame al 1-7231, dé su dirección J F 
a informar. G. Mauriz. Obispo, w. 
VEDADO. SOLARES A P ^ ^ J metro, $100 contado y $1^ al 
el 6 por 100 de interés. Llame ai 1-'-^ 
su dirección y pasaré a intormar. w. 
riz. Obispo, 64. 
29546 
"\ T E N D O CASAS Y SOLARES D-̂  






de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí 
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
29410 6 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
XTN L A VIBORA. REPARTO RIVERO. 
X-i vendo una casa esquina, tiene más de 
400 metros fabricados, renta $155 y como 
ganga la doy en $12.000. Eu Calzada, con 
eléctrico, vendo 1.900 metros do terreno, 
tiene una casa moderna, en la esquina, que 
gana $75, sale a 6 pesos metro, terreno y 
casa que los vale solo el terreno, aprove-
chen ganga. .Informan eu Monte, número 
2-D. Sastrer ía . 
29509 ' d 
©4.50O VENDO. CASA ANTIGt A E 
«¡5 Campanario y Manrique ae ' ¿, 
ta $40. Otra, a 10 metros, l - M ^ / t f 
Otra a 5 metros de Campanario, 
$4.300. San Nicolás, 224. pegado 1 
te. Berrocal. 
29525 
T N JESUS DEL ?IONTB. LAWJII 
X j tre San Francisco y Couce^ 8 
do dos casas, con s-ala, saieU, ^ 
tos, cielo raso. Informan en g 
29426 f 
BUENA ESQUINA ¡GANGA! 
que renta mensual 78 pesos; casa moder-
na, 4 accesorias, toda ella de cielo raso, 
con servicios independientes, tiene 210 
metros, en $8.000. In fo rmarán : Prado, 101. 
bajos. Martínez, Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. 
29529 9 d 
VENDEMOS 
Varias casas, Amargura 35 mi l pesos; Cuar-
teles $11.000; Jovellar, $11.000, con 20 ha-
bitaciones; Bernaza, $26.000; Concordia, 
$30 000; Oficios, hace esquina, 800 metros, 
casa vieja; Bernaza, $25.000; Colón, $6.000; 
Virtudes, Animas, Prado, Belascoafn y 
otras muchas más . Informan: Martínez y 
Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. Prado. 101. 
29530 9 » 
Q E VENDEN 5 CASAS, AZOTE^ „ 
O saico, cerca Belascoaín, ^ js 
cerca Monte, vale quince niU, ^ 
nueve. Dos de dos pisos. e^ s pl-1 
$24.000. Otra en San K a f a e j ^ $11o, 
$19.000. Otra en Industria, ^ 
$15.000. Una, Santos Suárez, » ^ 
$8.000. Otra, Víbora, $9,000- ^ <), 
garaje. Informan: Manrique 
a 2 ; no a corredores. 
29489 — - p-
EN 4.500 PESOS SE VENUE de teja, con 0X21 metros, ^ gigedo frente al Parque, ^ ' o ^ ^ C 
















































































,. Informa: señor Gonzó 
7, antiguo; de 6 a 8 p. m 
293 
-17 N L A C A L Z A D A Ü B . ^ q u i n ' * y 
Jif una casa, que hace ^ ^ t e T ^ 0 
dos establecimientos y al .^n ^ ^ 
mo, es nueva, ole ca°tór¿8 pV. 
venden finca y \u0eI1as 
tienen vida por haber buen en > 
Para demás informes • * eniaü 7 d 
te número 2-D. Sastrería. 
29509 
LLEVE SU DINERO 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d f f l ü e desde U N P E S O e n ade lante y s e p a g a b u e » j 
i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s Sbrotas s e l iquidan cada d o s m e s e s y e l d inero 
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o, a h 
to vl 
etc. 
a con . 
p o r 
j u c h a s 
R a z o n e s 
. tpn-o los cuatro mejores opto-
porque ten»" 
metristós de Vu^istales de primera call-
poraue d0>„„Vl7o por escrito. 
. J i v los ffaraIltl in visA cratis y mis 
ra <iue se causarle mucho daño, 
sados <ll°Jn* otras razones más tengo 
por estas y ^r|soza mi gabinete de 
la .f:,mv ia clientelaSnás grande en Cuba, 
óptica y ¿a - . i ^ 
SE V E N D E UNA CASA, MAMPOSTE-rfa y azotea, en $2.500, y un solar, con doscientos cincuenta y cuatro metros cua-
drados, con tres cuartos mampostería, en 
«l 700. Informan: Daoiz, 38, esquina a Pr l -
mélles, sin corredor. Cerro. 
29328 5 d .. 
E V E N D E , E N $4.200, E A CASA AN-
tón Recio, 92, nueva, con sala, saleta, 
3 cuartos y demás serv-ícios. Trato direc-
to en Kevillaglgedo, 27, bajos; de 12% a 1 
S 
y de 6 a 8 p. 
29175 12 d 
SOLARES YERMOS 
T^N EAWTON, CEDO CONTRATO D E 
t j uu solar, de 10 metros de frente puf 
25 metros de fondo, a tres cuadras de 
la Calzada, parte alta, a $4.50 metro, fa-
cilidad en el pago. Informes: Carmen, 
58. Habana. 
29783 8 <L_ 
Q E V E N D E , E N EAWTO N, C E K C A D E 
kJ la Calzada, 2 esquinas, a plazos, in-
terés menos del 8, facilidades. Concor-
dia, 66-B, altos; después de las 5 p. m. 
29837 S d 
Q E V E N D E UN H O T E L , A MEDIA oua-
O dra del Prado y < del Sevilla, todo lle-
no módico alquiler, buena utilidad. Pre-
cio $2.500. Ultimo precio. Vale el doble. 
Informes: Prado, 51. Dolores Gato. 
29692 13 d 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S , POR enfermedad de uno de los duenos, que 
tiene que operarse y tiene que abando-
i>ar¡<). Informes: Sol y Villegas, carnicero. 
2',t(¡SS 7 d 
BA R B E R O S : S E V E N D E UNA BUENA barbería, con buena marchauterla, con casa para familia y contrato, paga $.17 
de alquiler por todo, se da barata por 
enfermedad de su dueño. Para informes 
en la misma: Calzada de Concha, entre 
Luco v Villanueva. Salón Gijón. 
29729 7 d 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
O esquina, contrato seis años, alquiler 
25 pesos. Precio, 1.800 pesos con la mitad 
a] contado; está en buen punto, en Monte 
y Cárdenas. Informan: Domínguez, eo 
el café. 
297S6 11 d. 
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E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
v TOMA DINERO E N HIPOTECA 
pA Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
EN P E R S E V E R A N C I A 
V e B ^ d e f ; ^ a s d , % e a r n a : a ^ u - $ f ^ . 
& V v t £ S l'm&edrado. 40; de- 1 u ». 
EN SAN L A Z A R O 
AO A* Prado, vendo una casa de alto, 
S r n a rentado $175, en $25.000. Evelio 
SartTnet Bmpedrado^O, de 1 a 4. 
EN E L M A L E C O N 
Pn la Agueda cuadra con fondo a Sai\ 
TAVUO v ado uxia casa de alto, con ¿Od 
város, que renta $480 mensuales, $05.000. 
v̂eJio Martínez. Empedrado. 40, 
EN C O N S U L A D O 
airando al Prado, vendo una casa de al-
í'on S S. y seis cuartos en cada piso, 
u $2(5.000. B vello Martiuei. tiiu^odrado^ 
0; de 1 a 4 p. m. 
P A R A U N A T n D Ü S T R I A 
rendo un terreno de esquina la Cal-
ada de Cristina, que mide 2S-13 por 3o-9<, 
$17 el me -̂o. Evel^o Martínez. Empe-
jado, 40; ue 1 a 4. 
ESQUINA E N $5 .500 
7end3 una en Antón liecio, que mide 
; por 18 metros y rentando $47. Evelio 
dartíuez. Kmpedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v .rias en las siguientes calles: Luz, 
liscolar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
-ftlanrique, Kefugio, xNeptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
EN~S0L 
Vendo dos casas üe altos, modernas, cou 
establecimiento en los bajos, rentando 
$lt)0, en §20.000. Evelio Martínez. Empe-
üiado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O m E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez, 
empedrado, 40; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender alguna 
casa, dar o tomar dinero en hipoteca, que 
vea a Evelii Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
C E V E N D E UN T E R R E N O , D E ESQUI-
kJ> na, en la calle de Buenaventura, a 
$7 metro, $1.000 y el resto, al 7 por 100, 
plazo largo. 9a., número 29, Víbora, dueño. 
29838 8 d 
VENDO UN SOLAR E N L A C A L L E DOS casi esquina 25. Lo doy muy barato 
en el Vedado. Pedro Nonell. Habana, 90, 
A-8067. ¿ , 
29863 • 8 d. 
f T E N D O DOS S O L A R E S , R E P A R T O B E -
V tancourt, a media cuadra Calzada ae 
Buenos Aires. Esquina fraile, de Mace-
donia y San Antonio. 818 varas a menos 
de dos pesos vara. Pedro Nonell. Haba-
na, 90. altos. A-8067, 
29802 8 d-
"\REDADO: S E V E N D E E L MEJOR cuar-
\ to de manzana que hay a la brisa, 
en la calle 11, dando facilidades en ei 
pago. Informan: Habana, 82. 
2967T 8 d _ 
XTN L A CALZADA D E L VEDADO, MUY 
JJJ próximo a la Habana, se vende un 
buen lote de terreno, rodeado de muy 
buouas casas. Informan: Habana, 82. 
20C7T 8 d 
T I L D A D O : E N L A LOMA S E V E N D E 
V un buen lote de terreno, dando gran-
des facilidades en el pago. Informan: Ha-
bana, 82. ^ - , 
29077 ' 8 d 
Se vende un magnífico solar, a 
media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, con 500 metros. 
Unico que queda. Departamento 
de bienes The Trust Company, 
Obispo, 53. 
C 8875 4d-4 
\ L A SUBIDA D E L A UNIVERSIDAD, 
X X en la calle de 27, frente a la casa que 
fué del doctor Ferrara, se vende un lo-
te de 1.700 metros, con frente a 3 calles, 
a razón de 30 pesos metro. Está libre de 
gravamen y se admite también como pago 
una casa vieja en la Habana. Su dueño 
en 27, esquina M. Teléfono F-1768. 
29519 6 d 
SO L A R E S A PLAZOS, D E ESQUINA Y de centro, desde $10 de entrada y $5 
al mes. F . E . Valdés. üa.. número 29. 
1-1438. Víbora. 
29292 8 d 
SOLARES EN GANGA 
E n la calle San Mariano, en la parte más 
alta y al lado de la loma del Mazo, se 
venden dos, que miden, uno 18X48 y el 
otro 26X48 varas. Se dan muy baratos. In-
formes : Benito Lagueruela, 17, Víbora. 
C 8755 10d-30 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO TO-do el frente de una manzana a la 
calle 12, tiene de frente 94 varas por 
47.17 de fondo, precio en conjunto $3.05 
la vara, de contado $7.000, el resto a pla-
zos. Más informes: calle 14 y 5a., en el 
mismo. J . Vallina. 
29461 10 d 
Q U I E R E U S T E D 
iComprw una casa? Véume. 
¿tornar dinero en hipoteca?. , . Véame. 
..Vender uifa casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? V^ame, 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: D E 1 A 4. 
1.200 C A S A R E N V E N T A 
Thne Evglio Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
E N U V I B 0 R A 
Keparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
^•MII. I1^eeŝ rias de Ulia «ran casa. en 
de l a 4 0 Martínez, Empedrado. 40; 
EN L A U N I V E R S I D A D 
Lo más alto de la Habana, vendo un pa-
v L . ni^16110', dZná0 a úoa calles, con vista al mar, de 21 metros de frente ñor 
Un^vTl0k a,?25 61 metro. E v S V a r -"nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. « 
- CALLE DE LUZ 
^ l o n V ^ Casa' cerca de los mue-
Probia na^ m^ros, y sobre 13 de frente, 
l A e t ^ A ^ f d$e25lT4. EVeU0 
C E R C A D E I N F A N T A 
^tea$90L&^bOriCVaZdO.nUna cual^ría. que rreno Ti? IK , 3 (la 611 uu Paño de te-f o n d o , d e e n \ S " 0 V d « . f r ^ f t e por 32 de 
Pedrado 40- de 1 n^Vel10 MartIllez ' 29411 ' ue i a a. Em-
/ ^ i S ^ f ; 1 ^ CON ACCESORIA; 
522, se vp,u?0^11mas uua casa yue renta 
[Mono I-i(tfls 0 p'„ J,'-íltos' de 1 a 3. Te-
'asitas con ¿oin amb^Q 8e venden dos 
000. 
- A ' 
uera. 
l <W \ i. o d. 
"."calle M i S ' ^ MEJOR D E L A «aleta a o f, "?' casa moderna, de saín 






^ ^ acabado de cou^r,^^'11"100 
tos Rania'f recibidor, vestíhni» ; con por-
cunVt aleta de come/ •lo' tres cuar-
?eUca«o Para c r i a ^ ' í i e ^ 1 ^ . garaJes 7 
v« con su dueño Tar,,„ ; trato di-
10 d 
. w metros, en in ¿ . y depósitos con 
tre o,,1,01^ de term.n* llbre- Ademas 
^ C a ? ^ „ l " u S S n c 0 o L n y r , » * . en! 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-8496 In. SI a. 
SOLAR E N COLÜMBIA, ESQUINA D E brisa, 20X40 metros, a media cuadra 
del tranvía, a $3 metro. Hecho el Puente 
Almendares valdrá doble. Informan: Je-
sús del Monte, 546, altos. 
29092 6 d 
R U S T I C A S 
í?rios, son cuarto y n^í'. sa-
í1̂ - ban^J16 Iadril!0 y .le'fvici<)8 sani-
^20188^V37, taller de b i o ^ 1 Uo* 
vende ATENCION 
{ ^ u f vAni.^apLoasCei¡daÍtada — 






A planos y buena 
forma de pago. Se ven-
c e n pequeñas finquitas, 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fácil comunicación con 
la Habana. Frente a la 
finca "El Chico," del 
señor Presidente de la 
República. 
Informan en la fin-
ca, y 
G. DEL MONTE 
HABANA. 82. 
TELEFONO A-2474. 
C 8C4I 15d-24 
/ C A R N I C E R O S : S E V E N D E UN MOSTRA-
\ j trador de mármol y bierro, picador, pe-
sa, molino, ganchos y demás enseres de 
la carnicería calle Neptuno, 55, esquina 
a Aguila; pueden verse en la misma. In-
fonues: Obispo, 66. Teléfono A-3240. 
29505 6 d. 
GANGA: S E V E N D E UN P U E S T O D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto dei Vedado, tiene buena venta. In-
forman en Línea y 8, Vedado. 
29436 20 d 
CA R N I C E R I A MODERNA VENDO E N $1000. Calle Aguila, esquina de mucho 
tránsito. Su dueño no puede atenderla. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Lle-
uín. 
29398 \ 9 d. 
BODEGA R E G A L A D A , E N 700 PESOS, con $500, vale e-\ doble contado, bara-
ta de alquiler, bien surtida. Informes: 
Dragones y l íayo, café, de 11 a 1. Carnea-
do. Otra en 1.200 pesos, en el barrio San 
Lázaro, vale el doble. 
29419 6 d . 
BODEGA BARATISIMA. VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te; tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras, 78. Teléfono A-6021, De 
11 a 3. 
29318 8 d. 
GANGA COMO ESTA HAY POCAS 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria de 45 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
29154 7 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casfi tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039 
29499 31'd 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DO B L A D I L L O D E OJO. A S C E N T A " vos vara. Se hace en el &tto. Benito 
Lagueruela, nümero 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero, Víbora. 
27461 7 d 
UEELESY 
SE MALVENDEN 
^•latro mesas de billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, número 2, frente 
a Fornos. 
29795 14 d 
POR REFORMAS EN LA CASA 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con excepción del local. 
29790 14 d 
A LOS BUENOS AFICIONADOS A L A pintura. Vendo, por tener que salir 
del país, varios hermosos cuadros ai óleo 
y acuarela, algunos de gxan mérito; tam-
bién vendo mis muebles; pueden verse en 
Tamarindo, 12, Jesús del Monte. 
29750 9 d 
X T E G O C I O D E GRAN P O R V E N I R , S E j 
J3( vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un establecí- 1 
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diario de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para d e s l ó e l o s ; puede estudiarse. Infor-
ma : Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
DOS BODEGAS, E N GANGA, VENDO una, en $600, muy cantinera, pocos 
ga«tos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
AT'ENDO CUATRO CASAS D E TABACO 
t en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. 
28499 20 d. 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Teniente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 j i 11 a. m. 
28200 17 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
XMANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Uu escapa-
rate, dos lunas, "con lavabo y cama de 
madera. San Nicolás, 64, altos. 
29801 14 d 
CJE V E V D E UN MAGNIFICO PIANO, 
O de caoba, alemán, de cuerdas cruza-
das, modernista. Se da barato. Se puede 
ver eu Prado, 28, a todas horas. 
29637 7 d 
UNA F A M I L I A QUE S E R E D U C E V E N -de varios muebles; hay dos juegos de 
cuarto; uno de sala,' estilo francés y otro 
de mimbre; se dan baratos. Mercaderes, 
16, altos. 
29587 5 d. 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 87S 6d-l 
PA R A F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -de ei resto de los muebles de la casa, 
calle B, al lado del 295, ca^i esquina a Za-
pata, queda el juego de comedor, muy ele-
gante, un escaparate, una sombrerera, al-
gunos mimbres, jarrones, estatuas, cua-
dros, etc., todo barato, pero no a gan-
gueros. 29372 5 d 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminada 
POR L A MITAD D E SU V A L OR , S E vende un autopiano, de 88 notas, co-
lor caoba, casi nuevo, en Galiano, 72. 
Relojería. 
!9715 7 d 
EN $60 S E V E N D E UNA S E R A F I N A , nueva, para iglesia o para lo que se 
quiera dedicar; se garantiza un buen ins-
trumento. Industria, 94. 
29620 5 d. 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIANO de un mes de uso, garantizado, para 
más informes: preguntar por el autopiano 
del señor llodríguez. Indusria, 94, 
29620 5 d. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWÍN 
los más garantlzadoi»; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos»de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
PIANO: S E V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores ŷ banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
•8885 24 d 
VENDO CINCO FINCAS. BUENA T I E -rra colorada. Frente a estación eléc-
trica y carreteras, Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y Managua. Aguadas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco vian-
das. Baratas. Apartado 2145. Habana. 
29284-85 , 10 d 
estaIblecimíentos v a r i o s 
A LOS IMPRESORES 
Se vende uua imprenta completamente nue-
va y se da muy barata. L a maquinaria 
y los tipos modernos. Se pueden ver a 
• todas horas. Informa: Gregorio Delgado. 
«í-Zulueta, 20. » e> . 
29861 fi a_ 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S878 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría fíópez, ofrece al público en general 
un ?«!rvicio no mejorado por ninguna otra 
cae* similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable, 
p xg LQfQZ 
D A M 
Se ofrecen ca- rro, mác bara-
mas y bastí I tos y resisten-
dores d*í hle- <t tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo rociba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
VENDO UNA C A R R E T I L L A D E IMANO, una plancha eléctrica corriente, 220; 
un ventilador, 0 paletas, 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces ; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín, 613-G, A. Valdés. 
29032 6d. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de mueble» que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisfacciOu. Teléíoii« A-190a. 
29556 31 d 
MUEBLES ÍM GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá." S E 
COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
2950(W 31 a 
MAISON J0RI0N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
'LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadej^s gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $ l í ; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
pe da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan Saratísimas toda cla-
se de Joyas. 





Lo mejor y más barato 
1 Caballo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 Jaca de trote 1. 
7 Jacas de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 Burros sementales 2. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendan de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
liy; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook. Vi-
ves, 151. Teléfono A-6033 u Hotel Telé-
grafo. 29802 19 d 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA P R E -ciosa carrocería Landolet, propia para 
cualquier automóvil; puede verla a todas 
horas. Concordia, 185-A, garage. 
29768 S d. 
Se venden en $400 cada uno cuatro 
aditamentos para construir Fords en 
camiones de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y listos para 
montar en una hora y medía. Garage 
Marina, 12. 
29650 8 d. 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN AUTO-móvil Stutz, moderno, de siete pa-
sajeros, ruedas de alambre, bien equipa-
do de gomas, es una ganga. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10. _ . 
29718 7 d 
SE V E N D E UN F O R D , MUY BARATO, en buen estado, por no poderlo atea-
der. Informan: Blanco, número 8 y lü, 
garaje. 29717 " u . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -cular, en 800 pesos, fabricante Oaldand, 
de 24 caballos, 5 asientos, modelo 191(, 
con arranque y alumbrado eléctrico, se 
da a toda prueba. Informan en Suárez y 
Puerta Cerrada, bodega, a todas horas; 
y puede verse en la misma. 
29533 7 d 
A:. C E D R I N O 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infante. Habana. 
J O S E CASTIELL0 
28055 14 d 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2*) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M. ROBAINA 
ACUMULADORES 
Unico especialista para reparaciones 
y desulfataciones de acumuladores de 
arranque y alumbrado. Precios mó-
dicos, trabajos garantizados. Cargas 
las mejores y de más duración. In-
fanta, 102-A. Casa Cedrino. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E S T A E N buenas condiciones para trabajar y por 
tener que embarcarse su dueño;. Se da 
barato. E n Obrapía, 25. antiguo; el portero. 
29568 5 d-
GANGA: S E V E N D E UN DOCH B R O -ther, en $700; se garantiza el motor. 
Informan en la calle I , entre 19 y 21, Ve-
dado 29128 8 d 
GOMAS PARA FORD 
30 por 3-112, Usas, a $12.50; 30 por 3-112, an-
tirresbalables, $15, de marca acreditada, 
solamente durante pocos días. Ademas una 
vidriera grande, $15; una prensa para 
copiar cartas, $8, un muestrario de faro-
les de tempestad, baratísimo. Infórmase 
en Compostela, 90, principal. 
29586 5 d. 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
SAN J O S E . 128. 
i 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2069. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 alt 15d 15 n 
*LACRK)LLAW 
GÍMN E S T A B L O D E BURRAS DB L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bslaccoain y i'oclto. Tel. A-481«. 
Barras criollas, todas del país, con «er» 
neto a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pue» tengo 
un servicio especial do mensajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
yulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. qae serán servidos lnni*i 
dlatamente. ' 
Los que tengan que comprar burras pas 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a! dueño, avisando al teléfono A-481<L 
29552 31 d 
SE V E N D E UN MILORD, D O B L E jno-go de arreos, un escaparate para arreos, 
tres trajes de cocheros; todo en S500, úl-
timo precio. Puede verse todo y tratarse 
todo en San Miguel, 130-B; de 1 a 4 p. m. 
29C&tJ 7 (j 
C E V E N D E U N M O T O R N A V A L , M A B -
ca Eerro, nuevo, de siete y medio ca-
ballos de fuerza. Informan: Sol. núme-
ro 4; de 3 a 3% tairde. 
29810 s d 
C E V E N D E UNA MEZCLADORA D E 
concreto. Puede verse. Infanta, núme-
ro 45. 29798 10 d 
A L O S P A N A D E R O S : E N $40, S E V E N -
XAT de un tomo, de granito artificial, cos-
tó $100. Félix Socieüad, Santos Suárez y 
Dolores. 
29829 8 d 
VENDO, USADO: 3 TURBINAS AZU-car, nuevas; 4 pailas-tanques, S ^ ' X 
30'; 1 Dúplex 12"—7"—12" guarnecido 
bronce; 1 Dúplex guarapo, caja bronce 
6" descarga; 1 tacho calandria, 8', otro 
serpentines 10'; 1 motor centrífugas, 
22"X42" con polea; 2 bombas Magmas, 
6" y 8" descarga; maquinaria para Cen-
tral de 50.000 sacos; maquinaria para 
Central 100.000 sacos; planta de refinería 
chica j^_graude; planta turbinar, 100 has-
ta 500 sacos; 1 motor vertical, 30 caba-
llos; 10 motores horizontales, todos ta-
maños; bomba alemana 800X1 metro. 
Francisco Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
29641 7 d 
l^TENDO BOMBA C E N T R I F U G A , D E 1" 
> acoplada a motor eléctrico de uno y 
medio HP., puede verse en Monte, 2. T a -
ller mecánico, se da barata. 
29751 8 d. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 13, CON R A -diador y guardafango del 17, vestidura 
de piel, recién pintado ye el motor en 
perfecto estado. Se da barato. Para verlo 
y trata: San José, 99, garaje, pregunten 
por ei dueño. „ , 
29484 8 d-
C E V E N D E U N A L A M B I Q U E D E C O B R E 
\3 sistema B. Grot, de 25 litros, con dô  
ble columna, nuevo. Para informes: Arrio-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
28564 15 d 
SE R E A L I Z A N CAMIONES FORDS Y Pords, de 5 pasajeros, eu el garaje Nep-
tuno, Neptuno, 207, al contado, y se ad-
miten preposiciones de plazos. Los hay 
del 17, 15 y 16, con carrocería nueva 
completa. Garantizamos nuestros motores 
por escrito. Venga a vernos y hará ne-
gocio. 29464 6 A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
MULOS: S E COMPRAN, QUE E S T E N sanos. Montalvo y Corral. Galiano. 
105. Teléfono A-6932. 
29421 5 d 
AUTOMOVILES 
EN GANGA: S E V E N D E UN F O R D , del 
17, completamente nuevo. Informan: 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m. 
29791 12 d 
SE . V E N D E UN F O R D , NUEVO, I N -forman. Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su dueño. Puede 
verse de 8 a 1, 
29774 14 d 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-vil de lujo, gran motor, o se cambia 
por una máquina chica, sé admitiría par-
te a plazos| Dragones, 45, 
29792 9 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO DODGE Brothers, con vestidura flamante y un 
Ovecland, de 5 pasajeros. San José, 174, 
moderno. Arias. 
29827 8 d 
MAGNIFICO F O R D , D E L 16, CON F U E -lle, vestidura, y pintura nueva, exce-
lente motor, gomas casi nuevas, y licen-
oia paga de este año, se vende en un pre-
cio muy razonable, puede verse á todas 
horas en el garaje "Boulevard," San Ra-
fael y Lucena. 
29845 8 d 
UN B U E N F O R D D E L 13, S E V E N D E en Santos Suárez, 28, coca todos los 
accesorios. Se garantiza ett motor. 
29868 8 d. 
AUTOMOVIL D E L U J O , C A S I NUEVO, con 7 asientos, marea Cadillac, do 
ocho cilindros, modelo 53, con gomas 
nuevas, garantizado en perfecto estado su 
motov y ' demás. Se vende en buenas con-
diciones por no necesitarlo. Carlos I I I , 
209. Teléfono A-0114. 
29055 7 d 
HABANA 
27346 6 d 
ENVÍE 15 SELLOS 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de crlstai y una postal vista Cu-
ba. Yáñez y Ampndia. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para ol franqueo 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-50o0. 
29559 31 d 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UNA GUAGUA, D E 11 asien-tos, su motor está en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
José, número 138, garaje. 
29697 13 d 
SE V E N D E UN CAMION, L I S T O PARA trabajar, carga Vfa toneladas, puede 
verse a todas horas en San José, núme-
ro 138, garaje. 
29698 13 d 
VE R D A D E R A GANGA: UN F O R D , del 15, con gomas casi nuevas^ vestidura 
nueva, faroles, fotuto y defensa de me-
tal, pintado de nuevo, motor inmejorable, 
lo sacrifico en $470. Vale mucho más. 
Amistad, 56, solo de 12 a 2. Bermúdez. 
20651 7 d 
I^ORD: S E V E N D E N DOS, UNO D E L 17 ' y el otro del 15, los dos están flaman-tes- pueden verlos hasta las doce a. m. 
Concordia, 185-A, garage. 
29769 8 d. 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, Be vende, muy barata y en perfec-tas condiciones una, con sn ^oche lateral, 
i completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. L 
2ÍÍ703 ^ l d 
Q E V E N D E UNA E L E G A N T E CUSA " D E -
O troiter", tipo Stutz, cou aluumbrado 
eléctrico Gr..y Davis, magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
vas goodvars, gasta un ngalón cada 20 
y cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. E l Orden, 
donde informan, con su licencia paga hasta 
1918, último precio $600. 
29309 6 d-
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. nn , 
29061 26 d 
Buena oportunidad. Se vende un Ca-
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por ek perfecto estado en que se en-
cuentra, dándose en módico precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te-
léfono F-5186. 
29031 6 d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, ^ir. Al-
bcrt C. Kelly,' es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuesto» a la 
vista de cuanto» nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Ctortlll» de examen, 10 cent«vo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, um-
ted no pierde nada y «1 puede GANAR 
MUCHO. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
auicre Las gomas buenas por lo regular 
¿e gastan por la superficie por lo mismo 
aue son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestafias en buen estado queda 
casi como nueva, y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maris Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
b T U D E B A K E R : S l T v E N D E UNO. D E 
h medio uso, en muy buenas condiciones, 
de Tíete pasa'jeros, por tener que ausen-
tarme. Informes: Teléfono A-83.3. Mata-
dero, 4. 29239 o a 
V A R I O S 
O E V E N D E UN M I L O R D . E > MÜY 
h buen estado, con su magnífico caba-





Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
X > L A M A D E H I E L O : S E V E N D E E N 
JL una de las principales poblaciones de 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Reilly. 
93. M. Alvarez. 
29121 11 d 
ARWU1TECXOS i£ l-NóEjMEXtOS: X E -nemos railes fía estrecha, de uno, ea 
buen estado. 'luboa fluses, nuevo», para cal-
deras y cabilla» corrugadas "Gabriel," m 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, nümero 377. Ha-
bana^ C4344 tn 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeya ó 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culaa de todas clases y para pesar caña, 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 7 ab 
- y E I N T A E N CANARIAS D E UNA HA« 
V quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos caldera» 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la reuacción do este diario. 
C 8155 sod-e n 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrén. 
C 8325 sod 13 n 
ISCELAMEA 
DOS BARCOS SE V E N D E N , E N B U E -nas condiciones para venta, uno es 
una goleta que fué yacht, todo forrado en 
cobre, y un vapor con maquinaria de 
primera. Para informes dirigirse al señor 
Armaudo Maree. Obrapía, 46. Habana 
29520 5 'd 
AV I S O : S E V E N D E N CUATRO MAQUI-uas de Singer. una 5 y media gabine-
te, obillo y otra un oblllo, cajón y dos 
lanzaderas, cajón todas muy buenas y 
muy baratas. Bernaza. 8. L a Nueva Mina. 
29588 5 d. 
COMO NEGOCIO 
S« venden cinco Filtros "PAS-
TEUR/* Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Maralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
la a a 
A LOS F E R R O C A R R I L E S O E M P R E -sas de tranvías o alumbrado públi-
cos Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del paí», de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
9 d 
A N G A - VENDO UN COCHE, TILBÜ-
ri, con sus papeles y chapa aV día, 
finlco precio §40. Bodega esquina Tejas. 
Martínez. 
29058 11 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. ' •. 
29152 12 d 
^ E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUROS 
V o-alvanizados y hierro dulce de dos 
v tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y ea 
Monto, 116. Habana. 
28499 i 20 d. ^ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y rt>« 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi* 
dro, 24. Teléfono A-6180, Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 7 
D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
P a r á f r a s i s c h i n a 
X L I I I 
L A E S C A L E R A D E JADE 
La ancha escalera de Jade, 
toda de jade costoso, 
saturada de rocío, 
lanza su reflejo en torno. 
Lentamente, lentamente, 
con un desdén orgulloso, 
la graciosa soberana 
grada a grada sube al trono. 
La gasa de sus chapines, 
la cola del traje de oro, 
se mojan con el rocío 
que las impregna, radioso. 
Deslumbrada se detiene 
ante ei espléndido solio, 
para besar la cortina 
de cristal—el regio adorno, 
semejante a una cascada 
que el sol pinta luminoso. 
Y esperando a que se calme 
el ruido dulce y sonoro 
de la ligera cortina 
que con un temblor devoto 
al sentir el dulceb eso 
agitó sus abalorios, 
la graciosa soberana 
entre ensueños fevorosos 
mira al t ravés de las perlas 
br i l lar la luna de otoño. 
X L I V 
L A EMBOCADURA D E L RIO 
Las cortas olas esplenden, 
saltan, se entrecruzan, juegan, 
cambiando ei límpido verde 
dei agua, que bulle férvida, 
en la plata de la luna 
que en las olas se refleja. 
Las cortas olas jugando t 
rápidas , breves, inquietas, 
parecen mi l pececillos 
que jugando, al mar corrieran. 
* * * 
Yo estoy solo en mi batel 
huyendo la or i l la amena, 
y con mis remos el agua 
desgarro, sin darme cuenta. 
La noche y la soledad 
de desaliento me llenan. 
í; >]< sj! 
Pero un grupo de nenúfares , 
con sus flores como perlas, 
surgen de la superficie 
sacudiendo m i torpeza. 
Dulcemente con mis remos 
azoto las flores bellas. 
Ei susurro de las hojas 
suavizar quiere mis penas. 
Y las flores, inclinando 
. sus cabecitas esbeltas. 
quieren hablarme y decirme 
cosas ex t rañas y tiernas. 
Los adorables nenúfares 
—como animadas estrellas— 
cmieren consolar m i angustia, 
ahuyentar mis horas negras...-
Pero yo al verlas, había 
olvidado m i tristeza. 
Contíe KOSTIA. 
A - 5 2 1 2 . 
B j E L m E F o n o m n J O F i a i i A 
P e r o c u a n d o s e m e e s c r i - , 
b e , c o n t e s t o i n m e d i a t a -
m e n t e y c u a n d o s e m e v i -
s i t a , d e m u e s t r o a l c o m e r -
c i o l a s v e n t a j a s d e p u b l i c a r 
a n u n c i o s p o r m i m e d i a c i ó n . 
Coi/izo los m ü m o s precios 
que los p e r i ó d i c o s . 
H a g o t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a - . q u e l a s p r o p a g a n d a s 
q u e s e m e c o n f i a n , d e n r e -
s u l t a d o ; p i e n s o e l a n u n c i o , 
l o d i b u j o , e s c r i b o s u t e x t o 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
p a r a q u e s e a m á s e f e c t i v o . 
A los a i m n c i o s s i n d i b u -
j o , exclu.sivamente de texto, 
les dedico l a yriisma aten-
c i ó n que a los que l levan 
i lustraciones . 
L o q u e n o h a g o , n i h e 
h e c h o n u n c a e s p e d i r a n u n -
c i o s , p o r q u e s é l a s m u c h a s 
v i s i t a s , r e c o m e n d a c i o n e s y 
h a s t a B . L . M . q u e r e c i b e 
e l c o m e r c i a n t e e n s o l i c i t u d 
d e a n u n c i o s y n o q u i e r o 
a u m e n t a r c o n m i s p e t i c i o -
n e s l a s m o l e s t i a s q u e a d i a -
r i o s e le o c a s i o n a n . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
D o s p a s a j e r a s 
RESFPJADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
M O QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viene con cada cajila. 
Un pasajero llegado en el R?Ina Ma-
ría Cristina nos ha informado que a 
poco de salir este buque de la Coruña 
fué detenido por un buque de guerra 
francés, uno de cuyos oficiales paaó a 
bordo del correo español llevándose 
ea calidad de prisioneras a dos se-
roras pasajeras de nacionalidad me-
jicana. 
Estas son la esposa e hija del señor 
Hugo Scherer, quien está tildado de 
ser el director de la compaña germa-
E M P R E S T I T O D E L 4 p o r l O O 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
nófila en España y el euaí se quedó 
en Santander. 
Hugo Scherer es un ccnccido han-
quero establecido en Mélico hace lar-
goajmos. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
Tm VAPOR VARADO 
Según noticias recibidas en esta ca-
I pital, el vapor americano Guacota, se 
'ha varado en la boca del puerto de 
Cárdenas, a donde había ido j;vara car-
gar. 
Se le es tán prestando los necesarios 
auxilios, creyéndose salga a flote de 
un momento a otro. 
EMBARQUE DE TABACO 
Se ha dispuesto conceder todos los 
permisos que se soliciten para embar-
ques de tabaco en rama y elaborado, 
inclusive para puertos de los paítie* 
neutrales. 
UN FUNCIONARIO JAPONES 
Para los Estados unidos embarcó 
el funcionario del gobierno japo-
nés señor Senchi Ogawa, que ha pasa-
do una corta temporada en Cuba. 
En su compañía embarcaron dos co-
merciantes, también japoneses, 
INGENIERO MEJICANO 
Para los Estados Unidos embarcó 
el ingeniero mejicano señor Car-
los Rojas. 
UN DELEGADO 
La "Ward Line ha nombrado a un 
empleado de esa empresa delegado es-
pecial para los embarques do izilcar 
que realicen sus barcos, de Cuba pa-
ra los Estados Unidos. 
OTRO DEL NORTE DE ESPAÑA 
E l vapor español Cádiz, de Pinillos. 
debe estar ya en viaje del Norte de 
España para la Habana, 
Créese que t rae rá sobre m i l pasaje-
ros , 
E L CONDE WIFREDO 
Este otro buque español de la mis-
ma compañía que el anterior, llegó ya 
a Santiago de Cuba. 
Después que des-embarque all í unos 
800 pasajeros, seguirá para la Habana. 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
E l Capitán del Puerto coronel José 
N. J ané , ha solicitado de nuevo una 
licencia por tiempo indefinido para 
atender a l restablecimiento de bu que-
brantada salud. 
Se da como probable que será nom-
brado interinamente para ocupar ese 
puesto el señor Ignacio Montalvo. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Hoy por la mañana se espera que 
regrese de los Estados Unidos el M i -
nistro de ese país en CuJ^a, Hon. W i -
Uiam E. González. 
UN POLIZON SOSPECHOSO 
En el vapor Miami, llegó ayer en 
calidad de polizón, un individuo que 
se hizo sospechoso por no saber dar 
sus generales completas. 
Se dispuso su reembarque inmedia-
to para Cayo Hueso, por tener en 
to para Cayo Hueso por temor de que 
se trate de algún esp ía . 
DOS INSPECTORES' AMERICANOS 
Han llegado a la Habana dos ins-
pectores de la Aduana de Nueva York. 
Uno de ellos es perito en asuntos 
aduaneros. 
Ignórase el motivo de su viaje. 
E L ASHER J. HUDSON 
Este remolcador americano llegó 
ayer de Sagua, en lastre, para recoger 
unos lanchones madereros. 
E L HEREDIA 
E l vapor americano Heredia, llegó 
anoche de los Estados Unidos con car-
ga y algunos pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo de la Florida Mas-
catte, llegó de Cayo Hueso anoche a 
las nueve. 
Trajo carga y 85 pasajeros. 
E l Gobierno F r a n c é s ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
c r i b i r a l tercer e m p r é s t i t o nacio-
na l . E l t i po de e m i s i ó n fijado es 
de Frs. 6 8 - 6 0 p o r cada cuat ro 
francos de renta , que equivale a 
u n rend imien to de 5 . 8 3 p o r 100 . 
Los intereses e m p e z a r á n a de-
vengarse desde el d í a 16 de D i -
c iembre y s e r á n pagaderos p o r t r i -
mestres los d í a s 16 de «Marzo , 16 
de Jun io , 16 de Septiembre y 16 
de Dic iembre de cada a ñ o . Este 
e m p r é s t i t o e s t á exento de impues-
tos de Francia y no p o d r á ser con-
ve r t i do antes de 2 5 a ñ o s . 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co E s p a ñ o l de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 
Noviembre hasta el 16 de Dic iem-
bre p r ó x i m o . 
alt 7d-27 
A s i l o ** H u é r f a -
n o s d é l a P a t r i a " 
Durante los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre, según nota que 
nos facilita la distinguida Secrtaria 
del Asilo Huérfanos de la Patria, se 
han recibido en dicha benéfica ins t i -
tución los siguientes donativos: 
Sr. Fe rmín Goicoechea, 1 saco de 
azúcar. 
Fábr ica de dulces "La Fundora", 
8 cajitas de panqués. 
Matadero Industrial, % cerdo. 
E L B A T ü R R o 
R e y - d m p > v i n o ? 
ARTI«>TIC/1¿ 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
L A C O V A D O N G A 
(MI S A N T I N A ) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O S 1 . 
C í r c u l o d e L l a n e r a . 
SU INAUGURACION 
Gran l i r a prepara esta s impá t i ca 
asociación que preside el "roble" de 
Llanera, nuestro amigo don J o a q u í n 
Ablanedo. Tend rá lugar esta su p r i -
mera fiesta, bajo el frondoso mamon-
cil lo de La Tropical, el p róx imo do-
mingo. 
La Comisión nombrada para orga-
nizar ía es tá ultimando u n soberbio 
menú con un programa de baile que 
quita pesares; as í nos lo part icipa el 
señor Manuel Alvarezz i u e integra la 
comisión en compañía, Angel Vázquez, 
Rudesindo Alonso, Ramón Fe rnández , 
Manuel Vázquez Cueto, Manuel Gar-
cía Díaz, y Ar turo Prado, que son 
una garan t ía de acierto 
D e G o b e r n a c i ó n 
L E S I O N E S 1EVI;S} 
Según n o t i c i a recibida e 
partamento antea menciona? 61 ^ 
parador d e l íneas te lemW el t» 
Gobierno residente en l ™ ? 8 5 
Antonio M á r q u e z , sufrió w i ' B% 
A s i i c i a c í ó j s C í v i c a c í t i 
N a d a p i e r d e n 
Los calores, la sofocación del verano, 
que nace sudar y empobrece el organismo, 
obliíran a las damas precavidas a tomar 
precauciones y ninguna más propia, mas 
adecuada que llevar fuerzas al cuerpo, 
tomando las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en su depósi to Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Son el 
reconstituyente ideal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el D I A R I O DE 
L A MARINA 
E l DIARIO DE L A MARINA, $3 y 
varias piezas de música . 
Sr. Germá-i García, vógetnié . é 
Matadero Industrial , % cerdo. 
10a Estación de Policía, 4 libras 
pescado y 2 libras almejas. 
Sres. Crusellas y Ca., 18 barras ja-
bón amarillo. 
Fábr ica de bielo, 2 arrobas de hie-
lo diarias. 
Red telefónica, 1 teléfono gratis. 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
En la noche del jueves 29 del pasa-
do, se reunieron la Directiva y Sres. 
asociados que integran la Comisión 
Electoral, con el objeto de proclamar 
la candidatura que a cont inuación se 
expresa, la que con unanimidad de 
criterio fué por todos los presentes 
recibida con gran entusiasmo, que-
dando por lo tanto proclamada en 
esta forma: 
Primer Vicepresidente: Sr. Ldo. 
Santiago Rodríguez Hiera. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Felipa 
Gutiérrez. 
Secretario-Contador: Sr. Manuel 
Castro López. 
Visecretario-Contador: Sr. Manuel 
Lastra Torrens. 
Vocales: Sres. Leopoldo Pineda, To-
más Cano, Cosimiro Solana, Luís I n -
cera, Ensebio ,01avarrieta, Olegario 
Puentes, Vicente Pando, R a m ó n Lago. 
Pedro Fernández , Pascasio F e r n á n -
dez, Juan Pérez Revuelta, Rufino 
Crespo, Gregorio Gut iérrez , José Her-
mosilla, Antonio Cuesta Barreda. 
Vocales suplentes: Sres. Pedro 
Fernández Udías, J e s ú s Gandarillas, 
Quintín Barreneche, Gerardo del Po-
mar, Carlos Fons, Sandalio Ceballos, 
Delfín Fernández, Manuel Real, José 
Ortega, Romón Valle. 
Sea enhorabuena. 
D e P a l a c i o 
A DESPACHAR 
Los Secretarios de Hacienda y Sa-
nidad, doctores Canelo y Méndez Ca-
pote, respectivamente, dospacharon 
ayer con el señor Presidente de la 
Repúbl ica varios asuntos de sus de-
partamentos, entre ellos dos decre-
tos, au tor izándose por el primero el 
establecimiento en esta ciudad de un 
bazar, cuyos productos se rán desti-
nados a la Cruz Roja Italiana, y au-
tor izándose por el segundo el pago 
de varias deudas atrasadas. 
CONTRA LOS YAGOS 
El Jefe de la Policía Nacional, Co-
ronel señor Sanguily, visitó ayer al 
General Menocal, para pedirle el res 
tablecimiento de la ley contra la va-
gancia, antes de que dé comienzo la 
próxima zafra. 
S á c o s t a É r d e l a R e n t a 
E l señor Alberto Valdés Faul i ha 
sido nombrado en comisión Sübcon-
tador de la Loter ía Nacional, con el 
haber de $2.700 anuales. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE O E I E N -
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas la» 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
slentDrew 
C 382 al t In i í • 
C l í n i c a G i n e c o l ó g i c a d e l D r . C l a u d i o f o r l ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones de Señoras . 
Tratamiento especial de las enfe rnmiades de la mujer. 
Consultas de 12 a 5, Salud n ú m e r o 42. 
Teléfonos números A-r>ÍM)0 y A-IOSO. 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. Para los pobres una dieta ignal a la 
de la Sala Alber t in i , del Hospital Número Uno. 
alt. 15d.-ln. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o , 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.961-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecba- . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se es tán devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 " 160.274-99 
Sobrante del año 1916, que se r epa r t i r á en 1918 " 31.838-52 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, bipotecas, bonos de la Repúbl ica , l áminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de l a Hava,na Electric 
y Ligl i t Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 483.292-37 
E l Consejero Director, 
SAMUEL GIBEKGA Y GAXI. 
'; Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C8218 30d.-lo. 
A C E B A L 
D e b e e x a m i n a r l e a u s t e d 
s u v i s t a 
E L OJO NORMAL 
E l ojo es un globo relativamente re-
dondo, provisto en su interior, de una 
lente encargada de hacer converger 
en un punto del fondo (la retina) los 
rayos de luz que le llegan de los ob' 
jetos que la emiten o reflejan. 
Si la luz no es enfocada con exac-
titud en la retina, la visión no puede 
ser perfecta. 
Entonces se debe recurrir a n n óp-
tico conocedor de la función del ^Jo 
y de la corrección de sus imperfeccio-
nes. 
Mis pacientes estudios y cuidado-
sos exámenes de l a vista los ofrezco 
a todos los que sufren defectos en los 
ojos, absolutamente ^gratis." 
Estoy terminando un folleto en el 
que expongo los defectos de los ojos 
y los cuidados que merecen, para ía 
conserTación de la vista. También se-
rá "gratís'*; envíeme su dirección y 
lo recibirá por correo. 
A C E B A L 
N E P T U N O 2 1 
e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a 
c 8829 alt 8d-2 
Se cita p o r este medio a t ^ 
simpatizadores de la idea ó 8 V 
zar en esta, ciudad ia <</ 0r6aii! 
Cívica Cubana", para la reun<i?ACL65 
t endrá l u g a r m a ñ a n a jueves 6 H ^ 
rriente, a l a s cuatro y medk ^ 
tarde, en l a Biblioteca del ^ \ 
la R e p ú b l i c a . ^ ^ Q / d , 
E l Comité 
J . A . B a n c o s y C i 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A ^ j 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i r l o s d e p á s Ü M fafe 
• n p e s o , p a s a n d o e! tres M . 
c iento d e i n t e r é s e l a ñ o . 
A b o n a m o s l o s intereses cadi 
t res B M M E S , p o d i e n d o e l d e p ^ 
tan to e x t r a e r t o d o o patto d» 
sa d e p ó s i t o c u a n d o l o t e a n • 
b i e n . 
J I B a n c e s y C a 
C o r r e s p o n s & k s 



















A L O S S O 
Ltós sordos oyen usando el acou 
ticón. Es u n Instrumento cientlft) 
y está basado en una ley física. 
Doctor J o s é Mar t ínez Moreno. B» 
lascoaín n ú m e r o 105%, altos. 
Consultas do 1 a 3 p. m . 
27727 28 í 
Z o n a F I s o a l d e l a H a t o i 
REOMIOAGIO* DEAÍt l 















S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a ^ y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j p d H I o . C o f u n t í t a s d e K U * 
E e p e o í a l p a r a l o s p o b r e s : d e 8 y n t e d t a * * 
O t r a s C o m p a ñ í a s v e n d e n p r o m e -
s a s d e t r a e r m a q u i n a r i a y p e r -
f o r a r p o z o s d e P e t r ó l e o . 
La UNITED STATES P E T R O L E U M COJt tPAJíT, mina Francls. 
Bacuranao, convida al público a visi tar su campamento e inspeccio* 
nar el mejor equipo para perforar, sin excepciones, que ha venido a 1* 
Isla de Cuba, montado y funcionando. 
E l pozo está a m i l y pico pies de profundiad y hay señales W 
ñas de petróleo y gas. Como los terrenos l i n d a n con los de la Ü l ^ * 
OIL se puede esperar pronto el éxito. 
E l personal excelente, compuesto de un superintendente y cuati"0 
poceros, trabajan continuamente día y noche. 
Las primeras acciones que se han ofrecido a l públ ico se vended 
a VEINTICINCO centavos cada una 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o 3 4 , O p t o . H 
U n i t e d S t a t e s P e t r o l e u m C o m p a n y 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E s t a d o s U n i d o s 
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